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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de dounées chiffrées de caract~re fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Ver8ffentlchung soll mur schnellen Unterrichtung tiber den Sandel der Mitgliedstaa.ten 
dienen. Die Za.hlena.npben sind daher sum Teil Sc~tzungEq eine Aenderung oder BestŒtigung ist m6glioh. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblica.zione, sono destinati ad una informazicne ra.pida sugli sea.mbi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a oara.ttere estimative e che potranno essere revisioriati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publica.tie bestaa.t er in snel inlichtingen te brengan over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "March~s agricoles'' 
"Echanges oommeroiaux" n'ont pu être publi~s 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de f~vrier 
I et II mai , I et II de j"11in 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
Aus technischen Gründon konnten folgende Nu;nmern des "Agra.rmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentld.cht 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Maz·z, II April, I und II Mai, I Juni 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragicni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Meroati Agriooli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969- II di gennaio I- II di febbraio, I di ma.rzo, II d'aprile, I e II ma.ggio, I giugno 
1970 - I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
l'legens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 - II van janua.:"i, I en II van februari en I van maa.rt, II van april, I en II van mei, I v~ juni 
1970 - I en II mei, I en II juni. 
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u.E.B.L./B.L.J.U ~--~~~~ "f."7~~+---r~-~~r~A~l>t--~~:----~ ~~~1-----t---:~:!-'-~ ~~.~ ... +-~+:--~~~---:-,;-~~~~Hl------=-~ 0'1'>,--+--3;-i~W3-+-~~~~00~:1-I--7~·!.7:~;~:~~5 1-~ 4o.bt!~71r~45 +-~~··;~:-+-~ :•*:::::•::::_~ 
197 ;781 22 1.412 o074 .... A L• 1o5b, 1.00~ 'L174 2 .. 'i26 !,"r;oQ 'i',7{(;ti 
11 2 .27l 2. 797 1.306 773 ~ 1 .siM 1.9.18 
, :o -.,n> -.rA 11n 1l>'>.O"T 06. 2'iQ _ 5~ ~32 40.47R 71.2'l.7 61J.R'r2 46.R4"!. 48. r4: 
Il • E X T 11 A - CEE/EIJGIEEG r-~--~-----y~t·'-~~-------.---_---r---_---.-----_-,r---_---.---_---.---_----.------~---_----.----_--~------~---~~0~ 
E!IROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ROYAUME tiiii 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
,, •n , A'l'7 l>_mn I>.R4'> Q_l)7Q R.02'i 1"!.. 13, 023 .'l7b 2.5QJ 3. Lt!O 0.6"!.6 o.2QO 
1: 2 963 3ob5G 4ol.Ol. l.Zotlll.) , ·Ai'l r;__:-1111 
;a 
1 2 
;o 
2 
1 2 
19"2 
1Qj;Q 
2.b93 
s-;c;"li8 
-
'7.A'>Ci 
6 10'i 
1'>. 1:>2-
'"' 
?: 1111> 
1'7 r;_'fn Ann 
Lr;.88q 1'i.887 · Vi.Q6'\ f2D.'782 "!.\. 0\'f 
!II:_Ai:n ~;1 _,..-.. ,-.. _~ ~ "!.. '711 
-.,.,_AQ'i :>2.R02 -.,l'(_")r;_1 .,, :-r:-7• .,., ">AA 
98.()3 26.012 29o039 50.160 .. .,, 
23-.24 35. 09 u~ .JZ. o3~ ·.uli 
7.87Cf 
~..- .... 
20"!.0 
.660 
"'" 
2'i0 
,, __ 
1 .. :ou; 
14.0 .. 1 
4oZUL 
7.150 
20 .. r;16 
134.437 
.2. Ltl4 
Y0.2~5 
60.242 
8.631 
,J"f 
_5 
... 6111 
16.969 
73.273 
-16.213 
•• ,.,a 
7(J 
2.224 
4r;'7 
0 
212 
29. """'"' 23.924 
102.146 83.644 
44.141 2 .63'i 
4.914 
.,, .177 
26.270 
193.957 
47. 22 
1 2 
19 41 12' "!.r;. !;(} .0'0 "!.2. 14 0'7r:. 140 1'1...551 17. l)Q_ "!.06 2R.9~ 2 4'l.4l.ll 
rn 
_'iR.06'i 
L2J dbl: 
o" ;:..,e: 'II:>C .~'78 
... 1 
I. 
II. 
Importa'bions ·mensuelles ( t) 
Seigle 
&1l& 1 4&1 'llitl 
I B t R A - CEB/DGIEBG 
FRANCE 
ITALIA 
BEDELAWD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IftRA-c;EE/EifG/EEG 
E lt t R A - CEE/EIIG/EEG 
EUROPE ORI:DITALE 
IU.S.A. 
CAl\T.ADA 
Atl'l.'liJB PAYS 
tot. DDA.CEE/DG/EEG 
totAL 1 IJIIGBSAJI! 1 to'l.AL!l 1 to!A.AL 
rn 
1 
2 
:a 
rn 
~ 
1972 
'j(j(;q 
''îQoJi\ 
Hll 
1972 
10l:<l 
........ 
1a71 
Aii$J. 
10/iCI 
10'7( 
lii't 
ta' 2 
,,., 
1 2 
19 
,.,,.n 
'Ti§i'ff 
1ii72 
, .. .: ... 
';Mt\ 
,;..;, 
11i12 
LQ69 
-ii>'7n 
1Cffi' 
,, ;.,_ 
ill 
"' , 
B.R. Dl!D'l'SCBLAl'ID 
I 
:liti2 
011\ 
-
-
-
-
'I..R1'i 
6-.241) 
120 
-
-
-
Al>O 
.., . .,.; 
~2 
?. 161: 
-
-
-
-
-
-
-
2"i 
-
-
- , 
->.7 
-
-l>S: 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Roggen 
II III 
007 7'i'l 
!)_ 10J , ' ... '"' 
816 .018 
1118 4.277 
- -
- -
- -
- -A..t\27 7. 
.64' 
'- 0 23'l. 2-6l 
1.742 1.9< 
-
1. 35 
-162 13'1 
-
1. 33 
"' ·"'" -1 fi li t 
1WJ a.o 'il. 
- -
-
CICI'i 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
>."i"i . ., 
- -
- -, 
'i'11 8 
- -1 43 
4!1 
-
!)IIJJ 8 
1'i' .OCIC 
Vf .n 
- -
~~~~ li .4'i6 
A 
"!Sii .810 
'7.i l.q .O'il. 
IV v 
7'i Cil 
.'il>li l'. n'!.' 
6>.'1 ~ 
2-A'i\ 2.20lS 
- -
- -
- -
- -
~~ '1.'71 ~-.. 2. 2:7'ii 
- 46 
6\0 
196 
-
-
-
1'7 n'><> 
ü .o.t..t 
.l ~11'111 
- -
.CICI6 L'iCI 
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
'i46 23 
1 -
:n7 
-
-
-
"At.: l>'l 
.CICI1 L'i9 
vt'7 
-
l'i.6R1 
R.IIGR o;.a.u. 
"i.ll\ A.Q'iQ 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
-l'i'7 B>.CI 'j~ 0 
"" 
~ 482 
'{4:1 l>!jl. 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -Am 70.1 . .ll!il\ 
Aiiif hiih 4.1\L.il 
1.:liif6 138 
- - -
- - -
- - -
- -
-1:%: T.O:IJ' c:.uc:: 
t.a· 1 _ .. a, o;.~21J 
1~ --g [9" 
- 1.09' -1!0 040 -2-. ~2>. 2 .. 71S' 
- - -
- -
- -
- - -
-
oU1't 
- -
- - -
- - -
- -
- -
- -
'i 
-
i!>O 6 
- - -
- -
-
.>.'i' 
lloU4CI 2.201 2.1143 
-
. 1't 
-
-
~ 'j 
q 4.11611 
1 --;--;:;a;; 
&. """' l.'l ·mq 
u 
ll.lo20 
682 
-
-
-
. 
.o1 
4.?An 
680 
-
-
,joi!Si 
1).462 
3.51!3 
3.187 
-
-
-
6114 
-
-
-
-
4.21!1! 
3.1.111 
00 
'i.z.t!ill 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
lt u 
4'17 AU 
118 '7i1 
- -
-
-
- -
70 t.:nll 
'111 .. .:;41 1.063 
1315 -500 
-
246 LllfS 
'>33 .ll4l! 
11.lU!o; 1.2' 2 
2U 
-3 .. 370 A.'76 
- -
- -
-
- -
- -1'1 
-
.. 4'11n 
-
1 
497 
-
- -
21 
1.888 4'7/i 
... 1'l!O 
-
boU15 .'.FI? 
3 
UI 
!>A'!. 
1i2 
-
-
-
A'7Q 
898 
-
~ 
722 
1;038 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1.476 
-
1.476' 
.U4b 
2.1\1A 
2 
-•· 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
all81 .. 1 111\ 1 
I If 'f B A - CBB/DGIBBCI 
FRANCE 
ITALIE 
'fiEiln!LAlD) 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot • Ilf'lJlA-cEt/EIIG/EECI 
EX'fBA-C~ 
EUROPE ORIDI'l'ALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CAifADA 
ARODTIBE 
WJSTBALIE 
Atl'l'Bm PAYS 
tot • EJ.DA-cEE/DG/EECI 
tœ.'AL / IIfsGBs.AU / totALE / 'fO'füL 
~ ;g: 
rtr 
_li tl. 
1 2 
Ii 
l' 
1 
0 
li 
1Q72 
_li 69_ 
~970 
1' ff 
1 2 
i<l 
i n: 
'" 
::::iQ6Q 
111'71\ 
:!Ml_ 
1<112 
1o,.;q 
_19' ro 
::::i_gi n: 
. 10' r'> 
;a_ 
_l tc 
1 2 
;q 
m 
1 tl. 
1 2 
_]J IQ 
1i f'ff 
,; 
1 2 
;g_ 
10'71 
L4'72 
~ 1970 
1971 
19'2 
~ [970 
lci7i 
: . ~ .. 
1, •in 
1 2 
B.R. DED'l'SCBLAND 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
ll'èizen 
I II III 
72.'\' 
1'1l>.RR1 67.QQ"i 
25.101 o;: .'610 73.218 
76.694 630 'ï63 63.223 
- - -
- - -
- - -
- - -7:71 
.26. .111 lUICi2 
1'io69. 1 .'536 25.477 
n .. u .94r; 25.674 
4.20' .n6 4 .. 36o 
'· 
~'i7 1 .'\!>'\ 
2.663 6.683 
1 5 11.538 1!).323 
':!.' IRA.0'\':1. 
1!>7. AQI I:A nAA 
42. 0 .& 105.3711 
91 17 .041 l.Z0o22U 
8.880 6 .. 324 14.6'iii 
l>n.nAA .AI2 7.112 
' '5.231 14 364 3 238 
215.'740 '5.339 9.2'19 
- - -
- - -
- - -
- - -
l>' .2! 
2 
1 
_6' ."1 1 • 
1-o: 1 . Ill 
.6' M 
- "' 
rn ">.1 
- - -
- -
-
4Q_C 2. 16~ l2 
A """ 1 ""'' 
4QQ 
20.671 
-
2lo9l'i 
T!i!!.814 l.llotiC ~.œo 
- - -
n6 o;oo 26 
86 a 
-
- -
-
Jl.li.AQR l) . '\'\Cl 1.992 
Al>.71ili 1 FiO .'iRQ 
110.;6'52 .271 
1 ji_,, 
.1• 
~9' .1!' 
Hl .Il! 
21 .7: 2r7 ... 
IV v 
"Uf'MA "fff) 
74.6,1 70. L4l 
124.324 ,Lj:Je4~ 
- -
- -
-
-
-
-
-rR: 'Fi 
7.20 .:·AA' 
21.2 18.6'i1 
24. 36.221 
6 88 
A. A':M'T 
9. 2 12 066 
16. i9 ln. o. 
?'\A. 
li-t .<;; >.l\_ 
~ .2 lOO. al 
lOOoO 194 
l>O.o'\6 ,.,_ nil" 
()()'l. 
12.166 1;3U 
6.874 'i.21U 
- -
- -
-
-
-
-
2"i.7' 34 A2 
l2. Al 
11 11n 
t:. 
~ 21.1 
11.7: at:.""" 
''lOO 
" '" -IV 
-
-' -î>.2l 
'>2~ ':l.OA 
24-I!QQ 34.ll1'i 
o~ • .~.~ 88ob'i4 
- -
1 1 
~ 88 
~ 
-2 -~ 
'"' .... 46:19! 
. ;,_riQ 
l.R.11i 
">.: ~20' 
_·olC!):-
260 323.535 
Impo!_"tazioni meneili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
'\l)_o;)l" l.oO'i 21-BILB 
71.020 Al>.'\A'i '51.467 
-uz;-2Tlf 6J.2611 
- - -
- - -
-
- -
- -A :Al 
À tA 
.3.2A6 ' • Bl>O 
16.937 oot120 9., .. 2 
28.863 u.1n 
-
10 142 
2.oo;o 1.922 ts2 
L4.610 0.084 1.?4'5 
.OAA li. iO 
1A'\' 79. 13 b2, '74 
t>.ll '>.7. t2.7'i0 
iëi • i67 61. ~ 1::>.'\c;l,. 
1 l29 91. 
\( 22 . 6.569 16.113 
lo.AO'l. l>Q.l)l)' . 10~ 
- .,. ""li 4'>.!>111. 
">.62.4 3.33'5 
- - -
- 6.976 4 DAC 
-
- -
- -
40 287' l)l\ 11\JI. AA.'>' 
rn •A• 14.096 ii!4oZ75 
;,. on lll.lllrOli 
311.01:1 71-471! 
lillo 18 'II0.01Q ., ... o,, 
.......... ~!ii.Uii 
- - -
- -
4ltln 
1196 
- -
- -
2.39' 6.476 .'517 
. .li!' ~ ~~.;, 
21.~ '19 
l.tHoUl ..... 40 .. 
' A_{f 12 1 
zn 08 204 
-
1.lt86 JSO 
24 
-
10:.0'\'> 6'5.649_ 8'5.878 
i'>HI . LZlrlo 7 4'i 
:Ma I:'IIC ••n o•• 
2 6 .715'1 1 lAR.Fi'\l> ~ ,,.-.,_:,u:ili on> 1' _1'13olf65 
• !J4 .L' ·4)~ 
IX 
L4.tll4 
A'\.R~l> 
101 .'54o 
-
-
-
.oA'\ 
!>8. '"'7 
17o1tl0 
670 
1.}12 
~11 
143.43~ 
7'>.llll1 
110 n-z• 
n.6.1J.o 
-
R .1!.111 
-
.BOB 
-
4'l.. 01 
86.666 
1'1-oZ'I-7 
'l.'l. .• '>.H 
'i6o07' 
1'1.2'i'l 
-lOO 
-
2.446 
-
-
•'>.QQ 
30 
J6 
02.81' 
L44o'il!l 
~~-Q6Q 
,, 
!>10 
:J~oUW 
Maandelijlœe invoer ( t) 
Tarwe 
x XI 
~~ Oh( 7' ~~1l-
i;' '107 
'in """ 
clo.606 8'5.821 
- -
-
-
- -
l"i-=tf'\l:l 
,-,. AYn 
'" ....... 11.4'70 0 .• .,, 
2.226 1 67'>. 
2.281 I;M 
?0~ 1:J;9A 
L'\' .6'l.O B4:'i'l.'l.' 
AA.ROJI A' -.,_,;· 
... .,..,, cj,.;_A':l.,; 
7.106 -o'\0 
-11..1::>1: 
-
- -
- -
- -
l~."i7Fi 2R:'\7'\ 
XII 
r,· -2T 
- .. "-""" 
llO 068 
-
-
-
<"-'iliT 
1'1 <:....-
'" n..:n 
1 026 
2.7611. 
2. 60 
-.,r -'i~ 
-ACl .1'1>.1 
1l>i>.l>AA 
3.077 
0':1.' 
-
-
-
-
-211.661: 
oi."UU'i 1 >.n titi~( ~,.,._,.,.., -~'l"~ ~:'ft' 
16.26"- .,_.,.-.,_-llO- <Cf:-li'IA 
49.490 ..... ~ ~
?11:. ~16 Tt: lE --u:::lilir 
- - -
-
- - -
1.70'5 _-,g~ -~ 
-
-
14.""H7'f 2tlo39~ 
20 420 ':l.2R 
1.116 A'>. 700 
10' IT.620 ~ 
'>.R.67l Fi~ .Fi72 78.'\'l.R 
14l ;-geu Jifi:Jffif 
106.295 1·üC!XI!5 'Ri>.Qi;if 
140.2'\0' 
4Q2..449 
"10oU·f'l' 2l"i.[21! 201§.2"-A 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SErTORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI 1 RISO 
GRAANGEWASSEN 1 RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
4e 1 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
••• 1 4&1 11:lt 1 
rn 
1 2 
I 
Monat1iohe Ei~ (t) 
IIAfer 
II 
8.';76 
III 
1 _RQQ 
r;.o 
11.520 
IV 
[)()() 
,,; , ... 
4.1118 
v 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
2.273' 
Maande1ijkse invoer (t) 
Baver 
x XI 
5 
rii 
U.E.li.L./li.L.E. U. J-".l'i"<"VM~4--_:::.--+--"-;;;:o~----=::..._-+----=::..._+-___.;:;-+-...;:~--+---'-=--+-___;:=--l--------'-=--l--------'-=----l~----l.----,-,..-.:;-l 
ï r? - 1!_ 278 1. 13 , ,A,. -;n, -~ -
u.s.A. 
SUEDE 
A.USTRALIE 
CAll'ADA 
AU'l'RES PAYS 
iQ -R .. 22<! • -.~ [IT 
ï ;r. 
,. 2 
,, 
, 
1 
• '7'> 
(!!;, 
-4.894 
tl. 
Lb,7!jJ. 
Q4ll 
26. '1110 
37'; 
.1!4~ 
.62C 
02 
4.279 
87: 
1 rn 
"· 14 
46. 6 
12. 5 
tl46 
35_ 15 
3.8';8 
11!.14'i 
lG.Af>"l 
Q( 
, ,;A 
4' ... 
, .nlll'l 
'\ 12B 
.22'\ 
22 20 j'JZ 
15 
926 
-2' l!j 
AA n·u:; 
_"lnn 
-6. lM 
R.12~ 
"l."l!J'I 
JL1M 
:iQ71 - 4.487 , -&ti: .. 
1072 '506 2.022 bo20U 2o ~ _,:; 
2' .9()7 
AA•'• 
Xl 
200 
A.AAc; 
20( 
A"l.Ql.G 
1'\.0"' 
,,; 
n.4'i2 
...... 
1 
.2<1' 
1 nc;a 
1 000 
p;. 22 
7. r>. 
1 .'l~ 
7.rxsq 
7.687 
'), 14 
1 2';2 
, .. 
2.897 
22 040 
1 
"· • 00 
2'>4 
tlo10' 
375 
liR.nRc; 
1 
1.198 
L8..4'i1 7.77'i 
1o69 .R1 2!j.!j2'l L4.tl3'> "4o40C .H;zo" ....,-,.oR 2'\. OQ1 · 10.505 23.90'1 43U 1.198 
2 .2 
UliS 
2 .211 
.... . ... 
AR 'RI .li 6 
. 
5.4 2 
8' ~64Q 
25.955 2'i.'i2'i 1H.OI'i 
6 
ciel 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
alla 1 da 1 llit 1 
l H T R A - CIŒ/DGIEBG 
FRANCE 
ITALIE 
NEDI!IUoiWD 
U.E.».L./B.L.E.U. 
tot • IHDA-cD/DG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EEG 
l!IIROPE ORJJERTALElll 
u.s.A. 
ARGmTDE 
REP. SUD AJR. 
RHODESIE 
YOUIIDSLAVIE 
Atl'l'REi'l PAYS 
tot. EURA-cD/DG/EEG 
!OTAL 1 IBSUSAM! 1 TOTALE 1 TD'IAAL 
IQI>Q 
IQ'f"~ 
,., 
,;;, 
1 2 
10' 
,.Q, 
10., 
1072 
1• '""' lél7ll ,, 
1 2 
'0 
1 
1 
1 Ça 
rn 
2 
1 
, in 
1 
'"' ;o 
ro 
1972 
ra~ 
1â71'l 
LI:J'7: 
1Q'7'.) 
LQ69 
J.lf' 
1Q1 
Li'l'i2 
[%q 
.10?o 
1G'71 
1972 
liJOCJ 
1a7n 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Mais 
I Il III IY 
37. 
f>l!.B'l.~ '>2.21'> -48. 
'Y..271 .d8.'i6 68 1;17 <l8.'il! 
100.'!.~ 1]].81 U!'l. 10 1 l'i\~A 
10 
Al 'loO li ~ 
75 20 2.ot 
- -
-2(J 4'> 
-
'aJI 
- -
- - -
26'l. 
- -
-
L-'4 
- -
- -
-
- - -
- - - -
-
~ 
-
543 
. '!.' .46 
. 
,, 
'12.'\.4 ,401: 48.9'>!l 
0 AB.~ 6 017 100.0'l.7 
1 LOl 1M.1fl 12 ioiBO 1'i4ol39 
l'n' fi. 200 AB 
A'l9 3. 2. 
6.()'!.6 2 10 
-
6ill 
r.B 
1" 6 2 
1 • 13 1 . z . 
Il iO 2 . 1~. 12 • 
rA . . 
4.1 18 A_nA:> ll.26\ 
. .16C '>0' 1. 
8. '7 _500 779 )o 
-
1A.AR' 
- -
- - -
-
iJ.-476 5.257 
- -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
'l.7 L46 32'> I'J 
'7n'l 1\.nM 1\.068 2.'l.BB 
'·'\92 ..... 21 5o311JI) 2.41:14 
_, ...__ !LA? A 1.027 10 
7: ;qg 2Q;502 ]2.216 t;_o;\d 
1n ?1 ~nA 
Z9 1.102 
-2. !!!_ .~.,.P4, Lo.a.< ... .u.,:~ 
1~. ~, 63.2 .,, 
oo. r3 O:lo 
" 
9'> R' Ill' 
1 1 .8 0 2: 22 11 
2' . 2 1 2 • 
2l 2 21 0 
3l 112 . 2 , .. 21! 1., 
v 
.!!'Tif 
"A l.c;Ji-
l7.'566 
1%.2118-
-
-
-
-
-
-
-A08 
-
-
-
~ 
li' .li 
1 .1 
-r;o-
-
-
-
.,.,. t'>n 
;, ln 
!:i i,r;'i 
tl> 
4 • 20 
dO-
q • .s,ll 
-
_:>t;R 
-
-
-
-
-
-
-1 aaA-
1:B2'i 
-
'ï2' 
l.6Q1 
;s 
J.~ 
B6~'17C 
l'i2.6'>' 
.-.. , 
Importazioni mensili (t) 
Grano turoo 
VI VII VIII 
66;0ll!T 
_Â]._ 
~1 M 1 .9')~ 10 LA 
LO'i. 7ll'l 66.64o 31!_.~_16 
163.99ll. 122oWl 
-
- -
.A') 
-
la.o 
- -
- - -
-
- -21 .,., 
199 81 
-
- -
-
- -
- - -An 1!62 
~3 .. .>.J . 
Tl 04 ·""~" LUo r4'J lOs!. 06 6.661 '58.440 
164o 133 J.Cilo-'44 
T5 <;6 2.0'!.2 
~ 9.7QA 6.203 
- -
- -
-n l'i .&'!.'> 
M 
'" 
,o •OI'i.R'7R 
0 . .,,• 141 
_6. l:!oU.Lor,l 
o;o. 6~ 24.796 
l!' 
.4'7ft .... _ ... ,. 
. IL ~'~-
- ·-
- -1.'14 'lofiOfl, '02'0 
'7 .A' ._.,,.,. ~. ....... 
5.080 
-'-•'-44 
-
- -
-
- -
- - -
- -
1. n.n 9.464 'J'J'J 
""11'7 ')'.987 -'ll3 
- - -
- -1.940 Q7 
-
112 1 4 
1. 
-
...... 
J.o , .. ~ 
[1;' 1 . 1n' _AAn 
1- l!J . 104.136 
~ 1c;j :!1'i.:!QI'l 
lA. 6f .71 
2C .... .,. " .. liU _,v, 
21 l'JloO~ 
IX 
11lo042 
20'.862 
IR 
_4'1 
4b 
-
-
'"' 
-
-
-
.LCloOO'J 
20.9'+3 
1.517 
'!..4611 
0811! 
10:>.02\ 
1.110 ;18'> 
.22' 
20.679 
-x.RILo 
-
-
-
-
-
-· 
_?1? 
'>Oil 
-
1 
1.000 
1 
22.uo~ 
Zll). 
144.020 
I>.Q. n'\ 
:>>.'7.~t;C 
1 ... a.O~ 
Maandelijkse ii1V<>er (t) 
Mais 
x XI 
JQ.l.RC ... "''" 
'la.i!3GI: 120;mi'\ 
-2~ -.-..-
<65 lM 
Z4Z 404 
- -
~ .. w 
- -
~ 
-
-
-
-
. 
10.'1'17 42. 
' 45."753 .... --;;;;;;-
~ cl<M 
liB' ll.li:>R 
- -
L32.'>2':1 1.1.0_'770 
07.'1:>'7 1~ Milo 
'110.:'161 20bo'09I 
'l..61;l '-26'> 
20 • .419 A.\~'7-
,._a,.., 
-'i .. \66 
-
13.234 ~ 
118.832 t:;\ .. .i'\R 
- -
-
-
-
A.Q\R o. y_q 
4.41:1'!. c;.l?'l 
-
-ci.c;!l1 
1 .À 
16.6'iQ 
-
:!la.IL 14-640 
L4J .~or,IL ,1\,_.>.R~ 
2'>2.QOQ -..... ~ 
3'+'1.'+0'+ 28lf.~ 
li'Jj)~ ... 
-38?.f57 4ltl. 1'188 
XII 
'"'- '7011 ~
r-:rr 
--.,-,-., 
100 
-12, 
-
-
-
A.I;.CIOQ 
... ~ 
OB' 
'1.:>'7:> 
-
ni:<.CJ6 
"'21\A'I" 
32L908 
--~ ~
~ 
1~6'\ 
-
-
-
-.;11~ 
lA liRA 
1170 
120 
110'1 
2.--nr 
12'1 
~ 
Y9 ... 
AOLc;A? 
de 1 
ImportatiODS mensuelles (t) 
Autres oêrWes 
&ll8 1 da 1 ut 1 
IT.ALIA 
li.R. DEUTSCHLABD 
Monatliohe Ei.nfllhren (t) 
Anderes Gei;reide 
Importazioni mensili (t) 
Altri oereali 
l II Ill IV v VI VII VIII 
235 - - - - 231 -
-102 
47 b' 
o_o_ rts 
70 62 
106 , 
46 
Qo 
22 
-
-
LOl 
~ 
- - - 'lOi 1.1\ 
ua_ 2Al 176 74 65 22 
?4 
1fi 
IX 
07 
46 
4 
Masndelijkse invoer ( t) 
Anders grsansewassen 
x 
LZC 
L44 
18? 
Q 
07 ,,...-
16 
143 
,,.., - - - - - - - - - -
XII 
lQ 
'" 112
A 
7 
U.E.li.L./B.L.~U.~~~~~oq~~o2!=~==~~:~====~=~===~===~===~=~~==~~==~==~~==~==~====t===~-~=t===~-==~==~--==~====:;:~t=~-~-==j 
~ 
tot • IHRA-cEt:/EWG/EEG 1 1o~ 
~ 
.. ~ 4' 
Jl 
2 
,. 
U.ll.A. z. o. 2" .Ol 1 ,., 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP. SUDAFR. 
AUTRES PAYS 
Il 
1arll 
',, :o 
1ém ,, 
-
-
21b 
1113 
97 
-
-
-
-
2.0' 
4l 
,21 
-
-60 
L43 
14 
L24 
470 
z. 
1o 
-ll! 
z. 
- -
.Il 
1 
'· 
1 
41 
- ZUJ -
- - -
- - -
L'iO 
ro 
77 i4 
! l' 2.08• 4 
·"' 1..8
La 
4Q 
2!>9 
2!>4 
L91 
U11 
-
10] 
-
" 101 
lb] 
ir 
1 
,. 
'li 
-
-
-
')U 
-
l()'j 
2~ 
I[ [2 
1b9 
717 
"'"' 
'J 
L63 
.., 
-
3A2_ 
595 
b07 
0,2 
09'J 
2.76: 
70 
1>8 
-
-
-
21!> 
L'B 
ZZf» 
fi8 
188 
81 
200 
2'iQ 
-
-
-
591 
ra 
, '7QQ , . ,. 
.2A'i 
... 
['\ 
""" 'b7 
-
- -
l63 31 
l' lT 2: 
106<1 Jo40 3, 2. Lo40i< z,,JUI Joi<.L, .<iRl = 
'ili'7n- 4: 2. 2. .r;04 L ,.,..._ 2.'i4'i ., .,.., 
ut.Eeœ~EB~G~~~~~=--t-~'·~--~5~·~·ml~~-i~l~:~-t~'~~-A~m-r~~~~~~~~-t-~~ .• ~~~~~11~ .• n~~:~~2~t.d~88~~-1~t .• ~~~o __ 3W~:~Œn~-+-
Lo. 
z.Z9t 
, .• t;42 
1.'r!JA 
•. ,-.-.,; 1 
1 
8 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de f-nt 
av.a 1 ela 1 v.it 1 
I Jr T R A - CEil/DGIEBG 
FRAllCE 
IT.ALIA 
NEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • nmt.A.-cD/EIVG/EEG 
E X T R .l - CD/EIVG/EBG 
1---
tot • EURA-cD/EIIG/EBG 
TOTAL 1 DfSGBSAK! 1 'IOT.&LJ: 1 !O!.&AL 
1Q/;Q 
1Q70 
1971 
T972 
[Q~6Q-
1a'7n [971 
LQ72 
11 rn 
,; 
1 2 
il)-
1• 
1 72 
fliQ-
l'ffi 
1' 171 
J:' ·~ 
;a 
-,, ji\ 
1 
B.R .DBl'l.'SOHLAlm 
Monat liche Einf'uhren ( t) 
ll!ehl. wn Weizen 
I II III 
2.4: 3.14 3.1 
2. ~33 2. 
26 
~A 
-
79 ~ 
r. 1.17 ~ 
- - -L'i Q 
- - -
- - -
-
40 !lO 
94 108 134 
1 61 22'1 
L44 24 236 
2 .3 2. B2 
l. 61;1 ]. ~., 3.1Li' 
2. 33 a.~ 1 3.3 
2.27A ~· 114 lo.LO 
- -
1 
'" 
- -1~':\ 1 2 243 
59 
2 2 .')tl 
~ . 74 
2. 3. . .,~ 
~. iillo 
·'" 
IV 
' 
~!>~ ~-'ii 
.... 1 -!>.li.' 
2.71 • 8 2 
2. Ill 2.8 12-
iiQ 
oO L 
- -l.Q lA 
-
-
-
l6 
6!l 54 
1 0 1~8 
2W 283 
1 1 lQ1 
4. U') 2.b'10 
3.041 
.. _ 1 "'' ~.Y<~!: 3.226 
.. l. 
- -12 a 
1 A 
,~_A~ -., 
4 . 2~6Qt: 
l.QI 
.. _ 1""' 
2o!J '3-;.Dll 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
n ni nu 
~ 2 .. 34'> 2. 0')3 
2. i!o'lOb 2ol!Ol 
3 • 2.295 2ob72 
1o 3.100 
o. 16 
1 1113 89 
18 133 
- - -R2 Ml L7 
27 
14 70 
1.4' 181; 171> 
24 21111 101 
17Q r'i_ 
. 2~·~ .3 
.U'>O 3o 2o'>U0 
~-l..,- :>.,:;oc 2..862 
2.182 ~_.4; 
l. l 1 
-
' 
2 
4l .. , 
l'i 
14 z.-1192 
. . 
IX 
2.49C 
2ol.QQ 
2.51'+ 
6Q 
32 
-Le; 
'i6 
109 
L06 
231 
2. '31! 
2.309 
2.833 
2 
2 
-
740 
2~1A'JI 
Maande1ijkae invoer (t) 
Tarwemee1 
x u 
2.QI!C .-.06., 
~.21!1 ' .,.,ft 
2.32'+ 2.-JJJ 
... 
~ .. u 
- -
-
10 
11'7 26 
204 107 
Il>~ 101; 
11;1i 168 
3.360 3.203-
3o4'i 2 ,.n,-
2.532 ?:~ .. , 
-, 
2 • 
-
i 
3 .. 361 
l. .. A7Q om;;: 
z. '>'JI2 2;'5<;i' 
UI 
-,2,.;1'; 
ft·aa. 
2;459 
<12" 
41i 
!If 
--
-
107 
111 
.ll 
2.<;<;c; 
2~ ..... 
~:1\>.~ 
... ,. 
~ 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres o6r,ales 
••• 1 ù. 1 uit 1 
I B T a A - CE!VEWQ/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
BEDl!J!LAND 
U.E.li.L./B.L.E.U. 
tot • IBDA-cEJl/EIVG/EEG 
E X T a A - CEE/EWG/EEG 
tot. DDA-cEE/EWG/DG 
TOTAL 1 IIISCJBS.AIIT 1 TOTALE / TO!AAL 
'0' 
'"' lCl' 
1C '!) 
1( iCI 
l' 
1 2 
lQ 
1Q70 
1Q~ 
l'il' 2 
1Q5Q 
19' 
1Q71 
1972 
)<j 
ro 
1 tl 
2 
1Q6Q 
1Q71l 
r!) 
2 
I 
-
-
-
-
l4~ 
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
-
14.3 
2 0 
9 
-
30 
L'l 
81 
li.R. D:m'l'SCJILAliD 
Mona.tliohe Einfuhren (t) 
Mehl von and.eren Getreide 
II III 
- -
- -
- -
-
2 i3 , .. ~ 
02 -z 
4~2 26 
-
~ 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
1 
- -
lclr ~ 
4'12 26 
-
~ 
24 
'" 2' 
81 , 
"-" 
IV 
-
-
-
2 
204 
24_6_ 
2111_ 
., .. 
-
-
-
-
-
-
-
-
i!Ulf 
240 
23tl 
223 
A 
2U_ 
1§4 
L!!2_ 
=i: 
v 
-
-
-
1 
-
-
-63 
-
-
, ... 
-
21 
49! 
rn 
.3.3 
Importa.zioni mensili ( t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- -3] ~ 
-~" 06 i!:U.3 liN i!:.3Cl 
-
2 2~ 
l'ill J; 
-
- -
- -
-
64 26 
10 51 
-
- -
-
- -
!'j 
- -~'i ~0 
ac 1 23tl 
-
66 2115 
ll2 iiO 
-q-
~6 '),3 
'liA 
_2; 
_29: 
'll:n 
~ 
u 
-
-
-
-24Q 
-
- 46 
-
-
-
-
295 
4 
40 
41 
20'J 
Msandelijkse invoer ( t) 
Meel van and.ere granen 
x u 
- -
-
- -
-
'll .. .,. 
21~ ~" 
- -
-
89 38 
-
-
-
-
-o;: ~ 
302 ~ 
L9 22 
'Il~ 60 
'1141 un 
9 
UI 
-
2 
,.., .. 
n-2 
-
2 
1 
5 
~ 
ll 
40U 
!>A' 
242 
23 
] 
24, 
10 
Importations mensuelles (t) 
Grull:ll% et aemoulesc:de oér4ales; oér4ales moudés, 
perlés; germes 4e oér4ales 
4e 1 &1l8 1 4a 1 aU 1 
I. l lf ! R A - CEB/DGIBBG 
FRAJIOE 1 
ITALIA 
1 2 
NEDEBLAml 1 
1972 
1' 6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~7l 
~., 
1 2 
iQ 
tot • IlfTRA-cEB./EIIG/EEG 
rn 
'l!l 
n. E X ! R A - Cm:./EIIG/EEG 
JJQh9 
DABElWIK 
L9' 
LQ' 
l~~·z 
,, 
SOISSE n 
1 2 
AU'l'lllOHE n 
2 
u.s.A. 
2 
196Q 
AtJTllEPAYS 19•ro 
19' '1 
19'2 
''~'>'1 
L9' 
tot • D!RA-cm:./EIIG/EEG 1' 
1 2 
!O'IAL 1 IlfSGBSAM'l 1 TO!AL!l 1 TO!AAL 
Il! 
B. R, Dl!D'J.'SCHLAlll 
Monatliohe Einiùhren (t) 
Griess von <llltrei4e; Getre.ideklSrmll' p-
aohllt geaohliffen gesohrotet,ge~etsoht 
• 
l Il III IV 
O!lt 
[)26 -l[ !Hl 
1. 36 2.620 2. 2. 
2. !J9 2.7t z. ToRf 
A.: r3• 
1 1 1 • !6' 
2 90 1.01 1.030 
.3];1 .M. iC"fU 
.. ~8 32' 4I2" 
:10 z. iQlj 
-
4 
-
Be 
123 289 105 65 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
2. . 
"l-602 1 o343 
2. 3.'530 .65S ~ 
\. l\ 't .. 'lM 2 2.422 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
·- - - -
- - - -
- - - -
- - - -00 'IC 7'l 7' 
'iO 1t; 50 ""2') 
')U 
-w .1.- 'IIJ 
5C 75 
-
r5 
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-'ifr 1'7 41 \Q 
A.7 61 9"5 47 
222 200 188 104 
l~ il S05 -,-a 
i8 ,.a,o .1..1.4 
'2-
2 1 4 
. T 
A 
-~ 
. . . 2 16 
Importazioni mensili ( t) 
Semole e semo1ini di oereali; oereali 
mondaU , per1aU; germi 
v VI VII VIII 
&JI 443 
~- ~ 2. 77 .861 
o_o;Gl. ,_ 2. 23 2.715 
2~ ""i: 2.4 1!2 
_!1<)0 
970 . !11"3 
~ ,-Mn ?4~ 8~0 
-l.i.l!lo; U'l 226 
"3œ -.liXT 'jJ 
"li' 2A. 51 3~ 
..... o;'JQ 1-n"" 193 
llo; ,,l. '\8 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -
. . '-_Oz-t" 036 
,.,Ar \8 3ot!bl 2otlb4 
~ ~ .1. _,;;,., ~-"~8 
.Lt6 I.C 2.746 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -'ilr 
- -
-uxr "K lOO 8 
"" "" 
.'KI 
-G .;ft ., .. 
-
- - -
- -
- -
- - - -
- -
1!4 :a. 
-
63_ 
5tl ~ 42 3'5 
46 .,. .... J.. ....... 
~ ..,-ou ·~~~ 
l'iQ .1.0:0 6\ 
-..:A-
11't 2'i., 
1 
~.911Q 
. . 3" . 
Maandelijkse invoer (t) 
Gru:tten, griesmee1; gepel4e,ppazoe14e, 
pbroksn of pp1ette graœn1graazlld.emen 
IX x u Ul 
0!13 ~-
? •. 17A. ?.A!)Q 2.222 2.396 
2.80~ ,_,;;u. \_QBQ :>_887 
•• IR9 l:Y: 
-6 ,_2'7A. 
947 8~8 "556 
36 
"' 
102 t!Z 
o'lltl o2lo'i ,., 'ill 
-'145 511 3'10 31 
- - - -
- -
-
- - -
.4').L • 17!1 oo;: .1tll 
4 791 4.82A. \. L'7'i "l-72'i 
lo..I.Q'I ~-QQ~ A..2Q'i \_Q1'1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
'i 
- - -
0 
- - l!l: ;)U 
-
50 25 100 
-
'11 7'i 'ill 
- - -
- - -
-
- -
- -
99 65 ,jU 
28 Al l4 29 
.... .:: .. 59 267 
99 6'i 6A. 
zo Ql , ., .. 1':1A Q? 120 1341 327 
.l.o FM . 
4.91'i l. .. l.1A 
4.'.>92 ... .,,'11 A.:~ A-lM2 
Il 
Importations 111811SUelles (t) MODatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Msandelijkse invoer ( t) 
Farines et semoules de mam.oo et. similaires Melh' und Griess von Jfaniok und dg].. Farine e semolini di mamooa eco. Meel en gries wn mamok en dgl. 
de 1 aua 1 da 1 111t 1 I II III IV y YI VII VIII IX x XI XII 
I. I JI 'f R A - CEE/EWGIEBŒ 
FRAlTCE 
- - - - - -
- - -
- - - -
l'fALlA -
- - -
-
- -
- - - -
= --;;- --;;-
BEDI!J!LABD - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - -
- -U.E.B.L.jB.L.E.U. - - - -
- -
- - - - - - - -
-
19' 
- -
-
tot • IJIDA-cEt:/E'iŒ/EECI 
ICI 
- - - - -
- -
10 
- -
- - -L'1 
- - -
II. E J: 'f R A - CEE/EIIIJ/EBCI 
;o 
'-110 \_1\1\Jl !1.1\c;Jl !> .JlOJl -2.046 488 gq - - 23B 96 280 
--
-~- !>!;'7 08 
- -
--
2] 
'l'HAILA'NDE r.L 
- - - - - -
- - - - - - - 29(J 
-IJIDONESIE ,UU.L 404 LQ4 tltl3 92 LQJ 
- - -
'JO 
-
86 
-
39~ 
-
lOJ 
-
~ 
---
- -
~ 
- -
- - -
-
1Qo(ft 
- - - - - -
IlliDE - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- -
--
--
ol'io !Ill '7M 20'1 AA\ lA' 800 26'1 99 7'54 qg 2 
AU'l'Rl!S PAYS 1070 
-
\ 
' 
1 
-
z 2 4 j 
li '1 2 2 7. . • 2'i 2 2 2 20 3 
'li 2 .. _, t 
19 4, L'f '7.l>OR 1\. IRj fi. IJl' -~~-AR\ -,-:-lf~1 --mil 400 r~ Lo.":l 4tl~ 2tl2 
4(J 4111 tl tl lCI2 '10 2 '10 L2 
tot • EX'fRA-cD/E'iCI/EECI \0 1. 
"' 
l! 2_ :502 20 3 
-
1! 
_4UI. 2tl2 
lto'fAL 1 IJISŒBSAII'f 1 'fO'lALII / ~.A.&L QI! '1~ 2 ii: 
"' 
~ -.· .. 
-
1~ 
12 
de 1 
I. 
II. 
Importatioi!B m811Sue11es ( t) 
M'alt 
&118 1 dai uU 1 
I 11 !' R A - CD/EWG/DG 
FIWTCE 
ITALIA 
BEDl!JILAND 
U.E.B.L./B.L.E.u. 
Il tot • IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X ! R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME URI 
EUROPJl ORIENTALE 
DA1IEJllARlt 
Il!WIDE 
A.U'l'BES PAYS 
tot • BUR.A-cEE/EWG/EilG 
!'OTAL 1 IBSGBSAM! 1 !'O!'ALE 1 !'O!'AAL 
11 
1 
,, 
,, 
1 2 
>9 ,. 
J.! ti: 
i972 
i• ;q 1; rtf 
"']} 
1 2 
;a 
rtr 
1 
1 2 
ro 
:::J.l rl: , 2 
1 ·~ 
... 
1 2 
19_ 
1 
1972 
-lQfiQ 
1<170 
-:;o-n 
~n2 
~ 
" 1 2 
I 
1.023 
6.892 
-
-
-
-
-
-
-
-
'!..820 
3.524 
4..4'iCJ 
5.571 
,.34) 
7U4 
.282 
o403 
.297 
r~ 
372 
Ac;, 
_LA 
.4:~2 
.798 
1 8& 
-
-
-
-
-
-
-
-
7'\ 
-
1.022 
7!l 
'!..7BQ 
_2, 
192 
. 
MonaUiohe Eint'Wlren ( t) 
M'alz 
II Ill 
.31:!2 '1':'3 
~.R64 2. l'\tl 
5-119 3.713 
5o724 bo2JIS 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 -
3.9: .4. ORO 
4.0. 3.541 
4.1 5.l3E, 
. 6. 1 
•Y' o. 
.2 a. 
. .l.ilo 
781 758 
. LJ 7':1Q 
2.807 2.01 
1.09' \72 
Oi!. •IY: 
3.60E 2.343 
~.n1 l. 261 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
.Hl 0 
- 1 
!2 . 
. 
6 •. 2 
. oi!'l4 
§· ~ 1~. 5 16.606 
IV v 
.90!: 
2.3~2 
2.861 
Ll!llj 
'-.lin. 
5o OU 6.004 
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-3.990 T.Wf 
3.f>b~ 3.716 
4.'i21 A 1.al 
7.4 2 
" ·~ 
. ., 
. . 
7. 7. 3 
2. ll 
1.1 420 ,. 
-
.9 -.. 1~ , 1 IJI(j 
"2~ .A' 
.9' , À' 
2.002 ..... i 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
~ 
-
-
.,~ 
""' 20 22 
'il 21 
.44 
" .o~ .!lill 
o40: .477 
02 
,IU3 . 
15.725 1. .311 
Importazioni mensili (t) 
M'alto 
VI VII VIII 
2.6Qo; 3 .. 490 1o93b 
,.An .. - :>.?nn 5o005 
4.326 4.462 
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
"';u- - -
-4:459 4~608 3.63~ 
4.308 4.6'i6 1.98.4 
.. Alle 11..624 4.4<;4 
.<:"A.< 7.6.41 
~ ... 9.492 Do LU4 
.;;v 
..!).1.5.1l 5_o920 
8;.6~ ?.32'+ 9.5:59 
10.21 ·12.103 
4: 1 'l.l 1.119 ,. L4>Q .2!!0 
""'\ _2~0 •2 1.9lt-3 
0 1. L4 
1::& 2 1 03'i 
-i::A 10 1.'0C 11 
.1 ~6'i2 
1 .lin 1 06 
- -
-
-
- -
- -
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
'!.'il 
10'i tl~ 04 
20 60 116 
'W 
- -~ 
0!1!! i!.~4 . LO 
. o_<>Y.) . i!•~43; 
•n .r.: 11.<;Qc; 
~ 1 
. . 
. 
. 07' 13.1~4 
1 • l5o 18 
IX 
2.871 
'+.;;;n} 
-
-
-
-
00 
10lt 
4.312 
'!..868 
4.~42 
D,Li!D 
boOZ[ 
ISob.59 
1 111 
1. 19 
1.092 
. 
Ob4 
638 
-
-
-
-
-
-
OD 
1 
20 
.)oU<:O 
.!104 
~ .?o:;n 
10.'+011!1 
Maazulelijkse invoer (t) 
Meut 
x Xl 
2:4'>ll ·~ 
1L11AT A. 026 
- -
-
-
- -
- -~ AR 
" 
.AA 
4 207 2.329 
4.910 4 .. 'l.AQ 
4.0::10:: o.'io2 
'>.B'i'i 11.;1122' 
'Tol!Olr .,·,u., 
?ob}7 1 ;512 
7'i2 3o1 
7'!0 7lf 
741 1.100 
. 
1.24: .'!.R'!. 
1.1c;c 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
6'i 20 
'iq- ~ 
358 
,1ill2-
.'!.Q' 
2oDIXl <> .. i>:.:n 
1.RQ:> 1..4'58 
.4'i' -.,.BIQ' 
'Q .• MM .lM 
q.5Z'J l~~i'I'UI 
XII 
'Liint 
-.;:-?'i6 
-
-
-
QI; 
liA 
4.104 
'i.'l.'l.1 
-li:Bio 
. <:J' 
Q. 028-
,.,_ ,,n 
;onr 
:::202 
1.171 
• L2 
, . ..0'!. 
-
-l!C 
- 21T 
-
-
-
-
ll 
3.764 
2;!n 
... -.,-,r 
4.9'55 
. 
~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fêcule de pommes de terre 
••• 1 da 1 u:Lt 1 
I R T B A - c:EB/EWGIDG 
FRANCE 
ITALIA 
l'IED:œLAllll 
U.E.B.L./B.L.~U • 
tot. IRDA-cEE/EWG/EEG 
E lt T B A - CEE./EWG/EEG 
EOROPE ORIENTALE 
AlJTlll!S PAYS 
tot • EUBA-cEE./EWG/EEG 
TOTAL 1 IRSCIBSAM'! 1 TOTALE 1 TOTAAL 
~ 
1 1 
" 
0 
'0 
n 
2 
11'19 
...1970 
197: 
1972 
0 
1 
1969 Q7C 
191 
1972 
1 >9 
1 0 
1 r]. 
l' 2 
U09_ 
,.,IJ 
,, 
1 2 
1 2 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
st11rlœ von Ka:rtof'i'eln 
I II III 
74.1 . QQ'I 
~ 411.2 44Q 
1!55 342 -u 
-
... 
-
- -
-
- - -
- - -~CIC!ll 
"1.480 "1.819 -l[:·vt~ 
<:.160 2.183 2.~17 
.4.146 3.7~\ 4.69~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
.·roa . 
4.22' 4.1190 
" 
.oQ 
2.567 2.625 2. ~ 
o:;.ool .4.09~ .... t6 
119 1311 19 
- - -
- -
-~4 
- -
-
- - -
- -
3 
lOO 112 12D 
.., 
- -
. .l'J "'R 7Q 
- -
.. 
100 112 laO 
ll 
- -
. .RQI 
.6117 2. .l'i 
)o003 .... . .... 
IV v 
3'i9 
074 'iOO 
~6 'l'rD 
oo, 'i.cin 
- -
- -
- -
-
Zo004 ~.o~z 
4.')00 4.01 
1.~114 1 _Q'l.., 
3.1153 AJu'l 
- -
- -
- -
- -
'i.242 4.')23 
1 870 2.\02 
4·520! 'i.ll\'\ 
':)'1 yy 
- -20 AO 
-
-
,g 
-
2s; 
45 
-
- -
ou LB 
- 6'i •n 
-
•'H') ... 
A.<;21 c; 
Imporlazioni mesili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
66] 6Qj 3l'i 
.. u 4'72 ".11011 
'l'rfô il 
- - -
- - -
-
- -
~.Bt -4-ZJ;O . 
3.7'B A..fô7? "'.M 
A.11.., "- ,_., .. c;_,;.,t. 
fô.A17 ll.ll!li1 
- - -
- - -
- - -
- -
. 
. o:;,':\6':\ 3, roz 
. kR<>" c;.o?c; 
A.Att 
1'1 
-
l!U 
- - -1\9 ..... 100 
- -
90 
-
22 
1 .1 
-
19 J9 
-
23 
99 
-
4" 
.1. 
1'lQ 139 
-
A. li. 6.111 .. 
6. 4.; 
IX 
f2"1 
1n1 
-
-
-
2. 188 
,;.1114 
-
-
-
. 
2.911 
6.215 
-
-
-
zo 
-
Masndelijlœe invoer ( t) 
Am-dappelzetmeel 
lt lti 
"''iO '7'1 
~69 "•0:1'1 
- -
- -
- -
.66ll ~ '71A 
4.6?'i ---;r:au 
- -
-
-
-
-
2.012 ..... JIQ' 
5.144 7372 
l!U 
-
-
, -un 
-
-
5 ·zr-
':!.Al 2 
o:g 
..... 1 
20 2'i ---zr 
-
34: lA .. 
20 
"" 
1 
.'>4U ll.ROR ~ 
2 ..... "! :ln 
6 2">'i 'io'llll't ~
13 
XII 
30b 
Zo171 
-
-
-
-
2.'i011 
3.199 
-
-
-
. 
2.RlA. 
6Lr;78 
-
2. lfôQ 
-
-
22 
-
-2. LQ1 
-
4.90b 
'i.OO'i 
6~578 
14 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoul.es, imuliue 
li.R.DDJTSCBLAND 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Anders stlrlm, imulin 
Importazioni mensi1i (t) 
Altri amid.i e feoo1a imulina 
Maandelijlme invoer ( t) 
Ander zetmee1 imuliue 
.... UBI ... llit 1 I II III IV v VI VII VIII x u UI 
67 
76' 9 2 
12 7~ 835 
;q 21 163 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1a7n 206 
1a71 1~ 200 
1a7!>- 255 m 
1.1 
1.0 
21 
232 
220 
39 
11!9 
'161 
1 .m 
, .171 
103 
b3Q 
Q~l; 
111;Q 
3!14 
111Q 
214 
...... 
1.28!1 
1!2Q 
104 
181 
300 
92 
210 
2'1~ 
777 
?l>1 
ll8 
1 1AA 
'A2 
122 
:rn 
211 
Il .c.:iu HJ.':l • • .·ro·r • ..i..itl ·44!~ • 
II • E X ~ R A - CEE/EWG/EBG r-------------r,1~9~,-r---~----r--~-~-;---_----r---_---;r---_---.----_---r---_----r----~-,--~_---,~~---~---=----T----1~11~9 
THAILANDE l'Hl' 0 - - - - - - _ _ _ _ , " 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWGIEEG 
~~AL 1 :ŒSGBSAM! 1 TOTALE 1 ~QUAI. 
1Cl' - 61 166 163 1\Q 98 51 23 21Jb 60 259 
,., 32'i 39 - - ~ --ut! 384 
m 
1 
1 2 
1Q6Q 
lQ<Jn 
1a71 
'I972' 
IQ6Q 
LIJ71l 
1071 
~ 
li 12 
27 - Ltl - ~ 
.,., r3tl l!40 .L', 
12Cl 6(l 126 164 0 
llO 9 
-
33 
79 103 L56 ,-. 
til! 24f 
L6.l 
110 1 1 S9 
104 0 3 
. . , 
2 oro 2. 2. ll.'l 1. 9lf 1 
1 iOA. 1 1.'70~ ~-ftQ'7 'i 
00 R7 
40 31 
-,77- 12 
-
9' 
0 
z· ,~ 
:o- 41 
. 
. 
.. 1'7 2.11 
2. 33 l..~ 
158 155 r5 156 -
134 2 I;Q \1; ')!; 
67 .,, .. 22 -, lM. 
l'ill l'i'i 7'5 .L,O .L.Lll 
.34 12 'iQ 
'" 
---.;!> 
t:.? 1"1? 318' ll:f \7Q 
.IJ22 .4 
.'i'i' .I;JIC 
• 'lb9 .-lfC:'7 :>.1ci'll: , --RI;~ '> IAQ 
tle 1 
1. 
llo 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
&118 1 tla 1 uit 1 
1 R T R A - CEIVSWOVEIG 
FRAliCE 
IT.ALIA 
h--m>mLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.ù. 
tot • IRTRA-cEE/EWG/ESG 
E X T R A - CEE/EWOVEZG 
tot • El.'lliA-cEIVSWG/ESG 
TO'.r.AL 1 IRSCIBS.AU 1 TOTALE 1 '.rO'.rAAL 
10~0 
1Q7( 
1Q7 
1 2 
rn ,. 
1 r2 
iQ 
0 
1 2 
,~ :o 
0 
,, 
1 2 
1 
1 
1Q6Q 
L9"(U 
, .. ., 
'" 
2 
!llonaUiohe Eint'uhren ( t) 
Kleber Ulld Klebermehl. 
1 Il lU 
20 OD 
l.IJ'J .LUU 
-io1R 184 '>.:KI 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
02 4' 
2~ 4U 2( 
l2A 213 144 
- -
25 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-=- '3 
-n4 ., 20 
Y2 397 464 
- -
z, 
g 
- -
- - -
20 
-
?a 
1 20 
-
>.#;? ">.Q , to 
IV v 
10 
.L4, .&..;>'f 
222 164 
- -
- -
- -
-
-
-
-4"( 
.':19 
<:U 
~· ... 1Qr; 
3 25 
- -
- -
-
A~ 
-
-
201 
411~ 
- -
-!ffi 
-
-
_21 
-
AQii 4lU 
.,_ 
2'1 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIU 
12: 2'iB 23. 
21~ 1ï'ii7 11!Q 
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
- 20 Lit\ 
H\ lili 05 
- -
- - -
-
- -~ 
-
- -
21 zrt 3~ 
346 'li "'l:> 2t;4 
- -
-
-
-
~ 
-
-
110 
-
-
-
~~~ 322 l::!)'t 
- -
IX 
lq· 
.ii;Q 
-
-
-
'>.Q 
2-6 
-
~ 
L40 
-4-1\IZ 
- 2: 
-
105 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gluten en glutemneel 
x Xl 
2!m lQ8 
,,~ 17? 
- -
-
-
- -
164 17( 
-li2 ;n 
- -
- -
-
442 lAA 
ioi::R ~11. 
-
-
?0 
-11 1 
1':1 
388 
20IIJ 214 
15 
XII 
200 
1.?1 
-
-
-
~ 
"48 
-
20 
lQ 
:v< 
A~ 
i'"'7R 
-
7 
~39 
4'i5 
38') 
16 
cle 1 
Importaticms mensuelles ('tu 
Sons et remoulagea 
aue 1 clal uit 1 
ITALIA '0 
1 1 
1 
I 
B.R.lll!ll'l'SCBLAl 
Monat1iohe Eintuhren (t) 
neie und dgl.. 
II III IV v 
Importazioni menaili (t) 
Cruaohe Ataooiature, aoo. 
VI VII VIII Ilt 
Maandelijkae invoer ( t) 
Zeme1en en dgl.. 
lt u 
- 48' 00\, t!:: • .L~~ • • • 
EUROPE ORIEiiTALE 
TURQUIE 
ALGmiE 
REP, SUD AFR. 
All'l'R!S PAYS 
1Q7 8110 .ua 1.00'1 l.AAS 08 281 130 
1 2o - - - 134 1'7'7 ~"' _20_ 
16 -2 .. 36 • • • • 
1 2 
;q 
,, rn 
3. 769 1.056 eOZ7 Ue470 22.408 ~06 Ho.I07 
ti 
1 rz 
1' ;q 
0 
1 2 
1 2 
1 0 
1972 
1QhQ 
1q' 
L9'rJ. 
19·r2 
1QiiQ 
1Q70 
1' r1 
1 2 
47'i 
~-1At1 
iQ 10 l[Jq 
;>57') 
A oo;o; 
'\.602 
9.3'56 
2:ci01 
,o;zo 
fOi< 
9,261 
4.405 
1.902 
500 
!l. 
'7_A~ 
A-"10 
0.6'!.2 
."76<; 
2.754 
13.6'53 
87( 
~?Q 
4o9H3 
6,774 
• uo 1'\.44: 
[C ~.620 
7QA 
·•Lnn'l 
5o35fl 
11.163 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 1' 8_R1l 
,.,.,., ,, ,,-, 
1 .1Ci 
~Hi! 
111: LB • .r:i 
1A_I'Ii:l'l 
2l .1102 1f:.11!1! 
no 
L4.81!4 
110.Q'79 
TOTAL 1 IlfSGBSAM! 1 TOTALE 1 TOTAAL ,n..., 
i~t2 
~ 
10 08 
12. 0 
l 
7.1 
.'7 
. 
1 • 1 
1q.liS( 
20.128 
, ....... 
31.804 
Ll oZ!)j 
o40' 
""-'"'" 2Uo464 
10.4'10 
.323 17 
1R.Ioo'7 1 1~- s:lin 
187 
R_RRI: 
.. 
54 
i!t:l 
3tiC 
,.,. 
'7701A 
4.391 
1!1 
• r5 
XII 
BOCJ 
2.51B 
10A 
53i 
7.602 
4. 
,., -
10. 
6. l2'l. 
lQ. L~6 
L.5ol0'l 
Ile 1 
Importations mensuelles ( t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
IIV.II 1 aa 1 v.it 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
L9'LO 
l' l 
l 2 
l 0 
1 1 
1972 
1 
B .R. DJ!IJTSCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
x XI XII 
17 
1 ~l~969H-__ ~----i---~---t-~~-r--~-~r-~-~~--~=~+-~-~-+--~-~~--~---~--~---~--~---~--~-~ U.E.B.L. B.L.E.U. 1970 - - - - - - - - - - -
197: 
II • E X 1' R A - CEE/EWG/EEG r-----------r11~~.-~-~-r--~-~~--~---.---=--,--~---.-~_--,---=---.-~---.----=-----~-~-.~-~-----~~ 
ISLANDE 
NORvmE 
REP.APR.SUD 
l' 
1 1 
1 2 
1 2 
rn 
1 72 
l69 
~7( 
1172 
{:l 
&28 
i.632 
.. 269 
28 
250 
3.993 
.9' 0 
.1:1:1> 
1~479 
203 
.201 
1.68.4 
• \'89 
1. 04 
31 
2.590 
:l. 2'JU 
2 I4 
1.001:1 
'!. .. '179 
24 
39 
3.689 
... _.,b.n 
78 
""" 
:l.'j'j 
2.691 
:>.na; 
.ouu 
3.608 
:>_?nn 
I9é 
a. ~llR 
2. ~16 
?. lA' 
~1~9~~--~-~-1--~3~3-r~-~~t-~----i--~~~~--~~-~-t---,~l~----~9~~--_l~--~\~M~--~-~-+--~-~~ AUTRES PAYS 1 _1970 - - 8 - 1 2 12 - - 11 - 392 
1971 - - 3 - 6 .4 " P. ... 
1972 18 86 ~ 116 146 94 ·r;27r 
L969 2 L37 . Il 026 .?f 2 0 '3 3.'l33 .1:12i .1:11:12 3.0Yl 2.UU4 :!:.100 1.'lll «•J'IC 
18 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pr6parations fourragères (1) 
aue 1 ela 1 uit 1 
I 1'1 'f R A - CEE/BWG/EBG 
FRA!ICE 
!TALlA 
NEDEJ!LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOT AL 1 I!ISGBS.AM'f 1 'fO'f ALE 1 'fO'fAAL 
IQ6Q-
rq-· o 
l9'l). 
1Q7? 
1.9.69_ 
197t 
::ill 
1 2 
59 
~ 0 
1 1 
1Q'7ll 
~ 
_l970 
1971 
1972 
>9 
0 
1 ~ 
::J.q6Q 
J:cr1lr 
ill1 
1972 
ICII'.Q 
1Q70 
lm 
19'T2 
1Q6Q 
1<1;0 
.,.;..M, 
[(!'t~ 
1Q6Q 
1( 
1971 
T972 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II Ill 
L4'J ~ 
120 n 119 
10. J.Oj ":' ... 0 !b 
'" 24 340 4'>2 
11 1 0 120 
12: O'> 202 
. . .A.2l 
• ji~ • >O; 2.01<1 
2.i!J 0 2.214 3.014 
ll.-:ta8 2.'1<1'1 '\.llO 
J.96 -230 2'i0 
59 0 8: 
208 172 341 
-
167 123 
. .46< 793 
1. 2._160 ?_7R1 
2.<10 2.60<1 3.590 
:>.112 '\.0"!.0 '\.706 
74 274 272 
2l 'J ~-
-
26 2 
-
32 4J 
IRO Mq 4'i< 
.31 172 143 
8 107 167 
~ 18 357 557 
?'i Q2' '2:<1 
1R1 166 
'' 
16<1 
>A 
"' 
600 
2. 2. .7'iQ 
2. 1 3. .3()6 
IV v 
= 
nA 
12. 11'7 
30' 271 
2R~ 
:o ?'7" 
--:un 
ÀO 
.;o:rr 
2 2 1. 1 
2 6 :>.I'.!:KI 
2 8QI -:t:A~ 
1 0 116 
l'59 'J'T 
220 12'7 
154 1611 
. 
2.1l2'i 2.1CI'i 
3.066 -3.013 
3.41<1 4.00'7 
15 
-?2 2 
22 r.A (j AA 
')')2 422 
215 102 
1 ,, 296 1: ~ 
'i6' A?? 
2 ror 
-.l'.n 
2 ;;.,;;,-
. . 
~:~ 
• 2 .d:A.l'A 
Importazioni mensili (t) 
Mangi.JDi preparati enimali (1) 
fi VII VIII 
~ 104 
"" 76 QQ 7'> 
11'> .,. 1'Ï5 
Al_\ ;6 
49' 
~T~ 1 r• 111n 123 
RO 
~6'\' .33' 
.506 1. 3 .700 
.., .. ~., 2. 2~ 2oi26 
-:t:i\ti. 2 rm 
63 114 21 
88 10'1 <14 
l'>A ~J .. ., .. 
16 12 
~" 2. 2 'ib 2.022 
3.1 _2.8 ~- 2.73<1 
4.2 3 163 
J. ... 15 
bO 2 
-A":l. 
... e: hn 
~Y: ilO 
~{:, 200 _29' 
J.t>lj. 177 81 
160 651 285 
"lrlr 414 
L'il 21'> J.L2 
œ) i<.:lJ 1] 
'.>n-:t ,;A, ... , .. 
m- 47~ 
. ~-. 
H·' ~-1- ~:~~ ~-0Ei4 
4. i~ "3.63" 
Maande1ijkse invoer (t) 
Praparaten vccr dierenvceding (l) 
IX l[ Xl XII 
:>~ 0': 
6!l Ill> RA {;l', 
102 59 1(17 ""1A6 
374 <!!:!' A' -~,. 
16: Q' liA -,"' 
175 402 '50 0!;1" 
'(C o LU' 
2.o;o;, 2.'08 .., ..,.,e;. .., '.>n"i 
2.277 2.065 2..'i'"22 2.10'7 
'ii 42 43 38 
.18 -R1 :J:2C1 ~ 
...... ~:: .. ~.., n" 1R 
2.244 2.2 .. J. .614 
2.!HO ?.<;I'.R 
"'-"'"'" 
ll . .ll.'ill. 
2.6?0 2.668 2.814 2.460" 
J.!) 2U 
-
2 
'ZT 1'1 :>.Il 
?n IO 28 2 
lj' 28 112 J.I'i 
10./l ..,, 3.21 -21rl 
352 11+.5 135 -~f.Ç_ 
1<;? 148 -2- -rr 
.'Il ?11> ~..,.., ~ ~..,, 
"""" 
11>3 
2 .. '1<;9 TZf ~R7 
.9.QAQ-
~ 0<12 2.1S2~ joU"j -~ns-
(1) y compris les condiments - Einschliasslich Wirkstoffhaltige Varmischungen - Ccmpresi i oondimenti - Anclere prepa;raten dan van graa:n en me1kprcdukten inbegrapan 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en pa.ille 
&UII 1 
... ' uit 1 
I R ~ R A - CEE/EWGVEZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. nrrRA-cEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'rRA-cEE/EIIIG/EEG 
~O~AL / IRSCJBS~ / TOTALE/ TOTAAL 
.L: ru 
1~71 
1 72 
;Q 
1 0 
19 rl 
-rcrz 
ro 
1 
1n2 
106Q 
1Q7 
1Qil 
1972 
[m;tr 
o7n 
11J71 
-197Z 
~0 
1 1 
1 2 
ï 
M iw 
B.R.Dl!DTSCHLAND 
I 
-
-
-
-r,.r:,-
-
871 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
IA2-
-871 
~ 
2 
-
-
-; 
Monetliohe Einfuhren (t) 
Reis in der strobhlllse 
II III 
- -
- -
- -
-
-
Hl 29b 
Jbb_ jJ 
w; J21, 
1R'7 I'Ul 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
·r~ 
3bb j. 
3';'i .323 
l.B'Z. _4:16 
6 
2 2 
3 
-, lC: 
.--;f)f 7Q 
llill 
87 J'i8 32~ 
-~ ..... lAA AC:1 
IV 
-
-
-
-
22':> 
Lb 
'>,'U 
"'"n 
-
-
-55 
-
-
-
-
L6 
~~l 
40'i 
1 
-
4 
.. 
lli 
\'>,'i 
Aln 
v 
-
-
-
-2b 
lA' 
1à~ 
305 
-
-
-
-
-
-
-
-
[ll:j 
106 
'\O'i 
2 
-
c; 
r( 
l.d'7 
201 
':ln 
Importezioni mensi1i (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
1':!4 
~~" BBA. 1 -~1:~ ~ 123 
184 81 
- - -
- - -
- -
-
1 
-
- - -
-
- -
-
- -
- - L'iii 22"i llll.d 1 
':166 li?ii 123 
LRo; R1 
4< 
- -
- - -, 
" 
- -
-
l6' o;I\C 123 
18' 81 
IX 
-
-
-
-
292 
-
-
-
-
-
L9J 
-
292 
~4 
-
2l"i 
292 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
-
-
'74 
14b l<H 
164 184 
- -
-
-
- -
' 
- -
-
-
{4 14~ 
14b 10~ 
164 f84 
-
.L 
-
1 -
174 L43 
Lllb 10.1 
1b5 Lt!'4" 
19 
XII 
-
-
-
-.4LIJ 
3'll: 
170 
-
-
-
-
-
44ll 
1o;r 
170 
-
-
-
--= 
170" 
20 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains déoortiq111Ss m@me polis ou 
glao!Ss 
de 1 &1111 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEEVZiG(EBG 
--,.,,:,-
FRANCE Tilff 
_191_1 
,.., 
l9_ 
,r, 
ITALIA ::i 6:. 
2 
19. 
NEDmLAliD 0 1071 
1Cl72 
.19.69_ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. mo 1971 
1il72 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG .;.~;, i~n 
10'2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-1969 
u.s.A. -,<ml Ml 
,., 
iO 
SURINAM 
,.., 
;q 
THAILANDE 1 ra 
•nor! 
1~'2 
10fi0 
REP .ARAB. UNIE 1a7n ,;,.;, 
1&72 
l9W 
AUTRJ!S PAYS 1970 
1C '1 
1 2 
,. ;Q 
tot • EXTRA-cEE/EWG(EBG li 1 
10''" 
-~o. ;a 
ï6' 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1&· 
1&·r? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Reis enthlllst auch poliert oder g1asiert 
I II III IV 
-
- - -
- -
- -
- -
17 1 
i!O 
-
20 
-
Onl' 6( a ~ 
2.-~4!2_ 3. 1 2.5· 0 2. 4 
2 .111 3. ]oD ~ 3o 
" 
1 1 101 
1 1 288 0 
1 190 119 '3 
6 280 'i57 513 
1 LHU D.L" ,<;<;,d 
8 1.026 549 l.oti4 
1 0 6 933 1.263 363 
109 .'>.>.2 
1. 1 .. 610 22 1.b79 
3.66' 4.819 3.424 3.669 
.~ A.'i29 4.464 3.9111 
.304 <::>!;! L63 2 894 
6. 2b9 '>.92' LA 2.4 
4.235 6.518 6. 1 >..87'i 
-
2oD57 J.o joi/!;IU 
2.22'\ ~ -
(J')'j 
-
7J.' 
~2 b'>li 2. b'>l. 
-
2.072 39 541> 
-
i!oU':I4 
- -
499 1 
-
43t ;!tl. 119' 
-
lo590 4· .oc ~ 
.AUt 
fi L6 2.~~~ 
-
.,., 
- - - -
-
- - -
3.4_02 <;68 <;54 1.100 
04 , n 84 
886 '>'B 1.062 2 
71il)_ "-A'7 >.• 
2.4. ~ .... tl.3~ A • A 
.1.904 oi!O':I .2.tl1 ~. 
6.013 6.206 11. ·~ ::1.4 2 
'7C:'.> 6.066 6.71 0 5. 0 
'.>A.Q?Q 0.4'i' 'i.4' 
" 15 
q. 02 B. 02'\ 14 q. 
A. ''il! 10.'io<; 11 .2lM Q ln7 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anone brillati 
a 1ucidati 
v VI VII VIII 
- - - -
-:rn-
-
,'.) 
-
1 1'7 
- - -
~u ~~ l.{U 1.:{~. 
2~ "-iAl 
' """" 
.:. .. ·" 
2.293 2.214 951 
;1[ t'il LlB L4':1 
-..,u p.R 134 œ 
ltlll .:u 11; 1157 
2l'i ii~ 1 
7'i6 74>. 8 553 
6'\i; 07' 6 8>.8 
~ ... P.J 
"""' 1.377 1. 401 
• .LCJ<t~ 91b 
.Ml , 2.222 2.l!!U 
~~1-lii: ~ __;>_~'\! 11.'ii'04 
, ODC 3. .4115 
77A >. • .dO' 
.4868 3.1 
R26 .... 1'>11l l.~z 
" a.:a 
,~-A-1 A "~<>la.l: "~..:"" 
-,_-..,.,;., 1.211 5.418 
'Jf'f': -qq· ,j':l' 
-
.M 
'11'76 1.154 722 
~ft~ , >'7n • .. .,n ... .,.,..: 
~ -,;.,. -AQ6 
- - -
-
- 01 
- -20" llo!: A 
""" 'f -,ali 4t)l;)
- - -l'i !9 1,3'{1) 
-
- -
- -
- - -
lOO l3'i lf<:', QQO 
78 .112 1.69~ 1.'i'il 
,~ 8.313 4.901 ~.Q14 
.... .:. '.>."ôOJ\ .59J 
n.>.'i'i 7:.- AA' tJ.o'>'2 4, 16~ 
Qfi~ fi. l'il. 4..4Z 4. 00 
.. ft.ft 
,ft ·- A. li.?!> '7.'7'70 .:·"-,~ :ji; 10.0UQ 
1'.>. l'i' ., 1b 'l. 143 
2 b. 14'>1 b.2tlC 
" 
, 121 ..,n l'l<'l< "~"'la." [\9 10.JIJ 2 11. l74 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gepelde rijst ook gesl:epen of ge-
glansd 
IX x XI XII 
- - -
-
, '.) 
" 
~ 3 32 
~'ill -o-~7 '):<f4!1 --,-.-n•r 
C:AJI ·~ ~
;:,;,.P. ? .z: ... t: 1.87'\ ,~,<;6 
LLI.~ TZ 
181 07 
·""' 
.,., 
226 1i6o 17'0 ~ 
9~j 724 1.100 '\06 
7'>.'i l>'iO ~ 7!1'.>' 
AI'O-:c 1!1'01 7'l..: M.'.> 
.M9 1 7'l4 oJ.':IO 
1. \2 ~ """' ;;, ;., 
1.1\o:;o -:c-:--.ll!:o 2;784 !.168 
o.J-1!:1 2.'i80 .130 l3.4b' 
'i 079 .... 626 2.~2 "1. 'i4t 
,_o:;l';t; "~n1o:; ~ 012 .4.0.47 
qq -4ll2 '"""i;M ::-Q7B' 
.dO iAA ~ :vl'f 
.... 1 .!>-:co:; ~ .,.,. <:7A 
- - - -
'i 02 20A. 2~: 
11 1llC .ni':~ A'l? 
-
- - -1 ()!j' 
- - -
- - - -
r; 16 .,2 ll'J 
7.159 1.'502 4.284 1 0 
3.776 lf07 1;538 361 
b.~3 .u~o .o9o .')ou 
.'>..tl2'>. fi.R1R ..,:o:;fi~ -,;v;-
6.359 '+.7'.71 6.6'>1 6.918 
.'>I!Jl! . 
L4.!Hb a· fl< 
8.20Q 8;126 Q~ j;'l,é; nRI'O 
Ile 1 
Importations mensuelles ( t) 
Brisures de riz 
aua 1 da 1 uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
2 
cjq 
2 
rn 
B.R.DEDTSCHLAND 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Bruohreis 
II III 
2Q8 
40 
139 40 
IV 
ou 
v 
20 
Importazioni mensi1i (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
23 40 
1912 - 55 - 4 25 50 
IX 
20 
Maande1ijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
6( 
200 
21 
XII 
llO 
10 
1 al>a - - - - - 1 '>0 - - - - 68 10 
U .E.B.L./B. L.E. U. ~~"' ~~~~~~t~~~-~]1[}1~t~~~-~1j]6[j~~~~:~~~:t~~~-==-=~~t~~::::==~~~t~~===~~~:t~~~-=jm!ijl~±~~~=---:_.i.2l7..._ -__,l-1- ---.:::.-=:~=-=-=-t=-=--:=,:~=-=-j~-:::_-:::_-:::_-:;;,:~=-±=-=--:=,-~-~=-j 
1972 
'""" 1 ?(1 - 40 l'\0 - - - qq 08 oq 
16?f\ .,. 1 L 'J 4lJ - - ll.O -o2 21 20 !ir. na , , n 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG~,~0?1~~---ZL99~ __ ~1~19~~~40~--~--~20~~-----~~t------j?~O-+---,~-+----~,~n+-----~,n~---~,nO-n~------~--~·~~~ 
1M? - - 64 45 3 rO'l 
II • E X T R A - CEE./EWG/EEG r-----~-------r~a~t:a~--~~~~~.----2N~~,-,---~-~-.---=_---,----~1~7:1"r-~7~68-,r---,1n-01,-,---~7~6-.--~2~01,-.----_---.----~,~7.---~1~2~ 
u.s.A. 
BIRMANIE 
ARGJ!NTINE 
THAILANDE 
CHINE CCllilTINl!NT 
BRESIL 
AUTRES PAYS 
07( _Aa7 lfi( 200 2: ?C 1'\ 17>, - 1:122 76 1M 
a-?1 ii6>. - 102 98< , n-.. 1127 200 
7f\ 
1 
1 2 
,, 1n 
r? 
;a 
rn 
1 2 
;a 
,. rn 
1a7? 
42: 
639 
.. ., 
605_ 
1l7i 0 163 
1 2 ~0 3.7JS1 
fll69 161 jU 
LQ' 0 2. 'Jt J.OV 
7 
1 11:1 
808 
73 
1QQ 
472 
2tl2 
~4 
2 
,o 
oJ.; 
40 
?.382 
2.757 
147 
tl4Y 
;qo 
93 
241 
J.o-0 
A 
j 
1 
-1.6' 0 
"" 86
1~6 
-84'i 
" . .,,;: 
606 
'Y-6 
71A 
?AR 
, ':1.7 
5ll 
4'i1 
MJq 
{0 
4.044 
6 
3 
100 
1.47'l 
.... 
<I'Q 
210 
tlt3 
~20 
") 
o99b 
48 
46 
11" 
j.4L4 
2 
100 
~·0 20C 
20 
o;A 
cJ22 
tot • EXTRA-cEE./EWG/EEG 1--:-,, 'o~?'-+---::~l!. ••:;.1;:,;28~~H· 6?,1,!1-71-1-~ 
,;;,?., 1 8 6 'l. 1 1. ':1.. 
>..Ac A on 
oUt~' 
6.770 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Cl 
o't 
1a7? 
2 
J:~lf6 
1. 
1. 0 
2 
. 
A !';.?an ''L"it;!\ 
3.c rr 1. 
c;(1 
1.012 
141l 
, .467 
1.699 
953 
062 
.1!6? 
4.334 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
24 
~ersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
naoh 1 verso: naar 1 
I 1'1 'f R A - CEE/EWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDl!RUliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Il'l'fRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEE/EWG/EBG 
SUEDE 
EUROPE ORIENT. 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / DISGBS.AM'f / 'fO'fALE / 'fO'fAAL 
Lq7c 
1Q~ 
19~2 
, (Q 
1 2 
10?Ï"I 
1Q71 
1972 
1969 
1Q70 
19'TJ 
1972 
1069 
10?h 
1971 
1972 
1909 
1a-rn 
lQ-1 
i9i2 
•o 
2 
,, •n 
H 
lC '2 
1C 
l' 0 
lC 
1 '2 
;o 
2 
,q 
~71 
il72 
101:0 
'[Cl70 
1971 
J.'jfi! 
Lqoq 
1•l711 
1• 
1• r2 
19 
ro 
lQ72 
B.R.DEIJTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
?0 --q'i"'\ .'jq• 
- -
-
- -
1BO 
- -
-: 
- -
- -
-
- - -
- -
-
.'iOC -2'\ 
'>. 1Rr lii.?l9 "' <c• 
-
440 
- -
610 
~4'; 14 29' 
~6 167 610 
-
62 20 
300 - -
2.24' 
'>.A'It: F.. lR6 .11~. 26~ 
-
1.061l '5'50 
~ - O.I.U 
- -
-
- - -
- - -
-
-
lf!'(U 
A r.11· ·~J 4.1!'\~ 
1?.uhl1 <,Q '102 'ill.'i64 
- -
l'iC 
l7.6'lo'i 21.428 s. fb 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
~. ooc 
-
- - -69'5 91,9 
-
-
- -
-
'il 
-
- - -
-
60 30'5 
- - -4':1V 
- -
- - -
• '>llO 
-
800 
- -
'>.?Al 1 .AO'i 1';.8';'; 
72.60 'iR.oo6 100.611 
86 21.722 
38.839 74·534 
. •1R7 ?0.710 
R• 0 11 .'lOO 1 ca i?" 
. 0 l • .Q8'i -!1'2~911 
<hn t:l\ ..,.,.. 'l11 
1 "7 1 '7C ."l'1 
IV 
.4~ 
-
-
-
-
-
-
-
A<> ct:n 
l'> 
-
- 10 
-
-
~ 
1.712 
-
-
-
280 
-
tl2.qb 
-
9·09.1. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.602 
106.365 
2.667 
.l.lo9.1.'( 
21. 02 
IRQ ,.,,.; 
-!!;; 
2" 
?' 
• ~~0 2.l'i -.5~ .23~:~ 
.B9 60.26 .~ 2 • 
v 
'> l>; 
"An 
-
-
.. 
-
, .. A1t: 
-;;.;-;;;-
c;l;2 
-
I<IVI 
-300 
~ 
·;;;; .. 
~l:l> 
-
-
-
-
-
~.oJ 
30.46ll 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l.29'i 
-
-
-
-
.1352 
58.864 
~.3f>6 
/(_ ... ,., 
11.1l' ;:. 
RR.A' 
"' 'i''iO 
)'8.~ 7 
.4')~ 
128.~ 
'6 136 >,Q:~4g-
Es.portazioni menai U ( t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- -
- - -
.... n 
- -'i2~; 
-~ 
- -
-
- -
-
- -
- -
- -AAR 1 .ooq 2f>.B2'l 
A~ 
- -
.110-'( 
-
- - -
-
12 
Ulil 
- -
'rtl 1~~ 17;"88t! . 2ï-_W,g it1 - 1 --
- - -
- -
')')U 
- ?'iO 
40lT 
-
.:204 cl; _:;<ooq2'i_ 
i!4o.l.l!O i!43.b7'> .11'l.IS19 
0.012 
-8.267 
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- >..nRSl 
-1.1'>0 .3.91 
-
- -
- -
-
-
- -
t:ot: :>l<n 
- -
- - -
- - -
- - -
- -~2 24.4D4 2.990 
TI3-;T21 lO'lo.477 .11.046_ 
-
-
22 
"-""n -
?>.. lfi . _59_.ti41 99.923 
12 .2•,t; 3'>0.240 50 .4J 
, .. , .. 3911 1.022 
16~ .Trl 
-
~ ':l9.ts4. Ui!, UtsJ 
~~f· ~-~ .2'i4 1.0?2. ~---iT..il-<;-
-
IX 
1.410 
-
-
-66 
LB 
1.1!71! 
-
385 
~20 
l?:Vc?" 
1.4?6 
2.682 
-
1 .4c;o 
i!':l, O')i! 
962 
cnli: 
-
-
-
-
l9'5 
-
-
11... 
-
-
-
.112 •. .116R 
3~ 
c;86 
'(4otlU':I 
1 1Cl0 
2o5.5t1 
?t: 
~ 
4.0'12 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Tarwe 
x XI 
-
- -
-
5 
- -
-
-
- -
,Al>'; 1<'7 
-
1<'1'? 
332 4é9 
>,Q 20 
... '). 
At: A ?'7 
13 110 
ru -q'jQ 
., n•n 
-
1711 
Li!o oq, 7q· 
llO 
" 1...-zcn 
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
28 
- -
-
-
- -
79. ~2f> 13f>.tsl4 
l'5.4J 6 11>.21!0 
4?Cl 'LAAA 
';li!. •f4 i!UOoO.L.L 
16.4'>b 1R 
" ... 02 3;00"] 
4.1!42 ~.'fl 
XII 
-
- 57 
-
-
-
. 
An<> 
1'?1 
40!: 
36 
-
AA<; 
184 
-
AC1 
.o!l 
.IJ.'i 
-
-
-
-
-
.,., .. 
-
-
-
-
-
-
-
.4'5.31 
>.'i.277 
1 .'571 
'i7.262 
'" .I;A'7 ~fil.3 
.4.fC 
• T':J7 
rrersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Seigle 
naoh 1 verso : naar 1 
I N T R A - CEE/BWG/EBG 
FRANCE 
lTALIE 
NEDJ!RLAND 
U.E,B,L,jB.L.E,U, 
tot. DTRA-cEE/BWG/EEG 
E X T R A - CEE/BWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/BWG/EBG 
17(; 
U71 
172 
16q 
H70 
l' 71 
1 2 
0 
1 1 
:!.~72 
1 1Q/'iQ 
197C 
LQ7. 
1972 
0':1 
1 0 
17: 
172 
L':IO':I 
L':l·l~ 
197: 
1972 
L969 
rn 
1 1 
1 2 
1 >':1 
.l' l71 
7'.) 
;q 
'fOTAL 1 INSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
B,R, DEIJTSCHLAND 
Monatliohe Aue fuhren (t) 
Reggan 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
400 
- -
- - -2'i 2'i 
-
- - -
- - -
- - -
2'> 2'> 
-
- - -
400 
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1 16 36 
1::> 4 11Jl. 
19,914 9,212 7.03A 
9.682 18,A.4T 20.093 
1 
"' 
6 
L2 4 lA 
10.01 A Q,212 7,o>:.d 
0 , ...... '>n nt 
'2e 
20.'114 Q,212 .o 
'Jo bill! 1.11.443 20.0~ 
IV 
-
-
3._15J) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.750 
-
-
-
-
-
-
-
43.7'54 
2~ 
-
-4~.7'54 
Ill 028 
4' .'104 
;o:J..u<:o 
y 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
.,., ..... 
:3 • .41'> 
-20 
'i2.78'1 
13.4J.: 
-
'12.7113 
n.Alc; 
Es.port~ioni mensili (t) 
Segala 
YI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -90C 
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
liUC 
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
50 
- 5 
322 4C 2,000 
At:. '"A ?,416 '3.498 
·2. r16 _ . .., .. 
-
j~ 4C 2 000 
Jll'i. li< A -;; ,,~ 
"' lo.aA 
z. "10 1è4Z' 
') 
4[ <:,UUL 
4' L'lA 
" ·-" 
.. """ 2.771'i ':.ci'.; 
IX 
-
-
::> 
-
-
•lo.a 
-
-
-
-
-
-
-
-
..... 
-
-
-
1.006 
767 
1.?15 
. 
76"< 
•. .,11; 
. 
"' """ 
Maandèlijkse ui tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
24 J. 
21 >.<;_<;QJl 
,.670 1.-:1~ 
.... ~ 
2] 
-..:<iiA 
''1-l'i?O -.. -. 8~ 
~j[ 
2I 
-·.,._l:.,n 
-.,_ fA'l 
25 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.4 
_«U 
'i9.8Q'l 
B.9'i2 
20 
o:;o_Aoc; 
13.9'12 
_C:U 
l'I.Qc;:;> 
26 
rrersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
naoh 1 verso: naar 1 
I N 'f R A - Cllll/EWGIEBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEBLAml 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. DITRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
EUROPE ORIENTALE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL 
L970 
,, , 
1 2 
)Cj 
1 1 
2 
;Ir 
1 0 Ül71 
1Q72 
1Cl6Q 
-,o;m 
l'li 
l<l72 
L'l6'l-
10'7~ 
lClT. 
; ,.,.,.,-
l<l6Q 
l'l'O 
l<l71 
1972 
10~ 
'"" 1'l'l 
19 2 
L~' 
1070 
llrl 
1972 
[QQq" 
1:970" 
1Cl71 
1972 
L~O~ 
1CJ7C 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 
1 
10'7'> 
rcr6cr 
1<:1'71' 
1()71 
"'"" 
B.R.Dl!IJ'l'SCHLAND 
Monat liohe Aus t'uhren ( t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- - -
4QO 
-
-
--;::. ~VJ •J 1 nAt:. 
'i2 'i 
- - -oc J'j .3 
-
3 
- - - - -
-
- - -
- - - - -
- - - - -250 12- 2')\J -
_Ag5_ 
- -
~1i! ~7 
- - - -
-
- - - - ---
- - - - -
245 - D.LD 100- 7'i0 
'li! 
- - --- -
btl ~'i B 
-
_ ___]__ 
250 12'1 2<;0 400--
ç..,n Q1, Ill Il . 75 2~3 
- - - -
-
- - -
- -
2.120 
-
6.3'5' 420 
- -
- -
2.352 
- - - -1.2fu-- ?ne 4.4Z7 1._614 740 L696 - .. L .. 
( 
- -
- -
J~ _4' 4.Cl'Î~ ni'ënx -3'5 603 27.<;00 87.~"" 
0 llO 
- -
_2"Z.214 4' .610 l.L.Loll4-l o;.ozz '>9.601 
m bj~ - - -"Ill' 
- - -
- - - - -
- -
- -
-
;1 li! tl 24 6 
-1.54'" 15 71 102 1.002 
<;.637 2.8W 2.4: 1 6 2 
'7.917 9.'Z51 .09~ .Lu.o.L- 102 
O'JtJ 812 190 6 
-
j~ 14() 2tl.'l1'l ,. 04 i'>,ll~ /lQ.41i' 
12. 7.11. .'i 6 Q.211 2 
35. 1 '5~ 61 L8.1.116 96?1 1,Q 62 oc;c; 
lq( 
-c 
L?.6l c; !)'?1 
-"" 
L~a 
"'"-Am 
._.. '"" 
11A_ot:.A oA A1A Qi~~~~ 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-<;!)1 
-
- --
-
-
60 
-
411 
. -~------
- -
- .l.~QQ_ - --
'n 
-
- -
1:;;;(} 
-
- - -
- MSll" ----- 600 
1-:&8 
lUI. 
i7q 
' 
--~- - 660 
---~;fJb- 474 n6 
.lol.l4tl 
- - -
-
3-lli. '32 
c:_n?n L4;><; L<;1:> 
u.-876 .Lu.z-r~ 
-
~ '10 
-
-
-
~.n'Zo 
- -
- - -
or:. ?nll 116.240 13.461 
- L.- "' 27.138 1.629 
- - -
-
-
-
-
- -
llO 0 99 
1.807 - 1 488 
-
3.447 !193 
llO _'Z_ l\J~ 
OQ.c;< ltl2 1'i.btl: 
~020 ~.464 '5.837 
.ll.'i.46l 12. 01 
"Khl 72_ 
nr 121 16 \.Il 
" "~a -. C:.0'7'll 
A'f:."f21 13. 
IX 
-
-
-
1" 
4c; 
'i02 
-
-
283 
~n'Z 
' 
-{(J'j 
248 
-1.115 
;o,;n 
-
-
-366 
c;_,;?c; 
-
-
264 
146 
'i2 
•. {1,; 
1.621 
'5.~}7 
1/l'i 
_;[ 
,;,18'5 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gerst 
x XI 
- -
-
Q 
c; 
-
-
-4 
-
:-818 ,~~ 
-
-
- -1'5 
-
~""' 
"" 
" 1.833 1~ 
2"4 ... 
- -1.81'5 _ .. ., .. 
-
b'i 
r 
,.,., 
""" 
- -
39 .7tl9 10. il'l 
- , - ""' 
..... ~~.., 
-
-
224 
-
•o '7 
2.~08 
-1'i7 ,..,, 
~-~Cl4 4.217 
44.212 10.74::1 
2. oc; <;_!)7' 
17.195 .11..289 
A. 
:À~" 
17~1+1+9 ./1,1,<;1, 
XII 
-
c; 
-
-
-
~ 
-
-
-
""' 
An 
~ 
"" 
-
.. ., .. 
-
> on> 
-
6. ·oc 
-
-
fh 
2'1 
-
66.1ill 
. , .,, 
T.227 
74.021. 
'!..227-
1.2~2 
Exportations men_suelles ( t) 
Avoine 
naoh 1 verso : naar 1 
ITALIA 1'<171' ,c,-; 
'" 1o,:o 
I 
1.00 
B,R,DEUTSCBLAND 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
Hafer 
II III IV 
19' 2 - -
fQi ;q - 135 756 59 
v 
525 
Es.portazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 
<170 
263 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
x XI 
.76' 
27 
XII 
~o· 
1070 1RA 224 2:><l 62 - f'i - - - - -U,E,B,L,jB,L,E,V. ~l~<~~~-i---=-~~r-~~~;~1 ~--~-~~r-~3~~~0~r---_=---r----_~~--~-~--+-~~_---+--~~---~--~-~~--~2~~~~~~2~~CO~ 
1 72 - 318 6 1 
r'\6 - - - lo2.H - - l>QR 
0 11'iA )!>A "~ 6:> - 1 o; - - - - 1 76~ ~Q~ 
tot, ~A-cEZ/EWG/EZG~~~~~a~.·n~2~~-=,~~~~~l".~l~~~l--~-=-4~)0.-~~3~~0~~--=:---+-----~1.·-~--~:=---+--------+-------~~-----~~--~~~,~~--~2Q~CO~I 
AUTRICHE 
SUEBE 
ça :-~:>· 207 143 LW 
1 
U12 
403 
bi 
240 
20 
610 
-li( 
788 
~ 
-
4U 
~ 
fQ6Q 10 0 LB1 ,uou 'iR'i 3' iC!I: 1<1 288 
li! OR 
~BI 
-R:>" 
lOO 
AUTRES PAYS iQ.7(\ 1R ~00 118 27 - ?:> - 2 - - - ~ H~~~~2 ~~-~~~---~~~~~~~~.AL-7 ~1~-~~~5~~~~2~-:~L:n~~~l-~1~8"~--~:~ol8~+-~,~~~--~?~516~_,~·~2~~~~~~~-~--~bl~~ 
Q/:Q -y21 21 2U~ 281 
ltr7t: IR 70 18 2' 
tot, EXTJIA-cEZ/EWG/EEG 1071 20 1,1:1'1~ , .?1 1.~32 
TO~rAL / IBSGBSAM'I / TOTALE / TOTAAL 1~7 
1<172 1J8 
2. 
1. 
~ 7t:;:> 
wc 
Il' 
-RR 
11:.2 2 
O!l(l 
2C 
.. 
li!. 
00'7 
907 
31.') 
.JJ., 
2244 
'il2 , .,, 
28 
lversl 
Exportations mensuelles ( t) 
Mais 
naoh 1 verso : naar 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
'0 
'? 
rn 
1 2 
B.R. Dl!IJTSCHLAND 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Mais 
II III IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
201 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mats 
x XI 
663 10: 
1Q6Q - - - - - - - - - 1 
XII 
502 
1070 - - 20 10 10 
u.E.B.L./B.L.E.u. t--:-l9~7:1:-t--~600~+---'4!t-+_:-=--;;-+-___!4=t--+--_;_+--~ 2+---';,!_I--'~~-~+-~1~.3~C0~14 __ .!!!6<0!.!.:1Lt---IJ. T'>--11--~-~-l 
1972 18 - 1 3 - 1 
SUEDE 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
10i:a - <;Q;t - - - - - 2.9l4 
1i:>'7h 1\(;n ">.0 ROO 
lQ~ 1 .IL4Cl 660 2 16H 
1Q72 8o7 '596 1. 00 
1o.,;o - 2 7QQ 
11:)70 
1Q72 
1Q(; 
1!!70 
191 
1972 
10&.0 
107h 
ACl 
1.24'5 
A 
60 
1.090 
1.000 
2.80R -811 
""" 
•B4 '11? 
01 
930 
• n-zt:. 
-bl 
-1.11 
bO 
l.bll7 
1 .. ?l.o 
Q'i'i 
02 -
_l]__f-•"- -
.Q'I.d 
3044 
""' 1'540 
1QO 
no 
'> '7A'> 
3.9i'3 
LQ6Q 2 7 ·n;~. H 21 4 6 4 tl25 'i!l'i 'iO 
• 'l.? 
, r:> 2 • 06 
0 1 
6.6 6 
'i' • .lill 'J~~'>O 
2 .262 10.Q1o l'i Stl 1 .~ (U "l~ob93 
4.9· • 
7 li!~ 1·757 42· 03 
,Q-ersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Autres céréales 
nach 1 verso: naa.r 1 
I N T R A - C~G(EZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDmLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IJI'lRA-cD/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/JiEG 
TOTAL 1 INSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1 
-
-1 1 
-
1 2 -
1C 
-
10'7'> 
-lQ69 
L'HU 
-
10'71 
-
107'> 
-
,.,.:o 
-ï67n 
-
1a-11 
-
10'7'> 
-
-LQ7C 
-10'71 
-
107'> 
1' ;q 
-1 'h 
-1 1 
-
l' 2 
-
•n 
-li 
-
1i '? 
1CJ6a ~A 
10"n 1o 
lCI 
-19 2 
lCl .,, {:. lQ IQ 
19 
-
la' 2 
101 21b 
IQ' 
10' 
-19'72 2 
B.R.DJ!IJTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
{:. ?1 
~'> 
il 8 
5 1( 
~{:. 39' 
<2 
.. 8 
" 
Ml 
.36 jq· 
z 
.. 8 
'i 10 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
~z 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
249 
-
- -
- -
- -
' 
26•Ç 
'i 28 
~6 4 
.L.L 'i 
5 2b~ 
2R 
6 .4 
?!;A 
-.LoOU 
.,.,. 
-~~. 
11 254 
Es.portazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- -
- -1.670 525 ~2 
-
- -
- - -
- -
'"·= 
.36ll 
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
200 
-
- -
-a 35- 20 
300 ., 12 
.a - _o 
10 
-:rr .40 
'' 
'l 2 
:q 
-m:l 8 An 1n 
7f~ :M >.«A 
~- [2 
--x~- 20 _IS 
40 1 
IX 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
Maendelijkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
x XI 
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
'ltl4 
" 
- -
49 IIi? 6 
5 5 8 
-
2 4 
1~1 zou 
'"· 'l 589 n 
2 2 4 
<! <! 4 
29 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.1. 
1 
-
16 
6 
1 
J.j 
1 
30 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
naoh 1 verso: naar 1 
I N ~ R A • C~G{EZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDnu.Aml 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INDA-c~G/EEG 
EX~RA·C~G/EBG 
ROYAUME UNI 
l!IJROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAIQUE 
DANEMARK 
REP.ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/Ei'G/EEG 
'lO~AL 1 INSGBS.AH 1 ~eTALE 1 'lO!AAL 
1970 
,-071 
,., 
:a 
~ 
1 
19 2 
-,oli:o-
10711 
1Q71 
10 .. ., 
ru;o 
~;;...;::;-
;Mï 
167? 
1969 
1Q' 0 
....,-o71 
~ 
;;;.;.:;;-, 
,.d'ffi· 
'".,., 
,;:,.:;., 
fQiiQ 
...,-qoro 
10'7' 
, ..... , 
,. ,.,,., 
,,~.,. 
2 
•Y 
e 
il) 
1 2 
--,-ru:, 
16'>n 
1971 
1072 
lQ6Q 
IQ7() 
11 71 
r!>., 
2 
I 
,,j_ 
L'>.8 
-
-
-
-
-
-L26 
-
-
-
-
-
-
192 
2'9 
131) 
-
'i04 
4 039 
1.'i23 
1 . .41.3 
-
-
-
-
• '\OH 
0 6 
. 
3.420 
.J'l 
171 
l55_ 
203 
7 IRII 
-
-
4.093 
17.035 
11 ."i':\R 
18.91.2 
.,,o;_n'7.11 
~-8'" 
.,~_o<;/i' 
29.'52 
.Q' 
oe 
'> Ol'l 
:·.o;~ 
14.9 0 
Monatliohe Aus fuhren (t) 
14ehl von Weizen 
II III 
If> 
Lb 25 
90 Q.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l02 
116 'J'l 
90 94 
- -
201 1.214 
2 7H. z.oot 
2.266 2.980 
_3.231 2.712 
- -
- -
- -
-
5.441 ".':\'1'>. 
'5.613 7.914 
6.?79 .269 
- -2 . .'~7( 84'i 
.86'5 3.818 
3.092 4.649 
3.315 4oO!)j 
L'" ,j' 
.3< 13'5 
14 135 
12 ~U'( 
70' 
-
-
-
- -
o0J4 .)oi!'f.) 
L4.492 LOoj~ 
2'-lQ'>. 39.974 
u.695 27.96~ 
l>Q."i• _,q 
23. 2L 0 
1'>.. 'il ."i2' 
26. 4 .oo; 
43.2 . 3 
z,j, • !,j 
':\':\ 
-,.-,; 4.t. :Oc 
43.2 48. l3 
B.R. DEUTSCHLAllD 
IV v 
OQ -AR 
02 
lO'i 66 
44 20 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
)2 u:u-
1)1; 66 
20 
~i;na .Rl>t; 
.979 
2.'iB ,_o8q 
4.060 1.110 
- -
- -
-
-
"i .. 262 "i.OOii 
5.909 6;524 
~ o<;o:· ~-.. ...-
-
,~,,, 
56 
-
4• 20 1~.,~ 
'l. R7 u"A." 
5~ 6.l 1."1(;~ 
~2 '3: 
203 "'58' 
175 L7l 
.U:# , .:. 
- -
- -1.454 12~940 
-
2~ 0 ,jO 26.0 i4 
34.101 10.ffi0 
1 .2 29.0 0 
18.287 
2 .B. lb 
?<1. \lf 
8. 
33.2 
. .85 
Es.portazioni mensili ( t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
Ol 9Y '1: 
LO' 13< 91 
93 c;4 qc; 
18 L4 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-· 
- -
- -
-ul? 131 91 
1t- .5't qc; 
1-:70Q 1.999 
-
oUU.1 4·3l4 1.242 
'-'iOO 1 22"' 845 
1.263 1.500 
- - -
- - -
-
- -
-
'>.-::-â76 0,3] f'l3 
~5J. 4·921:1 'i.28l 
..,, 
.. ., .. 4 
'7_0:o<;'). 7.1!~ 
'!l'T 'L'l./1 2.'j'j( 
4:B.44 _,.bJ 2.807 
~ n• 3.7~ 2 087 
~: 2.713 
-zr ~ ... ?<l'i 
"3ll 270 '44 
1'5~ ~n;: 4C 
AO':I 1.11':1 
-
'iC 
-
- - -
- - -
IA .. "i'i 28.059 ll.6bll 
24o7tl 34.'i~'i L6.Q77 
19.00' 12.817 13.994 
-ro.63 .I.Jo040 
21 40. U'1 22.26() 
'Jlf.'39 49.b'>t ~-35l 
1Z~.slk- l-20.-"7-
2 • 1 o'li!O 20.632 
.30.234 2 .302 
Maandelijkse uUvoer ( t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
1'14 .1t .. ~ 
106 -6.2 7o 
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- - -
L2' 
l'i.4 ':\R H!l 
106 -6.2 70 
2. U4 J.ouo· J.o'(02 
1.43~ lU tl .60'>. 
326 2;7+37 1:1121 
-
- -
- - -
- -
7-
4oU'1':1 . 
11..11.':\2 Ji.-1Cn "i.'>.'7A 
l:.il./:.4 R.'7'7:> !S. lA"i 
2. Btl 
2.679 1 .2 '> llll.A 
5.058 6.670 
-
187 Ill lt; 
209 18'3 fQCf 
- - -
- - -
-
- -
111.450 2'5.6~ • r56-
1.11..828 1!>.R.IIl> 11.3'58 
22.0b .. 2~. 1n 23.288 
2 .4b3 36.566 30~072' 
2'>.."i'iQ .Ot;Q !)' lA 
W4 • .;a,_ PtJ+.'f7.5 ~4. O"i'>. 
o::10C .)o.orc ':\( llilr 
1Q.lll8 ~- . .11.7 
... ~.. ~,., li..L._, .. ~ 34 l'2'r 
XII 
IA7 
Q2 
-
-
-
-
-
-
-
-
14' 
92 
80 
.ILA?"i 
2BQ 
-
-
-
. 
,., IJI 
l'>. L9 
.. ,..,. 
'·A:Ul 
?n'7 
2Alf 
-
-
-
2~1<r 
29. '74 
20.8'i4 
l6. !jO 
o;n-:aAif 
-,7.-Q.Ill 
~1f.Cf'IT 
vers1 
I. 
II. 
Ex.portations mensuelles (t) 
Farines d'autres oêr4ales 
naoh1 verso: naar 1 
I JI ~ R A - CBB/DGIEIIIJ 
FllAJICE 
l'J!ALIA 
l\1EDEI:1LAl'D) 
1Q1 
1Q~ 
19;2 
101>0 
~rit 
1 
l 72 
1Q69 
U.E.B~./BoLoEoUo __1Cl'ZO_ 
10'71 
1Q72 
1Q6Q 
IftRA-cEE/EWG/EEIJ 
,;. .. ;, 
tot. [971 
10.,., 
E X ~ R A - CEE/EWG/EBG 
l'J' !9_ 
DANE!WIK rn 1i 
l 2 
'"" ROYAUME tmi ro 
1 
1 2 
1 
liiJROPE ORIEN'l'. 1 ~ 
1 r2 
1Q6Q 
AUTBES P.US·· 10'70 19'Zl 
10'7l) 
1Qb'J 
1Q7( 
toto EXDA-CEE/EWIJ/EEIJ 197l 
10~ 
1'1C 
'IOTAL / IJISCIBS.Aiœ / TOTALE / TOTAAL l9'l 
97 
I 
-
-
-
-
-
-
-l)O' 
-
-
lCl'i 
-
-
-
3Qb 
-
-
.11.62 
-
-
.ll.'i'i 
-
-
-
-
-
-
11'; 
.ILlO'i 
88 
61 
'JJ2 
JI 
8 
l 
.Il. 
l 
Monat liche Aus t'uhren ( t) 
Mehl von a.mleres Oetreid.e 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l!OC ,-o;r 
- -
- -
- -
'B2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l) l)Q 
.,.,~- 364 
112 143 
6'!. 3 
z 
'1'71': ~ 
12 1 
3 
c; 
"":{! 
IV y 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1'>1: 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
--
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
., 
- -
-
-
21 26 
en 12 
16 ll 
30 1.11. 
2: 
1'!. L2 
L6_ 
'1. 
Es.portazioni mensili (t) 
Farine di altri oe1'11ali 
YI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
.36 ~2, 
-
- -260 
- -
- -
-
A':\'7 
.2.tl 
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
~1l) ~ ~ 3'>7 
33 zr _:llO 
l)~·, 1:0 11!: 
!ti ,, 
4l 3o2'1' .l.o;)OO 
-2' 3. 
41:2 12 1b 
26 
' ' 
"2 ... 
-41 "'IZ •a 
!6 "'J3' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610 
-
-
.2bb 
-
-
-
-
-
l.3b] 
1.220 
o;o; 
oi<.l.i< 
o22t 
55 
;);) 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meal van a.mlere gra:aen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2o72" 1.951 
68Cl i':l)A 
-,~~.,- i7 
"•'"' 
_qo;1 
-68'9- t.:•>o: 
267 T"f 
:>R" 
31 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LU 
-
-
-
-
-
. .l.o,.l..) 
026 
ll 
.'>2,j 
Ol)l': 
11 
•:l"'· Q26 
32 
Ex110:1'tations mensuelles (t) 
01'11!l.U% et seJIIbules de oêréalesJ céréales 
mollllés, perlésf germes de oér4à.les 
jvers1 naoh 1 verso: naar 1 
I. I 5 T R A - Cm:/EWGIEBG 
196 
FRANCE 19~ 1(11 
1(11 
lQ~ 
ITALIA 1'!1; 1• 
,, 
NEDERLAND 
1Qof2 
1ai:a 
U.E.:&.L./:&.L.E.U. 1tl70 
1.0'71 
,.,.,., 
10'70 
tot • IlmlA.CEE/EWG/EEG 1071 
,,.,., 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l9b9 
L970 
DAlmWIK ,c..;, 
l>lofl> 
~/;Q 
BOISSE 
,, ,,., 
AUTRICHE 
ROYAUME Ulii 
li 2 
,. :o 
EQIJA'l'liJR li rn 
10'7'> 
lQ,;(( 
.AtiTlllœ PAYS lQ'i'O 1911 
1' 2 
'!1 
·n 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
1 2 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
10'7~ 
:&.R.DEOTSCBLAlOl 
Monat1iohe Ausfuhren (t) Es.portazioni mensili (t) Maandelijklle uitvoer (t) 
Gries von OetreideJ OetreidekUrner, gesohlllt, Semole e semoHni di o8rea.liJoeresli Orutten,griesmeelJgepelde,gepa.re1de,ge 
gesohliff'en, geBOhrortet,gequ.etsohtJOetreidekeime mondeti,perlatiJprmi di oeréali broklln of' geplette granenJ gra.ankiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-~ ~ ~ .. 634 l'KI 49() J44 
116 2134 '.\' Cil ~ A 'iC l'l.Q RI'> A .mn 
"" """ 8 0 1.00 1.'i. 1.1•~ '70\ >\ 1.154 367 969 626 1o L"E9 1.0130 
.O'i2 .20 Qj 1:n ... 1:-ï!U -'L iii 1 128 
AQ 'il 
-
!l. !lC 2' 
.,., 5C 1 '>C 2 .lU lQ' 'iC 29 29 
"iO 2 
-
4l 
- - -
2'i liq '5'5 9 
- -
2"i 
-JI: 
-= ~ -.;c 4~ 7~'j 30'> L3~ - L~• 
- -
3( 
- - - - -
444 16~ 
-
7'i'i 
.. 
-
3 200 LQ\ 
--
2 
-
4_ 
-
Il. 19 
- -
1 
-
- - -
-,20 20 
-
LU 21l6 49 b5 Il' 
' 
~ 4 9 
-
60 60 
-
1BC 20 
-
ex; 12'5 ,,Il ,, 
AB '59 7 lOO 00 00 -~ 
- -
1 1211. 100 
- -
4 4 
- -
2.0 
llO\ <l4' . 191 .22 . 9')9 'j~ 3'!1C 4'!1U 
['il JLQll '71 'i6Q '.\8' o6~ "i'i M'i L'i99 l.Ml!! l 0'10 1 .• · 2 
q68 1.06'1 2.DO'i l .47'1 l-:o2 23 1,20C 387 1.018 896 1.:n2 l.20!l 
, "'"' 
, ·..,., 
... ;.2 1 ;..A1 1 2 1 0'5 1.32 
9.5i 10.320 . 0 10.'505 6.030 5ob40 .A.lll'L 3ob99 ~-~" 1o5:;10 3ou:;IO 2o.L\T.O: O'i'i 
-
6.Q\8 \, ml(] bo370 Oo302 bo]]; Oo921 6.20 ... R .. 'l.OR .:703 
12.Ub 20.664 2. 19 13.131 1 i_-\lR ,,_i•rn ...... 1'7'7 • .a:>~': 11..11011 4 .. 1"i? 4ob52 bo453 
A. "ill\ .D'iii 1 18 1.8 • .416 11."iRL R.0!\6 9.653 
-
l"ô'i -27/r 46'> -6ll .473 ')4(1 . 
L60 
- - - -
g2& 
_690 
-
_4'50_ 20 '7l>n Rnr 
"i64 !lOC 21 q~ 
- - - - - - -
\'i 
- -
-2oo - -20C -,. L4tl 
-
_;llll(J 
- - - - -
2UU 
-
'100 
- - - -
co- 80 
- - -
-
l LO'i ?.Q'.\(1 \6 .AA.\ 
- - - - - - - -
-
-
- - - - -fA.n.oc . L'!l • 14J 401 2oU.L4 
l>.01 l'l ll..62'i ~ l tl() L2o .73 . 4. 309 2.061 l:!!l2 'i.'X\'> 'l 'l'l'7 
746 
'"'" 
~o; 
-
QlQ -.,R~ '!?8 
-
CJ65 - Tli 
- -
1:ri'Ü 720 7 [qq- 3'1'r 
. ~~ ~~ âU -1~. - L'!l'!l L'IY 541 ."14 
- -
2'i •n 
- - - - ~7 - 2• 298 '59? - - 2'!11:1 99 199 398 
- -
323 
~-QQQ 'l..Q/;1'; c;.n~>' .Ill 2.Q79 ~.081 §.;:lt!:.l_ Zo\1()0 3.';1C) L4.B9 l .008 14.085 
12:oiQ 9 .. 34.2 lli 600 l .424 16.156 16.654 23.005 11.219 16.6CJ2 21.211 l4o7l8 1 .743 
l'i.'502 14. 62'5 14.4'58 10.]99 , ' 
'"'" 
1' :g;n ,,;, 
... 1111. 1"'. ,,..,, "1-...nRn 14.'538 11.651 
n'l '>'i.I':AA il'i.l>i ~ ~ 11 :oro 1 ~0 . 
• !12 ~2 IJA"i 2f>.l!.tl ~n. nR 0? l _qq-, . ,.,~ '!lo'!li!ll 7.55b_ .!l32 .'!11!8 otlliU 
2 L2-."ilN' 31.2 T ~.~ .ouo . 2],94'i 20. l24 28. lAl ~R.aAA '14.688 
l. Q7 '.\l,;.t;Qll All..fll 2'.\. i27 2 • 02 21.1:21) 1?.?110 ::>n.n?R 18.202 lCJ.l9C 23.451 
2 • i. .... ;.;-c ~~ 32. 1 '"Il • JO . 
"'' 
Oo:Jl') 
-:Mi .:mi ~00 
_22. -..'!~( _zq, 72' 211. 749 
)Q l>' 1.8 
.'112 111.10'! ::0'11.006 19.098 2C .'i62 24.0'>9 
2(1. 
"' ,-,. "'"" 
• w '"21· '-'J. •:.J7 
Ex.porta.tions mensuelles (t) 
Fa.r:Lnes et semoules de manioc et simil. 
j1f8rBI na.ch 1 verso: na.a.r 1 
I. I K T R A - CD/DG/DG 
Cl'7t 
FRANCE , 
,, rl! 
;a-
ITALIA 
1 1 
11 r!:> 
l\JED!!!RT.AJQ) ,, rn , 
,, rl! 
1 iQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. lQ' ro Ül' 
, 
tot • IKDA-cEE/EWG/EEG 1 
·. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IQiiQ 
LQ' 
tot • EX'lJIA-cEE/EWG/EEG -,-o;n 
, ...... 
.,.,-"" 
ra?r 
TOTAL 1 IKSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL !Ilot 
, ...... 
Mona.t liche Aus fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Ma.nick und dg].. 
I II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
-
- -
-.ro Ol.i [2(; i!U 
- -
qo; QO 
60 4ll 20 45 
- - - -
- - - -!)(' 
-
.3 10 
- -
-
-
- -
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
ISO .20 
20 
-
Otl IAJ 
60 40 20 45 
- - - -
tn 25 28 
44 
~1 A6 7 >.li 
re; 
-
'l"i 
4C 
L44 
1 !Sb g Hl 
-
'l"i 
"'" 
Es.porta.zioni mensili ( t) 
Fa.r:Lne e semôlini di Ma.nicca., eco. 
.v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -~ 
-
104 
40 2-.,- """H4 4'> 
20 -40 20 
-
- - -
- -0 
- '" 
LB 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
~U4 
'iO 2'> qq. )j 
20 40 20 
-
- - -
0 :.,8 ~r~ ~--31 .. 
"" 
?o c;c; 
~ IJ, 
J.~ 
"2' IS' 
7'> 55 
4 'l"i 
33 
Ma.a.ndelijkse ui tvoer ( t) 
Meel va.n gries va.n ma.nick en dg].. 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
- - - -
l41 l2'1 i!U4 
qq Re 
"" '" 
..a 
-
-
lq 
- - -L'i 
-
'" -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- -
- -
.Lq.U l2'> r'> 
L4 0~ '70 
'" 
..a 
- -
19"' 
-~ Lb 3'> 2U 3C 'lO 'i 
60 '55 14 41 
24'J 
'tUU ~;, Vl b{ 
34 
!versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
lfa.lt 
naoh 1 verso: naar 1 
I • T R A - CEIVSWG(EZG 
FR.Al!JCE 
l'l'ALlA 
:sEJ>mLA'BD 
U .E.B.L./B.L.E.U. 
tot • DDA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EIVG{EZG 
SUISSE 
mmm. 
RAlW!A 
JAPOl\T 
AUTliES PAYS 
tot • EX'tRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAKT / TO'l'ALE / TO'l'.AAL 
;a 
J;1 rtT 
1 r!_ 
1 
~ 
_li 0 
1071 
,;,.;.., 
.19.69 
lino 
1671 
107ll 
1o~o 
·--,c;n 
10oJ'.) 
l<)6q 
1Q7[ 
...1 r1 
, ... 
;q 
1 
,.;;;;.;-
liF.o 
1a7n 
-,-b'f 
,.,.,., 
'f(l1;~ 
~
lll'tl 
107'.) 
::1969 
1é)'io 
1971 
1Q7'.) 
l9b9 
1070 
--,a;;:;-
.;;..:.ft 
1969 
o7r 
1éi'h 
,;,.;.., 
B.R. Dl!DTSBliLAliD 
Monatliche Aus f'uhren (t) 
lfa.lz 
I II III 
2.4.0 lBO 
- - -
- - -
- - -40 ."Y!'l 
L.B .ll6!l • 98'5 
334_ 1.140 837 
AllA AllA .l!l>Q 
- - -
-
1;0<; 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -l'54 128 192 
-
125 43 
u: • ro~ .• 98'5 
lllll' Lli6S 1.02Q 
A'>l OAO .li'Tll 
2.670 1.899 4.'\18 
1.78'i ...11.<;.4. 1-22.4. 
2.~30 1.888 2 03'1 
'>. 1R'> 1 . .,.." 1 .RF.'\ 
- -
-
24[ 'lOC 
300 700 550 
l!r:;() 
-
28'i 
<;n_ 
-
'l[ 1nn 
-
8o 
- - -
- - -
-
'100 
-
~on , '>Dn A<;O 
~QOD 
.810 2.<t7'l 
.. """ 
l!.AA1 2.o6A 
20Q 1'50 ~1 
11:-QOl ;64 1.2 2 
ll.dll 6 4 2.1 
:li 
2 3. ~ 4. ~9 
4. JJ• 10 3. 
'" o;. 2 7,7'i~ 
. 
-""" 
r .2'!4 
.7R? 
. . 
·775 
IV 
-
-
-2 .• "Y!2 
.'i48- . 
872 
1.~7 
-
'l 
-
-
-
-
21 
20 
1. i'53 
lo'\ 
1 iM 
2-27'1 
.1144 
2.861 
1 _<;l!O 
-701: 
'500 
l'il 
-20 
-
-
-
, _,;.,n 
2.510 
1.6'\<; 
1.lll!F. 
1;8~4 
2.269 
2 ,()4j 
3.50:!. 
be lut 
8.uo 
>.: 
. 
. 
v 
240 
-
-
-2.474 
126 
1.13'5 
1;(134 
-3b4 
-
-
-
-
22 
-
IJ> 
-:ll90 
, . '"., 
i 01'i' 
2.:B4 
.,-,-""' 
2 • .4.78 
,_QM 
'lU 
'liAi) 
-
'l[ 
-
-on 
-~-(,1\( 
-A.~ 
"'~-2.698 
2.6li.A. 
1.'576 
'"'" 
.4· 
.til 
_q~ 
.2 
oUJ 
""" 
~li 
R.OliA 
Esportazioni mensili (t) 
lfa.lto 
VI VII VIII 
,.-__ 2go 340 60 
- -
-
- -2.'174 2.2'10 .34' 
1.74~ .~2e. bi 
1.221 9'Kl 555 
ro;8 1.307 
- - -
- - -
- - -
- -
-BIRr l 
.943 
- 420_ 3~!l 
-
'1-<::'1 
A.l 2 
"Y. 
1.. rll-1 
_2, 3A .068 
1 .,.,, 1.'!1:? r;c;6 
'7Qij" ). -~ 
-~~. 2'17 1.940 1.921 
-.,_,-l!n 2.tli<;r; 2.022 
2-620 :>- o:;W. '1.0?0 
-li_ 17"\ l! • .ii.QD 
- -4[ 210 
-
-
w..n 2c;Q 
- -
-
;)V 
-40 60 
-
- - -
- -61\[ ')01; 
-,--.~, 070 600 
-.;_-ian 
...1...660 1LnRn 
-4~08o 2.670 
~-11<1 2.920 4.2Q4 
,9ll4 '\.11'\ 1.21 
'\. '\1\6 
.b.. 5.6o5 
Ctd.l 6~~ 
026 5.4 Do4J.: 
.074 .1:1'\1\ 
.~16 _8_. 11 ,0,90.5_ 
o.LY4 ....... 
nr 1104 9 .7b3 
=Al>' 9.4• 4.90'\ 
.'511 1n.i" ~8 11~4-,;1 
7.00"\ 12.8' 
IX 
-
-
'IR 
bU'f 
l9t 
75 
-
-
-
210 
177, 
't? 
37'5 
160 
3.79'5 
1.374 
2.022 
-
'50C 
;)V 
100 
-
301: 
-qSQ 
2.'19"1 
1 249 
863 
• .1.4i! 
2 23 
4.16<; 
. 
4 .. '1:1<; 
Maa!uielijkse uitvoer (t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
-- -
~u· .,.,, 
b'l 'lillA 
5 160 
- -6 
-
-
-
- -
26 '>1A 
-
-q7 ~ 
c; Ü)Q 
6'50 18'7' 
'126 _A lA 
:>.'1~ ol;ii 
.4.00 oc 
3'1 ""n 
2'>0 
-
-
-~ 
-
-
- -
- -1.17'5 -,--;;;;n 
6o'l 'f;m 
3 2e3!l2 
.d8'5 Allo 
1.600 822 
.1. ro; 
'" 
L9 
2.221 JI""" 
h """ 
.;·:-.a.; 
. 
. 
4 ??C l):JI~ji; 
XII 
-
- 10 
7BQ 
"ll<lt' 
~ 
-
-
-
161 
10A 
-
-.pjiJ 
-4Blr 
. 1\7'\ 
2-;;-431r 
,.,.,; 
-,-nib 
'lOC 
, no:n 
-
-
-
-
-
--,---,;;;-
-
leb"i 
772 
2.128 
4ebU" 
A_l!7A 
, .;~-.;-
'\.'l'l" 
-.~~_.,,;-,; 
:7R.i 
jvers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Féoule de pommes de terre 
nach 1 verso: naar 1 
I N '1 R A - CEE/EIIG/EBŒ 
FR.A:NCE 
IDLIA 
lllEDERI·AND 
U.E.B.Lo/B.L.E.U. 
tot. IImlA-cEE/EWŒ/EEŒ 
E X '1 R A - CEE/EWG/EBŒ 
tot • El.'rRA-cEE/EWG/EBŒ 
L'J"fiJ 
,, 
l' 
0 
1 2 
1 )9 
1 
1 ~71 
1 i-R 
1 
ru 
l' 
1 2 
'J!O'J!AL 1 INSGBSAJI'f 1 TOTALE / TO'J!AAL 1Q7: 
~972 
B.R.DmTSCBLAim 
Mo~~a.tliohe Aue fuhren ( t) 
stlrke vonKartoffeln 
I II III 
- -
-
- -
-
- -
84 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-74 2~ 
- -
-
- -
-
987 1.079 1.060 
2.7QO 1.77'i 3.491 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
987 1.07Q 1::1./iA 
2.7QO .84Q 3.'i20 
AA JI OR 
"" 1 ':\ 1 
~2 
• A0A 
1.0 l~ .21 
2.8; 3ol3l ~ill 
IV v 
-
-
- -
22 
-
-
-
- -
- -
- -29' 0 
- -
- -1.24C ~1 
7'i0 4J,' 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
L270 0!>1 
1.041 4iiU 
6':\0 'iD2 
_')Il. 
96 rn 
00 17 
,J()() QO 
1.1.116 ">lO 
Es.portazioni mensili ( t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- -
-
-
1 1 1 
llO 
-
- -
-
- - -
- 2Zj ~ 
- -
-
-
- -
!) , .. _.,.oc; 2.'JOQ 
15 
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
"' ~,.,; -~ 2 .. 'J10 
2!111 ·:nz 
l.'i' Q 2 
'>2 
·~~ 
35 t!I4' 
!>.':\Q' ., t::n'> ,_.,.1n 
048 1.186 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
1044 
-
-
-
-
-
1.o44 
60 
')4 
..... 
1.11 c; 
Maa.ndelijkse ui tvoer ( t) 
Aa.rdappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-:t.H> 
1.1Q6 1:1i17 
- -
-
-
- -
- -.,.,., 
1~1qt; 1:817 
1':\' -a2 
114 
"' 
••-z 'ill 
-,.-,-
114 ~ 
1 .... no 1':--AA7 
35 
XII 
-
-
-
-
- 99 
-
1"~7 
63 
-
-
-
-
':\':\7 
no 
150 
9-' 
l'il: 
':l-:t.R 
8l!':\ 
36 
versa 
I. 
II. 
Ex90rtationll mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, imùine 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A - CEBtEia{EBG 
L'l' 0 FBANCE L971 
1a'7~ 
1QiiQ 
ITALIA IQ71l 1971 
10'7~ 
10/ia 
tli7l'l 
m:DEBLA1ID 1~7 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.LoEoUo •n'7n îMi' 
. 
tot. Ilm!A-cEE/EIYG/EEG rn 
r? 
E X T R A - CEBtEia{EBG 
1969 
ROYAUME UNI 970 1Q71 
1Q'Z? 
l9D~ 
DANEMARK LQ'71l ,.., 
~72 
lia 
SUISSE rn 
2 
;q 
u.s.A. ro 
11 ~72 
i9 
SUEDE 1 ra 1 
1 2 
19 
HONCl--KONG 1Q70 1971 
1972 
M 
AIJTliES PAYS 1; rn 
li 1 
1 2 
>9 
71'1 
tot • EJ.TRA-cEB/EWG/EEG 11 71 
. 
~a 
TOTAL /. INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
, 7? 
Monatliche Ausfùhren (t) 
Andere stl!.rke, lllnulin 
I II III 
[24 ,24 
6•r l!'i 
94 90 161 
lO"i -qq 144 
- - -
- - -
- - -
- - -Jllili .I[Q2 ~ 
lQ6 ~~~ .. c n~ 
424 .n~ 211 
, .. .: 
""" 
20"i 
26':\ L29 ~01 
2':\1 246 00 
6A li' 271 
212 170 212 
~2 c;q 
! 2 6>.1 
l':\ Jlli' 
097 1.;483 2. '5 
=-2~ :no 1 •. 1 
8 164 
226 l;ô21 
l.7a IH . 
A2'> ~"> 
1.102 cn7 1.1 1 
604 1.1 1 4 
60B c;! tl(; 
JI? li i;nq 0 
?Ali 1AA :>97 
.. .:.: 1AA 6A.l 
. .,, 
- -
-
'0 15 
- -
'i4'i r3 )j 
"\'iii 2' 5 
-
20 495 
212 2 1 7 
"n" ts'3 
-
-
___ ..... 
LIIB 
61 U> 61 
-AAO , 1.434 
, 1an 
"' 
R'i6 
689 2 87' Q'i4 23 .2 
o;: llA. tr.,41 '>• 1LlM.? '-: lA 4o 
?.R62 •• o 3. 
2.323 4· 761 
'· 
RA 
li 
-= 14 il >"""Z 
3.7 '1-. %7 4· ~33 
'>-7~ c; 2'lR '1. 84'5 
IV v 
b.L 
tU 4U 
52 449 
18'5 679 
- -
- -
--
-
-431 
2!!9 2"i2 
1'54 238 
1QJ1 89 
JJI8 22 
214 1'52 
l'il 'l'7R 
127 Qî 
~73 Ali 
l"i7 l-0 ;? 
IUO 1.6i8 
lo49!l loi>Zb 
.'ill: lil"i 
16 .,.,, 
1}11 11 
0 lll!l 
6'51 aa? 
1.57 l-lf<i2 
';2 4<J 
79' 1'13 
?A' .,.n, 
.470 ':\'i'i 
2 z 
':\9 'i 
16 
-
- -1? AC 
299 413 
12 297 
,~- l~l! 
L36 l'il 
-50 6 
1.083 1.r6• 
727 1.21 
193 '\r;l 
~.01!4 1 016 
4ol~ 4. !3ll 
4. 3. b~: 
1.886 2. ~51 
3.8 z. lill 
A n>;c 
"'2. 3 
;, "" 4.'\ :1.!:.; 
Es.portazioni mensili (t) 
Allri smidi e fecole, imùina 
VI VII VIII 
8'i 9J 4J 
104 12'i '1'11 
356 493 
- - -
- - -
- - -
- -
121 192 0\2 
r6l 1QI\ 11\t; 
~149 180 
'id 133 - 1n 
92 211 203 
o:.:c dâ 489 
1"1?9 ~R 
1ilr 
498 494 oU40 
SU> ?0? 1.00'i 
1. i7i 1.061 
1 2.373 1.040 
1. fR llO~ 63!l 
,, ~?9 1'1? 
1 1.2() 
.B'i'! 
rR 0') 1. r 40 
""' '" 
!a."'n 
-U'f 1 
A'i'i j\T..! 
400 2 AB 
·~ 06 122 
2~ 323 
-A li 2 
10 2'i 
20 1'i 1'i 
- - -~1f ') 
-~· 87 L4 ?R 
'!1l1t 4'i1 
'2 872 
D"J 
- 151> 
mf liiB 
"'' 40 1 
-61 
1 Qii'f 1.01>9 
1.114 Q8' 791 
6'19 : ..... aRia. 
1.11 1.3 02' 
4. IZ ..... 4.421:l 
.1[ rA 
_A., 0 
1. 2 1. 62 2.1'19 
2. ~3 o!l!U 
., •n.. "1.144 
-l;9'1!r . 
IX 
80 
6? 
82~ 
-
-
bOZ 
11111 
169 
269 ,, 
.03. 
'!68 
2.323 
2.084 
:>?6 
9:"3 
l.6"i2 
117 
'\!j') 
'i24 
1"12 
111 
~c; 
? 
ll.Qc; 
22 
99 
7 
21)5 
]Ill 
R8? 
-;<:.,.~ 
4o 13~ 
o;, r4o; 
":1.'196 
76 
1.?64 
Maendelijkse uitvo!'r(t) 
Ander zetmeel, imùine 
x XI 
Mf L44 
b2 H4 
169 
- -
- -
044 l<lO 
Ci? 2"i1 
193 201 
LA .liA 
'fo- 26'\ 
92'i 3HZ 
207 641$ 
z.3~ 4'il> 
?. ne; .074 
1C)Q ?Iii< 
.:;:29' 001 
1.4· .QM 
'5311 7BC 
·rro 444 
62'\ "i2"i 
1 lJ 
0 
-
a 
- -
Jlnli 'l1A 
~0 n"' 
. 
J:Ilf "~ -~ 
Ill! 8'1 
lo3lb 4l!l 
-A~n 664 
t;"'O 1.118 
;zro- "•JU" 
"i. ~8' A.6j 
1~27 ll.il!IS 
o;9311 2.bZ2 
:n.~n!f AQC 
1 ;63lf '\. 'ùl6 
XII 
.u: 
124 
-
-
-
2'7':\ 
16~ 
61 
n 
2~':\' 
428 
'510 
1.557 
'7Rll 
inn 
'),q 
aan 
18( 
A7' 
zu~ 
-
1n 
16 
.. , 
l'l.l6 
.LOO 
- -:!2' 
9~ 
b~b 
l.O!l5 
1.139 
3.543 
4 07/J. 
2.Jl66 
. 
2.976 
vers& 
I. 
II • 
lilx.porta.tions mensuelles ( t) 
Gluten eil farine de gluten 
na.ohl verso: na.a.r 1 
I B T R A - C~G 
FRAliTCE 
ITALIA 
NEDERLAED 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYAUME U.NI 
.ADTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1· IBSCIBSA!ft 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1'17C 
19T. 
1'172 
1Q/;Q 
~70 
1< 7l 
1t 72 
;q 
, rn 
, 
1 2 
i9 
1Q70 
1Q71 
,., 
,.., 
1Q/>Q 
111'71'1 
1Q71 
Ùl7? 
CI7C 
10'11 
,(,.;..., 
.~'l(l 
10'71 
,;..,.., 
LYbY 
1970 
1'171 
1'172 
L~D~ 
IQ70 
,, 
,; ~; 
Il< 
1 1Q7? 
I 
-
-
-
-
-
'50 
Il\ 
R 
20 
l'i 
-
-
-
R 
70 
10: 
-
-
-
-
- 74 
-
-
-
lR 
Monatltohe Aua fuhren ( t) 
Kleber und Klebemehl 
II III 
-
-
- -
- -
- -
..,.., 
>.'7 
-35 2'1 
- -
-
-
,, 
20 
-
-
g 
-
-
- -
- -
- -
2:> 
'i'i 2'> 
-
?if 
- -
- -
- -
- -
- -
-
~ 
- -
- -
-
"" 1R ill 
1~ 
-
>.tl; 
- -
37 4J LZ. 
'.)1; qi 77 
0 81 47 
1 l4i -rn-
4J L4l 
100 1!ll 
8 R>. 
~, d7 121 
l! 
1 08 
6.7 146 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
-
lO 
30 0 
- -
- -
-~') b7 
1'5 5 
5 27 
-
-
- -
- -
- 20 
j') 
l'> 7' 
15 
5 4 
- -
- -
- -
-
-
- -z <:0 
- -
-
-
'.)1; 
-
-
18 
-
3b 
18 
-
'>l 110 
81 2 
92. 32 
.l.jD ~ 
7[1; 
t:lj lJ.~ 
Cl2 68 
l'iA R2 
lY~ 
107 7>. 
l'59 129 
Ea.porta.zioni mensili ( t) 
Glutuni e farine di gl.utine 
VI VII VIII 
- - -
-
2( 
-20 
- -
- -
'.)0 
-
3'1 
l'i tl"' 1'5 
-
-
~0 
- -
42 --ro 
-
5 
-
1 
7 
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
il~ :>!' 
5~ 0 15 
2 
-
31 
-
- - -
- -
-
-
- -
- -
- -
. -
-
t;Q 
-
-
-
- -
- -1 18 36 
- -
-
~ 
'lé 101 ji 
éé Q~ c;B 
47 ~ 1'1'1 
11'> 7' 
R6 111. jJ 
Y4 
47 216 133 
11 1'5 
UY 
7l ., .. ,e;L.. 
1~ ~ 
IX 
-
-
-
4'5 
-
-
jU 
1:. 
-
-
-
jU 
6 
-
-
-
-
-
-
.2 
38 
-
<::O 
11\ 
11\0 
~8 
"~ 1'i0 
1~ 
!B 
""" 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
-
-
-
-
'i'i 
?r Il:; 
<; 11; 
- -
-
-
- -
-
-
- -
20 Il\ 
o; 11) 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
1.2 .3 
18 ~ 
- -
12'i 
'" 1'>.0 71 
'11 R1 
13~ 00 
lM! Ra 
q~ 81 
2( 
168 
Q/:. '10 
37 
XII 
-
<:U 
-
ru 
20 
-
l'> 
40 
2 
-
-
-
80 
2 
-
' 
-
-
·--.;a-
-
-
[l) 
18 
-
2' 
74 
1:>1 
115 
92_ 
I21_ 
2()( 
17? 
12' 
38 
vers1 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
naoh 1 verse : naar 1 
ITALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
neie Ulld dgl. 
I II 
l' '2 10 llO 
,g .,~A 
rn 
rl_ 
r2 IR 
III 
20 
a<: 
IV v 
Eaportazioni mensili (t) 
Orusche, etacciature, eco. 
VI VII VIII 
1 r.11. 2. ~li~ 2.07 2'i 2. 8 8 2. reJ 2.5119 2._,_"Ul 
l' 2 2. 19 2oli02 5• 07 2..4C 2 4.5' 2 2o9~i7 4o814 
.,, JJ4 
~. 21 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Zeme1en en dgl. 
lt lti 
4.31 
2.0 .Mill 
2.2 0 'i"i 
XII 
)Cl 187 316 201 6• 2 1 2 361 2114 338 - 1.037 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 'iO 395 182 hi>' - 3U~ - 240 - 475 1 1Q li~ 
~~,·~~--~-~-4---~~~~--~1~3-4 ____ 9ZL-1------~r-----~r-~-~--~~-~--t-~-~--+-~2~0~L-4---~~~,n~----~~wyu 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
Ï· ·Il - - -
10'71 
10"" [QI>CI 
1i ,;., 
.dR.Il -"'1>4 uu 
~1~2~·--~-~6~0-4--~1F:~~~~-.1,.iu~-4--~o~~--~--~~n~--t-~1-~0~'7--t---6~-7~7-+--~-~-f--~-~~r---~---~--~-~--}-~-~~ 
, :o :71 t;Br - ~~'Ir n!;l1 nQF .'>02 
40 
1 1 4 454 43 239 <.nA H'7 QOC) 6~6 
10'7., 1.'i 1.866 2.276 li.QAI; , .RaO LQl<i 720 
[QJ;d - - 3w- -r5IT -,y D4 
1Q70 - - 510 - - - 34~ 
L97J - 700 ...... 
'i9b 
1.410 2.4~6 
. 
'7A1 
., ~;, 
•70 AA "" ~1 ~7 24 43 23 - 63 - 198 1'58 
AUTRml PAYS ~1~7~1-+ _ __,1~07u._l--~!!2.-4--l--......-:82 _- - - - ~o ':)'f - 1.822 82 1 2 1 15i__r l44~rr--~l~~--~22-t----=.1-t----~~--~~~--~--~~~~+---~~ 
jvers& 
I. 
II o 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
naoh& verso: naar 1 
I 11 '1 R A - CD/EIG/DG 
5Q 
FRANCE 1 1 
1 2 
l'l'ALlA 
2 
,g 
1'lEDEIILAND 10'7n 10~ 
1912 
IQ/iQ 
U.E.BoLo/B.L.E.U. 10'70 LQ71 
10'7<> . 
tot o Ill'lllA-<:EB/EWG/EEG LQ71; 1Q'71 
10'7<> 
E X '1 R A - CEB/EWG/DG 
lQf>Q 
lQ'70 
tot • Elt'IBA-<:EB/EWG/DG 1Q'71 
;, 
'IO'IAL 1 I11SCIBSAM'I 1 'IO'IALE 1 'IO'IAAL 
;., 
B.R.DDl'l'SCBLAml 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Wal.en 
I II III 
8 
22 
1A 
22 
IV 
:2 
v 
Es.portazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
2f> 
2 
-.;;> 
3 
2f> 
32 
j 
IX 
39 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Vispersw.ter van vis of van w.lvisstmn 
x XI XII 
22 
22 1 
40 
li.R. DEUTSCl!LAED 
l!lxportations mensuelles ( t) Monatliohe Aus fuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maendelijkse ui tvoer ( t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Ftltter (1) Ma.ngimi preparati per ammali (1) Prepara.ten voor dierenvoeding (1) 
veral naoh1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EIQ/EBG 
:[t'> l') 2. ro; rq- 2 .. 32b <jl.l'j 
FRANCE l'J' 161 2. 16 2.1'i2 ~- 1. 1.288 .7QQ ~78- 2.001 1.<174 19' 1. '34 1.Ci76 2. 14 1.7è8 1 8iCI 2 066 1 120 1.1';Ql,. :>.21Q 1.CI?4 2.639 2,602 
1912 .Lo IO.L ~.L- 2. B 2.2 i7 2.662 2. 19d 1.tl~_ 
!QI '>l:!'\ o 'bb 'ill6 r'iH l42 l') '}. ll'iQ bQ' u;:: ,0';1';1 
ITALIA ,OH Qll "14:: 9: 1 753 
)ll' 26 674 i!Bt; 18A .O'i7 .1';64 
1• '4'5 23 6 2 8 !.4: q. ~ 77'+ 01, 529 .1 . .-<Mi_ , ., .. .; 
'l' 72 '1 20 1, 52 . 1..2l 1 1 81 1.1 0 
h -11-'i 2 ~.632 .41') 
NEDEIILAllD 1 0 f2 ~ 2 7.:>01'; ?' !iM 1.'5 4'B 2 L"'2 R:->,88' _20.43'i 26.708 
1 1 ., 8.8 4.'i' 'i..l17f. A. i8 ':1-=n!Y.! q.,()L }.695 4.'56~ 24 0~'5 27.'i'5 4'3. 747 
1972 17. 15.2 2.Lo4 ro l4ol50 8. i9 12.:712 7.78) 
UoEolloLo/li.L.E.U. 1Cl69 2. 1.839 2.f1.11 
1.012 17 661 _701 405 -746 2.117 l.f>_07 2.411 
1070 .404 1-';p, 1 033 MO ll79 696 4'53 320 620 1,12> 2 102 2 891 
1Q~ 931 BOA 260 1.027 14Q 7/J.' 
""'" 
1tnlo. ç_ç_., 1~'1'50 l.'i78 1. >oq 
, ~7:> q-,a 1.874 1.315 1.316 1. 92 1.235 ~,
;q 
.':\.Il 7: ~,- 0,2'.:1~ . . • 'illlr L'l bUt .4J4 
tot • INTRA-<:EE/EWG/EEG 
, 7i'l ~ Q:>A l'i. 'ifi' i.46: 11.053 .15 'i iA.CI _4•291. 2. '35 o;;<tz r<J. 3 '>I:_<;QS 33.237 
1 r1 0.688- ~'il .QO 7.00~ o. 44 o.o,u .,_.,s:;Q 6.46? 8.262 2?,888 ~'>. il;7 Aa_mn 
, 1? 2l.o41l4 
"" '"' 
21 .1171 18.949 14.'Y.6 Ll[ô?6 11.807 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
6 qjf )o;'i; 2'8 92 124 1 1 114 llO 221 -401l 21l4 3' 
SUEDE L9'11: '~ ·~ 21B 2& >7 -:r.: =~ 317 470 718 2'iC 1071 .{'] 6 518 315 ~b 4" [3 42'5 88 '704 hl'; a 782 "i20 
ifrtz ..t:>CI 29 04!1 2.LO 6 0 u: 
1Qf>Q -~ 
SUISSE 10'7n 
" 
32' >.L ~ 
'" 
"1.42 "161 76"i 2 l'ICI 412 
ï67i '~'~ ~ 468 -,q .61 4. 13 RIA ""'" A•:, . -;,,.,,- 7111 R1A 107? I';A, 4,Ü 917 ro 7Q1 6CQ 4Ci2 
,o.:o _42 :;)U '1 00 .13~ <IR ':J~ i';l 
DANEMARK ï~7ti i2 6 129 2 l41 
14' 1 6 117_ lq4 2.14 224 264 
1:17' j4 --:>~ 2'i0 'i? Lb6 192 "~" ~~b 10C -.llo A For 1Q72 <l 2iô ~~ ~0 in7 ~ 7<\'f 
1969 888 • 740 lo05li 1.300 l.'l'l4 lR6 1 168 1.30 98B T;5IZr 1.30il 2.u " 
TOTAL / INSGBS.Aift / TOTALE / TOTAAL , 
, l? 
B. 2 
3Uo 13 ~ o0b2 
"-: 0 
• lQ 9 
11. 3"i 14 
2' • (tl 18.1 
6.Q6s; 
Cl.B74 
1t:.lo.n:> 
• v 
4Co592 .~ 
(1) y compris les coDdimerits - Einsohliess1ioh Wirstof:fhaltige Vermisohungen - Compresi i colldimenti - Andere preparaten da.n van e;ra.an in melkprodukten inbeJrepen. 
!versa 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
naoh 1 verso : naar 1 
ITALIA 
JllEDERI.AND 
,, '" l l 
l' 0 
1Q/ÇQ 
,0'7<> 
Il tot. IJITRA.CEI:/EWG/EI:G ~~ 
I 
Mona.tliohe Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhttlse 
II III IV v 
Esporta.zioni menaili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
Maazuielijkse ui tvoer ( t) 
Ri jet in de dop 
lt 
41 
XII 
II • E lt 'l' R A - CEI:/EWG/EBG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----,~----~----~----~----~--~ 
1QjÇC 
'l'O'l'AL 1 IlfSGBS.AM'l' 1 'IO'l'ALE 1 'l'O'l'AAL --,-a;n 
.;o.;; l 49 
42 
Exportations mensuelles Vt) 
Riz en grains d4cortiqu4a, ml!me polis ou 
glao4s 
iversl naoh 1 verso: naar 1 
I. I H T R A - CES/.SiatzBG 
FRANCE li:!71 
1< '2 
1( 
ITALIA H •1'1 1 1 
1 2 
iQ 
NEDERLAND 
ICI' 
LQ'il 
1972 
1CJ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. lCI'fO ~ 
1CI72 
L'lé'! 
10711 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 10-71 
:;-;:,.:,;; 
II. E X T R A - CEE/EWatzBG 
NORVEDE 
1 r2 
)Q 
SUEDE 1 ~ 
;.;,., 
:)/;Q 
llANEMAllK rn 
r? 
;q 
AUTRICHE 1 
1CJ72 
Ilf6lf 
AUT1IES PAYS 
Ü17ll 
10"71 
1a?? 
[Ql;q 
ICI~ 
tot • DUA-cEE/EWGIEEG 1;; 
;q 
TOTAL / IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
1 :,.;,., 
B.R. Dl!IJTSCBLAND 
I 
Monatliche Aus f'uhren {t) 
Reis enth1lls1:, auoh poU.eri 
oder g1asieri 
II III 
-~é l ')4 
é4 ~1? ?' 
1 6 314 137 
IV 
3tlt 
"n 
138 
'i'il 802 l!tlé 1.001 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
JlC 
-
')C 7~ qq 
50 14': 107 126 
2'i 9b 25 J~ 
81 179 20 22 
1Jl7 ~- 6'1 2'i 
.46 11<1 2 ... -.. 
8'1 10 1 6 273 
2;!') 
2t :2 1 l52 
3 2 0 2fi 267 
6 ... 1. . r-.~T~ 
~A'7 
-
:><;!>. ilQR 
3'}6 
-
1.li.C ':l.CJ6 
-
1 44' 
-
'!.QQ 1 
-
()' 
~':l.'i 
'7' .11.0 222 
99 2 
':!.?! l6 3 
?l 1?. 
2 2( L4 
1 1 lll 
M - :zo-
2. j, j~ 2!!' 
':l.n ?1 176 1?"\ 
1 20il 210 
288 132 271 2j.1 
L63 .31 131 407 
364 71 181 94 
1.021 1.22 1 28'i 201 
231 12 150 .12j 
1.129 tl4: 8'i3 )26 
1 ,jj .,~ oi!'>~ 02 
1.332 2.65< .,_ 
1 345 111 
,j')4 
.J. 1 ., 
!1'0~ . 
• 704 
'· 2'~ ? . 2.00A 2.201 1 ;rn 2.o;c;, 
v 
1nn 
048 
-
-
-
-
2'i 
7F. 
8 
20 
'il 
8'\ 
'l.A6 
l69 
"""' 1~
-
-
Esportazioni mensili {t) 
Riso in srazü, pila-ti auohe 
billati o luoidati 
VI VII VIII 
?' 'i' l2~ 
Qo 88 8? 
1.'146 104 
- - -
- - -
- --lQ 
-
-129 ltl gq 
1A7 15~ 10? 
QA 12' 
1!l 1,. léé 
45 74 110 
- - -398 23 
'405 703 '132 
?~'7 242 19~ 
~- ? ... ? 
~'7 
-
1.043 
-
_M>_5 356 
J:'IO 42' 2CJ? 214 
3>7 300 
-
20'1 b tl2 
Cil -2') 238 50 
2 
-l4 r6 2C 
13 2 140 
'10 
6 2 
i'l i2 2( '\tl' 
2 r>. 21 2':1.11 
16 4 2 hl "!52 
8Q 201 li9 
8/j 10!! 12) 212 
4lll 272 547 89 
1 ,-:;. HO ,o.: 60 
QO lOO 
<J91) _t>IJ~ 2 .39J 
'31J .294 QO'i 
.IT(O 1. c;la. ,::.,,:: 
6 00 1 
Ill>" 2o04t l'l'i 17 .23' 
1,0 .U5 1 ~li: .8'2'0_ 
.EI70 2. 61 ~ 
Maandelijkse ui tvoer { t) 
gepelds rijet, ook gsalspen 
of g&«lansd 
IX x XI 
' ~Q2 (;Q Jill 
1H 64 t;C 
- -
-
- -
- - -
174 80 ~ 
'16 ?? 
"" 
301 47 1'\4 
91 'il ':1.0 
"' 
- -
6'i7 -200 ?117 
232 146 101> 
- -
J9o 
j~t 
-
~"l'i 2'i 799 
2bf l4t 'icn 
tl4 !!C .... .: 
130 248- ~ 
~: 34 
199 266 '!l 
1116 ?<; Ir? 
L4' LCJ' 74 
214 162 174 
"!48 2rrJ'· 1"\R 
12'i I47 2'5 
3.357 2o!l9b 1 AnR 
~"ii 80 -,cii 
0; :l2D [\1 o; 
4..2'i0 .40A :-Rf:' 
1 .o4l ,.:;'le; L.626 
. 
4 
1 .2~ ?R' 1 '721 
XII 
---,--,--;;--
'3 
-
25 
~ 
P. A' 
20 
?1 
'f7 
?i;7 
:f2~ 
-:w 
771'. 
';() 
14 
"7A 
?l'S" 
-.fr 
l:lr 
101 
-?M 
241 
'> ?1A 
'z'A 
CJ62 
~ [71' 
64' 
1?' 
""'" 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
naoh 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
Il 
E .1 T R A - CEE/EWG/EBG 
AU'.fl1ICHE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL 
1,,.; 
1' 
:o 
l 1 
'2 
'if 
1 2 
1 6Q 
-iCi?O 
•n•n 
1a7? 
101'>0 
11:1' 
10Tl 
,,.,., 
~ 
--=jQ7l'l 
1071 
10?? 
><i:< 
170 
1 1 , ~ 
,q 
,; 
1 2 
, 
, ,-
.H.R. DjJITOOHLANJ) 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Bru.ohreis 
Il Ill 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
~ - -
-
.lin 
- -
-
- -
-
<i:« 17 18 
'<; 30 62 
liO 5' 85 
itf z: ~~ 
,'i 
,u 102 
0 85 
in 3 
-.ro 
~ 2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.1.4:1 
44 
40 
109 
GJ 
1 
l' 
11 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
830 
-
-
-1 000 
-
-1 830 
11.11. 
-
-
1\0 
1b 
30 
12 
-
ou 
~u 
1? 
1.1:11 
Es.porta.zioni mensili ( t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
479 
-
- -
-
- -
"'-2..1 
-
i1[Q"" 
-
- - -
-
-2A Jl7Q 
lQ qq 40 
-
1~'> 
-
-
U7 
-
111 1n 79 
22 -42 zu 
00 1\0 84 
-
~ 
no œ- lLQ 
"" 
')0 20 
88 ~- 84 
147 
-u L~~-;R 2C 
RR 84 
71 4ll 
u 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
36 
123 
lU 
~b 
123 
.LU 
~6 
123 
Ma.a.ndelijkse ui tvoer ( t) 
Gehroken ri jst 
.1 u 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
zu -
- -
-
-
89 LU 
22 ,., 
62 1lî 
J.U:. 
22 -,;: 
62 7~ 
62 7, 
.III 
-
-
-
-
_-_ 
.. 
'l 
-
-
:-
,-
-
-
-99 
45 
<:A 
.. ~ 
4~ 
<:l> 
LlfR 
1 
1 
.l 
) 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEK:'.flORS : GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEMA.ANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RI.J8T 
FRANCE 
46 
Ile 1 
Importations mansuelles (t) 
Froment 
aue 1 Ùl uitl 
B.R.DIIutsohla.Dd 
Italia 
Necle1'l.aacl 
UEBL/BLEU 
I 
1 '2 
1Q72 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Weizen 
II III 
lA 
LQb'J _'500 
FRANCE 
IV 
2 
LB 
v 
22 
Importazioni menai li ( t) 
FramenU 
VI VII VIII 
160 
37 
20 
1~ 
0 
Maand.elijkss invoer ( t) 
!D1.rwe 
x XI 
fi 
., 
2i 
10 
21 17 
XII 
... 
LB 1 a'7n , A i o:;q - - - -.)U 'i2'i '' 
tot • Ill'lRA-cEE/EIYG/EEG Wl - id - 13 1 i; - - - 37 - lj 289 17- -~,~., ..~ .... ~~-~~~~~1~~--~1~~--~-~~----=---~--=---~---~~~~~}---~_--}-----~,~--~IDL~-----X~--~~ 
1 '~' 6 41.9:n t.uo ~>7.7~ -., -.,.,.,. r3 :u.1n 10.3 A 
iQ 4 ~ UY • • • • • ~· .::Ue4:1" .L.Lj-~ 
•n 21 1 bo 01! 1.~'11: o34' Zo •-'.L. - Y•~. 4o.L 7.'i~ 'i.7l:>' 
2, 3.Z , a-.n '>- .,,_, ~ ~ Q.A.37 'l. 1.,:;,:; c;_ '7 _Ac;SI ,:;_nn· 
2 
11.11.88 6.Qll 
2.101 12-:-481 
279 279 
, ,., Autres pays 1971 n. 1 ,-. "'~" 2. 621j 1.939 , .àin lQ72 o lo030 - >n '"'" 1 As::n 13.014 
TOTAL 1 IlfSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 'fOTAAL :; Ut. 2' :c::~ ••7>.· -'-1!'6"1.+. 'ilfo-.YHi:T --1 ~{ ?6.:-A"~I:f ·:;-;;.( 
1 ~~ llo ~ 48.005 3~4 29~833 1o rl.O 1. 12 1.2 r3 ;r;22 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Seigle 
&1111 1 4a 1 u:lt 1 
I R T R A - CEIVEWGIEBG 
B.R.Deuteohl.lmd. 
Italia 
Nederl.an4 
UEBLjBLm 
tot • IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E x T R A - CEIVEWGIEBG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'l.A.AL 
~t;Q 
17tl 
n. 
r2 
>() 
ru 
rl. 
f2 
1 
1 2 
1 if 
l' 7 
1 r1 
rf2 
ein 
1 
1 2 
LQ6Q 
,.,,.n 
ïQ'ti 
7'> 
-1 ~ 
MonaUiohe Ein:!'uhren ( t) 
Roggen 
I II III 
- - -
- -
-1 >,.7'>0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
2.0911 ... _ 170 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- , 
1 6.4A8 3.170 
- - -
- - -22 22 66 
.4.4 22 ,,., 
Qi; 
_9'i Oëi 
- - -
Air 6.4" ~ ,,:;.; 
lOlif 
_95_ -~ 
FRANCJl 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
, '"'" -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
1.554 -
-
- -
- -
.Il'> AA 
" .. .:;: ù. 
1!:1"\' ,~-.. 
-
-
JI .. nd l!1f 
·m 125 
Importazioni meneili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -41 ~ 
-
- - -
""" - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -22 
-
97a - -
- -
- - -
-.,., 
" " ~~ -;;;;- 11n 
86 '>9 102 
-..,., 
--"" 
t:!ifi Ill! nn 
86 '59 ).02 
Maande1ijkee invoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
Zl: 
21 
- -1 31 2 
50 
- - -
- - -
- - -
-39 40 
-L4 , 
11 
- -
~ 
-
- -
-
- -
- - -
-
.J~ l!:U 
~" 1 ï'l ·u 2 
62 
-
.,., 
AA 66 H 
12 1011 224 
lOl 
-
-:::.: il.t: 
"'Ml: H9 226 
190 
47 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-ss-
1M 
lM 
48 
ela 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles {t) 
Orge 
&UII 1 clal uit 1 
I H ~ R A - CEEVSIQ/EEG 
B.R.Dautsohlancl 
Ita1ia 
Naderlarlcl 
UEBL,/BLEU 
tot • IHDA.CEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CEE/EWQ/EEG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSCIBSAMT / ~OTALE / ~OTAAL 
I 
~:1 
-17C 
-H71 
-
1 ~72 506 
-1o7n 
-1&71 
-
, 17!:1 
-10'.1 lQ 
1 0 , 
1 1 
-
1172 
-60 
-l (U 
-1171 
-1972 
-
1o7n L61 
1~11 
-
,, .... 5110 
LQbQ 20C 
.l.:ffU -
n 
-:i~72 
-
'llC 
,.,. 
~; 586 
Monatliohe Einfuhren {t) 
Oerste 
II III 
- A 
-qo 21 
-
- -
- -
- -
-
'>A'7 
"" ~Â.ll ~J 
~ ':\ 
-69 5 
2 -
7 3 
':\!:> 
--.; 
i':\ 27 
1 _3':\ 
~ 237 
- -
- -
-
- -
.... 
TI 
!7 237 
FRANCE 
IV v 
- -
2.l lo0l9 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -l 2 
- -
-
-2 000 
- -
-23 ':\.01• 
.:: -
ro 
-
'7 nAA 
1_61;(1 , ·;,a.;-
26 
"" 
-
7.04!! 
1.673 A.':\16 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
4oo - -
- -521 li!Q 4Q 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -10 "4, 
-
-
50( 
-
- -
-
- -
24 
-
'j()l 
-AnO 
- -......, 20_ 64 
- - -
- - -
-
-, ;;;. .. !)_ 'UICI QR!) 
-
'""' 400 
-2~6 2.329 1.046 
IX 
<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55 
-
-
fi( 
-
-
-
-
-
-
-
l.llaandelijkse invoer { t) 
Oerst 
x XI 
2':\ 
46 j!9_ 
-
-An 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-l:IA'7 
-
- -
- -
...... n 
46' 89_ 
-
5oo. ..nn 
'66 
- -
')23 
A6 L'>'> 
XII 
2.137 
-
-
-
-
-
-
500 
-l 
2 ns 
-
-
-
')W 
-2o.l.j0 
d.e 1 
I. 
II. 
I 
Importatione meneue11es (t) 
Avoine 
&llll 1 d.a 1 uit 1 
NT R A- CEE/EIIG/EEŒ 
B.R.Deu:t;sohland 
Ita1ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
tot. INHA-cEE/EWŒ/EEŒ 
EXT R A- CEE/EWŒ/EBG 
tot. EXDA-cEE/EWŒ./EEŒ 
TOTAL / INSCIBS~ / TOTALE / TMAAL 
I 
-0 
-,, 171 
-l' 72 ,. 
ii;Q 
-1 rnr 
-
1171 
,~ 
-
-1070 
-Li'l71 
-1Q7? 
-1ai:C1 
-
l<i?il 
-Lq7J 
-1Q72 
-IOhO-
-
10'7i'l 
-1Cl7. 
-1072 
-
1060 
-fQi7t\ 
,;,.;., 
-
OA 
-
1 
-
1 2 
-
FRANCE 
Monatliche Einf'uhren (t) 
Ira fer 
II Ill 
!ro 
-
- -
.t.UO 
-
- -
- -
- -
- -
-
4 
2 
-6 
-2 
-13 
-
- -
-
-
1'5 3 
2~ 
21 
-
6 
-
ll!!) .i 
- -
•n ?n 
-
-
-
- -
, ... , AA 
An il 
6 
-125 3 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4'5 
-
-
-
AO: 
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l! 
-
-
-
-
-
-
71l 
-
-
-
-
-
Impcrtazicni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
'ill 
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
u 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'" L'5 
4(l 
-
4t 
-
Maandelijkse invoer (t) 
!Javer 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
00 
-
-
- -
-
- -
49 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
-
-0 
1 
-
-20 
-
,. 
50 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijlcse invoer ( t) 
Mats Mais G:ra.uoturoo Mats 
4e 1 &llll 1 Ùl uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - C~O(EBG 
- - -_!~fU ... 
'" 
._,., 
':1 
- - -
. 
B,R,DeutsChland 1971- - - - 1 - 16 - - - - - -
,, '2 
- -
-
l 
- - - -11 :a 70 ,'{~ LO 'f 
- -
c;q 18 6~ 
m_ l'i6 ':IJ:;O .,., ]t'Y\ R'.> 'X' 20 '\Ba 12 , ,-.., .,ç_ lA. 
Italia 1• rl 602 1'i 7P. ,., "" "" 170 '.>\ 19 40 30 77 1 2 zuu ,ç_O< ,-..., li'Q'( !:io'7 ~Ç,'J 36 154 216 
iQ 
- -
- - -
- - - -
0 1n" - - -A 10 - - - - - - -
Ne4erland 1 - - ' - - - - - - -lQ'7ll' 
- - - - - - - - -
l060 l.o6A 
- - - - - - - - - -~b '5_ 
-
2'i7 2 
- -
2T 
- -
- - -
UEBL/BLEU ..l9'll 26'5 - -
·c;· 
-
262 
- -
Ali' 
- - -1Q72 
- -
35 28 254 
- - - -
lllbll AO 
tot, INTRA-c~G/EEG ...19.70:: 
.,,t.ç_ ~· 'lA" 
,,,. 
.;n ~ 'U!l'l \li , , ., .,., lA\ 
1971 867 -~~, -; .~ _llo 23 61 4b '10 77 
•n~" zuu 1 ii; 1112 212 c; -267 36 l'54 236 
II. E X T R A - CEE/EWG{EBG 
.J.~i 2.228 2.Q8o 1.1110 --~ If, LU 4, 776 1,162 )9 ,Qi)') 3,4')2 z;o]l' -;19' 
1Q7( ... ,.ç_ç_ no 
" AR" .,.,,., 
.,. ,ru; l2.00Q .1!.12 ~ ,..., A>.Ç, 
""' Argentine -:}_Q7 QI 2.1iiii l ~"1 ~rifitl'i -ii.i~o lt7 p; 8.1lél 1 '!. '1:l!AA !!"ii; ~:T06 n?2 2.02 >.!.7 Ri: ~ RH' . l.l:i9 ià ~ !09- L1.8'i• 2. L3Z o.: 23, '31. 1z· _ _)§,~C 4:. . A: 1/J: 32~4I'> "2t .1121: 
::im .,R_nn l>A. lll'. i'Y. 2 1 c;, lQ, n7 9o0.B ;;u, ~ i::l • ,... .... ~"~ 
"" '" 
AlL6rilf 
u.s.A. , ~71 .11: 111 c;: O)Q' ""~" 1C .R , .,, ~ , -"~ 1 4' L'i AC m-.; 18~ O'i2 1 0116 , ..... Sol l 140.êà".,. -9-.~ 15.-s. 12~ 8.'1 3 . 3 2l.i303 
681 21 
1 0 61' 261 LOQ 7'i i;l 11 - 2,069 166 A Ç,l'> 
'2Q 30 
1 2 10_7R7 22 .• 207 6 - 21 - 22.1 0 
~~ ~' • ,,_,~:7' ,...,,,.., -'4• f4U ~· •;, ,j()o4')i:: "'"":7" 4"•11" '1"•'":7 "+;}•'""" .;>< • '31)-;a:lO 
Ile 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Au1ires céréales 
aue 1 lia 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
B,R,Deutsohlanll 
Ital i.a. 
Nederlanll 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Argentine 
u.s.A. 
lfaroo 
AllStralie 
Autres pays 
tot, ErrRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSA!ft /TOTALE/ TOTAAL 
LQ' 
1' 
r2 
1' ;a 
,-, rn 
1 1 
1 2 
1 
1 r2 
1 )9 
1 
1972 
10I>a 
....... 
10.;1 
1671> 
6 
1o'7n 
1a?1 
1o?!:> 
196~ 
,;. .. ;. 
IO'tl 
, ,., 
:a 
1 .;., , 
1 '2 
:a 
•n 
,-, 
1•172 
l9b9 
1970 
1971 
10'7!:1 
J.YDY 
l910 
L97l 
rl:l 
FRANCE 
I 
-
-
-
-
Ac; 
- 16 
10 
-
':10 
46 
-
- 2 
-
4'> 
•n 
ïS 
,o 
l)JIQ 
''" 25: 
594 
')bQ 
Monatliche EinfUhren (t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
- -
- -
- -
li 
1A 
- -
-
"' 
'!. 
11< .;; 
-~ 
" 6 22  
-
3 
- -
-
-
1n 
-
•n .,., 
-., ·o; 
16 29 
1 ''U\' .;6'7 
Q( 
.<io\ 
4: 1m 
2 l,O'ti 
1 &.An c;A" 1 .,. 
-
A06 .fi7C 
290 ana c;;?n 
JIJI6 ''!.7ll l)o;'!. 
~· ioA . .,, i -~M 
""'' 6C 17 400 jOj 
JIQ 
;, 
1 ""' 
, .;;, 
<I7- A 
-
c;4 
-
2.0'!.9 17 16'!. 
'!.2111 22 571 
6 i2 
-'41. ._;,._ 1. i~ 
3. 4ll .~.a Lo ,!J': 
2. ,., 2. 
'· l76 ,AJ;Q 6 
1. 22 l:l.i7l 
' 
_al>n 
" c,;. ~ ~ 
"ill:îJI 'I:Al:'S. 
1.978 2,l89-
IV 
-
-
-
-
-
'"' 
-
-
-
.. 
304 
-
-
-
-
'>'!. 
-304 
1.'!.6o 
.404 
,., 
7•:7 
•na 
i'7 
2Al 
JlJl6 
.j,j.,; 
~~ 
,..., 
L2 
,., 
7i> 
13 
"JI' 3'i 
183 
:.. 184 
4oU:>il: 
2,279 
1 .!)'!.1 
2,59'3 
n"" ;;·;~ 
ï:~'! 
2.1llff 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
--z 
-
-
-
-
-
-
"' 
-
l:A"~ 
~ 
c,,;,., 
.:<n 
1n&. 
!>Re; 
'>A;, 
~ 
'>OP. 
--6ll 
----...: 
!>iii> 
9o 
-n-
A7 
2'i 
':l&.n 
il:oUOl 
Q 
" 1. 37 
" -;:; -,-~ !ilf 
1-'i' 
Importazioni mensili (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
ln Q 
- - -
-
9 1n 
- - -
-
'!. 
-
" 
&. 
-
- <> -
23 1 33 
- - -
- - -
- -
-1 
- -
-~ 
-
10 
24 jj 
816 40 
Ji17 4ln 1.259 
AAA ?P.I< 291 
·.;,; -;;;;..- Lw 
'IOY 
<;;'7<;; 
-
l2 
!>0 
-
&.n'> 
0::1 -.n "-L"i6 ·n4 701 
""'7 A'7'!. 'i22 
~ '!fr ':11 
.. ,., A\7!0 JI( 
1:'> '2'> 2' 
~0 ...... 9' 
ili.d i;? 
18 36 
-
Rn !)JI 
'"' ~ 1.322 
-
., , .tP. H 241 
i.4 ., 1 
lU; .... 
' 
"'·"~ 
,06 -2-;, :q.,- ,9( 
'!.. A'i 
50 . 13- 2 • b 
--;;---..::;;-
i'n'l!' T'.œo'l' ~A' 
'611[ 
.ll)l' 2.9! 9 
IX 
-
-
-
-
- 20 
q 
-
-
"' 
-286 
-
-
-
10 
-
2b 
9 
~0 
913 
4Y:> 
291 
.250 
""'· 4l0 
-
82 
b<rl 
948 
Jto;A 
-
-
'!.6 
-
1 118 
3 
46 
60 
:J•"-:J:J 
~b 
1197 
1159 
'106 
1.155 
Maand.elijkse invoer ( t) 
Andere graangewasl!en 
x XI 
- -
- -
IQ 
30 29 
lA 
"' 
-
u; 
-
1 
- -
- -
IR 6 
30 4'> 
-
535 
aAa '7A'7 
"44 '26 
'"' 
re.o 
'7'70 'DA 
- -
,<:JZ 'j'j'j 
1>7<;; A'7A 
792 
- -
1<;; ac;; 
,.;-
-
'ill 1,121 
1'i'i 7'i3 
11 HO 
"''"""' 
"'•':14:J 
2.6] 2.21 
762 1192 
2. '!. onR 
:·u !1.!:117 
792 Q'\7 
51 
XII 
-
.. 
1'7 
10 
!)~ 
-
-
-
26 
33 
708 
lill> 
•n2 
J.o]OQ 
~>Al 
4'!. 
f')Cl 
<;;OR 
'B: 
-
-
'!.6 
894 
2,567 
115 
:J•':14" 
4 .. '!.28 
.257 
A.nc;; 
''" ~:.'290 
52 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de f110ment 
&1111 1 ela 1 uit 1 
I 5 T R A - C~G/EBG 
B.R.Deutsohland 
Ita1ia 
Nederla:lld 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IJI'rliA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~G/EEG 
tot • EXDA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBSAII'f / TOTALE / TO!AAL 
I 
10'70 
11171 nf 
-,-., .. ., l'i 
10~· 
.-n-on-
1Q'Tl 5 
1; .~ 
-
'"' -,, 
-ï'i .;, 
~; ~.;, ... 
'" -;i ~ 
"" 
,.,.. l 
1 2 12 
1<>1!.<> ,.,,.;, 1111; 
,c,.n 147. 
107l) l<C 
-----
-- --
ill 
-
.;. ,. 
-1 . ., 
-
1 lA't 
U'7l! 28 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
IJI'7 lrl"i 
1ni: 
"" 66 117
14 15 
., 
-
' 
6 
2 1 
- -
- -
- -
- -
l)Q 1n 
10 u 
~ ?'7 
,. >.o 
L2.4 
10 , 'il 
-54 
- ----- ~ .. 
- -, 
-
-
-
1 
-
.7b L7 
HM 
10>. 1.:1 
34 54 
FRANCE 
IV v 
Rn A'> 
11A ,;;o; 
-78 9'f 
18 18 
- -
'\ 2 
- -
- -
- -
- -
- -
'>n 10 
28 L8 
- -
., 
-
12' Ï2l 
~ .. Q'i 
1A 
-----
---
1.095 2-
- -
- -
-
'J 
... 
~ 1 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
1' ,,., 1'>n 
<ir ,i; Q6 
18 L4 29 
- -
- - -
" ' 
~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -21 ')() 1 
'il 
- -
-, .. 
'i 
-
-
l)Jt 
-[b '3 
191 .LU 
,,, .,, 
-nr 
'Ut 
,. 
- -
b 
-
-
- -1 
- -
LOll 
ra.r;· ll:lfl 
:[01 ~ 99 
1Q :\ 29 
IX 
;;;;< 
-ar; 
153 
1 
2 
1 
-
-
-
-
11 
10 
29 
-
235 
116 
l'ill 
----
-
-1 
-
1 
Maandelijkse invoer (t) 
'l'a.rwemeel 
x XI 
1iï f'n" qïf 71" 
>. 
' 
A 
- -
- -
- -
21 26 
21 lQ 
12 o 
J:Ol llo-
16'i 1n 
1liil 81 
.. 
-
Ill! 
- -
1tR HI 
XII 
~ 
'f>l) 
1!. 
' 
-
-
-
13 
22 lf6-
"JJ 
1/W 
oi 
--
-
':1' 
Uill 
91 
cle l 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d •autres o4r4ales 
&1lll l ela l uit r 
1 N T R A • CEE/EWG/EZG 
B.R.Deutsohla:nd 
Ita.lia 
Nederla:nd 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
EXTRA-C~G/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 lNSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
J.' 'lU 
.1 ~ r.L 2 
1 72 2 {>Q R'J 
0 ~ 
1 1 rB 
1Q'12 ,,,., 
L<J' :> 
1• 20 
1 2 20 
1 i9 9 
1 0 
-
.Lb 
1 2 7 
,q <J'> 
'7ft 
1 1 1 6 
'2 L<Jb 
'<Jb<J 
'" LQ'10 L6 
, .... , ln 
, ...... 
-
'".; 126 
,-c,.;., 196 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von a:nderem Getreide 
II III 
1 
4 
.,. 
,.. , 
a. 
iq 
-
- -
- "" 
-
40 
-
.13 
4 ., 
2 R 
l:.n .,,; 
.,., ., . 
7>1. ,,;: 
. .,, u 
') 
-
4 ., 
... A 
- -
11 
;y;;; . .;-,(' 
L~: [09 
FRANCE 
IV v 
~' "" 
"'i :rr 
30 )Q 
-
- -
- -
20 'i 
2 .13 
11 11 
-
7 
'>.'l. • 
0:., 
';71. 
86 1C 
.,., .A 
• ~ 
4 2 
2~ 
"'" 
.,.., 
90 L02 
Importazioni mensili (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII Î 
~ 1. 
-
" 2 
8 
"" •• 
,, 
~ 0: 'ié 
4<i 0 ). 
- -
-
.,~ 
'i 
.,, .,. 
60 'iC 60 
- 7 
"' 1'i-
-
--.-A 
-
Ll 
-m ., 
-
la 1.r <Jb 
.,,- -,-n.;· 134 
H .J2 .LUZ 
2-
- -0 R 
-,-: A 
1 8 
.. 
'ft! lnl 
l'IIi , ... 
12 w: L01 
IX 
q 
16 
-
40 
40 
80 
.L4 
-
,., 
6 
1 13 
17 
"' 
ii!U 
.2 
9 
-
1 
267 
Maandelijkse \nvoer (t) 
Meal va:n a:nderè. gt'Uen 
x XI 
., 
, > 
3 
,;,; 
<i'1 Q'1 
2if 1Bol 
il! 
'JO 
20 
-
-
.,,; 
-r:; 
~ 
86 120 
239 197 
J.O J.O 
.l.'l_ 
' A .::.. 
24' 1Q' 
53 
XII 
, 
" 6 
.,., 
7\ 
166 
-
-20 
~ 
-
li; 
'711 
208 
0 
.3 
19 
l<J 
22 
54 
Importations mensuelles (t) 
GruaU% et semoules de c.SZ..§ales ; c4r.§ales mond4s, 
perl4s ; germes de c4~les 
de 1 aue 1 dai ait 1 
I. I N T R A - C~a{EEG 
LQ6Q 
,;,.,;.. 
B.R.Deutschland Hi7ï 
... 
~a 
Italia 1 1 72 
la-~ 
19" 
Nederland 10'7 1972 
Q6Q 
, a'7n 
U.E.B.L.j:B.LE.U. 1 2 
tot. IlmlA..CEE/EWG/EEG 
70 
1 1 
72 
II. EXTRA-C~ 
1969 
1o.,n 
u.s.A. l~i 1Q72 
L9b9 
197 
Autres paya 1971 1Q72 
1Q6Q ,.,.,,.. 
tot • EX'tRA..CEE/EWG/EEG 1a71 
1n.,., 
Q6C 
,.,.,;, 
TOTAL / INSCHIS~ / TOTALE / TO!AAL 111'7 
10'7'> 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) Impcrtazioni mensili (t) 
Griess von Getreide ; Getreidekomen geschlCl t, Semodale e semôlini di ce:re~~.li 1 ~ 
geschliffen, geschaltet,gequetscht,Getreidekeime mon ti, perlati J germ1 di cereali 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, l!riesmeel ,gepelde,gepa.relds 
pbrokan ci' geplette smnen ; gioaanld.e 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l><;A A?<; 
"'"'" 
. """ LA. 
""' ... o.- ..,.;_ ~ ~; , :,...; . ;;;· ,.,nil ,~~ i':."'~" 
-, :ïà6 , 1.8"1}"7 l .'i>•'it L'Î'"i "?., 122 1 ;~ 5M- ·~ , .i'71 , .l><i":i. , _o;u 1 .990 2.217 2.[2< 1.8 lob 111 lo )3 lo :>ii!ti 
lf> L'If> CA Il(• -.,_na 126 91'> 
?lYI .,, 11<11 1A ?. ,;, il;; ~.; '>72 2"i4 
28Q 2A f:M l'iR ,,. , 1 16 128 290 
252 171 200 290 34'8 24 26 
lnR 1'.6 ')( IJI? l'l' Q 
, , " R'l 
'""' ""' 
,~n 
"' 
ion ru; L3 140 
1!<; 102 , c::n ai 1\R q< Q 1\~ -82 163 188 
111 ~ _291 '116 188 182 1!:1 251 -~ 
23 22 40 1 
-
1 !5B 20 6 10 
-
8 lQ 7 A 
-
14 21 lA 
-
18 
A":!. ":17 Al 72 60 --.;, ?0 2A 44 bO 76 27 
p, .,n 1<; 30 27 9 20 L2' 
-<;<;A -.,..,. bb~ 019 
-;;QA 
-7A.o:: ROo Am 1:Ji"l. .271 1 2 .46'1 <;0"1. 1.74'l 1.6'5'5 
, .'ii2"1. .Q2A 2.244 LO<Ï , 11'."1. .à1 2.0'5 , ""'' 1.242 l;'lSO 1.1h8 1. 71\8 ;965 2.:').11\ 2.474 a.74 2. i32 2.43 li!. lo lo!l4-' 
- - - -
4 11 22 
- - - -
-
- -
22 
- - - - - - -
-
LU 
- - - -
1'7 
- -
- - - - -
- - - - - - -
- -
6Q Rif 90 o;: 78 66 2 7 74 '1lf LU4 -'!1 
i'/128 11 4: 9 ,, '57 0 58 70 27 o;r 21 
2'i AQ 19 43 36 30 5~ 12 2'1 .44 11 29 
l4 34 31 b l.4 'il 1 3b 51J 
6a -s-.; 90 '51 2 7 r4 (0 
"""'* 
-': 
1<>11 ,, 6"1. a <;'7 c;s ·o .,., -i~ .. , -~ An .lll_ 4'! .;,.. 
"'"' 
-,., 
.u· 29 
1 "iA 'Ü 6 "')1. ·.m '16 0 
62 p,o;-,; 1!:14 Q6A .OUi L:\7 6AQ BI llll"1 
= ~ "'" 
, Ann 
, ~ "' .. ~ 
_1( .M .. ? ~(;"< ·~mrrt m; ;·-nYà" .,-_"'r'f'ï" "'1"~ .... ~ 1:.::6ü 
.049 lo7C 
1.9"9 2.277 2.51:15 2.7415 2 '146 2-AHl 2.140 ~9: 1.993 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines et ~es de ll&llioc 
et similaires 
IIV.II 1 da 1 v.it 1 
I B T R A - CD/EWG/DG 
L'J.h9 
L<ri 
B.R.Dev;l;sohl.arld. .1.~1 
·.a. 
1~·;;: 
,. ;o 
u 
Italie ... ~ 
'.L 
1 2 
ru 
Ned.er1arul 1 1972 
1CW:O 
197~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 
1 2 
,q 
tot • IBDA-cEE/EIVŒ/UG 
ro 
1 1 
1 2 
E X T R A - CEE/EIVCJ/EEŒ 
L~D~ 
>'Yn 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1'71 
TOTAL/ ŒSCIBS.Atft / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
, 
-, 
-
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
llehl 1md griess von llfa.niok 
1Dld. c1g1 . 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
-
1 
1 
-
-
1 
-
- 1 . 
-
l. 
l. il! T 
• " 
-, 
1 l! 
-
21 
l) !) 7f 
" 
~ 
'li_ ~ 
.L 
-
22 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
z 
-
2 
4 
-
... 
!) 
'} 
... 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
- 1 
' 'l 
.. 
; 
" 2
Importazicni mensili (t) 
Farine etsemo1iDi di ll&llioc, 
ccc . 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -2 
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -1 1 
-l. 
- -
- - -
- -
-1 
- -
- - -2 
- -
.. .L 
-
A 
-
1 , 1. 
2 
-
5 
-
1 , 
4 
-
, 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l. 
1 
1 
.L 
1 
1 
3 
l! 
j 
"f: 
4 
Maandelijkse invoer ( t) 
llee1 en gries Vllll ll&lliok 
en c1g1 . 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l. 1 
, 1 
- -
.L .L 
- -
c; 
-
" 
A 
!1 
li 
;; Jr 
55 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
__.._ 
-
-
T 
1 
\ 
.,. 
-
56 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
111.111 
••• 1 cial uit 1 
I N T R A - CEitBWG(EBG 
B.R.Dn.11sohllm4 
I11a1ia 
Neclerlallcl 
U.E.».L./B.L.E.U. 
Il tot • IHRA-cEitBWG/EEG 
E X T R A - CEE./EIIGIEBG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAM! 1 TOTALE 1 TO'lAAL 
1971 
1Q' 2 
iQ_ 
•1'1 
..1 '1 
•~> 
19-
.I rio 
~ m.. 
,;.,..;. .. 
.JJii;q 
.iii7o 1im 
H72 
1n .. n 
1Q?l 
, ...... 
œlia 
..... ft 
ïM'i 
~ 
,, 
;, 
...,~ 
I 
Llin 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-L'i62 
Monatliche EinfUhren (t} 
Jfa1z 
II III 
, 
10 ,, 
lO .3 
- -
- -
- -
- -
- -
- ~ 
-
- -
- -
- -
-
-
64 
lill 
, 
10 Hl 
1.0 'Tl 
- -
-506 
an 
1M 
-
. 1;110: ,;; 
1.562 10 58'1 
FRANCE 
IV v 
,, 
19 1!1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
<>n ïœ ;, 
-
"nD 
- ~1 
1l!'i lQ 
- -
- -, 
"""' 
A Al; 
, 2 
6"Y. l;'iM 
Importazioni mensili (t) 
Jfa111o 
VI VII VIII 
., 
-
10 1 10 1R 8 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
100 80 
24l ~ ~UJ 
- -
10 , 
16 118 !Ill 
- - -
- - -
- - -
- - -
1n , 
16 1~o 00 
IX 
1n 
29 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... 
-10 
ey 
-
-
-
-
1n 
- q 
Maandelijkse invoer (t) 
lfou1l 
x XI 
1 10 
1tl 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -, 1n 
1n 
- -
- -
-
T 
1n 
10 
XII 
T 
1tl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- , 
1n 
-40Q-
-
~ 
[0 
de 1 
I. 
II. 
ImportatioJIS mensuelles (t) 
F6oule de J1C11111118S de terre 
111111 1 4a 1 uit 1 
I B 'l R A - Cm:/DGIEEG 
B'.R.Deutsohland 
Italia 
Bederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IMRA-cEE/EWG/EEG 
E lt 'l R A - CEE/EWG/EEG 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/EEG 
'lO'lAL 1 INSGBSAM'f 1 'lO'lALE 1 'lO'lAAL 
I 
-
1 1 
-1 2 
-10 
-,, rn 
-1 
-,. r2 
-
"0 
ri\ c;lili 
240 
... 420 
io 
-
,;..,;,. 
-10of1 
-1q72 
-LQ6Q 
10'7n 
"'' 1911 l!.
,.,..,.., 4l 
lQ6Q 
-10'70 
-1071 
-
-
c;~ 
24[ 
420 
1 FRANCE 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Nrke von lfartoffeln 
II III 
-
-
A" 
-
21J 
- -
- -
- -
- -
1<0 (17& 0'71i: 
r5~ , 10 
302 341 
22 l)l) 
-
-
-
-
- -
.... r6 
-.,. 
3ll 
- -
- -
-
-
- -
IA6 
"" 
.... .: 
'1Jt'7 F.A: 
102 '3b1 
IV 
l)l) 
20 
-
-
-
-
R'7 
70 
159' 
Le; 
L4 
-
-
car; 
10l 
79 
-
-
-
-
Tn 
1'i'i 
l" 
v 
40 
-
-
-
-
_nl<l< 
---:;ro 
~ 
-21 
-
-
1 (jff; 
lOCI 
lli4 
-w-
-
-
-
an 
1 A;.L 
''l'M. 
364 
Import e.zioni msnsi li { t } 
Feoola ti patata 
VI VII VIII 
- -
2 
bO 
-
4U 
- - -
- - -
- - -
- - -
_..:;c;, ~ 6](] 
-ua 1..iii 40 
36If -m- ~iii-
- - -
-
22 
-
- - -
-
20 
-
;niT 
1.6'i: '\~-BQ' 
""" 1AO HA 41 
42'2 -~ .,-, 
-
T 
-
-
49tl 
-
- -
-
- - -
h'1;0 :A' 2A7 
·~ ·ft~ "'" -rra ''fM -"A, 
42"2 234 l~ 
IX 
- 4U 
-
-
-
-
1 
213 
1~4 
-
-
-
-
.l.oU:;I<' 
213 
Q4 
-
-
-
-
, 
·n· 
_Q4 
Maandelijkse invoer (t) 
.Aal'dappelmetlllllel 
lt lti 
-
1 
- -
- -
- -
- -
lf'71i: 1 A-an 
L39 3r;"7 
-
29 
- -
- -
... ,..; f.L: 
A'71i: 1...4''\1 
La9 3'i7 
- -
-
2.Q6Q 
- -
BQ '\'i~ 
57 
XII 
40 
-
-
-
-
Cf6Cf 
282 
-
-
-
,)U; 
1.009 
282 
-
-
m4 
2112 
58 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et :t4Joales : iD'I111De 
FRANCE 
Mcmatliohe Ein:l'uhren ( t) 
Ancleres St«rk, iD'I1lizle 
Importazioni mensili (t) 
Al tri &midi e f'eooli 1 iD'I1lina 
Maandelijkse invoer (t) 
Ancler zetmee1 1 111'1111De 
de 1 &1111 1 ... 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII x XI XII 
~ 105 - 122 18 Ill 3'3 4~3 ~00 
LII6Q 12 ,;n •~ :~; ou 1122 
1ft'7n An .... n Al !), ln 'llo:; llM 
Ita1ia 
1971 g; -04 CIEl 1cl<i 2, L81 ,,;A 
lQ72 02 - 'i)_Q 1Q2 1 79 13 L5 
lA 
182 
~ 20 
 - - 18 Q/; '7'l '7/; 
lfeclerlall4 
1q<] ,;,; 71 l'> l'Y. 211 L78 1()4 ~ .U3 
U.E.B.L.jB.L.E.B. 1 r2 
:a 
tot • IlfTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
,, .... 
2A\ 2'i.'i 2 2 1'57 1'511. l'71> 20'\ fiO 196 
~-, - >.o:;Q .... , JllQ ,;;,; 271 202 323 
~ ~~~ 4· :> .,~;; •. 3:r .......... u7~ .. ~ 
, su; ,., · 2Q6 '>l 'li>~> \RJl '>' Z')U zo·, 
'iü 476 526 46 1.261 "-'1.!1 'i6• 6An 4.H 
o:;'7o:; - 1 0'52 61 1.202 888 885 851 705 
39 
72 
105 
L8l 
L46 
.qo 
AAQ 
4.ii; 
220 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------------r,~~~~--------.---_---.--~25~to_-,--~soon--.--~-~-.--~soo~-.----~~-r--~-~-r--~-~-,r-~,~7~ft-~~-----~---Q~o~ 
--:;-;.. .. ;.. 11V\ -
100 
30 
_226 Togo 1'i 
1'5 
~ __9_l)_<:;_ 21 l') 
- -
1 
' 
li J.J. 
'" 
60 
,-l;;;; a-.. A'7 H\ 7'i 2Q 29 219 5ll 11911 40 2 22 
Autres p&7B lii71 
li'i lQ 2l)Q i-R -;A 220 61 127 169 315 61 2'5 
10'72 12_ 
-
5b 1 R 1Qo:; L'Z. /;Q" 27Q 
1Qliif ...... .. .. , .. , ') 
-
.. ~ Ill li l!O.L- fl!" "'lJO'T ,, .. ,., ~; , ... , .. 
'" 
..., 
')Q 21Q Lf> An 2 .-22 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG ml 428' ï'il' .,-;, .. ~ ,.., ï41' n, , ' 288 315 61 40 
, ...... .LiC ~~ 11!1 i2 23 l' 2 14 
,,...,, 
.. ;., _,; qq: "2'il .1:20 
:;,.;;;.< 
1"6-
" 
{;.Q'J Ai('~ 
TOTAL / INSGBS.AH / TOTALE / TOTAAL :;~ Ql;"ll' .I[QI; 7j O(c: 
"" "' 
7 1'\ 1m3 A'M ~ 
;~;; "187 295 1.2 (3 F6 1.0 3 9.3 1. 57 !1 
de 1 
Importations mensuelles ( t) 
Oluttb et :farine cie glu:t;en 
aue 1 ela ' uit ' 
I 
li' RANCE 
Monatliohe EinfUhren (t) 
ne'ber und. ne'be:rmehl 
II III IV v 
Imporlazioni mensili (t) 
Olu:t;iDe e t'ariDe d.i glu:t;iDe 
VI VII VIII 
B.R.Deu:t;sohl.a.nd. 10'1'!) 5 - - 'i - If 
-
5 
,~ 
Italia 
Neclerl.rmd. ,, ï ... 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 ,~ 
tot • nmtA-cEE/EiliG/EEG y;5;y 
,., .. ., 
,QC)Q 
Qo7t\ 
tot • EURA-cEE/EiliG/EEG o.; 
2 
l'iii 
"" ~TAL / IIfSGBSAJœ / TOTALE / TOTAAL :tfol 
,;,.;.., 
~ 
1n 
1n 
,8 
3 
Rn 
L8o 
-
-
-
-
2t_ 
10 
LO 
22 
An 
'7n 
163 
22 
-
-
-
-
1n 
16' 
22 
.1J'\ 
Lt; 
1on 
M 
_204 
L7 
-
-
-
... 
!)1'\JI 
17 
20 
-
-
1n 
"""' 25 
LO 
22 
, ~n 
10 
72 
·n.n 
30 
-
-
~" OH 
':!.\!' 
'>ft 
20 
8(f 
.. 
-
-
-
07 
!X 
?~if.: 
" 
0 
<>A 
lOO 
" 
-
-
-
--, 
-,-,:x 
.,7i'!i' 
il 
.LU 
12 
.LOU 
!)61\ 
""" 272 
., 
-
-
Rn 
, 
~ 
., 
10 
50 
.LUU 
l"' 
-
-
-
J 
1 
MaandeliJKBe invoer (t) 
Olu:t;en en gltd;enmeel 
x 
20 
,00 
2l.3 
270 
-
-
-
!i'JI'\ 
XI 
40 
22b 
4l! 
-
-
-
-xli 
XII 
Z02 
13~ 
-
-
-
!>l'l'.! 
ru 
59 
60 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Sou et remoul.aps 
&llll 1 da 1 uit 1 
B.R.Deutschl.lmd 
Ita1ia 
Nederland 
I 
FRANCE 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
neie und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Crasohe, ste.ociature, ooc. 
VI VII VIII 
11172 100 100 - - - - 33 41.1 
,., 
:o 
rn 
1 1 
1 72 
197C 
LQU 
19'12 
4111 
411 
1Q 
IO/( 60 
,. 
IX 
6 
Maande1ijkse invoer (t) 
Zeme1etl en q1. 
x XI 
39 20 
XII 
20 
39 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG r-~~~:llf---~~~~~~4---~~~~f---,L4~1 I0~4---~33~8f2-4--~26i(On-4---~-~1~Q4---~4~~2 ~----~L~----~L6~+---~-~,~+---~~~0~----~~~~ 
Alg4rie 
'l'ani sie 
Autres paya 
TOTAL 1 INSCIBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
Q'?~ -,-rio - - - - 33 b4 
~., .. 
1~ll' 
o;27 
249 
191 0 2iè 287 1 1 '\4 - - 2.07o; - - 000 
1971 qQs 6. 7'i6 8.416 io053 5.891 11 .;;;-.;- 'i.lQl 8.'16• 1Q0 722 
1972 f>.lill 9. 31 4.671 -0.634 ~ 12.6'i2 5.019 'l.3L 12.1Sbll 
3.l60 2.312 255 
1o,;o "-""' 2.10 1 1.c;12 .tuo; .31 ... oo ...... •?"_r 5.42l 4· r13 4•:14L 
11.:-(J'Bil 'B:'?"l d''".(.) -;!' f!Ct:.'l -:;· '1 ~'fi l2~CJH 
H1 8.941 12.608 "1:1;) 10. 7:.~ 20". 19 9.3 18 17.155 17.787 
':t_.,.,,; 
1L1711 
Impor~a.tions mensuelles ( t) 
Solubles de poisBODS ou de 'baleiDe 
de 1 ••• 1 4a 1 111t 1 
Ita11a. 
NederlaDcl 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • DmlA.-cEE/EWG/EEG 
II. E X 'l R A - CEE/DG/DG 
11 
l 2 
11 :o 
11 ,,., 
1• 
Il 'l! 
1 ,q 
l~ '0 
1 'l 
1972 
l970 
, .... , 
,;,.;,., 
1969 
,,...n 
FRA. !l'CE 
Mona.tliohe EinfUhren (t) 
Solubles von Fiaohen und Wa.1c 
I II III IV v 
Importa.zioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di 'bal812& 
VI VII VIII 
~~ 
Ma.sndeli jkse invoer ( t } 
Viaperswa.ter van via of van 11alvis 
IX x Xl XII 
61 
~t. EX'IRA~EE/EWG~G~~,,~Io~1~--~~-t--~~,_--~--t---~--r-~~~~~~-+--~~-+--~~~--~~~--~--4---~--+-~~~~ 
, ...... 
, oo=:o 
,-;,..;;;. 
TO'lAL / IJfSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL ;~~ 
, .... ~ 
62 
Importation& menauelles {t) 
Pripal'&tiona fourzoasêrea (l) 
tle 1 ••• 1 tlal uitl I 
I. I N ! R A - C~G 
l .O'i 
B.R.Deutaohlantl l 2 .71 
19 
Iplia 1 r1 3 1072 
-711 
1970 '\7 
l'letlerlantl 1Q71 AA 1972 L4J 
1GI:G 3.093 
Hril'l 'l.MA 
UJE.B.L./B.L.E.U. 1971 -'1.:4lli 1972 'i. L611 
1.9(19 . 
l97t: A.. 11 
tot • DmlA-cEE/EWG/EEG 1971 6.· 66 
10'7!> • Il!!! 
II. E X ! R A - CEE/EWG/EEG 
1909 iQ6 
11>70 lA 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 1071 6() 
, ... ,!> LlO 
1oo;o 
---"- llO 
TO!AL 1 INSGBS.AU 1 TOTALE 1 !OTAAL 
_]_Qo rl'l 
.... 6: l'!.'i 
Hr r2 • >56 
FRANCE 
Monatliohe Einfllhren {t) 
Zu'berell;6tea {l) 
II III 
04 ._'>24 
'78~ .llli6 
.11'70 !>_~ro 
2.1 2 2.530 
!> 
- -
- -
7 
3: 5 
2.7(1 3. ~3 
'-"~~ 
' 
CIO 
-'1.-240 
... "7 
"-
lA - 6.A.~1 
. 
4 4.643 
7. [)!; 7.o;M 
7.9 9o40') 
25!1_ 111 
!>88 ~ .... 
,-
1 
A.7 A.Q .. 
oU\6 
7' ...,-~::~-
8 . 14 9~6:0 
IV 
, _.;, 
loti; 
1 
-
r6 
l!il! 
319 
3.604 
4.501 
6.1Q6 
o;_o:;oq 
~:_Ol!l 
7.QQ4 
oflfl3 
2011 
,y 
'l'7Q 
112 
-"--" 
__r;_= 
""" 7.775
Importazioni menail~ (t) 
lla.Dgim1 prepm~.ti per anillll!.li {l) 
v VI VII VIII 
~- 1. A'\ .70 _'\0 
l.R 2 272 1.60 , ., .. , 
z. l!oO')l! 1 oll 
--lM 7< .. 
An _2i 
'8 6• 
-
- - - -
r;q 'i6 Il 
1?11. 2Qt; 106 
a2U 1.Z 41 1.033 5 5 
2.922 3.093 3.5_35 z.a~ 
'\.CJ2'Z. _4. 4.'i28 4.2 
4.444 'i.342 6.182 A.A'7' 
'1.841 6.2]7 6.181 6.:1~ 
:1 '7 . . . 7.41111 _!).307 ..... 
.61Q 7.Q16 7 .Q'il 6.0& 
o510 10ol30 llo l'.)" r~ 
371:1. "" .. ...... ....... LOO LI!O !l!ll .'>') 
, ,., L6'1 
1 92 3 030 
6 
..:: .. -.:n 
~ R:M1 ., .... ,c, 
Q. lO 10.222 . 8 Er.~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Prepm~.ten voor 4ierenvoeding (l) 
IX x XI XII 
~' .'i1A 1 _QOr; ,Rr;o '1.06~ ~.f8' ~-Ml. ~-1'76 
~Jl 
l! l! 
., .. ~7 !>'\ A.1 
- - - -
-
QI! c;A 110 QO 
112 168 102 97 
166 
.)oO'{';I _.)o4'(0 .,.4UO .,. (';14 
4.695 'i.O'i2 'i.l37 5.747 
5.512 5.461 o.2l!.) 0 0 70C 
6.Q• 
. . . . 
Oo 6.661 7.17" 7.7!>R 
7.'i _7_._832_ s.:•111ï c:i~l!r;q 
Oo 
... ~ ... .. ~ Q'1 
-
l'!.Q '!.01 27A 
156 316 297 160 
.o40l! 
"-"-'..:: "l'ln 
•Cii'l'lt 'R:i'll'll) 
~7'.W 1!. L'iO lr.:ll' -. 9'.439 
o654 
(l) y compris laa OOD4imenta (1) eirlaohliesslioh Wirlœtoffbaltip Vlll'llisohlmpD (1) oompreai i ~ti (l) antlere prepm~.ten dan van paan in melkprotlukt81l inbqrepen 
de 1 
I. 
llo 
Importations mensuelles (t) 
Riz en .,a.illes 
&UII 1 da 1 uit 1 
I Il '1 R A • CEB/EWG/EBCI 
B.R.Deu1;sohla.ncl 
Italia 
Ned.erla.114 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. I!I'IRA-cEE/EWG/EECI 
E X '1 R A - CEE/EWG./EBG 
tot • EJ.'IRA-cEE/EWG/EBCI 
TOTAL / ll!JSGBSAM'I / TOTALE / TOTAAL 
-'f0'7t 
~:~-p. 
72 
,;, 
, 
>2 
:a 
•o 
1 
1 2 
1060 
1970 
10'71 
1972 
. ;.~;. 
ïcS-ti 
....... 
1060 
I0'7n 
10'71 
~ft 
Q1;0 
1 ,n;on 
1 ,..,..., 
1, n.;;; 
FRAI!JCE 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Reis in der strohhfllse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
'"'"' ....... 
""" 
,o;;;;;; 
-uA 1Ui87 1-W 
~.,0}1 2 ,]70 2.470 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
....... '>An ;;,a 
lfH 1.liB7 1 IA2 
o'511'J 2.]7~ 2 0 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
201: 'ID2 
'!:"!TA 
.1'/WT , -'>if~ 
lo5119 2o37C 2.4~ 0 
IV 
-
-
-
-
, '""" ·.;.,,.
A'\0 
1.'597 
-
-
-
-
-
-
-
-
-0::0!) 
-;;'in 
tHO 
1.'597 
-
-
-
-
."i02 
Km 
1.597 
v 
-
-
-
-
!)1;..1 
.... 
-113 
-
-
-
-
-
-
-
-
-.,,., 
-;.-
-113 
-
-
-
-
?"iA 
• •v 
113 
Importazioni mensili (t) 
Riao sreggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -40 
-
-
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer ( t) 
Rilri in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
1<'7i 
, """' !]l T;m 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
"iruJ. 060:: 
i;'TI 1.02'l 
lll l•'l"'l 
- -
- -
- -
E:J :Tn 
63 
XII 
-
-
-
.,.... 
1 [81 
-
-
-
-
-
-
o;n,; 
.,.,., 
l.i8l 
-
-
24'5 
1.:.211 
64 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains d4oortiqu6s, mime polis ou glao6s 
del &1lll 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEBVEIQ/BEG 
B.R.Deutsohlllllcl 1971 -~ 
LQ6Q 
'""'" 
ItaU.a iM: , ,;;., 
,- iZii' 
171) 
liJed.erliiZlcl 1~ 171 1172 
106a 
1&7il 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1071 1972 
L9b9 
tot • INTRA-cEE/EWQ/BEG La-.o ~ 
,;,.;., 
II. E lt T R A - CEBVEIG/EBG 
1Q6Q 
Q'l 
R6p. lfa.lgaohe 10~ iéi72 
1i>l:o 
'f6'71\ 
Thatllmde 1i> .. · ,~ 
1i>t:0 
, ,;;.. 
Egvpte 2 
~ 
"' -,: m 
lfaroo 
, 
15'12 
~ i6è'l 
7 
Autres pa.711 1171 1'72 
16Q 
'"" tot. Elt'lRA-cEE/EWG/EEG 171 
,;..:.A 
lQliQ' 
a?r 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL ,;..;., 
!Mi> 
FRAIIJCE 
Monatliohe Einf'uhren ( t) 
Reis entldllst auch poliert oder 
psiert 
I II III IV 
05 0~ 
-
l!J.O 
!ln l'AR A_' 
-
Ill 
-
48 
- - - -
,_7!1' \. l6 !1.'7'7 .. :--
.,_ \ ... ':1..1\ .Rll lAR 
2.5: 2. l)_';I.Q' 1.<i~n 
Jo Ill' ~.2 4.022 2'\.'1'10 
2 
-
22 111 A.'l 
- -
1n AA 
- -
44 
-
- - - -22 - - 1 
6 
- -
1 
1 l. 
-
.... 
_.:_.o-'4 . . . 
li. ':!.RA \. l.Q77 L\QA. 
2.~ 2. i6 ,_.iln~ ll.ni;':l. 
'>mo 2. 4e0bb 23;'1Tilf 
1.026 l.lQ':t. 17':1. 1 .1'71 
.2\ _692 V'i8 Rcic; 
lo47 116: .Al , - .,;:;, 
1.653 862 11 l:lil7 
22 .Jl5 14 
L\ .1121 
31 191 12 211 
22 Q U'\ t;Q 
.OQI! 2'1 2'1~ 02 
l'AR 
- - -
- - - -
- - - -
-
2Q' 
- -
-
2 
- -
- - - -
- - - -
3.186 1 117 1 178 l.QO.A 
':I..R1 !1.1:':1.1 1 . ,_.,_ 
., """ .4.:~ 1.6\\ 1 .aRc; 1 _I';Ùi 
1. 
, '"" 2 19''1 2.:748 
3.323 2.909 3.2';1 
"·""" 
\.UA ,__JI., 
. 2-71i: '711. ~ ,0, 
. ,_.,'7n ... i.o:. -.--i., 
b.Q27 n 6 • .11.1; 
Hn A11i-1 
Ooti '1.2'78 6',- ;:;·.;.,. 
Do :;l' 4.'1'il 7:0\if -I•C<i1 
Importazioni mensili (t) 
Riso in gra11i pil.&.ti IIZlohe brillati 
o looidati 
v VI VII VIII 
71 ~ 149 l!l! 
·;;;- f.7 22 
1 
- - -
'-""" 
'"tu 2. !6 .20\ 
.'!."< T:60ll _2, !4 .l!Ab 
,_,~ 
, ""' 
, IR a6s; 
4 . .Aiii ~~4" 3.1.. rL 1.682 
- -
-
t!Q 
- -
- -
-
-
22 22 
-
- - - -
-
45 
"" 22 
-
23 1 
- - -
:IÎ . . . .ill' 2 [)'~7 2.2o'> 
1.6QO 1 .1'7n l.RR7 _C)_ll8 
4.Al'D -!'.'16: 3~~ ~j 
- \Q;I ~ 2QQ 7'14 
!)fi ~ 575 LoU,S; QQI QM l.QlO 
1.02 1;.750 1.056 
71 _[U 
q• 
-
J!O':J 
':J. 203 22.11 
, .. 
-
_23 
'>16 
- - -
- -
- -
- - - -2\ AllO 100 12 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
2:<il!O 2~ 3.287 1.331 
A.:.\ l.Ans; 2.081 .0'' 
!~lM """; l.'i20 ';.'ill 
2 110 :r.1Yf8 1.122 2 8 
4.9fllj 3o930 joO:)C 
"· 
'77' 2:Rs;R 2.a'i6 2.A.• 
A '>'7 , ,.,, 2.627 7oD. 
7~ Cf -,- if\"'7 2.Q72 \.a7R 
;Rif n. '>.1!1111 
.; ,, . 
= " .,.,, 
.; î.Y ;rr ,,- .. ~ 
.589' .398 bo'l21 _,.fllil' 
Maandelijkse inYoer ( t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglanscl. 
IX lt lti XII 
'K !)!) ,, .,,; 
20 
- - -2'1 
.'lf>A. \.26~ .1!7:a- A..'I7C 
67A. .Q!IR .liRY Y ran 
1.249 1.986 1.689 3.29~ 
1.266 
-
-
- -
.,., 
- - - -
-
- - -
l 
.... 
-
Dl 
-
- - - -24 
.,. \\6 
.cuea . 
(40 
, '"'" 
> >1!1! > ..... 
1.26Q ï:4116 r:~Mc~ T.2fi' 
lo.U5 
41 1.297 635 991 
.J.4 R1o Ro:<> 0'7/! 
560 'i2": 
-
o540 
398 
.J.U~ "2'1Cr [6ll 
~j .. ...,.. "lA6 
116 20 2 139 
22 
- - -
-
- - -
- - - -4A5 
- - - -
-
- - -11 6 
- -
-
1.725 2.722 2.194 5.66i 
2a8 , QQ.I .,AC:Q 1:7M 
88'1 1.417 1.43"5 2.944 
4o438 
"· jO 4o Ll!l! jo .LOO' 'b-.-our o4'fio: 2-lll'i \. ,\8 l!.QOD 
1 862 l.a64 1.437 ~ 
5.344 
• .Il '>tl '>.02' r:r.lli'W 
A '71:0:: '7 1n. --.:........-. 
x .:rn "':Qi;fl 3-:.Uo -r.mr 
6.659 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
BriiJU1'8B d.e riz 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEB/SWQ/EZG 
B.R.Deutaohland 
Italia 
Nederland 
U.E.:S.L.jB.J .• E.U. 
tot. INTRA-CB/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/BG 
R.Sp. Malgache 
A.utrea paya 
tot • EXTRA-cB/EIYG/BG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
>a 
1 1 
1 2 
;a 
1 1 
1 2 
.~.: rJ. 
l<J72 
L969 
l<l70 
l<lH 
1 2 
o<J 
70 
1~ rr 
1 2 
la6a 
10'70 
10?1 
1<!72 
l<J6q 
10'70 
1Q71 
l<l72 
1Q6Q 
0'711 
-iéi71 
,;,·., 
,n~ 
:;~ 
:;,(,1,:;' 
,;.,:,n 
PRA NOE 
Monatliche EinfUhren (t) 
BrllohreiB 
I II III 
- - -
-
- -
-
- - -
'li>' l71 !>l>n 
:iii>• u~ 21 
2ll 27B 262 
8 
'" 
65 
"' Âl! 120 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -4.1 
o;n 41 2 1 
20 2i i!Ol<: 
A o: 
QI> 
- -
- - -
- - -
- - -
-· 
1 066 1.4<Jts 2.332 
, , .. , 6<J2 , .!>JI1 
1.724 1.355 2.478 
!>."'l>!> 0''7 1_0AO 
16:0 1 8 2 .. B2 1'71 Cl2 .2Al 
1.;724 1. !) J1'7. 
2.362 .9~0 
.'i7Q . 2.t: 
. ;.;;: 1 1 '"' 
·•d"<!fN 1 2:1ai 
2 • .11.48 2.045 
IV 
45 
-
-uR 
l"n 
10 
22 
-
-
-
-
-
-
60 
.)OU 
10 
J.'i! 
ts2 
-
-
- 25 
1.760 
, . 'l?'l 
1.6:u 
1 'ln< 
1.760 
-~' 1 h<1 
.328 
2. l2( 
, ~~~ 
:'1fl· 
1.410 
v 
-
-
AI>O 
·.:~ 
21 
3 
-
-
-
-
-
-
.n 
4o 
<tO!f 
r2 
Il 
A~ 
-
-
-
-
8V7 
., '.>'l? 
1.n2 
l.o rts5 
tl'' 2.!:>':1.2 
, .... ., 
1 :'fil'\ 
.':I.M 
.. .. 
,..'til't 
~828 
Importazioni menaili (t) 
Riao apezzato 
VI VII VIII 
... ~ 
- -
-
- - -
AAA O'<A ,;no; 
rn ~ 
hl .. 
-45 2i 5 
- - -
- -
-
22 
- -
22 
-
-
-
- - -
- - -62 8'i 
-
·;,a ~ 
-
j 
,., 
., .. 
107 112 2 
- - -
- - -
- -
-
- - -
1.2<J8 -Siiif 642 
., '7I:R ~ 2. Ll8 
2.260 2 22<1 2.073 
3obtl'( 2ol.14 3o\T(O 
1.2<Jts l!li'r Ol!l! 
2 768 2 112 2. ltl_ 
., 
"""" 
2.07':1 
~: l!i'ia ~. Il 
~ 
., 
--;;-,-;n 
? ~ '5 
3. 4 2.280 _3.-l. 
IX 
"" 
25 
-
.-
52 
TY 
-
-
-
-
-
-
-
88 
-
77 
lb' 
-
-
-
-
1.011 
<J80 
2.261 
'"'·~"' 
oUJ 
9tsO 
2.261 
2 232 
., \8 
2.3~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebrolœn rijst 
x XI 
~n 
-
20 
""'l 
"'"'" 62 Qj 
2' 8'7 
- -
- -
-
-
- -
- -
~OVVJ r:o~ 
.,n'l AO<; 
62 123 
- -
- -
- -
'17'1 .76 
, - ':I.I;Q 1 _,;,;a 
848 
-
770 
.359 1.669 
RAB !:>.101; 
(j' .,_.,!)R 
65 
XII 
-
-
fl:l: 
2 
22 
-
-
-
-
-
".:>U 
'"'"' 2
-
-
-
1.362 
1 . 'U!R 
1.202 
o3b2 
.32~ 
1.?0., 
_QQ., 
, AillA 
~~fllt 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU r~SUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 l~SILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GEI'REIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
FRANCE 
68 
jversl 
Exportations mensuelles ( t) 
Froment 
naoh 1 verso : na.ar 1 
lTALU 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
AUTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWGIEEG 
TOTAL 1 INSCIBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
t 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
li'eizen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
2 'ï7.666 ''ï.l l 83.21 101.728 112 2 6 8• 162 37.991 51. 3 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Tarwe 
x XI XII 
,.,,,., ,q 2. 'ln. u~ .?1 2.111 L~ .. AA.:! L'\, r42 L7 ... 111J .L72 L"i.209 
49.~2 
30.11 
L969 2CJ.l60 .'ï'i'i .42, 26 41.768 4ll.06 :988 9.962 41:. 70 59.605 51.141 39.346 51l.B3: 
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Exportations mensuelles ( 1;) 
Seigle 
naoh 1 verso: na.a.r 1 
I R T R A - CEIVEWQ/EZG 
BR DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E lt T R A - CEE/EWQ/EZG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
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-
-
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-
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-
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Exportations mensuelles ( t) 
Orge 
Monat liche Aus i'uhren ( t) 
Gerste 
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Exportations mensuelles ( t) 
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Exportations mensuelles ( t) 
Mals 
naoh 1 verso : naar 1 
I'l'ALIA 
UEBLj:BLEU 
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SUISSE 
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tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 
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VIII 
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·~~ --·~1 
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Exportations mensuelles ( 1;) 
autree oêrêales 
naoh 1 verso: naa.r 1 
I B T R A - CEE/SWG(EZŒ 
BR DEll'l'SCHLAND 
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E X T R A - CEE/EWG/EEG 
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tot • EX'lRA-cEE/EiG/EEG 
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-
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-
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9. 668 6.474 
04b . 
J.Uo~O" oii!l:ti 
.004 1.']22 
r:; 
- r;RA. 
- -
20 1>. 
20 1!f 
b72 ,.~ 
8.618· 12.466 
2 "i87 
... , .. :7 ;Jo4;J4 
A_~'1 1A M'1 
22 605 
3.41'> . 
8_64':\ 
11.004 o02<J 
73 
XII 
-~ 
1 fg, 
-
-
-
- [8-
-
8.tiÇ 
, 
13.QQ6 
lUh 
lill 
J.;J •• C"{~ 
l;All 
Anr; 
-u 
'>10 [15-
.ioOOU 
22.374 
7.827 
'>.3'>'> 
l"i 
t.Ar;è; 
ii! oU34 
74 
;v-ersa 
Exportations mensuelles (") 
Farine de :fromen1; 
naoh 1 verso : naar 1 
ITALIA 
UEBLjBLEIJ 
AUTRES PAYS 
tot • DRA-cEB/EIIG./EEG 
TOTAL 1 INSCIBS.AU 1 TO'IALE 1 TO'IAAL 
I 
70 
2 
MonaUiohe Aus f'uhren ( t) 
Mehl von Weizen 
II III 
FRANCE 
IV 
2 
v 
Es.portazioni menai li (") 
Flll'ina di fl"WWl8n" o 
VI VII VIII 
10 
21 -2C 39 
-;;;- 33 1 68 i6 103 6 7 
ro o2 1.01'5 969 1.106 864 9' 3 70 1.014 
8' 811 OJ;O Aoo ?Rn R>1 1 . >.~ oA" 
~~ - -6.5 i4 - - - - -A:'f~i; 
fQ >tf 4o ')UJ o ~. 
11.:1'54 1'5.0 1. 10 
4o00 
.44: 
01 2.111 B. 0>. - Q.4"i>. 
2 2.270 - - '>.2f;8 
1Q6Q l.Jo04J. l.Oo0'4 l.Ool.,, 2~o4CIO 41~90 
70 34.997 26.324 23.339 36.736 12.56') 
71 <)'7.Q'll! 17. 'l'Ill\ 20 160 20.04.1 18.0 
'1'2 2l.o.502 24.778 38 .. :13.4 'il 0<;0 6\.6'1' 
L9b9 40.0l4 36. 26.44'5 32.626 440 1\'11\ 
7l'l 'i4.42'> 47-(l 3bo214 'ibo941] 24. lb 
71 44-'I'Jrl 4'\. ~ .. ... !An :, ftii;7 
7? 
.l' 2.· ~5. (5 5: .;988 ru,;512 
1Ql;Q . 016 
.7 
.. ,-
.0! .Q 8 1 .>.16 .407 
72 2 61 2 oUi . 'o4U'( .393 
.. ,., 
22~ 24o1Jj l.~o~)tl. 
3Q;05J: JU·'4' J.OoOO.I. 
?'>.AR? n. 47 20.279 
.l!illA 30.6 )8 28.818 
o.H4 . _i!4!o21 
o29j 4:. •00 31],,160 
n .. ~ 
_4' 82 
~ ~ . l.l.( 18. !l'li 
. J~· 
.>.OC .,~. !') . 
.... -.. -..-;r ..n_, .. ., li .(, 
'5T.'29ll '35.3'113 3.1 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Tarwemee1 
x XI 
04 
li!:IQ 
o'(4U 
1 016 
Jl.o595 ~· .o;IJ ob4t 
23.1144 <>A Jl'lli: !>n """ 59o471 26;~ 20~ 
JO.u·r~ 4JoOU4 ~.~ou 
44.'1112 J;'J Ali:<> .... nt\'! 
59.41 ')6.426 60.495 
. 
/{ .92C 
64.619 ')Oo420 o . • -lii!l. 
XII 
2bo402 
<>Il .:n-. 
w.~ 
4Jo444 
~
5{S.035 
. 
li' .24'i 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d. •autres câ-4&1es 
nacha verso: naar 1 
I K ' R A - CEIVSWG(ESG 
B.R.Deutsohl&ud. 
Ita1ia 
Nederle.ud. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IK!RA-cEE/EWG/EEG 
E X ! R A - CE!VEWG{EBG 
Suisse 
Autres JB7B 
tot • EURA-cEE/EWOVEIG 
!rOTAL 1 IKSGBSAK! 1 TOTALE 1 TOUAL 
1 1 
1 2 
;a 
, 
, p') 
, 
"' i , ,, 
,, ;.;., 
,, ~i;Q 
ft() 
, ' 
"" , ' , .. ., 
0'70 
,;:;;:;,-
1 , ...... 
1* 
1 ,-a;m 
1 , .... , 
1 , .... , 
~ 
10?n 
lCl'71 
lCl'f') 
~ 
10'70 
ffl'f1 
,,.. .. 
'"""" 
;AA~ 
[fl'l'l! 
FRANCE 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
llehl von a.uclerem Getreilie 
I II III IV 
~ 20 u 
-
•n ~~:. .. 
lf1 85 ~Ir 77 
'i3 54 ~ ~ 
- - - -
- - - -
- - -
1 
- -
- -
- - -
1 
- - - -
- - - -
140 1'lH 18a 116 
, 'll ua 20'> 2'71 
~ 18o 211 24'5 
.,,;,; 2~ "461\ 277 
Zi!l Lb 
1 A'> 2'12 ')'7') 
2--n ~ ')~ 'lo:on 
:uq jlj 654 360 
,.;, 601 4'57 477 
A77 1.'1'7 AQ'l 
"'" 
'>Al 477 482 
'\'[\ 233 422 391 
-
2 ')') 
-
14 1 2 
l ll , 1 
-u-
-
.L< ~ ''" 004 4'>1J 41Jl 1.'18 '1'12 '5CJ2 ,.;, 
nif U3 lt "'!'OU 
"PRRt '811'7 '1410 803 
ost: 574 1 077 760 
v 
c::2 
~.,; 
')QA 
-
-
-
-
-
-
-160 
l40 
199 
348 
[tm 
IQ' 
')'Ù; 
~ 
'534 
li!! A 
558 
4'1'1. 
') 
12 
2 
2 
'>'Y> 
21.6 
:.i:n 
... , 
'IJ' 
1.11 
Es.portazioni mensili (t) 
Fa.riJia di altri oereali 
VI VII VIII 
,.,;; or 
-i"a ')/'i 18 
~~ 264 107 
- - -
-
.,2 ')'l 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 -1.'5~ ,...__-!SC)_· 1 )q-
lA 361 ~bll 
2' 173 '1.68 
~.63 382 jUO 
IZ Z4.L .LUO 
;A 'l<(/; 1\01 
nn ')1 .. 40Q 
1;'4'6' &!6 4J.5 
442 760 130 
linl A'12 402 
'l!iA ~ 650 
40A "4'N 403 
0 2 1 
1 
-
, 
3 5 10 
l 
-
-" 
4'>~ -'762-
60') A 'l') 
, 
loO .· .. ~ 
IX 
... 
20 
-
-
-
-
-
-
.LO.L 
Z.)jl 
444 
.LU.L 
21\8 
464 
260 
320 
~69 
1 
.L 
0 
~01 
12Q 
Aoi.; 
'ff1.'6 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
llee1 w.n aud.ere smuen 
x XI 
~· 
:Jq '{il" 
v 
-
-
-
, 
- -
- -
- -
U4 .LZO 
l'l' ')A'l 
20~ 10~ 
.. ;]4 .L<:D 
')'li; ')Al 
326 343 
207 31:12 ,. 1.02 
476 "416 
5 z 
1 1 , 
-
uz 304 
1.'18 ').Q'). 
A'lQ "416 
14 
soc;· ~;c;c 
75 
XII 
;-.; 
-
-
-
-
-
-
Z.Lb 
1""'70 
21\1. 
~LD 
'!inA 
2~ 
303 
lJ'UI' 
'1.0!! 
T 
60 
-
30'] 
-~ 
1.0') 
-,.,.,; 
76 
FRANCE 
Exportations mensuelles ( t) 
Graauz et semOules de o'rial.es 1 o4réà1es 
moncl.4s, perles 1 germes de o4rœles 
Monatliche Aus fuhren ( t) Es.portazioni mensili { t) Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Griess von Getreide 1 Getreidèktsmer, gesabtn:t, Semoli e semo1ini di aefai.li ;aereali Grv.tten, griesmee1 1 gepeide, gepare1de 
gesahliffen, gesohotet, gequetsoht 1 Getreidekllilllen mondati,perlati ; germi di aereali gebroken of gep1ette granen1 graBJ2]d.emen 
versa naoh 1 verso : naar z 
Italia 
Nederlancl 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
10'7 2.04"1 '!. .• 287 3~067 2.454 2.94{) 2.569 L416 ~~c;Aa 3.13~ 3, 007 3, 25 3.128 
19'72 2.845 3. 283 2.863 2.902 2.660 2.842 3.302 2;900 
L'I_O'l _'Ill 
1Q70 
19~ 2 
H>I:O 
TQ'7l 
1Q'l2 
19'10 
1• "' 1 2 
.7Q 
121 
113.1 
2J.7 
816 
17 
.2 
11111 
l 1B 
~93 
2 OO' 
1 n" 
1 
,_jZ 
4'!. 
1 o;A 
130 
28'5 
.<:7 
:n 
L4 
11 ll'ï 
1 161 165 
680 25'5 
4.278 
1.R76 
IIQ 
66 
l5b 
1.1120 
IL171 
22 
6Q 
74 
1 "' ICI'i 
4U;J 
oo: 
_1.801 
19 20 
_92 
l40 
68 1011 1117 
9011 296 323 
3UII 1.110 
• • • • • ~·~- ~ll- ~;!__~ 
20 
40 
77 
tot. ~A-cEE~G/EEG~]~tt~·~~--3~~~~~~~~~:·~:~~~2~--~.~·~~~~-+--?.~·4U2~122-r--r~:.~·'~IIIU~3~:~~:~~~6~5~~~~+-~~~:~2~16~~~+-~~~~~·~~~~~~~::~~~~ul6~~~~~:·~11~~:26~~~i~~~~ 
107~ 4, 1 '\ .. 'il! .'>Cl • .200 ~. ~ll'j ~·9~J.II '''-'li §~_ 
II. EX !r R A- C~G/EEG 
r-------------,-~19~69.r----~~-r----,1~7.----0ft49-r---.6<.2o-.---~~~-r---3..,~--~--~~2--,---,..,~--,----~~--.---_9~l2--.----A~7-.----ft8~5 
Suisse 
Norvêge 
Libye 
Autres pa;ys 
.1M'O 67 li' '70 611 _66_ --~9 '>Q loo q: QlO .3. '>113 
Ül-71 2.040 2.3Uil 1'1-144 4QO "i4 211>. '!.2' 1.170 1-786 >.~6' 8.77 
,, ,., 6.~ 10.442 23 636 8.335 28. 83'l_ _5,~01 ~.1'4 _9'68 
~4'L L'l_ <JI 
•o BB 60 >.a lB 6'i Q6 "' 
1 2 
,q 
1• •n 
1 i 
77 an A7 AA ii1 ..159_ 39 
21: 31: 31: bi;: 31: '>Il 
3C 510 25 15 45 30 20 
_lA .10 l"ï _30 'iO 'i2 -
2C 
_40 
1• '2 
ia 31; ~ 4ll - j~ 111. jU 0~ 'K 
:1'7!1 - - - - 20 
~6Q 1.41: LOC O. lt:'f4 4yo 4~f.L ;}U 
1 rn ~.:A 28 '!. '!."16 L Q8 4QI> 1,5.9 __ 
P1 l!'!.B '!.1!8 2311 4. ~~ LOB 
2 - - -
10'71\ \'!. 'i' 24 '\0 l'> 21> .LO 
1él'i fiiJ '>2 _12 _8_ 11 ~2 31 20 
1912 4l R6 42 _80 ~2 " 'i 
1alia ~- ..1 '!.AB 2'7Q L 78 492 614 3UII L<J3 
191 1 lol >~ ;8'7_ _6'l2_ 1.9U 872 1. 783 10.82~ 
107!1 1. _3_. 3 5· rj.2 ~22 630 1.394 549 L27 
4l 
86 _29 
11A 
20 20 20 
2(J 2(l 3[ 
'!.'!.7 LB [911 
27 
11 
0~ Li<4 
ou 
1.~68 641 1~3 
1.106 1.241 
_lQ/iQ 1 ~. 10 _:tl!:! ...... .......... ....... ..... ........ ... .. ~ ........ 
1 a .. n r2 .AI!.Il 7'!.4 .4'i"J 04b 2 .. 1Q(] .HQ(] 'j, 1œ 
FRANCE 
Exportations mensuelles ( t) Monatliohe Auefuhren (t) 
Farines et semoules de IIBDioo et similaires Ilehl. 'm:Ld GrieBB von lralûol: 'm:Ld dg1. 
[versa naoh a verso: naar a I II III IV 
I. I N ~ R A - CD/EWG/EBG 
19 
- - - -
- - - -
:B.R.Jieutsohland 1 1 - - - -1 2 -
- - -
- - - -, •n 
- - - -
Ita1ia 1 - - - -1 2 0 1'iQ 
-
;a 
- - - -, 
'" 
-
- - -
Nederllmd 1 1 - - - -1Q72 
-
- - -1909 
-
5 
- -,, m 
- - -
3 
U E.B.L.jB.L.E.U. , - - " 1 2 
- " 
· 1n 6 
- - -
- - -
' tot • Ili'lRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
- -
2 
r2 R 16 169 6 
II. E X ~ R A - CE!VEWG/EBG 
~909 
- -
10 95 
1crrn 
- - - -
tot • EURA-cEE/EWG/EBG 1èrrl 
-
, 
- -
... 
- -
160 
-
iQ 
-
o; 1r OR 
~~AL 1 INSGBSAM'I 1 ~O'rALE 1 ~O'rAAL ro - -
... 
-
1 
-
!!" 
1 2 8 16 329 0 
Eeportazioni meneili (t) 
Farine a semo1i.ni di IIBDiooa ooo. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
.. 
- - -
- -
~ 1 
- -
1 
-
- ~ Q , 7 
- -
-
' 
- -
-
- - -
-9 3 
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- -
- - -9 l -y ., 
77 
Mearuieli jkse ui tvoer ( t ) 
Mee1 en gries van ma.niol: en dg1. 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
- - - -
1 
- -
-
- -
3f> 14 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
-
':\ 
-
':\ 
- -
- - -
- -
3 
-
':\ 
- -
14 
.u. 
- -
"1:1 
ii: 
- - -1 
- - -
- -
AO 
-
':\ 
-~ 
·- -
14 
78 
rrersl 
Exportations mensuelles (t) 
llalt 
naoh 1 verso : naar 1 
. B.R.Deutsohlancl 
Ita1ia 
Ne4erla!lcl 
U,-.. 'D T. la T. 'Il! n 
I 
Monatliohe Aus f'uhren ( t) 
lfalz 
II III 
FRANCE 
IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
llalto 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Mo ut 
x XI XII 
"· 6. r3 5.c 6. 4.1 Jr.'il: 
-·~ 
01'\ 
.0111 
ra 
)~ 
.Lol )Cl 
36 
2. 
2, 
llnC 
114' 
l!. 18 ~- Il 2.4: .3• 
1 . '7!iR ~- '2 !1 2 • .1JJ .Al 
1 .'illl II.<;J l Il .3~0Cl0 l!. 
2.044 l!.D l!. 1 2.973 1~'il8 
'i04 
i>70 
4110 li2lr ~ '3Cif 
49!1 >5 492 A .• 269 .• 022 .• 260 2.01 
ito'(U' .Lo 14 • ~ 1. 1,868 1. L'i3 ""· 
Lill r o44Y "8. _y_. yU_, WU 7o<:.L: 7·--
-,;,., 
tot • INTRA.CEil/EWG/EEG 1 ,..; 
!l'i'i 11.0~ 6. 12 11.1 ro"4-' 7• 1-'~ 4oY<:U 5ol70 
.6o;Q 7.'i711 6. 112 Q 29.74c; 10. 15 6.159 7.089 
').203" 
6.83'> 
Z~re 
COJISO (R.D.) 
C8te cl'Ivoire 
Autres pays 
•. l'fl .6"23 10.302 llo~ l3 8..1 l'oUl tlolll9 
Lir72 2. II.Q<;O ~101 11. 5_- !9 9oll5 3o9~ loiS 
.lM6 Il. -.1[ iT 
>0 
,;,.;., :'7'7 1 ~'i !l.oc;, loll< 1;094 .Lo.l03 .Lé. ~ 
'7r 9 r1lf in -..n- V\ 
, irln _Ll!OO , ,_ -ii , "' .. 100 
111'7' .l!lll< ""' 
... , 
,,.,, 
1 
'iOO 
660 
8.•u 9.'i86 9.'i89 L2.9'9 .9A8 7.6416 6 •• 125 7, .33 
10o22 1'\_?,o;Q l,o;_AAA 11 Al:!> .J.: i09 ~-' r35 
.. nR 
'i>o 
1.000 
0'7R 
300 
7o322 
7. 02 
7.006 
Lnn 
6CX 
RN.> 
2 
11'11\ 
'i'iC 
2.:nu 
8.lQQ 
293' 
L'il: 
40C 
A1'111 
''fiiO 
-, ·-..nn 
200 
Lo: '•4Y.L Jo Jo.L 10 .L'foiili:04 I:Ooiili:' 7+ ~ 'C>2_ :1•"' ·~ _._,. •v 4•-'~ Oo.L,iili: y.-(.LO 
,, ...... -
~TAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.A.AL ;:; l!lo ~!l' 
-,~... 26. 24 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Fêoule de pommes lle!t'e 
nach 1 verso: naar 1 
I N '1 R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsohland 
Ita1ia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'IRA-CE&/EWG/E&G 
E lt '1 R A - CE&/EWG/EEG 
Suisse 
Ro;,aume-Uni 
Autres pays 
tot. EX'IRA-cE&/DG/EEG 
TO'l AL / INSGBSAM'l / '10'1' ALE / TO'l' AAL 
I 
1060 2-t 
, ;;..,;;. ,.;.,, 
T!Hf i: 
,c,.,., 36' 
ro 1 
L970 
"" 1971 ~
1 2 20~ 
-;.,n 
-20 , ,,.., 
1ii7? 
-.~ 019-
,t,.,;.. ">.10 
ï671 2.11.A 
,-o.;;;- 202' 
=-
-:;o;m ,~ 
i07t ·a~ 
,,.,.., 2 
1969 'U6 
10'0 
"'" 1971 ~26 
107? 277 
-Ill' UQ 
,;,.; 
-ï67? "UH 
1Ciifci' JI>. 
'""" 
1Ci'l. 
1a71 Iii 
,a.;,., !19 
1(ii;O 
""' l070 
,r;;n 27>. 
;., lA 
;o 
1o1 i ,., l. 16 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (t) 
stltrlœ von lfartoffeln 
II III IV 
....... 
'7S >..:A .;~::; 
iu 2'5 506 
L9 66 0'5 
08 :o6 
ARJ< .;, .. .-.~ 
281 Ac\ .1~ 
"~ 18"7 A4 
-
-
- -
- - -2bl 3119 195 
1,6, ?06 >.61 
1,& 1,02 308 
235 2UO 2.1U 
19' 1 ;,, 
.OA' .768 
--
1o 190 .177 1.246 
~87 q~;g 6'i8 
357 40'i 2'i4 
>'>R >R'l ,,.; 
BG .,;-,.., ,,-
?AO 1,QO 1,44 
- -
20 1 500 
- ~-~ 1:488 1.72'5 
---
f---
-. 
?on 1R':l ?n..: 
,.4.2 182 1,47 
249 n"' '7'7 
,.,,.. 
.... .j', >.Jfl'l 
..:.7 c;Jia •..:n 
'>41l ')1)') . ,_, 
lo; l'i 
2. lU 4o O_j 2o 
1.2 .6n. 
, ~? 
on 5.722 2. 30 
v 
.,.., 
Jii;; 
345 
A~1 
100 
.,;. 
~64 
1,112 
-
-
-14'5 
1~-
l3J. 
AO>. 
'e32 
~ 
1?? 
>IHI 
P."i; 
2 7 
2 
5:L5 
1 
7'58 
'>lh 
180 
•• 
.. ,,;; 
An.: 
o092 
B1 
1. u 
l"' 2.2 i5 
Ea.portazioni msnsili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
"' 
<n .,,., 
;;; ;;; ~;;:; 
i'i rn -·~ ;t; 
'" 
!Xti 
Il> 
"'" 
;..._ oa 
T-f~ ~1!6 m 
LQR ~ 222 
!)n 
- -
. 
- -? 1 2 
122 llO 96 
-~'7R U? ?J<R 
,.-;;;;- 02 ?17 
20') 120 101 
054 
.on .?R>. 827 
O..! -,,~ 1.194 
1 5116 '~.1 
107 ~ 
.6C 
....... 
""' 
., 
;; ~ ,-;-:;- ,..., 
383 -wr 400 
- -1 
- 52.1 
- "' ~L'i 1~00 1.~ 
J!7 10">. 186 
1~7 6.it 190 
26'i l.f'i 79 
t:.a.. ...... >..10A 
., .. ?..:o ?J!7 
,.;,;A ·~ L2'i "i'An ?'81 ?68 
1.485 2.325 '5 .. 36 
'7A..: _·un 
1"i:Ai> _.t._ac;., 
, --ro?< ï ·;;,;r ,- ·;r~:-:J 
2~"260 2.913 5o 
IX 
26; 
14 
..... 
....... 
'<;15 
-
-
356 
A?? 
124 
.:il 
">.'i>. 
1.376 
138 
.,,.;,. 
22!! 
2 
2 
00 
21A 
84 
81 
">.l;A 
">.'il 
4'09 
1 ARI< 
_, ·.;,;,-:; 
:'IR~ 
Masndelijkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
x XI 
.,;.,r; ·.:.,n 
1,:;58 q74 
., " 
""" ,-<;!!' ?1:11;' 
126 o"n 
- -
- -
-
?? 
398 340 
A1,'i 6A 
142 62 
.260 BB!l 
796 2.029 
219 47( 
??<: ?6o; 
172 ">.Al 
-AQ'7 
.,. 
2~'i 210 
, ,.;.,_ 9Ao 
297 
4'54 6QC 
RAo 
""" '53 6Cf2 
'> >.At:. 
l)~i"AA '!"~l'fi:' 
.3"27 2."7'L 
79 
XII 
,.., 
biS"" 
o.Oa 
11\<1 
1.2"0 
-
-~ 
373 
26 
q~ 
'i40 
1~976 
188 
1">.6 
">.26 
= 
.?Al; 
2QQ 
""?QQ 
71 
7AB 
A'U( 
.liA:> 
.Dï!f 
80 
jvers1 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules, inuline 
Manat li ohe Aus 1\lhren ( t) 
Andere Stirkef Inulin 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoolel Inulina 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel1 inuline 
nach 1 verso : naar 1 
BR DEOTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'.rRA-cEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1~ 423 M'i 698 791 822 642 • 496 43" 
L 9119 1 - - 1 - - - - 21111 218 494 
~~1~~~----~'i-+------~74-----~~-+-----'i<L--~--~.,~~~----~f-~---J7~Q~-----'~-~-----~l~2~--~-m~4---_JA~QQ~-----~'i4 1 7 'i c; ~2;___+----+-"-+----~ .,.:-+- 5_ 7 ~ .,..,_ -~~7~2~---1-0L-4----~34---~2~----10 ~ 10 - 131-------~----~~----~~----~-1 
'2 
264 
\?.' 
~~ 4.,2 -gJ- --,-~ __ ·ii!l- __ ·-·:,-:--~-::!M~~:>+--,-:-~AC>;~~z._l---:;_l-.~ <66219+---:A:§2'i"L'5~f---90~~~!-f-----l~~."o-f---!~~~~ "~c~'+----":'---4 
rz 4 o o7'7 1 .-i i1 , . '>~ .i?? ai il QQO 1.112 
------t---_, _____ _, ____ ~~---~~----t-----~----+----~---'+---~ 
~--4------~-------4-----~------4-------r-----~------t------+------+------4-------4-------4 
1---~-------+ -- ·----
1Q6Q '91 Il'>'> 9'2 mc; 4711 tl20 j'j'j JO_!)_ O'j4 ,a OJJ l-~4 
70 669 671 l. .. ols T:m- QA8 .244 '549 90tl 524 '),62 674 984 
71 1.175 1.219 1. 8 916 685 7n~ 1.1·n t:n1 1.5u5 1.512 683 1.565 
'2 1.301 s; ""57!) r. lOY 4CH tlU2 A'i>< 
19119 :>. ?~7i67 A. '),C :O.'iQA :>.0!' 
- '·12' 2.411 2.3l 2o'l20 2ollJO 2.~0~ 4oll4 
70 ~.1107 ,,'il -,~ 2 T-1124 3o2tl9 j!. joO,O < .. 'i6'i '), .. 322 4.~'>4 
1 4. 'i.02 <.'i60 .216 
""" 
. ?<;< 2.2 2 .hl4J. . .J~J49 4.u:n 3.600 
7? 3. A liA' ~~ .,_ 6 6 LQ ~133 
·945. ~-11_1 
.AA ;oq . A: 
;,Ji --.---.:: 
. . ,,,Jltl4 ll.oOtlC 3 .. 31') 'lo400 
4 .. J2tl A Q~ll 4.7.11 .ll.Q'),'), 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 7 ({. cr ~-00 LLAI 2 .1!6!'; • l ':iC 'l,!';Q 4o4'JJ 4o4lJ 'i.299 '), 162 
72 ">.O<'i .21 .17 5.2 2 . .,n otlOtl 4oUJ;:) '-
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
naohl verso: naar 1 
I N T R A - CEE/EIVG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEO 
tot. IN'rRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EIVG/EEG 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.Ae / TOTALE / TO'rAAL 
L:;/0:;1 
70 
1 
72 
ro1 ;q-
'U 
'l 
'<! 
L'l•l'l 
'Iii 
72 
.L~O~ 
rv 
'1 
72-
îrJ 
71 
-n 
fQ6Q 
rv 
'l 
7? 
1 
72 
FRANCE 
Monatliohe Aus fuhren (t) 
Kl.eber und• Kl.ebermehl 
I II III 
?l1 
00 79 1?0 f.;s 2AB 2'52 
-
2.L 
-
-
~~ i!.)C 
2U 
- -176 410 119 
- - -
- - -
- - 22 
- -
- - -DO 119 H2 
21 6 41 
47 79 119 
- - -
r!ll 21H 
1Ml lAC 1H3 
~1 737 491 
-
2: 
-
-
,:;~ .:;1 
120 20 
Al 89 .lln 
- 1 
-
>ln 
ll22- IS2b o;">.1 
-
22 
-
IV 
1?1; 
203 
-
L~O 
-
99 
-
- 4"i 
-
-
00 
2"i 
il~6 
-
19'i 
738 
-
D~ 
70 
?Rn 
1 
1 _n1 
v 
lA' 
210 
-qq 
20 
60 
-
-
114 
-
-
10 
4" 
?Lf6 
1 
211& 
'i16 
1 
22H 
L2Q 
1on 
-
'7M 
1 
Es porta.zioni mensili ( t) 
Glutiœe farine de glutine 
VI VII VIII 
o;o ~7 li;;, Id'>. 1~ 
67 ru 180 
- - -
-
1<111 
-qq Ci{) 
-100 71111 •Ac; 
-
- - -
- - -
- - -? 
--
- - -
- - -
"Il? 20 
~ --;;QZ '>.1A 
- -
1 
"\0~ 2">T 211 
o;o;< 1.166 _992 
- -
A'l lbll i!O 
lE "20 "~ 
"' 
l1 
'" 
-
0 
o: . .ne; 
-
220 2 
IX 
2"41 
288 
6C 
-
2"18 
-
-
-
5 
21 
41 
i!~i! 
361 
jU 
3'i'i 
'122 
Maandelijkse uitvoer (t} 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
?Üi 10A 
lH 267 
Jl l'iH 
'70 ~n 
312 738 
- -
- -
- -
- -
20 22 
286 229 
~1R ?R!l 
7:1 1.174 
4U 4U 
A' 11!1 
40 728 
2' 
422 
T'l: o'l02 
81 
XII 
~Q 
l'T4. 
"~g 
110 
1.101 
-
-
-
2c 
242 2r•r 
620 
1.492 
-
'>.0 
"4"0 
27/i. 7"iQ" 
1.'132 
82 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulii,!BB 
naoh 1 verso: naar 1 
I l!f ! R A - CEE/EWGIEBG 
:BR DEUTSCHLAND 
l'l'ALlA 
NEDERLAND 
tŒBL/BLEU 
Il tot • Il!fDA-cES/EWG/ESG 
E lt ! R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
All'l'llES PAYS 
tot • EURA-cES/EWG/SBG 
[qf)q-
-oro 
71 
72 
L\lb'J 
.,n 
n 
72 
101ill 
rn 
2 
19l 19 
ro 
n 
72 
L9b\l 
~0 
71 
.,., 
11a~ 
"" .;., 
7-i 
!t969 
70 
n 
r? 
191 19 
ro_ 
ri 
. .,
Lo .o 
TOTAL/ Il!fSGBSAM! /TOTALE/ TO!AAL 
'2 
Monatliohe Aue :fuhren ( t) 
Kleie und 4«1. 
I II III 
.l.o'IUO 
.AtB 
?11.7 ?11; l;"i(J 
6'1 16 2?<; 
1 31 785 
.. li' . l'l 'J4~ 
2ll 
-
?0 
1.914 
-
- -
9 
- -
?1.• 
- -
64~ 
_2.9'50 A.07(1 1 .. 6f Ï:2 
3 .. 324 2.286 2.5( 2 
.801 3.680 4·~ ,., 
?.nAEi :2.4\1 1..441 
'5. ':2 
o)I.I.Q 2.52] '!..OEil 
3.948 -1:~ '>.':\'>7 2 097 -6.782 
566 1.024 1.1'12 
.1.Ei7 .1.'1' .108 
1.175 2.124 <> nA'> 
.907 2 .'5'>1 3.24q 
2 1. 
' 
-
1 14 
-
1 
1 28 l!l.'J 
')'JI .021 • L'l') 
36' .1"i2 Ll!2 
1.17~ .12.11 
1 l?'i .'i'JO 
.,. rz .HAO 
_4_.022 o751l 1 .o 
FRANCE 
IV v 
ro:r 
;riB- --,If 
1 6 6 
'5'i l.~ 
•ne 2;'3 
-
LI! 
40 ... 
1. 12 992 
391 !la 
21 
-
-887 700 
1.6o"i 2.177 
1.'110 2~ 
4•Uj0 'l..101 
'!..:200 3.136 
'!..olio :2.1ioo 
·4.264 3.li7 
6 .. 376 6.081 
1.02'> 1.040 
.7'1' .?"i? 
, . 'iÇJ, ?. ·uu 
.AA6 2.111l. 
1 
' 3 1
2 
-
2a , .. .::. 
.02C n<:'> 
7"i4 2'1'!. 
ri:..: 
;.; 
0 . 8J 8 9. 61 
Esportazioni meneili (t) 
01'11Bohe, stacoiature, eco. 
VI VII VIII 
nf l'lb ');'3 
""'" 
571\ If lili 
67'> 580 118 
5llr .Lo.LUC j44 
-
i!U 
-
-
;(~; t!I'J 
60 78 171\ 
718 196 257 
IAq-
-
lb4 
·o; 
- -., 
- -7'1 1.312 286 
4. 8 4.181 2.1)34 
'f. CA 3.92\1 4.607 
A A'7 ~ _86 1.. IliA 
3.674 2. 109 3.288 
. 
'!. .. 748 2'1 .,.3'1: 
-~ l44 
.. "''"'' 
'5.281 25 lj. 175 
1.3oA 1.4L3 )1!)1 
:2.Al8 2.\lbb 2.4 1 
., ,·a, 1..0<;1\ 
"- '7111 
2 6 2.289 2.462 
3 1 2 
27 Zl!j jj 
20 
- -
-
7'l.A , .01'>. 
'00'7 .AJA ll"i' 
2.M'I ;,o.LOY _i!o444 
5.7'!.8 
:2~ 3.47'i 
. 
. . ._,y~ 
. 9.3o' 
. 2 8. .650 
IX 
l'lb 
.1108 
507 
il[ 
i!~O 
942 
-87 
2.502 
4.107 
3obtl 
. 
4. '3 
'>.:2:2'!. 
o31U 
2.'l: 
2.803 
4 
2 
-
.':\'lA 
.:. ,y 
2 8o3 
4.lltx 
oie.)lie. 
8. 025 
Maandelijlcse uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
x XI 
Al<; 'l.O' 
4 385 
21: = 240 220 
2 091 2.11 ... 
- -
2n 
5.00 4.091 
A.?11. !l.:naA 
'lo293 4 0 bbC 
. 
A . .RAA 1; .. ,., 
7~ 7 .. ,02 
t!.Uj)l 1.(2!) 
2 1'!.' 1.68' 
.... 701! .... 1 
- -
'l. 6 
-
2b 
2.03'1 • '2' 
2. 134 .68': 
3.708 3.1117 
• r:n· . 
.. .:'i..-
1 ~:ooo 1o;'159 
XII 
A!) 
4 
Il; 
00 
1,<;88 
-
-
"1 
!.610 
.1~ 
4.903 
A -Ali<: 
6.7iK 
.L.jU, 
1 0'> 
2;;78'3 
'l.O'!. 
10' 
.312 
2;ooll 
2.801 
. 
9 • 
Exportations mensuelles ( t) 
SolUbles de poissons ou de baleine 
nach 1 verso : naar 1 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
MEDERLAND 
UEBLjBLEIJ 
71 
72 
70 
71 
2 
70 
71 
72 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Wslen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesai o di bslena 
VI VII VIII IX 
83 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van wslvts 
x XI XII 
II • E X '1 R A - CEB/BWG/EBG r----------r--~-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,.-----.-----.-----.-----.-----4 
70 
tot. ~A.CEB/BWG/.DGr-~7,1~~~~~-i--~~-r--~--t---~-i--~~~--~--t---~~~~~-}--~~~--~--~--~~--=---~1 
191'1 
'lOTAL 1 IlfSGBS.AM'I 1 TOTALE 1 TOTAAL 
2 
84 
hportations mensuelles (t) 
'"paratiou tC111rl'qêrea (l) 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Rbereitnu httv (l) 
l'RAB' CE 
Es.por'tazioni mensili (t) 
llaqiai preparaU per a:a11n.l.i (l) 
Maa.ndeli jkse ui tvoer ( t ) 
Preparata TODI' d.ierenvoe41.Dc (l) 
jvem a naoh a vemo : naar a I II Ill IV v VI VII VIII IX lt XII 
[2 !)l 1 22 2TI 312 :JO 
~ • 1:1, 21: 4..4:.0 4..2• 4..1:1'H 7.2A~ 6. l2 .6"i1 
l!l'ALIA 
r~ 28Q 
.ll6 461 l'l7 
l 1 6 119 3 2 lo 0 L110 1 .AR1 L2'il 913 931 1211_ 
2 434 ID !)03 610 670 1~_1_ "891 31)!_ 
261 '147 4118 
ru 628 Al i'i __ 680_ _847 Mn ..6ll 6r:;A '190 "i84 A6o 
2 2Q6 1l9 8 5lA. 'i16 'i4l Q6 '\00 
• .Cl '), 13') '), L4CI_ '>.1:176 1:1, 3C 060 1:1.360 1:1.2A2 11.11'1: II.IIDC 
0 L43 8, 28~ .Il l2. l '1 7. 'Mi 12. 77Q _10., 32 .lii'll'i 9_._699 10.745 .44: 9ol.42 
II • E lt ~ R A - CEE/EifG/EEG 
~------------,-~L~~~~----~~~.---_----.----_---.-----.1-.----~1~5~--~16r-.-----_--,-----_--,-----_---.----~1-r-----:21"'----~l~O~ 
ESPAGNE _70_ li 12 An ln liA 1lii AO - A1 1,.; '1 11 21 14 20 ' -.55 _6] , 6 12() 27 20 29 33 
2 10 56 9: 4 25 T. 8l 29 
ro 
l 
: 
IIBOB'ION 0 
2 
33 Lb 23 b_ L') D .3_ 3D L4 lb L7 
11. 
~~ 
52 1 1 Ll!' _jl! 4_ ~:l 
fl! _fi, _j'j qq 81 
.'!.'!. 
86 8 3l 134 1U1' 
2 lu_ 13 16 9 
AUTRES PAYS 
..!!l'Hl' .m· 3.6C . .41 1 ~7- 2.116 3. 17 2 .. 31 1 .A6 &92 1.'>4"i 1.149 1.401 
0 2.51 2.00 4..3~ 2 1. Lll"i l 28 2.Ml'l 1,2.4 1.604 WO 1.868 878 
~~i~21~~1.~1~6~r-~~~~+--·~~~1~·r--~~~~r-5•gi·T--~l.~~~~---~~~~;-~~~·~~:~r-~~~3~--~8~~+-~1~·~61~L7-+----~~9~0 
(l) 7 oOIIp!'ie les oail4imente - einsohliesalioh wirkstoffhalUp V81"11iaolnul,pn- oompreai i oond.imenti - azulere preparatan d.an VIIZl poaan in melkprod.ukten inbqrepen 
~ersa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en paille 
naohl verso: naar 1 
I H Tll A- CEE/BWGIDG 
BR Dl!lll'.l'SCHLA 
ITALIA 
IŒDl!lRLAND 
tll!lBLjBLEU 
Il tot • IHTllA-cEE/l!lWG/EEG 
EXTll A- CEE/l!lWG/EEG 
tot • l!lUllA-cEE/EIIGIEEG 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LYII~ 
ro 
rr 
-2 
-
-
rn 
-1 
-r2 . 
to;a 
-
rn 
-
.. , 
-72 
-1969 
-
70 
71 
-2 
-
-
-1 
-2 
-
tllliO 
-'71\ -,-
71 
-
--;;;-
-
-
7' 
-
'12 -
Monatliohe Aue t'uhren ( t) 
Reis in der StzoohhfUee 
II III 
-
- -
-
l'; 
~ 
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
L'; 
2'1 
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
1~ 
FRANCE 
IV v 
-
- -
- -
- -
-
-
2'1 
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
2~ 
-
-
-
-
- -
t:. 
- -
- -
- -
-
29 
- -
Es.portazioni mensili (t) 
Rieo «regio 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
. 
- -
- - -
- -
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
-n-
- -
- -1 
- -
- - -
- -
- -
-l 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer(t) 
Rijet in de dop 
x XI 
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
,, 
-
- -
-
-
11; 
-
- -
- -
- -
- -
- -
85 
XII 
-
-
-
-
- 22 
-
-
-
-
-
-
- !>!> 
-
-
-
- 22 
86 
hportaUons meDSUelles (t) 
Riz IIJl sraiDa 4êoortiqv.ds mime polis 
l'tersa naoh 1 verso: naar 1 
I. I N T R A - CEB/DG/I!lBG 
BR DEtl'lSCBLAlm 
l'l'ALlA 
Nl!lDI!lRLAND 
Ul!lBL/BLEIJ 
tot • INDA-cD/I!liYG/EEG 
II. E lt T R A - CEE/EWG/I!lBG 
ALGI!lRIE 
NOUV .OALEDONIE 
All'l'HI!lS PAYS 
tot • EURA...CD/J!liYG/EEG 
TOUL 1 INIGBSAKT /TOTALE 1 TOUAL 
l" 
'.L 
L~ 
72 
196!1 
70 
_I_l 
2 
191 19 
1 
li! 
l'J0\1 
-,~ 
71 
72 
L9b9 
rn 
2 
L9 19 
0 
1 
2 
L969 
7_0 
1 
2 
l'Jii'J 
71 
72 
l'Jb'J 
ru 
71 
7: 
FRAN OB 
lllonatliohe Ausfuhren (t) 
Reis enth1Uat auDh poliert olier g1esiert 
I II III IV 
b 
.3 L3 LO 
2 2 5 4 
.l'i o; 32 12 
- - -
__!_ 
- -
-
1 44 -
- - - -
- - -
-
20 
-
!10 
- -
-
4 
- -2lS 36 liS 
'57 o;o Jo; 
64 t:t: 72 .Il 
53 18 70 10: 
34 
Il! 49 l'i 
CiO E ,.,., Ar> 
AA .LW (4 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
l!')l: \lb L40_ 
-
'i.ll.'i l78 282 
2.30 .:,Ml:> Ob llSD 
94 
- - -
2 1.2011 2tiC L';l:l 
2.~ 18'\ 2 .. 4Q8 '\IIQ 
8 TlfJ 700 '\61 
.oc; .., - .. 1:'1 ... 
tl 1. i6 ro 3Ub 
"•""" 2. 
176 6' 
o0'16 66 
....... :or .. 2 
li' .. Afi 11 2. 
.1. l, ili.A 
lo2 Ill R4 4 
Es.portazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anohe brillati o 
1 itlati uo 
v VI VII VIII 
-
A '\ 
3 
-
' !j 
' 
6 .Â 
' 
4 _b 
- - -
- - -l!Z 1:11 
-
-
- - - -
-
1 .. 
-
- - -
- - - -
-
7 23 23 
]0 .n li''i AB 
6' ':\7 44 
61 154. 62 5_ 
-
" 
6Q 211 
on 
"'' 
_50_ S_ 
_7_2_ _15S: .::.6!1 1 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
L31J 3' 222 
10' 282 2AA 1llllo 
20 !:ln,.; !)').o:; ~~ 
~0 41 8I 'J2 
-
4C 1.139 .<;2' 
'\tl _221 
_4.32'> 62 
.II.Ql 1 241 13: 
1:02 1: 18 36 
-
'9 r2 rA 
:n 
'' 
.11..61' 7'il 
_6112_ fl5 476 
172 
161: A. 
-'l82 
Z44 
Maamielijkse u1 tvof!r ( t) 
Gepe14e rijst ook ges1epen of 
geg1 anad. 
IX lt XI XII 
A .; .; 6" 
_6 4 
-
q 
1 
1 2. 
- -
- - - -
- -
2f 
- - -
q 
o; ·n 
'6 <;6 
'\2 <;6 62 42 
... - ;}; 
':17 .,, '67 6H 
117 41 
-
_1_1 
- - - -
- - - -
- - - -
'7 6H l'i' ,,.., !)!) .. Ill'!> 'lili' 
-_,- \1. 
-
C.;}L 
L'i 3'B ZT7 '5.163 
8o4 7li'Q 4.'i7Q 882 
99fl lS9 
-
_04.1 
'i2 421 279 _5_ .. 322 
911C Q'ill. .11. .. 701 .24.11. 
1.0" H2 
-
1~2 
_Aiij '\2(] <; .. ,82 
,,12 
1oL'lU i!i!;j 
- 63 
!versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Briii1U'8B cle riz 
naoha verso: naar 1 
1 H T R A - C~Q/EIG 
R DEll'1'SCliLABD 
l'l'ALU. 
NEJlE!!T.AND 
UEBL/BLEU 
Il tot. IHTRA-GEE/EWG/EEG 
E lt T R A - CEE/EWQ/EIG 
tot • EltDA-GEtl/EIG/EEG 
TOTAL 1 IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 
r2 
tQ>Q-
ro 
1 
72 
1969 
70 
-n 
72 
7(] 
-TT 
.... 
1CI6Q 
0 
'li 
72 
I 
-
-
.1.20 
Jlonatliohe Aus fuhren ( t) 
Bru.ahreia 
II III 
-
- -
-
-96 166 
M 
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- --
- -
4'i 
1 
- -1 
-
1 
1 2 
-Ac; 
.L 
- -
1 
-
1 
l.i!J. 911 168 
r;c 
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
-uT 98 168 
FRANCE 
IV v 
- -
- -
- -
45 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1 
-
- -
-
, 
, 
-
-
- -
-
, 
49 
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
49 
-
Es.portazioni mensili {t) 
Riso aepzzato 
VI VII VIII 
- -A!\ 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
1 
-1 
- -, 
-
1 4 2 
li-
-4b 
- -
' -]. 4 
"' 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
' -1 4 2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
2 
o; 
z 
-
-
qq 
'1 , 
101 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Gebroken ri.:Jst 
lt lti 
- -
-
-
24 
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
-
a 
- -
2 , 
-
' 
- -_, 2'i 
- -
- -
- -
-
- -3 
-
87 
XII 
-
192 
-
-
-
-
-1 
-
-
2 
-
19'i 
-
-
-
-
-
.L'1 
·.·.' ~ 
,: ! 
1 
" 
~ 
~.~ 
: 
./ 
IMPORrATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MA.&DELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN, RIJST 
ITALIA 
90 
4e 1 
Importations mensuelles ( t) 
Froment 
aue 1 Ù.l uit 1 
:a.R. DEIJTSCBLAJll) 
WJi!DF!!!I.A'RD 
U.E.:B.L.jB.L.E.U. 
u.s.A. 
TOTAL 1 IlfiGBSAKT 1 TOTALE 1 TOT.A.AL 
1 1 
1 2 
)9 
1 0 
1 1 
1 2 
. .,
'0 
1 2 
1 i9' 
1 0 
1 1 
1 2 
I 
46.4>.9 
ITALIA 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Wei zen 
II 
1 . .119>. 
1 .1~ 
1'7.RAII 
III 
.2.9'19 
'f .197 
IV 
.. 
. 78 
Ll'>'l 
19.601 
v 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
19. l46 
IX 
0>.2 
40.0Q4 
Masnde1ijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
1>. L2.9'19 îi: 4..3bl 9b9 ,3, fOC! l9o2'i6 l'i.6C 
XII 
R.OAR 
31~883 
1911 46.391 "~-~' K 'ii ~.Q'7c! ~ 11.'7?1 o.~ :>.L~l'> 1';.470 16 .. AA8 18.7,0 
1 '2 !9. 66 26 1 .,.. 6 2-4~00 2 
L9:.][ 
1 '0 l7 •• • 2'5.0: • fA: -2ii. 
1 >. >.. '' 0 1 ~A ft: 
1 2 .n7<; ~<;.7>.11 0'1 24. 211:010 
1 2 • •'"'~ '21l. 
1 0 18. 16 1 .6dCI 11o169 ;2d 5. 
6'7 >.C .'196 4C 02: 1 .ll'il 2tlo 
2 :Y66 
0 
1 2 
1969 11 >.94 
1970 >.>..681 
10 '1 21.914 22.212 26.'7F.Il 0 •:> i6 6 6 2 
1 2 1'> ~ lA ''iii> :_-6j 1 8 ~-
_3_.514 
.624 
L')o 
5.769 
2.>.47 
~u.our 
60.791 
LB.646 
~ll.i!!')J 
23.588 
7. 02:l 
17.471 
2Q.I!J.>. 
68.280 
l4.923 
.o~ 
28.312 
12.196 
22.071 
4>.. lll9 
62.'U9 
25.740 
20.789 
18.130 
>.>..8'.'1 
39.688 
l4.415 
6.668 
3loD'll • l04 • 14 I'.A l.d.ll.'i' bl llJ bi ob44 l39ol11' l49o 121 37b 74..474 
1 1.2 
1 2 
1 1 
1 ·o'l 
1 
. 
_.,, 
... • :>'iii 
1113, lb9. l24 
.11l.b'i9 
~ .>.86 '"' "' ,,c., ,,. .. 
1'19.694 
111 099 rcr6~o7~ 
IQ,;Q 
- - - - -
20 LZi 110 5 LOO 
Atl'.l'liES P.AYSA 
ro 
-
- 26 - 6if 2' 23 24 
- -
-;;- 22 
- 'i8 - - 274 27 42 -
4' 
-
0:0: 22 123 283 
- - - - - = = ii:U LZi tiC 'i Oll 
6'i - - 26 - 6'i 2'!. 2'!. QR 24 - -
tot. ~.CEB/BW~Gr1~,~t---1:1~~~-r---~22~----~2~2-t---~~~-r--~1~2~-,1---~~~-+------~}---~~~--~274~~---~27+----~A~-+--~--~~ 
- - ~ --;;- 2~ IOO 
TOTAL 1 Il'lSCJBSAH 1 TOTALE 1 TOTAAL 1~ 
1 iCi72 
22 
-
6'i 2'>; 2'!. 
;2 22 L23 -~ ~----~~-----~--t----~2'~'74~----~z~·+---~42~~---~~~ 
92 
4e 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 4a 1 u:U 1 
I Jr T R .A. - CEE/EIGIEBG 
:S.R. DEUTSCBLAJID 
FB.A.BCB 
1\iHlili!#RI,AJID 
U.E.:a.L.jB.L.E,U. 
tot • nr.rR.A.-cEE/EViG/EEG 
E X T R .A. - CEE/Ei'G/DG 
.A.RŒ!lli'.l'ID 
u.s.A. 
.A.USTBALIE 
ROY.A.'I:IIe-tmi 
SYBDl 
~llDES PAYS 
tot • EXD.A.-cEE/EWG/DG 
TOTAL / IJrSCJBSAMT / TOTALE / TOT.A..A.L 
'2 
19 
1 1 
1 '2 
1'1 
0 
1 2 
1 i9 
1'170 
1971 
1972 
~ 
1Q70 
_1911 
1'1~ 2 
1109 
1 1 
1 2 
1'1 
1 
1 1 
1 2 
I'J 
0 
1 
1 '2 
;q 
1 
U72 
1'1 
1 1 
1 2 
1969 
1 0 
1 1 
1 2 
1 i9 
1 1 
1 2 
~ 
1 
1 2 
I 
-
-
-
-
0Uo349 
"\H, ''Y. 
9.117 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_l!Y_o_.)4~ 
"\H, ·~4 
_9~117 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L2o 102 
3: ,_4C1 
-
28.577 
4~. 620 
H.7.776 
115. 
~ 
1\' .7' 
1 . 
ITAL I.A. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Clerste 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -31 04J 
6. ~~~ 0.'132 O.'>tltl 
12.1:114 ~.1~'> 8.~00 
~:~. rJ.~ o._l.4ll o04U 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
. . 
6. B2 6. i88 
.81 7. l"i"i 8. 00 
.7U 6 .II.Q 1 !l4ll 
38.906 63.635 24.166 
- - -
- - -
1 ILA61 ,, _Q/;A 11.60\ 
- - -
- - -4J 122 31 ll32 4: .1:172 
-
- - -
- - -
- - -
-
,._, ..... 18.438 
- - -
- - -
- -
-
-o.~., Ll::o'l'lC ~J 
11:1.26~ 22.1:101:1 0 17'1 
- - -
- - -
L2, 065_ 21.744 9.268 
33.1~0 24.921 ~6.610 
71.0\8 B~>.C ;2 _1_0._6D 
2A.Q'!'Z .II.Q.ll 7~l.71 
'>'1._9~ 97 _44,\7_, 
.,, .4. 41o OOo'JI:I 
112.160 119_._8 11 2.A7' 
_114• [:10 .UI:Io lU l'>. 
oWI Ll::'lo 12. 
13. 
12./l Q7A 27. 1 o. 
1l.li. !il 1;').,1;17 .12A .A' .• 1 . 
v 
-
-
-
-
.424 
6.226 
J.'oU.)O 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 .. 424 
6 226 
1'>.030 
17.214 
-
'52.582 
\1.764 
-
-14o9C 
-
-
-
-
39.731 
-
-
-
-1Q.422 
14o3f1.1 
-
-
19 •. 351:1 
3~.~04 
28.'56 
118.21 
~1 .99 
tl! .oo 
.1 
1: .71 
.2' 
1 . ~· 
204.744 
Importazioni menai li ( t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
-
L~ .. 7·n . ~091 00'> '), 023 
'). ii:A'). 1 6~ ~-88~ 
.)o liU 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
-
0~ '), 023 ~091 
'\.6.11.'\ 1-61\0 5.885_ 
3.'>· 0 
11:1.553 7. 67'> 4 ~'l'> 
- - -
')..n7'). 
-
12~ 
LQH 
- - -
- - -011 .024 4.41:1~ 
-
- - -
46.876 2.404 
-
- -45.04: 
- - -
- - -
-14 Uo2'>3 
12.4l!l [4l ~-17~ 
- - -
-
25.11:16 1 .14J 23ol::'l'J 
24031 _Ag.815 7: 172 
93.256 36.786 76.121 
2'1 .. 902 
'l:. .j 35oUO~ 32.3'>2 
1:13. 1'14 4')o901l '4 147 
10 • :I4U _44.410 I:IC. 33 
7'>. 6 
09o lb AO. 
1:14. i9 'lllo 
11n ~~ 46.o6o R6.f'il8 
19· !0 
IX 
-
-
Maande1ijkse invoer (t) 
aerst 
x XI 
- -
- -J.Ut+ - -
3: o'>Zl 
9'>9 4.924 034 
~-46~ n. 866 13.479 
- - -
- - -
"iR 
- -
- - -
- - -
- -
.'>Zl _4 .499 4'1.00J 
'1'>'1 4.'124 .034 
3 627 13 866 13 .. 479 
'>.471:1 2.430 2.51.4 
-
o·, • '2'> .41:13 
- -
1.)11_2_ 
- - -
- - -0.40'l o4B ').402 
- - -
- - -21:1 
- -
- - -
- - -
, -,,. 
-
- - -
- - -
OlloUU'( 48 .. 302 39.109 
106.447 17.130 115.~ 
29.666 50.622 115.125 
~~~ .40'1 0'1.27'> 57.45_2 
1UOo44 04. 0')') Ll::'loOO'J 
54. 13 51:1.055 122.5_62 
u. 14 .3 
P'l_o_ ('J .32.9113 
1\8.\A~ 71 21 .36.04: 
XII 
-
-
-
11.011> 
8.761 
-
-
-
-
-
-
'>0.323 
<> m,; 
8.761 
2. rllo 
, """ 
-
-
o·ru 
-
-
-
-
-
o311C 
-
26.043 
38 .. 337 
69.624 
35.11:11 
11 _Q1<> 
'JoOO~ 
. 
82;630 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Avo:Uie 
••• 1 da 1 v.it 1 
I B 'f R A - CEB/BWGIEZG 
BoRo JlEli'1'SCBLAlllD 
FIIA!roE 
BI!IDEBI.Al\ID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IJITllA-cEt:/EWG/EEG 
E X 'l R A - CEB/EWG/EEG 
u.s.A. 
lWlOO 
AUSTliALIA 
CAliTADA 
ARGI!:Ii'fDil!: 
AuTREs PAYS 
tot • EX'lRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL /, ~SGBS.AK'f / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
iQ 
1 
1 1 
1 2 
1G72 
;q 
0 
1 2 
1 1 
1 2 
~0 
] r2 
iQ 
1 2 iQ 
1 0 
1 
1 r2 
ru-
1 1 
m2 
:LQ70 
19~ 1 
1Cl72 
1 6CJ 
g7o 
1im 
1 2 
1 ;q 
1 1 
1 2 
1 2 
ITALIA 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
lfafer 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -194 25 i!o'-14 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-1Q4 2') i!o'-14 
- - -
9.194 8.7'52 1.261 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- ~'6Ü" 4.464 O.ilaf 6 OSe; 
- -
A.AAn 1.~00 2.6oo 
- - -
- - -~>.~>no; 2.487 2 286 
-7~Mc; 1.463 '5.411 
['1~88[ 24. 2: 
- - -7.7'>.2 18.477 23 .. 388 
'L1A.R 4.4Q6 'i.06'i 
4.~ c;.2bi:S 1.1:!14 
~ 9.085 8.311 
.;,., 96 627 
-~ftn 
"'" '2'1.8Q':\ 2' .zro z. 289 
-lni~M: 
.4<;':\ .4..':\Q6 
20.043 !1 .. 27. 
-, 
.:r!> ~li- 12 1 
'2 ;;BQ . 
-?!; :R1l 
- ... 
.-ru 12 z 2 
1 .3 L'i 7.920 l4o ~3 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
.~n4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•:114 
-
-
-
-
-
-
-
-
'lo329 
~.177 
4.422 
1.200 
-
-
727 
2.640 
-~-'l"i6 
3.990 
10.2'54 
.11721 
900 
2.411 
426 
6 
19.roo; Q.<;7H 
11< .R<OO 
12.5 
.711'> 
.c;·rH 
.R! 
1 .<;41 
v 
-
-
-
-
-
-
-
,.•nu 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o:f:>U 
-
-
-
-
-
-
-
-o'>2~ 
6.221 
z. 139 
4.'i1Q 
-
-
-
1.~'i"i 
3.629 
13.448 
0.0':1.0 
1 046 3;.446-
-
1 1 8 
20.;Ai 1 
n. 16 
41 .21 
.0>2 
:·2Q 
4: .28 
22-Cl'2 
Importazioni meneili (t) 
Aveœ 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
.l.o.I.J.. 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
.l.o.l..l.. 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-2.4Q4 HH'> 782 
c; .. no 2600 1:!64 
:A' 74 
-
- - -
- - -7.000 2100 6.~00 
801 
'· 'i~'i9• 1~ 1:! .. 404 
6. 2.67A 4.0Q7 
q" 
>..rBQ 
-
2o162 
.'574 2.647 280Cl 
A02 QQ 1Cl 
1]00 
23.41:!'> >..9'>2 I:S.BQQ 
18.'i00 .2. r:n· 
!>!>.-OAA ,,: !>on lA. 1 1>1. 
2.;260' 
. 
~R tiL?on 18 16'>. 
. 3 
IX 
-
-2 
-
-1 .n71 
-
-2 
-
-
-
-
--J..<o07" 
-
-
-
-
-
-
-4.4'>~ 
-
-~oc; 
9.4HH 
2.782 
13.bi:S2 
2800 
-
2Q,OBc; 
.2.2HH 
7.'lAn 
IJO'> 
8.1\l'i 
Maande1ijkae invoer (t) 
B'aver 
x u 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
LB 9.1'>'> 
- -~.o;M .R77 
- -
- -60Cl 4.'>9~ 
L2.94'; 12-4'>.<; 
A 'ID ?.I;AQ 
.>..78Q 7.Q66 
2142 3;;1528 
1.407 1.17A 
27.7Q2 19.0b6 
1'>. 009 1'i.Q6':\ 
l>.nnn 12.?01 
z. 79i! . 
11; nAC 
-,.nnn 1!1.?n' 
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.602 
.,,:;;, 
-
916 
, .-~ 
.;·ru:·.s-
'f;A7Q 
, ""' ;--.~ 
~ 
Al>1 
A.Anl> 
A Ani( 
94 
... 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
llla!e 
&118 1 4a 1 ait 1 
I 5 T R A • CD/nCIIEBG 
:B.R. JlEtl'l'SCJILAl 
FlWICE 
NM!iiliiUI,ABJ) 
U.E.:a.L.j:a.L.E.U. 
tot • IBTRA-cEE./EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
u.s.A. 
.ARGl!llf.l'llliE 
REP. SllD, AFR. 
DES IL 
All'l'BES PAYS 
tot • EXTRA.CEE./EWG/EEG 
19i1 
1 2 
IQ 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1 2 
69 
1 0 
1 1 
1 2 
~ 
1 
1 1 
1 2 
H6<l 
ru 
H7l 
1 2 
)9 
1 
1 2 
,q 
'0 
1 1 
1 2 
ill 
'0 
1 2 
;q 
'0 
1 2 
lQ6Q 
197b 
1 •71 
1 72 
~ 
1 1 
1 2 
;q 
TOTAL/ DSGBSAIIT / TOTALE/ !O'lAAL 1 1 
Il~ r2 
ITALIA 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Rais 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
rn' 
- - - -
1'n B7 '\8 
169 43.012 '..47'] .lf'>q-
- - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - -
~ 
- - -ln 1'\7 na 
16Q 43.012 4..47'i- '1:AAQ 
1 1.4:11 76.208 .900 122.170 
ltloJiU 'i'5.812 (4 81 0 r.r 
'9.660 0 (Q .41 0 10A..7Q2 
11. 1 6'\. L4 1 .o 11A 6'76 
1111. 60, o'i' 2 101.126 
192 21'i. 1 1 .3: 113~391 
""'"· 
, "''- '7!11 ,,;, _Q,<;2 
'"" .:no 
- - - -
- - - -
- - - -
-
o;~.'i'\4 2'lo001l 2A..016 20.']4'\ 
'\2.412 7,644 • '\7A 1<;, 08~ 
44.<!04 Al\ A'7&. l7.9'\4 1'i,8~ 1 
-
- - -
-
- "'"'·"'"'" 
.. c .7"l'7 Al>. "lA"l 
-
- - -
-
- - -
<;A..O'H 43.7'56 '56.220 42.6'i4 
12.4.2<!6 '\l.C!'\<; 60.7A8 <;Q.6Q7 
"la .,SI 4'i.228 '\7.300 Q, '\77 
3li.629 
-
10.631. .lliLO 
oAH'i "ln..,.. .. ., 2Q'i.Ol ~~?C 
'\Q] .H61 220.61(1 2'\'\. '4'] .<l<l4 
-~"' n.- A .. 1 ·"'"A • .,, Mil . 1 
Ïli -~~ ln ,:, ,<;n . 
('i' .AH '2 2' 0 1 10 2' lA<; 
,, 7Cl1 Al !Ali . 1 
Ul~RlC 1 06 2 
v 
-
-
-
-
"' 
-
-5.986 
-
-
-
-
-
-
-
-
o 
-
-
o;.'f87> 
126.1 1 
BI' 1 
l'il lC 
22~ 0 
?Cl .'Il 
261.-'il> 
'>AA_o,;, 
-
-
-
-
2.']00 
2,l62 
2A,~1<; 
-
H.AAQ 
-
-
3.48i 
12.<;16 
21.381 
17.217 
ln<; .. li2 
'\'\Ho676 
~&:1?2 
r'i.6~ 
.'.18.1>' 
8 "ld 
i32.1 8 
Importazioni meneili (t) 
Gra.œ:turoo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
.139 - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
'1.139 - -
B4..'il8 102.217 14loll90 
L'\6. 6 qo;.q;u Il' 7<;1 
.2 _"[_: l6 87.4'M 
2 
21 .7 311>.,434 
2' .oo 10_6_.349 349.206 , , ,._,;,., 
- - -
- - -
-:. - -
0.1112 3'i 25" _i5.9i!'] 18-000 36Q 6<;.QC!Q 
Al ,AAO 2 ,.031 112e992 
-
- -
..... 7, '\02' l4..2H2 
- - -
-
lL 3:f'i- 4.165 2.161 
12.~ 2o'i42 l.O'iO 
3.208 144 _ll_o652 
11. 6 
49!:>, ~~.933 IA'l.814 
AH'\o JJ'O.l'i4 4{)1 .622 
'23, ~9 1oo.AAii ARIU>Ail 
_j.ji! 0 11• 
LI.<; . ['> _31[ .H:.Jl 
-ilE H> ~3'], L'i4 Ab' .!:>22 
-~ ~a IO( .AAF; 
_488.2811 
33 .1 1 
IX 
-
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
219.6911 
.3Cl.A82 
107.82 
3J.3.']']{) 
338.268 
-
-
-
'i!oCI']2 
Lœ~33 
_5_2o512 
--~·92'i 
-
13.1<:'1 
1.603 
3.9!17 
'iQ6,0QH 
'>10 1 1 
'i09.'i88 
.,. 
'iOQ.'i<l1 
Maande1ijkee invoer (t) 
Mats 
x u 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
161.7211 102.776 
62.631 26.804 
62 .C!Bc! 66,688 
o3'f i!i!'loC 
261.1<!1 2 ,Q']'i 
262 .'~80 277 192 
- -
- -
- -
44.<!16 J: ,']04 
49.861 87.Bl 
5tl.f>l4 <! • .dAO 
loll08 2.1 '6 
- -
o;,<;o;O 36.352 
2.'i08 26'i 
4.707 &. 11:0 
4l'i.'i'i1 '\<!6,']03 
>.77~C!C!C! U8.9>.l 
,86,6cm '\'iQ,.d79 
1 
. 
~Hb.f>Q(] ~<;( A7Cl 
UI 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.619 
" <>•• 77:~ï 
<!Il. ro;2 
"'" <:nn 
, 1>1 :t;'l 
-
-
-
L'\,4~11 
R.I6R 
22.6.!1.9 
-
-
-
56.579 
1 "l 10A 
"" ...... 
214.4011 
107.'i<1T 
288.274 
214.40!: 
ll\7_ ... "l 
?RB:'nïl 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1;) 
Au't:res Céréales 
aue 1 ela 1 uU 1 
I li T R A - CEE/EIIGIEBG 
:B.R. DE'OTSCBLABD 
FBABCE 
NiCiililiii,AJ!ID 
U.E.:B.L./:B.L.E.U. 
tot • IJITRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARŒEll'l'IBiil 
'l'URQUIE 
AUSTJIALIE 
IW!OC 
u.s.A. 
AUTBES PAYS 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i9 
1 ,, 
1 2 
1 1 
1 2 
1 0 
1972 
lQIIQ 
1970 
L97: 
1 2 
ro 
1< 
1 2 
191i9 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 2 
-r ~ 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 2 
1969 
1970 
,, 
1 2 
1 i9 
ro 
1 1 
1 2 
19" 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.154 
?.Ji :>Cl 
1.8<;6 
-
-
-
-
-
-
-
-
123 
-
-
1 ITALIA 
MonaUiohe Ein:t'uhren ( t) 
A:ade:res Ge't:reide 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.434 2.6Z: 
IRQ 6~9 
2.iii'i 1 88~ 
-
1.4<;11 
·:.r 
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -222 b4 
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.331l 
2.Bm 
1.618 
-
-
-6.11J 
-
-
61;16 
-
-
-
-
1.nu 1QQ !:1!:11 1.!)0 
-
62, 19~ 
B2Q A>.'i AllA 'i9 
78 llO 61~ 229 
'7'i ~Q>, 71 -. n 
458 931 61 69 
402 243 248 1 1 
,,, 
""' 
112'i 7'i 
"'" 
ili <;<;a i4] 
2 '35 . ,., .. 2.955 1. 147 
'lol:l60 1:!61 .... 21 
., 
"" 
.... 177 >..621 2. 63 
1. rcr 1.040 2.305 
2. .... ~<;~ 2.9'i'i 11.4" 
2. o'l ... 177 >..62 2. i6' 
1- ':1.70 1 .nAn <:>_':l.n~< 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~.140 
?.11;2 
1.107 
-~ 
-
.Ill 
-
-
r<; 
-
-
-
-
-16A 
A6 
101 
\o 
125 
231 
G83 
"~· 
2 0 
2. 
1.. 4li 
~ .. '!Cl 
2.MB 
1.642 
Importazioni mensili (t) 
AUre oereali 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- -
-
'lA<; 1.199 30 
.MB 1.02.1 3.304 
~68 ~ 1.101?0 
-
-w> ~ 
-
- - -A9 "0 ~n 
-
- - -540 100 _806_ 
-
-
- - -
-
1 1 ., .. 
-
->,(] 
-
>,<; 
1'f 
- -
-
358 4'52 ~>.4 
4'i1 59 
-
16Q '17A. 46 
qc;q 
T.lrOI'i _-7A1 971l 
A..A.79 2.01:!'1 4. L4'i 
2.Mil -,-~- ? .. f\1':1 
jl'jl 
.ruv; rA:. 97!l A.-.479 2. OB>. 4. LA'i 
i> Anl , .,. ? .1:1'0 
959 
. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1o996 
obU4 
982 
-
-
Maandelijkse invoer {t) 
Andere gra&DgewaBSeD 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
\-\-
-
-
-, 
,.. 
-
\ -~ -
- -
- -
- -
- -
1 390 999 
1 .11<;8 1 -'"'!) 
6o8 1.259 
- -
- -346_ 
-
6o 
- - -
122 2 L66 
-
.2 ... , 6A!l 669 
- - -
o<n ~ A26 
-
00 
- - -
- -
-
<;9~ 230 A>.2 
375 252 1 391 
41 229 337 
3.923 2o200 2.200 
2 1 1 1 >,12 3.119 
.4'18 l.'i12 2.082 
3.923 
2, 01 L2 
.. o , _.,,, nH:> 
~J 
95 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
686 
, .?_A'i 
ro1 
-
-
-
-
~'il 
-
'i9 
181 
.332 
-
-
lA!! 
182 
329 
2.22'> 
1.778 
1.271 
, ·.;.;., 
96 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
ll'ariJ1e de froment 
••• 1 ela 1 11it 1 
I N T R A - ~Q{EBG 
B.R. DEll'l'SCBLUD 
FIWlCB 
Nfi:IIA:Ri,&:&l) 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-<:EE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWQ{EBG 
u.s.A. 
CAlWlA 
~UTilES PAYS 
tot • EXTRA-cljl!l/EWG/EEG 
TOTAL 1 IliSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
-
-
l' 1 
-1 2 
-
,g 
-0 
-1 1 ~ 
19 2 
-
-lQ 
-19 1 
-
1972 
-
1969 
-1Q7C 
-l9'Zl 
-1972 
-1Q6Q 
-mg_ 
-197: 
-
1912 
-
1 f>9 
-rn 
-
-
2 
-)Q 
-
-
-1 2 
-
1Q6Q gO 
1~70 l.b75_ 
1971 c; 
1 2 
-
,g Q( 
0 l.67'i 
1 1 5 
1 2 
QC 
71 
" 72 
-
ITALIA 
Monatliohe EinfUbren (t) 
lfeizelllll8hl 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l3ll 92 
3_.0183 2.090 
11 28 
99 30 
.3ll Q2 
OlH 2.090 
11 2H 
QQ ~n 
l'IH 
1 28 QQ 30 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131:l 
362 
48 
l'i 
loB 
362 
1 
.41 
1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'i27 
120 
~t-
'>2'i 
2 
_!t 
-~ 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
-
90 1.369 63 
4l 26 Q 
45 ~8 38 
. 9lM_ 1. \6q 63 
4t: 2b 
45 ":\8 ":f8 
37 
'1U4 oJO:f OJ 
40 2b 
A" ").R ~A 3. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
363 
11 
'10 
~b~ 
30 
~n 
Maamielijkse invoer (t) 
Tarwemelll 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
bb_ J.'() 
103 2'1 
66 
..l.A.74 
6J.'l 17<; 
09 2'1 
6o 3.474 
."(') 
23 
t:n ":\ .. .174 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4<::<:: 
30 
91 
_l!K2 
":\C 
_91 
4<::<:: 
3{ 
91 
cie 1 
l. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Farinss d'autres o6r.s&les 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EZG 
B.R. llEUTSCBLAJm 
FBAllCE 
19!!!111<Ri,ABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-cEE/EWG/EEG 
E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUD-UJii 
SUISSE!" 
A.tl'fBES PA%S 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l 
1969 
197~ 
1971 
1 2 
lC 
1 1 
1 2 )9 
70 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
19~ 0 
1971 
1912 
1<69 
1< 
1 2 
'0 
1 2 
1 i9 
19 0 
1 1 
1 2 
jOJ 
1 1 
1 2 
09 
rg 
1 1 
1 2 
l'lALlA 
Monat liohe Einfuhren ( t) 
Melù: von anderen Oetreiden 
II III 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
1 .d 6 
209 
-
no; 
80 1 77 
-
4 2 
1 .d 6 
2U'il 
-
Lt; 
ou 1 
-
4 
4 
-Rn 1 
-
4 2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-120 
-
~ 
-L20 
-
.. 
-
-
' 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
o;~ 
3 
4 
1 
o;~ 
T 
• 
.. ~ 
>. 
.d 
Importazioni mensili (t) 
Farini di al tri oereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
3 2 134 
o;o; r9 7 
-
7 2 
20 
-~ 2 .]4 
o;o; r9 7 
-
7 2 
on 
.- LU 
"'"' 
19 
-
., 2 
20 
IX 
Maa.ndelijkse invoer (t) 
Jleel Vlm &lldere granen 
lt u 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
65 76 
lt;4 Lt;2 70 
-
9 -
-
~ re. 
Lt;.d lt;2 70 
-
9 
-
- 1s;2 
-
q 
-
97 
UI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-L44 
3 
-AA 
3 
-
'>. 
98 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules cl.e o~eBf 
Monatliche Ei.nfuhren (t) Importazioni mensili (t) Masndelijkse invoer (t) 
Griess von Oetreide f Oetreicl.ekl!rner Semo1e e semo1ine di oereaJ.i,, cere- Gntten, griesmee1f ppe1cl.e1 ppa.re1de1 
ali IIIOlldati cu oér4ales mcmddsf per1êsf prmes de oér4ales _,,.,a,. ..... ,.-.... psohrotet ocl.er sequetsaht 1 per1atif se1'llli oereali pbroken of pp1ette grari8Jlf sraauJd.emen 
del aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Jr ! R A - cm;,.,. • ..,_,. 
[Q(>Q .._ 
-
--;;;- --;;;- ~ 
- - -
--
-IQ7l 
- - - - -BR llEO'fSOJILA1ID i.Q71 
-
-
- - -
- -
-
LQ72 
- - -
--
--;;;- -~ 
- - -
F.RAiCE 
LQ7C 
- - - -
-
1071 
- - - -
-
LQ7!1 
- - - - - -l.CifiCI ..._ 
-
-;;- ..._ 
- - -
BEJOO!I.o\l!D Hl' - - - -lQ 
-
- - -
- -
- - -
10 
- - -
-
- -
10 
- - - - - - - - - -
U,E.B.L./B.LoEoUo 19 - - - - - - - - - - - -1Q 
- - - - - -lQ72 
Il tot. IlmlA-cEE/EWG/EEG - - - - - -III7lr - - - - - - - - - -107' 
- - -
-
-;;- -;;-
... - - -
-
--= 
la'•2 
- - - - - -
II. E X ! R A - CEE/EWGIEBG 
1Q6Q 
- - - - - - - - - - - -
lu. s.A. Hl7r - - - - - - - - -107 .... ~ 
-
-
--
- - - -
- -
1i:l72 
- - - - - -
1Q6Q 82 6<; IQ(J '6 79 L4 .76 -s.; 161 L4 
A1l'lBES PAYS 
1i:l7i 56 56 14 2'i 2B 61 ~r; 202 L28 1~ or; 
1ëï' 1t 1: 11 7'i ~ 'i8 35 34 290 1o5 ~4 
"ôl 
L4 J. 76 Il'> l6l LA 
z 61 ,r; 202 I!'R rv;- """"ëiif 
tot • EURA-cEE/ElfG/EECI J.l 7' ~A 
"" 
u !IQO 16') 'll 
'2 :.. r;, 
l4 _76 LA 
TOTAL 1 INSGBSAII! 1 TOTALE 1 TOTAAL 2' bl. 
,r; 202 oc:: 
1n '3 ~A " .. u l>QO ,.,;~ ~')t· 72 64 
" 
tle 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Fari!les et semoules de 
manioc et similaires 
aue 1 da 1 uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
:a.R. DEmSCBLAlm 
FRA.BCE 
Mk!IJICRT .A l'ID 
U.E.:&.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. EXT R A - CEE/EWG/EEG 
'l'JIA!I.Al'IDE 
~'D'l'liES PAYS 
tot. D.TRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.Aiœ 1 TOTALE 1 TO'l.uL 
I 
)9 
-
-1 1 -
1 2 
-
-, rn 
-1 1 
-
1 r2 
-;g 
-1 ro 
-1 1 
-1CJ72 
-10/i~ 
-1CJ70 
-1Q7l 
-1CJ72 -
-1970 
-1Q71 
-lCJ12 
-
1CJ6Q 
-071"1 
-1071 
-1972 
-
LCJ6Q 
-1Q70 7Q 
1CJ71 ?0 
1972 1 
1969 
-L970 r<J 
r1 20 
1 2 1 
-
1 <>n 
1 2 1 
1 ITALIA 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Mehl und Griesa von lfam.ok 
und dgl. 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
... 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
60 
40 
-
- -
-
-
60 
An 
-
- -
- -
-
lin 
4C 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40 
39 
20 
-40 )Q 
"" 
4ll 
1.0 
20 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.168 
-
-
-
-
-
20 
-2. l68-
-
20 
?. lAA 
-?l' 
-
Importazioni mensili (t) 
Farl.De e semoliDi di 
ms.rdooa, eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
.. 
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
- - -
-
14 20 
20 go- 20 
40 ?n 20 
-
A 20 20 -lin 20 
4U 2n 20 
1][ 
-20 l'il: ?n 
4tC --,o 2n 
-
:a 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-20 
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
llleel en sries V8Zl llazliok 
en dgl. 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
.lN. 40 
-
lCJ 
40 
-
20 40 
-
L9 
40 
-
;ru 40 
..... lQ 
An 
-
99 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-?n 
29 
-<>n 
29 
-
'>n 
?Q 
100 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 d.al uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EEG 
B. R. DEll'l'SCBLAiill 
FBABCE 
BllDERI.AliiD 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWG/EEG 
RO!'AtiD-tmi 
TCBECOSLOVAQtJIE 
AU'.fl!ICD 
~tl'l'BES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
Tal>a-
1li'7"n 
1071 
1 2 
iQ 
1 
1 1 
1 72 ÇQ 
1 rn 
1 
1~72 
1Q6Q 
1Cl70 
fCi71 
1 72 
1 1 
,., 
~ 
:[l)7tl 
1071 
H72 
1 
1n1 
1:172 
~6Q 
H7b 
D'7" 
1 2 
[ij6Q 
1Cl70 
1071 
19~ 2 
l'Cf69-
La~ , 
1 2 
;q 
TOTAL/ INSGBS~ /TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I~ALIA 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Ma1z 
I II III 
6"i 61 
L27 6>.• .o;a 
4 ]qi 1 .?7 
>.~ 7~ 71 
?.?Q, 
1. !l~ 1.~· 
1.27"i 2 6 
617 t _6?A ?.1 R 
- - -
- - -
- - -
- - -200 
- -
- - -
- -
-
-
- -
.ll.>.'i. 
2 22b ,11.4, ?.aR 
616 1 674 ~.89 
, _lVV\ ?.A' ?.R>.I 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
'lA7 693 ll'i 
,..;,; <:>n ,.,, 
42U 
- - -212 402 ]t 
?>.n ":1?? >.111 
-
.d? L4'i L80 
17'i 'i]' 1 0>.8 
t?R 1 0 l"i9 
181 1 41 
"i62 .Ill: 690 
lr'l .,, 1 13!l 
687 1.2 661 
R1 .Hl? 
.932 
, .>.n o\111!1 
1.81 .il.-5. ~ .. 
IV 
2 .. >.: 
0 
1.: 1 
?. 
JI 
rr 
2.1.26 
-
-
-
-
-
-
-
-
.11...2?4 
":1.611" 
.>.77 
":1..417 
-
-
-
-
-
-Q"i 
7rii 
-239 
A<O'll 
"im 
1 ll"i 
,Q 
105 
Q.lf.l 
111 
313 
. 
v 
6 
1.2 
?.R, 
?.c;; 
2.A 
,.2"i6 
-
-
-
-
-
-
-
-
4.!ll 
":1 .. ":11:7 
3.0'6 
4 .... 
-
-
-
-
-
070 
'MG 
-4'>b 
"""' 
301 
"i72 
l"-
.00 
''~-
'2 
1. !4C 
. 
Importazioni msnsili (t) 
Ma1to 
VI VII VIII 
.3!B , 1? .714 ,4>.? 
t -. ., '7nt l:c:o: 
'i"l'l 
IP. • .tlll6 .'143 
l>. ~R ?.060 2."i.tlll 
1 :nn l.'io;Q 'l.l:c;;l: 
."iOO 
- - -
- - -
- - -
-
2"0 
- -
- - -
-
-
6.01~ ],l!l'> 2o92b 
A. 7?11 .,_ 774 3o9!l~ 
"' '7C:n 2. >.41 .d. >.11 
~-.'ll'l'l'R 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -~ 2a2 484 
1 _.,ru: 
- - -,,., 2>.2 6' 
~ 
6'0 430 44 
l~AB>; 1.007 760 
t c:t '7 , .. ..:: 
l'!3 
.IBl .1196 i!44 
. .wt 760 
w 'B!L 1.231 
1 6 
!r.: 4 U!l.l 70 
6. 4.10.1 4.74( 
"" 
?.R7? c;;_O:JI~ 
. 5 
IX 
.16] 
266 
A nT 
1.'Ha 
t _c;;l:c;; 
-
-
-
-
], [)30 
.61}1; 
1.066 
-
-
-
-
-1,, 
1'>2 
-A?' 
200 
668 
A?i: 
3'12 
668 
9!l2 
?. 
2 Q.dR 
Msande1ijkse invoer (t) 
I!Iout 
x XI 
20 227 
>n 100 
"i2l 
C:l:> ?7? 
- -
- -
-
- -
- -
-
.6] .27' 
?~ 7JIR 
6n? "\72 
- -
- -
- -
- -
1c;? 20~ 
-
6Q 
- -
- -
2!l6 A7 
284 'il>. 
tnt fq 
2!le 16 
284 'ilT 
19l 228 
70>. bW 
XII 
7Hll 
11:1 
Ai;O 
,-.,., 
Tll1 
-
-
-
-
>,>,4 
lA' 
8>.1 
-
-
-
-
1lf 
L''i: 
-['\lf 
1 277 
Ai: 
l"; 
.2~ 
201 
# 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Féoul.e de pommes de terre 
&UII 1 ela 1 uit 1 
:a. R. DEU'l'SCBLAl!lD 
NEDERJ.AND 
U.E.:B.L.j:a.L.E.U. 
ITALIA 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
I II III IV v VI VII VIII 
1 1 
1 2 - - -~ 21 LB< <>.1 >.6~ 
o .4.11.1:! <;• ;A· .:o, Mc 
1 1 .,, , 2 .4: 86 61 '). 
1 2 ~~1 A< A lQ2 2.1J., Jj 
iQ 04') • ['; • ""Qll • 
RA LQ" 
22b 
668 
IX 
23" 
o:AA 
Maandelijkse invoer (t) 
Aaarde.ppelzetmeel 
x 
11 
t:.t:.n 
XI 
101 
XII 
1 l72 1 . 1 M 1 .?1 6 1.0,2 1.068 1.244 1.1 _ 
~6( 
~70 
1 1 :-r------~-~-------~_-r----~-~-~----~-~_-r------~ 
1Q72 
.8>." .<;~ .2!!8 . <"LA ?~ 06Q -Q'11; HlQ .b7H ,2<>. 2 .. >.27 .668 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-----~----,.~~~-------.----_-.-----_-.-----_-.-----_-.----_-.,----_-.-----_-.-----_-.-----_-.------~------~ 
POLOGllE 1 1 
0 
1 2 
ro TCJŒCOSLOVAQUIE 1C 
1Q72 
TOTAL 1 IHSŒ&S.AK'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1~72 
1 
1. 
'"'" 
.:! 
lo 15 
?8>. 
.7C · 
l.bUt 1. 82 
An 
1 
1. 5 
.Ml" 
, '""' 
I<H 
,_au 
.861! 
. , .cne: 
HO 
1 . A7C 
102 
ImportaUons mensuelles (t) 
Autres amidorls et f6oul.es, i.Jiuline 
cle l &lill l ela l llit l 
I. I H T R A - CBI:/EWGIEBG 
:B.R. DEllTSCBLAl!ID 
FJIA1roE 
lil!lllEllloABD 
U.E.:B,L.j:B.L.E.U. 
tot. IHTRA-cEt:/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/Et:G 
YOUIIOSLA.VIE 
AUTRES PAYS 
tot • EITRA..CEE/EWG/EEG 
1 
TOTAL 1 IHSGBSAH 1 TOTALE 1 TOTAAL 
;9 
ro 
1 1 
1 2 
ro 
1 1 
rz 
ro 
1 1 
1972 
1969 
1910 
1971 
1 2 
1 
1 
2 
1969 
1970 
197: 
1972 
-
-
.969 
.970 
.971 
.912 
169 
71 
2 
0'1 
1 
2 
ITALIA 
I 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Azulere stirlœn, Izmlill 
II III 
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
- - -06Q 79 
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -1 069- 79 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
'iH 69 
'50 66 6 
174 4 10'5 
1 1 
.LU' 
<;8 (iQ 
'lU b 
174 lM 
111 10 
b' 
1'7A 1111 
1i1 ,<; 10 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
120 
ù~ 
2A 
28 
,20 
11' 
28 
1~~ 
~ 
v 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e f4oole1 imùilla 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -
;; - - -
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- -
- - - -
.... 
- - -
-
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
18 64 10 
'5 10 b 67 
22 llO 161 172 
Q'\ 63 
18 -,-J[ 
'j b1 
?? llO 1 1':1 1.,., 
Cil 63 
-fiA 
6" 
22 ,n , ,:, ,.,., 
:iJ,j O.f 
u 
Maande1ijkse invoer (t) 
Azuler Zetmeel1 i.Jiuline 
x u 
- - -
- - -
-
-- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
351l llll5 '7>. 
563 715 5bb 
172 196 23 
351l 00~ ,j 
"i6'\ l"i "i66 
23 
L(C J.::i~O 
3'lt 
lili'\ 71"i 
'j'l'!) io/; 21 
UI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r9 
145 
55 
.4'5 
55 
79 
..,., 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ('\) 
Gluten et fa.riJia Ile gluten 
aue 1 4a 1 uU 1 
I N ~ R A - C~O{EBG 
B.R. DE1lTSCJILAliiD 
FBOOE 
)!II!!DERI,ABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot • INDA.CEE/EWG/EEG 
EX~RA·C~G/EEG 
AUS'fRALIE 
RO!'AtlME-tml 
AumES PAYS 
tot • EJDA.CEE/EWG/EEG 
~TAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 
1 2 
19 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
19 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
'2 
IQ6Q 
l910 
rTl 
H72 
lb'J 
lr71 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
LIJbiJ 
LQI 
11 
1 2 
11Q72 
1 I TALlA 
Mona'\liohe Eintuhren ('\) 
Xle'be:r 1Uill Xle'bez'laehi 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2'5 o:; 'i9 
l'i ~ ~ 
76 2AQ 
A" , .. 
-
25 ., o;q 
L5 3 34 
71'.. 
-
~AQ 
'"' 
,., 
')lj 
7b 
-
24Q 
A" 111 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 
18 
19 
1 
~ 
Ltl 
19 
1 
lQ 
1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
2 
-
-
10 
21 
2 
-
10 
-10 
Importazioni menai li ( t) 
cnuti.Jis e fa.riDa di gluti.Jis 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
14 20 lB 
2J:; 16 ,.,, 
,, .,., 
'12J:; 
-
~r4· -20 lB 
2J:; Lb 
.'\ 
il\ ~ "l~ll 
-
L4 2(1 .LO 
2o; Lb L3 
,., .,., ~.,., 
-
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glut8111118el 
x XI 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
23 3':1 29 
l'i 16 17 
2'7'\ 17Q 214 
23 j'j 29 
l'i 1 
27'1 17Q 21.11. 
2'7'\ 1'7Q 21.11. 
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3"1 
4C 
ll'i 
j"j 
An 
1f'i 
1J:; 
104 
... 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Soœ et 1'81110Ulaps 
&1111 1 a. 1 uit 1 
I li T R A - CEE/EWG./DG 
:a.R. D1!llJTSCIILAJl 
FBABmil 
li$11$R!,Al0) 
U.E.BoLo/BoLoEoUo 
tot • IImiA-cEil/DG/EEG 
E X 'f R A - CEil/EWII./DG 
TURQUIE 
TllliiSIE 
~tl'l'RES PAYS 
tot • EftRA-cEil/EWG/EEG 
ro 
1 
1 2 
iQ 
1 
2 
5Cf 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1 2 
~ 
ro 
-1 1 
1 2 
1Q6Q 
1970 
.... 
1 2 
50 
l' ro 
1 1 
1 2 
)9_ 
1 0 
-1· 71 
1 2 
H69 
H70 
H71 
1 2 
19 
'0 
1 1 
1 2 
19 
TOTAL / IBSCJBSAU / TOTALE / 'fOTAAL 1 FI 
1 2 
1 ITALIA 
Monat li ohe Eint"uhren ( t) 
IC.eie UJid. dg:).. 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-
- -
- -
- - - -
-
-
_.-.sti 6m 
49'ï 20 3o; 
- -
-
.. 
-
- -
-
_ l!o21!4 909 842 675 
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
.'i66 [':\] -l>lllf 
49'ï 20 .... 
- -
- - -
- -
~- 842 675 
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
• 066 2 . ~ 
1ob3C 3.90C: 1 1 • .404 -y2'> 
1.1134 
-
-
DA 
2.4'i'J o;qo 1 .<;22 2.~ ll<IR -~q 
- - - - -
- "•O'f "·4YQ •A~R n.c 
JLMR 1.11:"14 !1.4!16 
-
1 ollif 
o;.tllS4 3 .. '>,2CI 2006 4.AQ1 4.021 
9.893 11 068 7.113 26 >,QA. 
5.726 6.576 2.0 1 .... 62 2.<;67 
R.Ol6 2.<;46 Ill! 1 iL1 4.0l.lf 
o.i4U bo ~93 0 4.. 'QO 6o49'l 
.o;l: .4.. '16H l f>,O -.,90-
"1. çn 9o24'l 1.!12 A. 0 .IL 
, ; 10 6 2 6 7. 
~6 .. 
0 . 2 4.--.; 
1 • . . . !1. 
Importazioni mensili (t) 
Crusahe, staooiature, eoo. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-2'>,Q 
.lW 
-
- -
LAC 
- - -rH~~ 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-2'>,Q 
.lW 
-
- -
Ail 
(tllS 
- - -
- - -
-
-
-
-
-QliJf m HHc; 
-~FU 51Jl 1.493 
1 -A- 1 nc:R , ..... 
1~~73, 
2CIC 
-
- - -li~ _>. .1 _/1:/l:o 
1-:.784 
c;.260 4.4ll0 2.260 
6.22A 1.321 c;.784 
A'l1 ?.010 ;;_~"Ill 
2.2Uf 
6.7Q6 'loOUC .io k4'ï 
9.8'iT oll4l 7 .. ll"17 
., ~aa '>,.071 o.·n;c: 
T-175' 
.!14 
.AA 'l 0'71 0 .. ,., 
~~lM{ 
IX 
-
-
-
-c7Q 
-
-
-
-
-
-
-70 
-
-
-
'>,,2c;o; 
4.439 
., ...... 
-
-
, l'V\(\ 
4oll91 
8 176 
A .AAc: 
8. lJI6 
L2.6l<; 
"1.011:!1 
..... ~ .. 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dg:).. 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
LQliJ r® 'onn 
-
>..1111 '11'\Q 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
.lW QQ c;] 
IQ' QC 'onn 
.,. ,.,, a.,.a 
- - -
- -
- -
-
::HI>Ir .~ o'ï96 :li:C7\ 
~""' , ,,,, -.. -7~ 
- - -
- - -
.,. """ .io "·'l"" 
6.252 !1.204 2.051 
c;.Q7Q 2ofii'i 1'iiiA 
A .,o., o;.914 6.213 
1.Aoc; lO.M.O -.... 60-l 
.<;7<; o;.H4c; 'l nc:c: 
, i~:a 10.837 1 ."'500" 
10. lo;B' (a;.2D'l' 
. . -..: fi<~< 
,., ~~ ... 14 18 2.-.rr~ 
108 
I!'ALIA 
Importations maasuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) :::a: graiJœ cldoortiqués1 mbe palis, ou Re~=~ ~illst auoh polieri oder Riso in grani pilat! auohe brilla.nti Clepelde Ri;jst ook _.,,- ot 
ri brisures de riz ~1a· la.,.,_ und. llruohreis o luoidati e riso :.... en r1j" 
de 1 &118 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX lt XI XII 
I. I 5 ! R A - c~OVBzG 
·;;;; --;;;; --;;;; --;;;; ~ 
- --
-
- -
B.R. liEŒ'SOBLAlm - - - - -
- - - - - -
.- - - -
- -
- - - -
- -
- - - - - - - - - -liliWlOE LQ71 
- - - - - - - -Ll172 
- - -
-
/ 
-
JII!!DERLA'RD rb - - - - -
- - -
- - ...:: 
-
972 
- - - -;q 
- - - - - - - - - - - -
u.E.B.Lo/B.L.E.u. ro 
- - -
- - - - - - -
- -
-- = 
1972 - - '1<;1 
1'.10'.1 
- -
_.._ 
- - - - -
tot • DDA-cl:E/EWG/EEG 1Q'10 - - - - - - - - - -Lir71 
- -
- - - -
1972. 
- - - - -
rr;J 
II. EJ:!RA-~OVEBG 
•'JO'J 21.4 ~ L2.0 
' 
lOO L'> fi LO ., 
1Q'10 IOA ? A1 1o:;_n_ IY7Q 6Q4 40 llfl 21 .2 
.ll 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 1Q7] lO 201 86'i 6'i: 22~ 'i68 16.4 'io6 1 nq ,48C 610 
1Q72 , lA .. ,;;., .. .., , -"* "-"' .. ~ 
l.Q6Q z ,21f lC 6 
!rO!AL / IBSGBS.Aiœ / 'IOTALE / 'IO!r.A.AL 
lQ71J 14 --z il: ['> ~06 z 1Q7 2.1 !Hl5 -6ii: 22' 'ifll' L64 '!Oii l<l L.4!l9 1U 
1Q72 1 ?.2 21!2 L.'1~ 4.'i:Y -O.l'B!f 
llel 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Biz en paille 
••• 1 .. 1 uit 1 
I 1 ! R A - C~OVEIG 
B.R. JIEU'l'SCJILAll 
FBABCE 
NMiiiM!Ri.AIIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHRA-cEB/EWG/EEG 
E X ! R A - CEB/EWG/EEG 
L~HU 
11 1 
1 2 
oQ 
'0 
1 1 
2 
'0 
1 1 
1 r2 
''~ 
rD 
11 'l! 
iQ 
1 '0 
1 1 
1 2 
TOTAL 1 IRSGBS.Ailt 1 TOTALE 1 TO!AAL 1 171 
LQ7l! 
I 
;tTALIA 
Xonat1iohe Einfuhren (t) 
I!eis ill cler Strohhfq4e 
II III IV v 
53 
Importazioni menaili (t) 
Biao srea:Lo 
VI VII VIII 
2 
Maandelijkae invoer ( t) 
Bijst ill de dop 
UI 
107 
106 
•• 1 
Importations mensuelles (t) 
Pr4pa.ratiOJIS f'~S (1) 
••• 1 da 1 1111; 1 I 
I i' A· L I A 
Monatliohe Eilli'uhren (t) 
Zubereitetes J'a.tter (1) 
II III IV v 
Importazioni meneili (t) 
Jra:aa::i.Dt per Bllimali ( 1) 
VI VII VIII 
Maande1ijkse invoer (t) 
Preparaten voor dieromvoedi.JIB (1) 
XII 
1CJ71 A~ )1; 1.,; 21 4 o;~ 1:1 1: .,,., ,. P~• 1123 ~~ 
1 4 1 0 1 16 1.'>' 1 JJ7 
1 
1 1 
1CJ72 
1969 
1970 
19 2 
11LA'7. 
A.. >.11.4! 
li:. , .... 
2 
• 1 
1 
.Al 
LB. Iii A. !\ 7 .. ~ 'ï.ll4b 11.11111 
11 [8 1 If. ~~ .Re Il. 7211 oO'H oU.B , >.•B 
10. 1 , 10, 1 • ,..,1 •LABo; 1 '> ln '7. 'll'>l> A ,.;, 
-ii. ICI 0 1 • 7;698 
'i. _5_o0l5 .... 1102 
6. ;, 6.0 o;_., .. - A.n':lo .... Al: 
a. 38 1.124 
15 .. 
11.11~'' 
10,890 
li:. Olin 
4".969 
6.17~ 
II • E X 'r B A - CEE/EW~/EBG r-~--~-----r~~~~r-----.-.------r-----_-.-----_-.------r-----_~------~-------~------~------~-----_-r----_~ 
•.vv ..... 2] - - 27 
1 2 10 !10 10 
u.s.A. A1 
1 2 0'> 1' 
LCJ6Q .1;07 li.ORa 1 .l!CIA. 7AA 1 101 
lllJ'l'RES PAYS 
1970 1 •. 39 1.118 691 Q81 ro:;2 
1<171 1 .ll"iool 1.4' 1 1 6 712 1.197 
1972 11118 6] a: ...... '7Aii: 
.L~J~ .15li2 2 1 781i 1.212 
L<j71 olOU 
tot • ErrRA-c:t.:B./EifG/EEG 11 , .... 1.AI lo 1 1. 
1 2 1'1 n- li" 
,q 
'raUL 1 IlfSCIBSAM'.r' 1 i'œALB 1 TO'rAAL 1':1. 18. 11. 1 ,2 
1 2 18 1 . 12. lY. 1 .022 
2 
1 
.,.; 
1. '34 <J4"i 1.209 
1.181 ll51 6rn 
-
444 1';118 
AAA 
.soo <j40 o330 
.2QII 1 D"f• 
o:;oo:; 1.ooa 
~~ 0 .
J!l.'71n !1!1.'7Ro 
1 • 
20 
1.190 t172 
1o11'i 1.053 
n 6'\A 
225_ lj<j<j 
LQ4 
A.o ~A 
l3 .. 2U2 L'ï .. 2>.0 
lA..'i22 
1':1 ....... 1~_ ... , .. 
24'> 
105 
,o:;2Q 
1,2114 
64'> 
1.11.® 
1.'iOQ 
7'50 
16. l'i 
2: ,OIIl 
18 
"" 
1.613 
.098 
729 
.1;.3 
, ,,~ 
r112 
. 
l2."711<J 
(1) Y oompris les ocmdimarrf;s. (1) eiDBohliesslioh wirkstof'f'hal.Up Ve:rmieohwlpr&. (1) OOIJIP1'8Si i ocmdimeti. (1) andere pr4pa.raten dan VIU1 greaza in mel.kprodiJld;en iDbegrepen. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles da poissons ou da baleine 
Ile 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. IH'fll, A- CEB/EIGIEBG 
B.R. DE1J'fSOBLAlD) 
J'lWIÇ]jl 
NICIJO:Ri,AJID 
BlE.B.L.~L.E.U. 
tot. IH'fBA-cEE/EVIG/EEG 
II. EX'fRA- CEE/EVIG/EBG 
tot • EX'fllA-cEE/EVIG/EEG 
'fO'fAL 1 IHSGBS.AM'f 1 'fO'fALE 1 'fO'fAAL 
I 
J.!IOlJ 
l'fi 
l 
l 2 
l 
l l 
l 2 
)lJ_ 
ru 
l l 
l 2 
iQ 
l ro 
l l 
l 2 
~ [_0 
l l 
l 2 
'· 
t.L: ''-~ 
l l 
l 2 
>lJ 
_J.'llO 
llJil 
l9i2 
I'f.A.LIA 
Monatliohe Eint'uhren (t) 
Solubles von Fisoheza 1Uld. Valeza 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
-
- -
ii:U 
-20 
-
2(l 1 
- -
1 
-
20 
-
2 
- -
2(l 
-
-
3_ 
- - -
-
20 
-
2 
v 
Importazioni mensili ( t) 
Solubiti da pesai o di 'bal811a 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
.. 
-
- - -
'ilS 
-
1C 
L'> 
-
4 4 
-
- - -
'>Il 
-
10 
15 
-4 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-22 
-
IX 
105 
Maendelijkse invoer (t) 
Jt..pezonater v- vis of V8.ll walvis 
x XI XII 
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - -
!>A 
~ .. 
- -
- - - -
- - -
24 
- -
Ill 
1 '1!11Z'BI ~· V81'801 I!BI1ol'l I 
I. lB 'fRA.-
--
..., 
B.Jl. DEil'J.'SOBLlll 
J'RliCB 
JmllilRT.AND 
_Q~ '!! 
-
U.E.B.L.~L.E.U. 
tot .. DmlA-cEil/EWG/DG 1 '1 
.L: 'i<: 
II. E lt 'f R A - CE!l/EifG/DG 
1969 
!SUISSE ~
_19_7_1 
[POLOOBE 
11969 
~ll'.l'BES PAYS 11970 l1.m_ 
tot • EXHA-cE!l/EifG/DG 
ITO'IAL 1 IBSGBSAM'! 1 'fC1.rALE 1 TO'l'.ut. ~ 10l'f 
1Q72 
ITAL I.A. 
Menat liche Au.o:UII:I!lllll (t) 
lili zen 
II III 
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
.. 
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
6Cl LOO l40 
201 9.'518 r;q.,'),Q7 
- -
... 
4 - .L-(ouuq. 
6(l 00 l40 
201 9.'U8 'i9 .. ,07 
- -
.. 
4 
-
17.004 
___ tl\ lW l4t 
- -
-4 - l.To004 
tv 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-;.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l9 .. 7'50 
''i-2117 
IQ.,7'ill 
,r; .. N 
-
v 
-
-;;-
-
-
-
~ 
-
-
-
--;;;-
-
-
-
-
--==-
-
-~-
-
-
-
-
-.4.340-
7'i.81Q 
o.6o6 
-
-.t..Uil 
7'i.81Q 
ro-;-60b 
-
-4-Yir 
1l.jl;l]7i 
iapozotaa1cml mensili ( t) 
Frmaernc 
VI VII VIII 
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
~ 
- -
-
- - -
... 
-
-
-
- -
-
-
- -- -
- - -
' -
-200- l2Cl 6'59 
DL2il" l'52.823 80.866 
.. , ""'A 
-
2fl(l 
.l!tl 6'iQ 
D.4..2'i: L')2.823 80.866 
.,, -A 
-. 
6'iQ 
~ 1')2.80!3 OC.866 
--
-
u lt XI XII 
- - - -
- -
- - - -
-
~ 
- - -
-~ 
- -
- -
'-
-
- - = ~ 
- -
-= 
- -
- - - -
-;; 
--;;;-
-
-
--;;;-
-
- -
... 
-
-
- - -
--;;;-
- -
;;.-
--;;;-
299 ,(11;1) 18'i 22..181 
Hlll.n6 10.1QQ !110 AJIA 
12"'- m.tf~ ~ 10.000 
2QQ []1;6 .l8'i 22. L81 
OCI.7'tl'; on_ 219 AAA 
1!!A ln_..:,;.,; Q.'U!I 'in:tli'ln 
12"'- .6Q"6 Q.,"'-2 llO( 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONA.TtiCHE AUSFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
M.AANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, R]JST 
I T A L I A 
ll2 
l'l'A LIA 
'l!ll:porta1ôiOZIS r mensuelles ( t) 
Seigle 
Jllonat liche Aull:f'alœerl ( t) 
Rouan 
l!leporiaziODi mensili ( t) 
S4gala 
Maa.ndelijkse uitvoer)(t) 
Rogge 
vers 1 :ae.olu verso a 
N!i!D!i!JU.AliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l l 
l 2 
:a 
1 ro-
l l 
LQliO 
lctTb 
1071 
l 2 
I II III IV v VI VII VIII x XI XII 
tot. ~A.CEE/EWG/EEG~~1 ~0Lf----~~----~~----~1-----~t-----~t-----~------~------=+------=+------~----~~--~~~ 
l 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------~-.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------r-----r-----~----~----~--~ 
l 0 .:w 
tot. ~A.CEE/EWG/IDG~l~l~r---~~----~,_----~t---~=t-----=~----~t-----~----~~----~~----~~----~--~~~~ Il 2 
roTAL / IHSGBSA!ft / TOTALE / TOTAAL.'ii~---t----~-t-------:~l-------:::-t-----=-+-----=-t------'=-f-----+----2-coc--l------+------l------~----=---1 Il 2 
Il3 
versa 
I. 
II. 
lilz:port&UOJIIII mensuelles ( t) 
Orse 
zraohl verso"' ·:aaarl 
I 5 TR A - CEE/DG/DG 
:B.R. IlEm'SCJILAJiD 
FB.AllCE 
'REJ!EJQA'ND 
U.E.:a.L.j:a.L.E.U. 
tot. I!miA-cEE/EWG/EEG 
EXT a A - CEE/DG/DG 
tot • EJDA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IMSGBSAft / TOTALE / TOTAAL 
~7C 
--,-
l 2 
l l 
l 2 
m2 
~ 
lQ70 
lQ7l 
l 2 
r;q-
l 0 
l l 
l 2 
;q 
l l 
1 2 
~ 
l 2 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe~' (t) 
Ciers te 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
42 
1.7'i8 1.022 l!l!':\ 
- - -
- - -
- -
~ 
1o75 1.022 223 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
667 
-
-
-bb7 
Ea~cmi menaili (t) 
Orzo 
v VI VII .o VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
:n.'VI.: 
- - - -
- - - -
-
-
-
3lo54J. 
- - - -[q-
- - -
-
- -
0'7 
o;.<;Q2 
-
- - - -
- -
- - -
0'7 
5~ .)J.o:l4J. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~1A 
Maandelijkse~vvoer(t) 
Clerst 
x XI 
-· -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
I;Q 20 
L17l ~.20'i 
- - -
-.,-c 
~1A LF7J ).;ru: 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180 
-
J.OU 
E:çortatiODS mensuelles (t) 
Avoiœ 
naohl verEJOI 
U.E.».L./B.L.E.U. 
0 
1 
1 2 
iQ 
1 1 
1 2 
160 
0 
1 1 
1 2 
)<T 
I 
ITALIA 
Monatliohe~ (t) 
Jfai'er 
II III IV v 
EsporiaziOIIi meneili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Haver 
x XI 
114 
XII 
1 ru-
tot. ~A-cEE~G~GLYl~l~----~=+----~~--~~~-----~t-----~t-----~----~~------~------~----~~----~~--~~1 'l'~ 
II • E X T R A - CEE~G~ .-~~---.---,----,-----,----.----.-----.----.----.-----~--~----~----~--~ 
,g 
""2i 
J.' '0""" 
" 
~ 
tot • EURA-cEE~G/EEG 1 1 u 4(J ~0 '8 
1 2 
-? 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 34 " 4C .,n ~
1 2 -.-
liS 
;versa 
I. 
II. 
'hportations mensuelles (t) 
llfats 
nach 1 verso: nasr 1 
I N '1' R A - C~G 
B.R. JlEU'l.'SCliLAl 
FlWICE 
NO:IIiilRj,AliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IHRA-cEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
AUTliES PAYS 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 
l.< 00 
l 
l 2 
'0 
l l 
r2 
iQ 
l 
l l 
l 2 
;q 
l 0 
l l 
lQ72 
1"1" 
lQ7l 
LIJ72 
LQ6Q 
l'J' 
197: 
1972 
196 
1910 
l 171 
l 72 
b"' 
l ru 
l l 
l 2 
l l 
1972 
J'l'A LIA 
Monatliche Aus f'uhren (t) 
llfaiB 
I II III 
- -
'U!l'l 
1~- lOO 20 
- - -~7l'IJJ.- 1Cil' 223 
363 'iH6 316 
01'1.·, ~' 1~3 AH l)Qo; 304 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
223 
363 -96l IJ71J 
1.1173 31 213 
.4:0 -,ct 304 
-36: 10 
-
-
- -
- - -
'l.l'i 'l.~ 438 
4(l 160 334 
, ' 246 454 
76~ 28 302 
3fl 
'' 
4JO 
401 334 
l 2/J. 4!14 
L l7é 28 302 
77f( 
, :OPJ c;, b"J' 
1.176 --.; 606 
IV 
~AA 
l.'iOO 
-
376 
l'iH 
.11J9 
162 
-
-
-
-
-
-
-
-
3C2 
1.609 
lb2 
-
-
-
-
3211 
22 
230 
I!Ro; 
jii!'J 
22 
2' 
2 :c; 
.8' 
Ûor 
v 
lOO 
2.'i26 
-
2HC 
27'i 
162 
439 
-
-
-
-
-
-
-
-
37'i 
2.688-
439 
-
-
-
-
12' 
151 
42 
,.,, 
L<!.: 
l'il 
2 
2. 0 
7111 
Esportazioni mensili (t) 
Gra.uoturoo 
VI VII VIII 
- -
-
2C 
-
-
3QQ 2W 244 
--:;-ftft 01: '10 
2"63" 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
3QQ :oœo 2'i2 
-,..;- al: '1.0 
26.3 
- - -
- - -
- -
-
o;A 
- -10 
- l 
126 'Xl 17 
... 
- -
-
l 
1 .. ~ o;A 17 
ftft0 1 o;n .. ~ 
3")lf 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
llfaiB 
J: J:I 
-
'1.1 lAD 
,, fto 8o 
l>H> --,Qlj ,2, 
oOIIJ ~ 
,.,., , "~ QQ1 
- -
- -
-
- -
- -
- - -
21.6 2Q~ 
1.1172 3Bl 763 
1':lA -,---,-;;; 07J 
- - -
-
b'i 
-
5 45 635 
-
2 3 
1 2 23 
't A6 63'i 
-
bH 
, l) <!:j 
?l>1 ~ Q'iH 
1172 -.H' lB. 
l'>.n 1~ 1 .n<l. 
:III 
AO 
-:n· 
2HQ 
l>'71 
An 
-
-
-
-
-
-
.u 
686 
-
0'7 
-
26l 
-130 
261 
Q'f 
.LjU~ 
'1'10 
1\Yt; 
rreral 
Io 
II o 
hportationa mensuelles (t) 
Autres C4r6ales 
naoh 1 verso: naar 1 
I If '! R A - CEE/EWG/EBG 
BoRo lll!lll'.l'SCHL 
FRABCE 
BilDEHI.Al\ID 
UoEoB.Lo/BoLoEoUo 
toto IlfTRA-QB/EWG/BG 
E J: '! R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DAlllEMA.RK 
AUTRES PAYS 
tot o EX'!RA..CB/EWG/EBG 
TOTAL/ IBSGBSAM'f 1/ TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 
1 2 
1 iQ 
1 l 
1 72 
~~ 
ro 
~7 
1~72 
10(;Q 
1Q7tÇ 
>'7 
1 2 
'Q 
1 
1 1 
72 
JQ(;Q 
lQ" 
H71 
1 72 
fiQ 
0 
1 1 
1 2 
iQI;Q 
1Q70 
1<171 
1<112 
r<~o<~-
LQ70 
1 1 
1 2 
;a 
1 
107? 
ITALIA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
hd.e:res CJet:reide 
II III 
4C 
~ 'i'i 1:!6 
92 67 11'1'i nq- 106 56 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
,~ 
1?4 
92 1 
139 1 ;6 
-
82 ~1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.,, 
-
1.0 
Q8 47 'i~ Q2 116 78 
l11 65 77 
121 "14 
98 1 tl4 
<12 
1 71 
4~ 
l, 
2 1 
2 1 3 1 
IV 
-
-2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72 
9 
-
-
-
-
-
-
-
29 
114 
" .L 
12 
7'i 
84 
v 
Qfl 
74 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A? Q6 
74 
10 
49 
-
-
-
-
-
-l>A 
46 
41 
87 
32 
Q'i 
41 
87 
bU 
0 
Esportazioni mensili (t) 
Al tri oereali 
VI VII VIII 
--~ 94 H!j 
117 
-
An 
-a 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-Al 'Q'.il. !!!! 
, 1'7 Ali 
-24. 
'52 28 14 
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
48 12 23 
44 76 ~ Q') 2'> l:n 
26 
[O!f 40 
44 76 ~~~ 
-
~n 
"" 21) 
-lfl_ 3~ 
Il c7( 126 
"' 
.... ,, 
0 
IX 
Maandelijlœe ui tvoer ( t) 
A:adere graa.ngewaasen 
J: XI 
'iO 1.11.2 6'i 
11.".1. l>".l.? 71 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
'B L4 
'iO 1.11.2 6'i 
1n '>2'> '7'7 
.L~ 8 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
76 lL5 114 
132 lOS 117 
1J;7 1J;J; 2'i6 
83 .j4 L92 
OQ 11 
, .... 
"'" 
.... .: 
c~fl 
182 2'i' 
:>on 1.A? ').').'). 
116 
XII 
A(; 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0 
-., 
l'i 
-
-
-
-
-
-
Rif 
lli.R 
12'i 
L03 IliA-
12'5 
î'"m 
117 
rversl 
I, 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEIVEWGVEBG 
B.R. DEUTSCHLA.ND 
FRABCE 
N!illl!ïlRloAND 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
tot , INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBYE 
HOBCmiE 
YOUGOSLAVIE 
KOWEIT 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'lRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
J.~:I(U 
1971 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
>9 
•ll 
1972 
1969 
1970 
1971 
19' 2 
L9•19 
19' 1 
l9' 2 
1 69 
B7: 
1172 
169 
1 1 
1 72 }9 
1 0 
1 2 }9 
0 
1 1 
1972 
L96Q 
1CJ70 
l97l 
1972 
1<!6<! 
1<!70 
H71 
1 72 
69 
1 
1 1 
1 2 
'>9 
10 
1< 
1 2 
ITALIA 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
Weizemnebl: 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
~ 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2;Ql6 l.'ï22 2,7<l'i 
::-806 .Q7'i ~.84'i 
3,7'r'i l.Q4' 1'-.816 
1?.9'i' 7.R90 4.2'i'i 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
- - -
- - -
2l .4~0 '16.284 0 qg 
8,920 10.780 14. 1 
<;,737 2.748 1if,1 8 
11 .. ?46 10. O< L2.'i'L.IL 
2./L. ,A,; ~7. M 
12, '2b .4. ,.,., 
2<!:01 4.61 
18. 3 16, 8 
.1Q 
A. 1 ?9. 01 
2t .1 18.4 3 16. 8 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.200 
A:JUA 
9.9"i'>, 
-,._-ÀQQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6:6<18 
17.217 
21.77A 
72.485 
·R-:-RaR 
21,661 
31.727 
ro. 'lRil 
• BQ!! 
.77. 
,9,384 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,90Cf 
~.l>nil 
1~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7. ll'f 
9.8o,.-
2,472 
5o91llS 
).024 
no<; 
.O[Q 
1'i.91 
0.02 . 
L':\. OC 
AA,O 
15.9 
Es.portazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-. - -
-
2.068 1.564 2.316 
,;>_rv;, 2.790 4.024 
1 1a,:; "iO '>.9R 
ilill 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
27;7'ï6 1.101 34. 301 
... ~~0 25,<!08 47,652 
23.291> 14.0Ql 79.694 
~'(.jij 
2<1:'824 2.665_ 36.617 
'>,1;.101 2tl.b9tl 'll ob7b 
2T.4 14.141 80,092 
_r; 
Zobb') 16.6: 
2H.b9tl 'l: ob7b 
1A .1A1 Rn""" 
. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
'J.'arwemee1 
IX x XI 
- - -
- -
-
-
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
2. '39 3,987 5,399 
Z~3.9 3 • .1183 2.84~ 
9M 7.nAA 10. A9R 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
17.224 1.61'> 3.bA4 
3.452 9,295 16.497 
81.765 29.2l:"i 5.642 
19.'>!b3 'l,b02 9o043 
'lotl9: ?.778 l9.340 
tl2. 7bl 36,283 16.140 
19.96~ 
'l.tl9: 
!12.71>1 ...... _?P, 
'"' lAO 
XII 
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.919 
~Q~ 
<f:\"A. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.Zl!4 
12.073 
8.300 
.z. Lb3 
1!li.AAA 
9.234 
o L03 
_i)'>,A 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Farine d 1 autres ooSréa.les 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A • CBE/EifG/EtlG 
B. R. JlElJTSCliLAml 
Fl!AECE 
N!illliiJR!.AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EifG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'lllA-cEE/EifG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
9f>9 
i7Cl 
l' 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
i9 
1 0 
l' Cl7? 
1969 
1CI70 
LQ71 
1972 
1071 
1 2 
1969 
10711 
~7: 
H72 
1 
B71 
1972 
196CI 
l970 
1971 ,, 
'o;l 
1 •9 
1 
1 2 
7? 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mehi: von anderen Getreiden 
II III 
-
2~· 2f>9 
?70 117 01> 
i!l!.L 19"2 2j8 
22'5 224 9(l 
- - -
- -
-
- - -112 lOtl o;c; 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
279 14: 1 
221 102 ?>. 
~'\· '\28 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
416 88 >.40 
4116 l9 2~1 
0 l'i 2 2 
3 ll'i 2 
4l.b !l!l 140 
~'Il 
0 15 32 
'11:'7 ,., " ;:~ 
ilai!. 20 0 
7114 .11.11.':1 217 
IV 
l'if> 
24'i 
286 
lll5 
-
-
i 
-
-
-
-
-
-
-
-
J'i 
286 
l88 
-
-
-
-
-
-
-
-
81 
22 
98 
nt: 
Ill 
22 
8 
If) 
!l'i 
2i14 
v 
'il 
222 
U9 
-
-
-2~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
'ii 
222 
162 
-
-
-
-
-
-
-
.111>1 
4R 
124 
l? 
Mil 
48 
1:>2 
$' 
341' 
lQQ 
Esportazioni mensili (t) 
Farillil di al tri cereali 
VI VII VIII 
2Mi 1 1 _j\IC 
""" 
1A ')'),(") 
.,~
- - -
- - -
2o -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
2lffi- 1 1 3\IC 
..nA ,., '>'><> 
un-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
-
ra 'il 21l 
128 .Il~ 89 
~ t:J 70 
6o 
rB- 1;], 28 
12!l JI>. 1!9 
·<.:. :n 
,. 
~ ... .-o;? 72 
'\' 2Ill. 48' 
.,, ~ .,., 
941 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Meel van andere gra.nen 
x XI 
244 12.1 304 
At:'> ...... ">.'i'i 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
i!44 12l ~04 
'"'" 
...... ">.'i'i 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
220 !l' 162 
127 1!9 b5 
lAR ??7 334 
220 !)_j L62 
.Zi !l9 6'i 
1nA .,., .. >.Ù 
1<'7n o~:n t:Ao 
118 
XII 
2·ro; 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
">.6' 
27'i 
100 
-
-
-
-
-
-
13'5 
l'H 
213 
H'i 
-;)1' 
4\IC 
AnA 
.,, 
ll9 
Exportations mensuelles ( t) 
Gruau: et semoules de oéréaleBf oéréales 
m0lld6sf per16sf prmes de oéréales 
~ra& naoh 1 verso: naar 1 
I. I N 'l R A • CEE/DGIEBG 
B.R. lllilO'l'SCJILA 
FRAECE 
NSJlERI,AID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • DTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X 'l R A - CEE/EWQ/EBG 
SUISSE 
LIBrE 
A'll'l'JlES PAYS 
tot • EX'lRA.CEE/EWQ/EBG 
TOTAL 1 INSGBBAM'I 1 TOTALE 1 TOTAAL 
lQ6Q-
71 
7!> 
6Q 
7n 
7!1 
5Q 
70 
7!1 
1Q6Q 
1i:1'1n 
Hi7f 
1 2 
5Q 
1 
~6Q 
~7( 
7? 
1 
1 2 
69 
1 0 
1 1 
1 2 
fl9 
7U 
, 
1 2 
1)9 
72 
ITALIA 
Monatliohe Auefuhren (t) Es.portazioni mensili (t) 
Grisas von Cletriilldef Cletreidekill'IIBr ge- Semo1e e semo1ine di oereali, oereali 
sohltltf gesohliet'sn psohrotet oder gequetsoht mO!IàaU perlatif germi di osreali 
' ' 
I II III IV v VI VII VIII 
.11.12 7 A ~~'i 'iQ4 ..6011 
-~AA 186 .40~ ~69 .~QH 016 QQ2 al:' 
1 _non 1'1 
-
1. ~· -~ 366 1.0 '7QA 
-
~ 
-~8 81 299 2 31!0 
L4'> 'jq 13 19 ~ --.;q-
,.,. ta 32 6 _1_6 li~ --ri 
-
205 0 4C 4 <>n 
108 87 '6 2' 42 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - -
- - - - -
- - - - - -
10'i 1 30 1o464 1.094 • LIAif J.o1Jf4 
1.c 1.022 1. 401 1.076 s:\1 "ft a-
42'i .B' 300 ·.œ~ 
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
-
- - - - - -
Q2C ~QH 6411 472 0'(2 44!1 2QQ 
Zilll+ lQQ o;96 24!1_ lOO 149 l>07 ~ 
- -
'7.n 
- -
2'i' 34[ 3·r3 ;rr~ _fl_:H 1.300 2'6 Q~O 
900 964 640 1.052 600 1188 262 -62Q 
, ~7 9C17 1.243 724 2.l•n 8l! ~ .... 
l) """ 1 4'1 1.121 .zuo z.zzu •-'4-' -~ 
0' 39U 1. 22 7H'> 2. 1 • .M 'IT2 1.1"04 
.o; ,jfl2 .200 1o'>24 1.z-rz 1oOj 'i6: 80Jl 
lo21 11o6 1 8 Q72 .4'i~ 9'1 ~ -~ 
, ., .. 1.121 1.2 )6 ?_Q.,; 
.343 06 
. !.3 lili!!-· 11>1. 
.fiDii .H78 
" 
2. 
"· 
'A >.'7 • o; :>a , ...... --,;;: 
-1-Rl' 1. f6 1.650 3.298 obi u 1.04èlij 
Maands1ijlœe ui tvoer ( t) 
GruttBD, griesmes1J gepe1de 1 gepare1de1 
gebrolœn of gep1ette gl'ai18Zif graank::i.smen 
IX x u XII 
~ 1!11 QM Rl!'i 
.... . .. ~ lf82 2& 
œ lQ~ L26 
I<>A ..-a 111: .,, 
43 Oj 
- - - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
. OQ 
1 21'1 lH'i O'iQ AaR 
. . .. .. " 1.020; '~ 
- - - -
- - - -
-
-
34 39' 249 
29Q 69' .IUUl ua 
-lAO 1o~ 19m 496 
li 'Y 931 455 'fi'( li 
587 765 tt 646 
OAI: 
., "n" 1- 11a ~?6 
1.170 1o2Hl H'i2 li:.2Z 
886 1 . .1162 924 '7cl'i 
,_,'lA !)_'71\l) 1.o;16 1. I22 
-:!': '1~6 
~ 
.. --;;;;e . --.;.;..: .,_ .... , A6Q 
J ..., 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
mamoo et simi1ailles 
naoh 1 verso : naar 1 
'N1!lJJiilRT,ARD 
U.E.B.L./B.L~.U. 
tot. Dr.rRA-cEE/EIYG/EEG 
E X 'l R A - CEE/EIYG/EEG 
1 
1 
1 
1 
r2 
2 
;q 
2 
10<10 
lfl'rl'l 
LC!'rl 
LQ'r2 
•9 
I 
ITAtiA 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Mehl und Griess von 
MI!Diok und d,gl. 
II III IV 
-
v 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semoli di 
mani.ooa. eco. 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
llee1 en çies va11 
mamok en clgl.. 
X XI XII 
120 
tot. ~A-cEE/EIYG/.DG ~l~i~t-----=-r----~~,_----~t-----~~----~-----=-t----~~----~~----~~----~~------+-----~1 1 1 2 
'lO'lAL / INSGBSAM'l 1 'lO'lALE 1 'lO'lAAL 
1 2 
121 
Exportations mensuelles (t) 
J!alt 
veral naoh 1 verso: naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/DG/DG 
u;a 
li.R. llEllTSCliLUID 1 1 
1 72 
<;Q 
F.RAllCE 
1 
1 1 
1 2 
-fi 
NIIDERI.AND 1 ro 
1C 
1J7? 
IQ~Q 
U.E.li.L./li.L.E.U. 1070 1Q71 
1 2 
Il tot • .LimiA-cEE/EWG/EEG rn 
Il r? 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/DG 
lQiiQ 
n 
Atl'l'RICHE 1Q7 
là7? 
101<0 
AUTRES PAYS 
mo 
1Q71 
ià7-2 
ol<a 
i7l'! 
tot • Er:rRA-cD/EWG/EilG ,, 71 
1 2 
TOTAL/ INSGBSAM'r /TOTALE/ TO'rAAL 1 
1 2 
I 
I!t'ALIA 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Nalz 
II III 
? ,, 
2 
.. 
IV 
1.998 
.Lol~J'U 
,_QQ8: 
v 
1.002 
. .LoiXT<i 
l' Ll'lnl! 
Esportazioni mensili (t) 
!!aUe 
VI VII VIII IX 
Maandelijlœe ui tvoer ( t) 
JI out 
x XI 
- -
22. 
, 
22 
, 
XII 
Exportations mensuelles ( t) 
F4cule de pommes de terre 
versa nach 1 verso: naar 1 
I. I 11 'fR A- CEB./EWG/EBG 
:S.R. llEll'.rSCBLAlm 
FlWlCE 
'NEJlE!1J.A'ND 
U.E.:SoLo/:S.L.E.U. 
tot. Ill'i'RA-cEB/EWG/EEG 
II. EX 'fR A• CEE./EWG/EEG 
tot • EURA-cEB/EWG/EEG 
'i'O'i'AL / IliSGBS.AM'i' / 'i'O'i'ALE / 'i'O'i'AAL 
I 
f!i7l'i 
H7" 
1n2 
~liQ 
l7l" 
N71 
H72 
:u;o 
nro 
LQ7" 
Ü>7!> 
1Q(iQ 
1o7n 
11i71 
1972 
07~ 
iêi?-1 
107!> 
LQ6Q 
191 
1 1 
1 2 
1 2 
-
I'i'ALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
ICarto:f'fe1Btll.rke 
II III 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
~ 
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 
-1 1 
-
, 
- -
-
1 
-
-
-1 
- -
-
1 
-
IV v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-, 
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-, 
, 
-
-1 
1 
Espcrtazicni mensili (t) 
Feco1a di patate 
VI VII VIII 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- '· 1 
- -
- -
-
1 
1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse ui tv9er ( t) 
Aardeppe1eetmee1 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
..... 
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
0 
-
-
1 
- -6 
-
-
122 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
123 
Elxportations mensuelles ( t) 
Autres amidons et fêoulss J inuline 
~ersl nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/SZG 
BJR. DEllTSCBLAlm 
FJW1CE 
NA!IJii!RI,AJiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
AUTRICHE 
RorA~ um 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA.-cEE/EWG/SZG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
... fU 
H71 
1n2 
~6Q 
1170 
l' 
1 2 
1 ,., 
;q 1Qf 
1Q7 0 
LQ'I 
1972 
L060 
LQ~ 
1071 
1972 
60 
1 0 
li 
1 2 
.o 
li 
1 2 
,g 
1 '0 
~72 
~60 
H70 
H71 
1072 
1Q60 
lQ'IO 
l' '1 
1 2 
,g 
l' 1 
1 2 
iQ 
lC 
1 2 
ITALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Stll.rlœf In11lin 
II III 
2'Ul -CIR- ·8 
'l.'i'i 8 
198 3 1 3 
_ ... 4C 
1.711_ 1110 
71 L40 'Il; 
120 96 262 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
111 .,, .,:;R 
'T1 'iO ,, 
1111 Am 
" 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
l:!'i 422 
'1.14 220 'i42 
.,.; ... 464 'iBO 
2.j(l .I.UU 44~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
;f,Q AF. L76 
82 l'iO .,., 
" 
102 _ l'iO 
6R 1311 
'IO'i <;QR 
':\7C 'i64 
<;66 730 
2 8 168 581 
62C 
"~ 1 0 QA':\ 
-c:Ô 
'i'l'i -~ 
IV 
~ 
5' 
11 
lM 
l.t 
4~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
,,.., 
206 
'i7lr 
-
-
-
-
-
-
-
-
>.'i: 
2L8 
ru; 
-
-
-
-
>.n 
'lA 
622 
'"' 
':tA(, 
42'i 
84'0 
111> 
.hAl 
""" 
v 
Espcrtazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoole f inuliœ. 
VI VII VIII 
- -o;n., 
-.;g '>9 
11 IQ A.n ':\Q 
34 
~· h 'i'l.6 686 Ill )<;<; 84 
262 Ill ':17 81 
rn 
- - - -
-
- - -
-
- - -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- -
~ ~ 4:.4 14_ 
Œlil .;, - .... ,.,n 
llJ6 '3 
- - - -
- - - -
-
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- -
_>.c 4'i6 
.33 
10 ll'i L8 154 4,0 ,,-a lU 
L2' n6 
- - - -
- - -
-
-
- - -
- -
0 222 214 3CT1 
1M 1 >.<; 88 14'i 
4'i7 24 (,Q 1'1A 
.... ln 
Aiî Tl 'i07 'iBB 
24 ~~~0 Ob 2QQ 
1:190 , r.o F.nll 
253 221 
.Z14 
44 
_o;n{, 146 
-
12~ 
.,;,., 3 f-
IX 
Maandelijlœs uitvoer (t) 
Andere Zetmeel f inuline 
x XI 
- 4C Q8 
r.n 11;'1 
'1.62 JIB'I 4'i'l. 
'iQ .... ..,., 
22':1 70 22~ 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
3'>2 L7'i 
.,a .. .,..., 347 
- - -
- - -
-
-
- - -
-
-
'i2Q Ll:!'i ':\21 
21:13 170 200 
"" """ 
L~C 
- - -
- -
-
- -
224 2'i0 ':\78 
61 94 75 
61 'in 103 
1 221 'il:!2 bQQ 
'1.114 264 21:1'1 
no R1n 301 
. 
'i2l 616 
413 .03~ 040 
XII 
.,.,(, 
7o 
26C 
'711 
132 
-
-
-
-
-
-
>.<;JI 
211 
-
-
-
-
-
-
2Q6 
39 
-
-
-
11:15 
115 
,o 
4Hl 
<;A 
231 
44" 
veral 
I. 
II • 
Exportations mensuelles ( t) 
G1ut:lm et farine de glutin 
naohl verso: naar 1 
I N 'l' R A - CEEVsiatzBG 
B. R. DEll'l'SCBLAJm 
FBAllCE 
l!l!illlfilR[,Al\lD 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot • IN'l'RA-cEifEWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE./EWG/EEG 
smsSE 
AU'l'BES PAYS 
tot • EURA-cEE./EWG/EEG 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'f / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
I 
1 17[ 
~7: 
1 72 
1 
1 r1 
7!) 
'9 
1 0 
197!) 
1969 
1970 
1971 
1972 
19~ 
lél'71 
19~2 
1969 
a7n 
197: 
1972 
l96Q 
1970 
1• '1 ,, r!) 
1 i9 
1 1 
1972 
107: 
1972 
1 I'l'ALIA 
Monatliohe Aue fuhren ( t) 
neber und nebermehl 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
~1 10 
40 A7 A4 
35 ~0 16 
57 20 17 
0 '1 10 
Jlfl 1.:. A4 
,, 30 16 
;;, .. n , ' 
·u 1 
'i 20 1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A1 
' .4: 
.Ill 
4 
30 
v 
Es.portazioni mensili (t) 
Glutine e farilla di glutine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
.... <;6 4<; 
?0 "l.Q ~ 
16 -;n 
-41 N 
.... 
"' 
A'i 
!)('] A 
-j~ 
11. 
-4 3' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
9 
1-n 
19_ 
'J 
1-n 
19 
9 
-.n 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutemneel 
x XI 
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
22 39 20 
111 501: ~5 
A4 "l.6 30 
22 _j'J 20 
~J 'iOO Q'i 
44 "l.6 "l.O 
22 3'1 
'>W 
M ")./( '1( 
124 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;1 
3o 
35 
'>l 
'" >,o; 
~'i 
125 
fv8rBI 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et rsmoulages 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEIVSfG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEIVSfG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 
I 
-
-
1 
-2 
-[9 i9 
-
"" 
-
71 
-72 
-
-711 
-71 
-72 
-,~ 
-
70 
-7" -
72 
-
iQl:C 
-?n 
-71 
-72 
-
1060 -7( 
-71 
-~ 
-IOjÇO 
-.. ,.. 
.,. 
~ 
~ 3 
'" 
llO 
1 11A 
2 128 
ney J 
0 LU 
'71 118 
72 12A 
l.'JI>Y 
7" lB 
7? 128 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
neie und dgl. 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9 
-
'104 ':\72 
103 80 
1.24 55 
9 
-304 372 
103 80 
1:>. o;c; 
':\( ':\7? 
10 -8o 
12< 55 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
r6 ')3 
128 ~ 
117 '13 
o:.t: 
76 r:;·3-
L21l 2ll 
117 33 
-
~- <;6 
76 c; 
1:>R lié 
:B 
-
56 
' 
Es.portazioni msnsili (t) 
Crusche, staooiature, soc. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - -
- -
= 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
126 90 84 
28 48 9 
l'il 2'1 71 
;.;"-
126 'J~ llll 
!H' 4!1 Cl 
151 23 71 
0 
RA 
JIR 
--,;, ?~ ..; 
'90 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
620 
67 
1n:> 
620 
61 
ln? 
"'" 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Zemelsn en dgl. 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
539 248 
21l7 36 
0'7'1 82 
'i':\9 -24!l 
2C .,_.., 
0'7'1 -82 
'i':\Cl -2A8 
21l' ':\6 
·~ R:> 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~11 
--.,-;;-
'57 
T'( 
?A 
'57 
~ 
-.::. 
vers& 
1. 
Il. 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
na.oh l verso: naa.r l 
1 N T R A • CBEtEWG/EEG 
:S. R. DEUTSCBLAI'lD 
FIIAllCE 
NEJlERI.AND 
U.E.:S.L./:S.L.E.U. 
tot. INTRA.C!Z/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1~·, 
1 1 
1 2 
19 
1 
1 1 
ll72 
1 0 
ll7: 
ll72 
1969 
~70 
97 
1972 
Q6~ 
'17ll 
~71 
1972 
l9b~ 
I 
ITAL lA 
Monatliohe Aue fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
Il Ill IV 
2 
v 
Es.portazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII 
Maandelijkse uit,voer(t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x Xl XII 
126 
tot. EXTRA.C!Z/EWG/EEG~l~97:l~t-----~t----=~-----=~----~-r----~-r----=-t-----=-t-----=-r-----~r-----~-----=-+------41 11 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL..,.l~li)t-----~t----=~-----=~-----=--t-------=--r----.::::_t------t------r-----~r-------t------=-+-----=~"----1 11 2 
127 
jVerBI 
I. 
II. 
Exportations mensuelleliJ ( t) 
Pr4parations f~s {1) 
naoh 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEEVsiGIEZG 
:S.R. llEU'l'SCBLAml 
FRANCE 
NEDERJ.A'ND 
U.E.:s.L.j:s.L.E..D. 
tot • IlV'lliA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE./EWGIEEG 
LiliAN 
HOlmRIE 
PORTUGAL 
ROTJMAliiE 
YOUGOSLAVIE 
All'l'BES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
i9 
1 1 
1 2 
19 
1 2 
19 
•o 
:r72 
969 
Q70 
Q71 
1 
1 
969 
[l_~ 
1 r2 
r2 
~-
0 
1 2 
19 
l'IT2 
969 
97C 
97' 
1972 
1969 
~1970 
'1971 
1972 
~-
rtu 
1 1 
1 2 
19 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Fu.tter {1) 
I II III 
-~j oc _llf>_ 
221\ 26' 12!1 
11>0 lOO 3_0 
160 88 61 
.13 2 
42 20 22 
-
-
126 
-
HO 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
267 21:1' '!'iO 
160 100 0 
.,Al> liA 141 
100 91 96 
- - -
- - -
- ,JJA- -
-
-
12C oc 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
215 
- - -
-
122 21:1 
-..c;~ 237 60 
1.211 L'57 1 152 
.861 1.127 1.628 
2.4o8 2.476 2.102 
_6, i'i-7· 
..2.1 6,07.2 
1. L3 . 2.1._23 
l!e . l.b2ll 
2. 08 2.5• 2.130 
6 12 2.2 b,2l 
2. 
·"'~ ?. l!e 2.10 
7.19 2. o._,~ 
IV 
fl9 _ 
·n1 
60_ 
232 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
b 
21 
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L2 
-
.... 
-
963 
1.~01 
3.030 
5 • c;6 
.2 
1 
~- 2 
s. 6 
3. 32 
o.uoo 
Esportazioni mensili {t) 
Ifa!lg:l.ni preparati per animali {1) 
v VI VII VIII 
_0:, 
L!ltl Q!l r4 i!,j4 
164 L5l 61. Ao 
58 1~ 
'i l2 'i 
2C Al 19 
-
- -
122 6o 
-
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- 47: 
206 1.023 2~,j 234 
64 , "'" ... ., , ln 
'i8 ].'OC} 
7: 6~ 
-
6~ 
- - - -
- -
- -
- -
_52C 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -b~ L23 29 
- - -
5'50 
'>41 2fl1 '70 ').').~'; 
59 79 
1.391 1. 25 1.243 1.4Q>, 
2.090 1.63.4 1._584_ 63 
1.138 3.389 5.360 7.459 
4.29 2. 2 
_:~._. :o 1. 15 elf{i! 2eUOIJ 
2. • 134 e'l!l4 e5J.3 
1. iO 
"'"" ., """ 4o' . 1 ~ ·~ .. 
11:1 .1:1'>4 
_;! lb . 791 
. 3 . 2 c;.B1c; .'14.11 
4· lU . lU 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Preparaten voor dierenvoedizlg {1) 
IX x Xl XII 
~21 9!1 L'\2 93 
1 '7t: 19 12 34._ 
Il 'i LO 
21 2C 24 
-
- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
-
14<1! 11 l'>b Dl 
= 19 _12 '34. 
3'i 
- -
11 
- - - -
-
- - -
_600 4'i~ HOC 9!1~ 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-120 20 bO 
-,_,_,_ 
... 7 151 !jO 
2,'i76 1.091 2.293 1e39b 
960 1.631 1.711 1 _n'7l 
8,665 8.6ol 1431 3.007 
,j,i::' l-6l!t 3_.__113 2.30~ 1._uoo l.b'll 1 1 , n'7l 
" '" 
8.638. 1.5.82_ 3;0J>j 
,j,'j!jfl 1, L'>4 
Loro<:~ •• 'Ji!', lbb 
9.1R 8,657 'l "D' ., - 11'11 
(1) Y compris les oondiments (1) l!linsohliesslioh w:i.rkstofi'haltip VermisohUllgel1 (1) Conepreri i condiment! (1) Al1dere preparaten dan van gra.an en melkprod.ukten izibegrepen, 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( 1;) 
Biz en paille 
na.ch 1 verso: na.a.r 1 
I K ! R A - C~G 
:B.R. llEU'l'SCBLAlm 
FBAMlE 
NEDERI.AND 
U.E.:B.L./:B.L.E.U. 
tot • IKTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
l' 
1 2 
1· 
1 2 
1 
1 2 
, ~6Q 
lQ 
lQ71 
1 2 
1 0 
1 1 
172 
)Q 
1 
1 1 
l 2 
!eTAL 1 IKSGBS.AMT 1 TOTALE 1 'fOTAAL l l 
1 2 
ITALIA 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Reis in der Strohhillse 
I II III 
~~~ 
i4 21o 
, 
'i1 1.424 1.2Cl 
2· ~0· ''21 
~ QAl T:6l 
lH tiA2 
-
1 • .409 95 
."il~ .7Q7 2.00: 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -026 7Q.II. 
;.t!;2 Rc;R .l>OR 
1.\it:= ::1._0 
f---~~83'\ __ 
.047 ~.?R"i .207 
• '411 1o42b 2.280 
,33 'i.llQ 
1 1'> 1.191 7 
6 : ..... 8 
;;:. 00 4 2 .... 2 
8.700 2~LL'i 2~1l6 
IV 
il\ 
4~ 
3 0 Q, 
ln 
1. 99 
2. !06 
-
-
-
-
-
-
-
-
·fJ-
2.198 
2.'i96 
.Q6"i 
1 264 
'iQ2 
'i 
2olQO 
2.6ol 
v 
~ 
<;68 
mr 
."i66 
<:nn 
.. -
&'!· 
-
-
-
-
-
-
-
-
:-AA'l 
Ac;A 
-~-~~. .... l' 
.I':OQ 
rq1 
·-1.178". 
- ... ltj 
2. 
1.6< 
Es.portazioni mçnsili (t) 
Riso gregg.l.o 
VI VII VIII 
!:>1 [26-
_9_0 
~ Al\ .,., 
.... l)[ 241: 
Ar 
-
-
~n_ 
93 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-?l'Il 2./I.C 
<>'1A 11':1': 
_9_Q1 
li01. Al\ ...,., 
lA8 
2-210 202 667 
1. 5Q Q6Q 2 ;;;;- ~- l<:o4.Ll<: 
0 
-.-:H -m>. Qfl7 
.... <; 073 
, ... ;:!) >..1>.0 
3I 
IX 
ll'lasndelijlcse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
6C 
60 
-
76t 
Q'>.l 
-
i!.L4 17' 
- - -
- - -
.. .. 
- - -
- - -
. . 
>.AJ .2ll.ll. ?.606 
60 _21.4 1.931 
.. 
1.14j 1'11l .7114 
.7Q J!35_ ·~'ib 
~j o,.: 1';.463 
qcn H'i2 I<;.JJI':'>. 
128 
XII 
670 
2~0 
c;Q? 
-
-
:-
.. 
?.JJ06 
822 
.. 
.... AJ 
0':10 
2.032 
').!!2 ... 
.'i~!! 
2.032 
129 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiques m8me polis ou glaoés1 
_y compris les '" 
~ers1 nach 1 verso: na.a.r 1 1 
~71 U.E.B,L./B.L.E.U. 
LQ'71 
~7:> 
ITALIA 
Monat liche Aue fuhrert" ( t) 
Re~~a==~S!:m ~oh~~~~~ oder 
I II III IV 
- 37~ 439 9'; 
- - -
- -
- -
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Biao~ -c~--c_pilati anche brillati 
o 1n"' ,.a.,, e riso 
V VI VII VIII 
328 
-
-
-
r26 
l.M'7 
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde Bijst ook geslepen of 
;,.1 en georomn ri·jst 
IX X XI XII 
'•· 01 
, .1.1'::> 
-
.11!:16 
":1..1':":1.'7 
- -
.6& 
-
1An :>r 
g7 .81 .i'l1 :>. n"il· <1< 1~ <Lnn' 2.1!.11.<; 2o6Z ,i!J.I) 2. Olll 6. >.' 6.-ARR 
tot.INTRA-cEE/EWG/EEG~~~~-+-~,,·~·;;,~i~3!':?--+-~~··.~~~:-+-~t:c::::;~~-+-I~,i!1~~+--1.-è-i~(i;~~~-.J,~,_~.-;;;;-'52l.W-+-~-l+-·oSOI:I:j'7'-+-2..2 .• '1:;.J1111.l._!---~'~--q~,;,-+-..S...'~--1lJIIPll'!!Lii--_!.!'•~4'1'::J~~~~·ro~o-ll 
:>.'7' '1.-ql!!l 2.361 rAc; <.o'7A '"nA -~"" :>.:>:>n c;.r61 2.709 
- - - - - -
- - -
- - -
L.A: ,_QJ.3 
- -
1Q'7:> .09Q 
- -
:>.R~I': 1 . -,Ri;- c;_Rc;a aM .,_c;, .:>c;c l2.d _4._228 L97 2.637 27, 01: .7. L77 
All'J.'RES PAYS 
LQ70 ~6.!:>Q7 1'!.7o8 A2.A.QQ ,oll~ ~ '27. 71 L'i. 7.d'i 20.515 8.7415 ';.8.18 16.202 Lo399 1 1'1.37'5 :f2.08f 28.4(9 .. 8.QY 26.841 2'i.lo8 28.983 7.7&9 33.720 
Ali.- 'iD.A.R7 i3.'i32 l!i 20.1 ..,-: 
A.A'l2 3.002 .3.11. 2 •. li 'l.llll 9.6<;0 3. 75'; 28.: .2l L8,851 
<8.001\ .666 .d' .Q'I6 -c;, -2' LOoO'.>"i 
--""'-•' D2 9.9!i!l 7.8?0 IQ.AAQ <. LQ'i 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG "'nA ~li. rn~ ~O..:rJ6 2i 
;A ~Ô~5~ 2~:186 L8.401 37.874 2<;, LOB 21!.91!3 1 A 'U') A0./1?<; · 4B:oa 
_il.Péll -33.-810. 20. 
SLM ~-c;~,-
.<J'li! .966 31l.lllll 2'>. 7<n ?1 il( o4U3 Q.lllll 2'l.ll2C 11 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 2 .62 .d2.1;7él ~c;.7oil --n \2i "-'~ ')'7-'),l;C 10.AAA An_>.OC< '>O.Q6Q Y.l,;'l 21i.8: 146, L'H 
11.9'72 onJï6'1 'i'i..MIR .1!0,704 -u:-.ru l!Q~'irul 22.00 
IMPORTATIOT>JS MEN3UELLE.'3 DU SECTEUR 
MO ~·JATLICHE EPWUHHE::.r DES SE'"&rORS 
IMPORTAZIOUI r.ITilNSILI DEL SETTOR.f!: 
MA.AfiDELIJKSE I?lVOER VAI'J DE SEKTOTI 
CEREAJ,ES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GR..fi.AîTGI!:HASSEI:T, RIJST 
UDD::!:HLAHD 
132 
cie 1 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
&UII 1 cial uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
, 
I 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
l'lei zen 
II III 
NEDERLANJJ 
IV v 
•n Jll, 151 'll.oOOt 49. 49.74 -A'i~Ql 
_l1.9M 2' .llQCl .,.:, 6Q '>,Q.m7 J~. 46 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI 
- AP. fm 
43.r24 
VII 
12' 154 
31.8_88_ 
3i .161 
59.697 
VIII 
lliO:O 
L4.2J2 
32.<J'i 
l.4o 12 
27o1D6 
IX 
'lbo L4~ 
b2o000 
Maande1ijkse invoer, (t) 
Tarwe 
lt XI XII 
mio02iil 
':!./;_, A'7 
:o .975 26' 4'i 2<18- 877 6~ l.'L..'>.61 ~2. 094 11.402 22.042 21.268 22 121 
u.E.B.L./B.L.E.U.~~•n:y_....l 1L~2 .• 1a.;;L'>Ii!J:L+----17t.o··l!WOQ:ly_E.6.o;.3~99--f-....17t.o••4<~14<~14y_....!B:!.!,•~O'.:.l5ië3~f--!i.o. 9 .• 8~22~f-::t..!9oo6!,!,l1;L9-J-____.:3lo.l!:.6'1B:&.-J---:xt.!596~-_;2~64c.-..!~1!,·J:I777L___J__J,1.,J:01J1'>,!Lj9 
u.s.A. 
CANADA 
AHGENTINE 
AUTRES P.&.YS 
2 
ï rn 
" ;;; 
1 f1 
1 2 
16 .. 706 
3: .293 
l'l.'ilA 
.424 
10.219 
!1.404 
7.791 
.47~ 
17.9i.!O 
23.661 
96.976 
7!1. 70 ge .b39 
lUI< 03~ 100 • 780 lltl_, 219 
24.118 50.15'i .958 23.Bl: 1 ,f5o ~-8nA 
7'1 Al .Al ç; lll-_Qr;ç; 'i.Q':l'i 1~7 9.212:. 
~u • .J. ~-
3. 2.509 4.2o6 6 , 6 .e ~ _4.962 
], 6.09t 9 0 946 ~.0::11A ,, '"" 
10 8.105 6~559 Q l':l 470 
~n. '"' 5.854 
f:l, 14 oU4' o.L"rb _41::' 
2. 2 494 ]9 - l.lC 
22.802 
9.26'i 
L6.647 .11.~~0,5 1.060 1 'il 2.237 1.624 
_3~_._870 
93. 
., 
..2: 
1 • 
1 .71l'l L2' 140. 
1'1" 
_p,ql) 28 
l4t 0 
o414 
94.614 
L50 
il6. 16 
39.454 
.. .. 
!B. 78'> 
,, .. , .. 
TOTAL 1 DSGBSAK! 1 TOTALE 1 TOTAAL 62.9"i6 ."il ."i12 
161 
8' 
82. 
QC • 
81. 
r. .E" 
&: io::. fAR.iiin 1lh .. a. 
,c..;., "i4.'484 o: ollOJ: ~-'li" )122 0 17 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aua 1 4a 1 uit 1 
I 11 T R A - CEE/EIYG/EEG 
B.R.DlliJTSCHLAllD 
FP..lliCE 
IT!.LI.\ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 
DANE!' !.RK 
ARGENTINE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IBSGBS~ 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
lflh<l 
-1~':0 
19'1 800 
1'l'72 
-]Q(,Q 
-197( 
-19~ 1 
-
ta72 -
'""" 
-
~;:._;:. 
-t~1 
-
107? 
-1o.<;a 
-1Wib 
-
10'" . 
10'70) .. 
-107i' 
-1ciTI .. 
,;..;,.., 
1a6<1 
'lCi?n ,~ 
1Ct71 
,Q7. ... ~-.-
!)(;c 
10'7h 
'""' 
Œ 
,;..;,.., ~n 
'" 16/.:ii -1a;;-n 
-
-,-;:;;:, 
-;;<,.;..; 
= i\a<; ~
-19''1 
-
"'"" -r~
-
,Q70 
'""' 
-
.;-r,.;;; 
-
1 ,q 
-
1 0 
-1 1 
-1 2 
l'j A~ 
;R<'i 
f..~~!~ 1.~ .. 
10Ta' . ':16'\ 
1(1?1' "'~ 1il'71 ·xxlf
,r..; .. 
.087 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Ror;t:et• 
II III 
- -
- -
- -
- -1 jf.) q 
- -
-
2'ill. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
92 
.. ... 
- -
-
92 
.. 254 
- -
-
-
- -
-
'50~ 
- -
- -
- -3'> 3 
8 
-
- -
- -
- -
- -
.28 13'i 
45( 'iC 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
" 
- -
-
- -
283 3.3: 
4')1,; <;(1 
. <;ru; 
8 
-
2 04C .j4t 
A<:n '!.M 
"'{7 76' 
8 
-
IV v 
- -
- -
475 24 
-
-
- -
- -
- -1 001 -501 
- -
- -
-
-
--
- -
- -
. . .. 
-
-
- -
-
-
.. .. 
1 001 ~-" 
- -,. :.o:-_ 
- -3. 091 1.866 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -3Ul. '>9. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
4UU 
-
82 
. .. 
- -jVU o.<:aA 
-
P.?6 
.. 
-
-
JUU 
-
ll2!l 
.7A6 1.890 
1.001 'i01 
Importazioni mensili (t) 
Se;;-...1'-
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
-2o2J~ r.r2o 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - 262 
2 20 
-
- -
-
.. .. 
-
- -20 ?Cl 
-
-
-
.. 
-
?(;"f 
-
1.916 
- - -2.408 22 4•0'U 
- - -
211' 
- 7'1 
- - -
-
2.29'1 
152 
-
5o950 
- - -
- -
-
- - -
- - -J.t 
- -76::. 11 ... {0 
-
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
'i!l':l 
-
o"4J 
795 Jt; 982 
- - -
.. 
-
''" 
-
4. ).:ié. 
_.,.,, 
'Jo 3 oll 
-
?? 
-
-
-1 > 
' 2.40t 22 -6.QAt; 
2.392 1~ 5o950 
133 
Maandelijkse invoer (t) 
IX x Xl XII 
-
- -
-
-
- - -
-
1 1.1':1' 
-
- - - -
-
-
lo2'19 
-
- -
154 
-
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
1.239 
-
- - -
-
6.4,r ?:A?i 
-
-
9'1 
-4: ,.ooi< 
- -
020 .82' 4.4œ 
2.7':1; 2.1<;Q 1- <>A(; '1. 1 
- -
_mn 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
,j'{4 J.oU{ 'iO 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
1 63<1 1 - L9" 
1.410 2'i1 
- -
- - - -
l:l. LP. 'i7tl _N;n 6.vr: 
•oV'I'i 3o4!l .'19] 
'· 
.T 
- - -
<;7,0 _f'.fir 6.B'i' 
.. 'l.liiS': ?.6'U >. 
'" 
c:: r:.e:..-
, """ 010 
134 
4e 1 
Importations mensuelles (t) 
Oilge 
aue 1 4&1 uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
I 
11 rn .3.733 
'" "' ;a 
...... 
NEDERLAND 
!llonatliche Einf'uhren (t) 
Oerete 
Il Ill 
200 
.4~ 
!:1 q~ 1 .R7~ 
7. 20 7.818 
3.461 
IV v 
1. .. 201 
--:rm 
Importazioni meneili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
2: Jb b. L.ll4 
3.442 2 
1.608 2.41 
_4.4 
. 1oo7!:> - - - - l!Q.A'ID - Ac; 
IX 
2.9C 
Maandelijkse invoer (t) 
Oeret 
x XI 
L~ .1!!4 
5.305 740 
XII 
,, ~q .988 818 7~c; c;na -, 601 260 2'i9 - 2'i0 280 80 
U .E.B.L./B.L. E.U. 1--:-.. ~..;,~t--~10~1.~3t-,l-:.29~6'--j~-,3,-,.4~90H---:~!i~60~t-~1~.~5il:l;~7l2~t---,2".~9':r--cl--l~.~.5~J.5+---=:___,2.,.,....54+~-'5~9l2'-li----,2l~O~~-.-l-=;.'"02');.,..,---f----,l.-;mf.,.I,g~ 
1 2 
•'J .1!71; Lb-27b --:r :qqo- .403 .'il ~-::6611 ~ IQ.6':\C 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------r.,~a~a~.-------.---_---.---_---r--_----.-------.---_---.---_---,,--_----r---_--~------~--~-----,---,-~~ mROPBORI~ALE ~'l~~9~·rWL1 ~==~:~==Ç===-~-===t~l~.~~uo~t===~l9;;0=t==j:~==4=~:~==4===:~==~==:-_====t===-~-===i==~:~~==~:~==t===:~:=j 
u.s.~. 
ROY ATJ::E UNI 
Pl.lTllES p;,ys 
1, 
~ 
LQ' 
ICi' 
lQ' 
1QfiQ 
i!ol 0 
834 
?OC 
.474. 
3.425 
A 
66 
743 
16.515 
2'12 
1.401 
q 
12~82'5 
2oT15 
~a 
<,O'l 
6. ,,., ... '\.B7Q 
12~0 .9t 7 204 
'L3.~ ':JU 
22 1!1.088 72 
ob'12 rz 
1 
u 3 198 234 
d.e & 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
&1lll & 4a & uU & 
I R T R A - CD/EWGIBIG 
B.R.DJIDTSCHLAND 
FIL\NCE 
IT.'.LI-" 
U.E.D.L./:..L.E.U. 
tot • IR'IRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
!!URCPE ORI~!T:.LE 
u.s.A. 
SUE.uE 
ARGEN'l'INE 
,\USTRALIE 
C!\lT.\Dh 
A'OTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / 'fO'lAAL 
l l 
72 
l' 11 
1 72 
1 , 
")1? 
1q/)g 
Hl'7n 
19.7.1 
10'7? 
l')C, 
0 0 
19' 1 
1972 
IQ/iO 
IQ7f 
1Q'11 
1Q72 
l'?f:>Q 
'1 
f---liD--
~ '1'.) 
;o 
'" _li , 72 
1 ;o 
i 7n 
, o-71 
ü72 
~I:;Q 
~7( 
1071 
1tl72 
î' ln 
72 
1Q'70 
:i971 
1< ,., 
,, rn 
_]-' 
1 2 
l6q 
17[' 
l7 
B72 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Ha.f'er 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
?l'le; 
-
" -
r ??IÎ 
" 
·;;·,A 
.'il'll. 
- - -
- -
., lA 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
~ '1 ? 
.. .. .. 
-
.. .. 
? .39t 4.224 . 
• 1\1' Ml 1 tl6 
.. .. .. 
.. 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
b.2o9 -2.041 • 31" 
- - -
- -
-
- -
- -
.!JIR 
- -
-
'1?( ? . <f .'if? 
- - ' 
o.J 
-
1.080 1.076 
- -
1.084 
e; "ne II.Q' 6. r:. J 
~-9t1f' A r.o7 ., \ti' 
-
"i 0 224 6.619 
- - -
-
- -
-
- -1.091 390 
-
'500 337 é3 
199 
-
2 
-
Il li 1 
... .. .. 
• 2L9 2.792 -8~02C 
2.94é A.oe obb'j 
.. 
R o5c 
.Il 
10, 10 IX .Q' 0 
JO 1ol!l5 oObH 
IV v 
-
- -
- -
-
,w 
.'B:> • 'iotl 
1 002 •. 7é 
- -
<.'\74 '5.8'50 
-
-
- -
- -
-
-
-
56 
1 2 
.. .. 
. . 
. 
l.o83 1 203 
.. . . 
.. .. 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -L4'i 2.L94 
-
-
- -
- -
o'l.L4 Il 121 
oo, ll.QQ9 
., ~ 
-
R 
-
315 15 
4J 
-
.. 
OC1 2 .At'·~ 
!4oOUU 96~ 
2.1~ 920 
- -
- -
23~ -
- ~4b 
-
19 
-
.. . 
.. 
.46'Z. 2'52 
Ill ? .. AP.Il 
.. 
.. 
2 .. 7qq ., 
.... 
" 17.0]0 7.'i' 
Oo44J. 17.21 
Importazioni mensi1i (t) 
Avena 
VI VII VIII 
-
- - -
-
-
-
4J. 
-
lol25 
2.A' 
-
:uv 
o;qq 1 :ol:2 'jt 
- -1.'178 1;;761 1.134 
-
- -
- - -
- -
-
- - -
; 
- -
.f2r 200 ~.J 
.. .. .. 
-.. ~ ':)<;'j 
1.024 ;,-,.-, ?C• 
.. 
.. . . .. 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
8 
-
- -
6'i'i 
-
- -
- - -
1.006 912 1?.11 
;;1;; 
-
1 .R<o; 
'+ -2-1199 ht ;-.·ne 
- -
-
200 
- -., 
,..,t: 
-
1nr. 
• "i"i( .L. ~~ 20 
- - -
-
- -
- 2'"" J.OOJ 
-
-
-2o49!! 92 .3o0-'4 
- - -
1.2'i1 '537 ?_ <11 
.. . . 
.. .. . . 
Q'7'i 2.2-oo IQ.Il 
" 
-,.;~ ,lj: 
.. .. 
. . .. 
.Je'JU.,J , .. 
" 
"0 ~., ~ 
., S?. 
B.liO< 1·n 
4-933 1. 53 Hoj!l4 
IX 
j~b 
-
'u9 
-
-
-
-
-
-
.J 
.. 
, t;L.O 
'.-. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•nP 
-
2.r~2 
1. ,o 
.OOb 
-
8 
10 
-
11 Ge') 
.. 
2.632 
_:.,, f)76 
.. 
•"" > 
" 
.016 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
'5'5 2.166 
- -
c 
4JJ ?1< 
- -
- -
- -
- -
-
-
4 29 
. . 
-
~ .'i' -z-. 
490 20An!f 
.. .. 
- -
- -
- -
- -
12.20'1 l'i.QI'il 
- -
-
-
- -
'i'iO .!lé~ 
-
'i'i'i -U7 
- -
l2' 
-
1.145 
-3. -
- -228 2'i 
- -
-
-
2.4. 090 6.447 
. . . . 
l22 
~R "'" L'7<;;; 
.. 
. 
~ i~l- G 
~t o'7' 
.ll.'llf7 l.AAI; 
135 
XII 
-
1'>1 
-
" " 
r 
212 
-
-
-
-
6 
.. ... 
"1ê9 
. . 
-
-
-
-
6.'5'59 
-
-
-~ 
-
-
-
> 
""" 
-
-
-
• jC 
.324 
19 
.781 
,)00 
A.07lf 
r 
.790 
136 
Importations mensuelles (t) 
!~~s 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
!fuis 
NEDERLAND 
Importazioni mensi1i (t) 
Ora.ncrturco 
Maande1ijkse invoer (t) 
::::ta 
4e 1 &UII 1 Ùl uU 1 I Il III IV v VI VII VIII x XII '\. 
I. I B T RA- ---IE;G r-B~.~R~.n:~~:~~:Mm::~=-~~~~~·E!==_~-~,~~~~==:i __ o~i:~===~~c~===~--~==~==:;:::~===:~==E====2~2 :]::~527~~5 :f==~~27~'2·s==E:==~i~14t=±==:~j~E:f:~~~~:3 
'" 
ITALIA 
-
?6. 411 
3l 18 
-
- - - - - -
S'i. '' 2-,, O'i2 3~' .4-,l ??.<1<1P. 0'>2 ,')02 
'17.<n' -.o ,;,,; >.'7.-.:o~ :>c;_7l>f 1n.o?o ?. !~P 
81,381 L32.~82 l2l l62 LB. LQ8 78.~"i8 33,392 
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
'[>.-
-~· l5_, O,'Jl ,262 
6 DOC 
-
-
- -
Al --i<i:Q 
173.24i 
-
-
-
II • E X T R A - CEE/EWGIEEG r-------------~~,~n~~nr-------,-----_---r--------~---_---..---_----~-------..-----_--~-------~--------~--------~-----------------~ 
Jl.tlROl'E Olli~:T.\LJ•: H.l91:~~~~~-~==~_==t==_;==+==~ _=t==~_=t=~==l:==~_=t==~-=t==~-=±==~-=t=~-~=t=~-~=±~..;~==1 
lŒODE::liE 
UNI ON SUD 1Ji'R. 
~PAYS 
,, 7? - :: - - -
;q - - ;.; -= 
'0 - - - ~ - - -
- - - -,, ~ - - - ·-;;;- -- -
- - -
- - - -
-
__.._ 
--
_.._ 
10 
- - - - 380 - :--~--~:---+---~:--~---~--~ 
- - - - - - -
lli'7fl 1'i, U t;2 oR?'7 RC1 7F.I 14 .4F.f 16' .:><![ 
1Q' L86. .30. !!8 76.6'12'- -<>O..O<i8 Sq.~ '"'- l"i.\ 
,;,.;., 4UoiJ zu.: •z z-,.~o 20 • .1tlt'r-- 27.11n "tQ. Ll!"i. 
r •. 
L6~ 
24' ,;!4') 
2~6 .. 32<) 
25: .• 056 
IQI;O - - '-"\. (.02 00 ,'}t Q.]f 
460 1a'7n - - - "\!.. R . .-~~~q ~':! rze_ L;2'7lf 
1é!iio LZ. 1.· 202 A'71 " - 1 -
'"'" .. .. .. .. ..- - .. 
4e 1 
Importations mensuelles ( t) 
Autres o6rales (1) 
&UII 1 4a 1 u:Lt 1 
11 rn 
1 ,; 
rn 
I 
-
-
,3UU 
,~ 
Monat li ohe Ein:f'uhren ( t) 
Allderes Getreide (1) 
Importazioni mensili (t) 
Altri oereaJ.i (1) 
II III IV v VI VII VIII 
-
-4-484 '7n _.,.,, - - -
- - - - - - -
.201! :.089 - 236 974 - -
-
~ -
- - - - -
- l'i - 10 10 -
;,.;, - 28 10 - - - - -
IX 
-
-
-
-
Maandelijkse invoer ( t) 
A:adere graBII8BW&Bsen (1) 
x XI XII 
- - -2oltll lo549 
2' 
- -
ClliQ .049 ~=-6.4ti OQ8 'i78 QQl 71 2~6 407 788 l81l 200 -
137 
u.LB~.jB.L.LU. ~~~~~~l~~~~~o--~2~~·~.~~89 __ ~~~~:~~9L-~--~~.~ • ~--•.• --~~t---.ll~~~+---~.~L.Q~6+-__ 7~r .• ~.l~001~1 o;~--~2 •• 0~'>0~--~~~~·~3 ••. ~~9--+--~~---4 
,C,-72 .. 
'"-M6 L.O'lt Lo2_jt -,Ll>4Q 'LQ"VI 80fi 60'> .bts'> LIS') 22'> LU 
Q'70 1.~ 'i-289 /i_o;o;~ A.QC .'i'i'i :.Oo::n 1ali 7 lf>C 2.091: Z'l .>. .. 2'i9 JQ 
tot. IMTRA-cEE/EWG/EEG ~~1~;0~~~~~L---+---~--~--~~-t----~~r-~~--+-~·~···--~~--~~+-----~··~·~--~·~·~--~·~·--+---~·--~--•u•·•L--4J 
•n'7'> •• •• •• •• • • •• •• •• 
II • E X 't R A - CEE/EWG/EEG r---~~~-----,I~,.~Q~,-----_---,---~---,----_=---r----~-----~-=---r---~-=-----~-=---r---~_--,---~_---,--~_---,r--=-----,-----~,u~ 
:mRO.PE OBIESTALE 
u.s.A. 
UBIOl\l SUD AFR. 
ARGESTil\lE 
AlJTim3 PAYS 
- - - 44 .3 320 $ 4') >.4 
'2 - - - - - - ~ -
c;, L7 .202 q:n 60 [JQ- [E'I- 2, ro .3' tsbtl 2-9H'i 
•li ï:>. I'Q c;_c;lc; 29,; - -408 un R. 17 '7-1162 >.I:I.X'4 '57.8tl2 l7.2'i>. 
4: A1 .-li,-? ~A-98->. "1..91:10 Lc;Q L'i ""' '7. 17 6.'i~7 2.'i1 2. Otltl , .. , '70:: 
'l> 21 .R07 084 7.147 .664 L2. 76 .• 388 2, :10 
:o 2: - - = ~ i9 
•o ·n6 - 738 1.693 17il:" - ~ -
-2' - - - - - - -
- -- -
11:;8 4 
- -
iéi7() 365 369 iU5 -361 .71 
1Q71" •• •• •• •• 
I0-7l> •• oo •• •• 
18 
5 
-
-~ 
234 
.. 
1 
-2tl0 
-
- -
-
-
-
')7 48, 
853 
.. 
94 6 
- - - -
- -
<:U A1A 
LI), 
,.. 
L4U 394 2l.2 ')j') 
- -
- - -
- - - -
-
-
555 219 .JO 33 
.. ~-- .. . . 
LQ69 3.923 8.3bll ·• 7b2 lo'J~ A_A'7c; c;, 729 'i. fll:l L2oD LD 9.90'l .3b l4o~2 11.. J47 
L970 '1-284 -~ -~:~;:392 L2.bl'l 11\CiAlf ~ :JfRA ~ <:l>_QA.': 41!, L94 'J2o404 '4o'J4~ 3o .. 2'J 
~t.~A-cEE/EWG/EEG~~~~~~t-~~--t-~~~--~L--t--~L--r---~ ••.• ~,_~.~.--t-~ .. ~--+-~.~.--~~~--~~·~·-4--~~-+--~--~l 
'tO'tAL 1 IlfSGBSAM't / 'tOTALE 1 'tOTAAL lQ'tl. 
11972 
li 74 
04 
c;· 6Q 
L2 12 
L~. 
L2-6 
6'i. 
b •. 
(1) à 1'e:m1usion 4u riz - aussohllesslioh llilts- Serlza riso - e:m1usief rijst 
....... ,..,.~ 
0~ ~
i79 'M~ 
529 , ~ "'"" 
• 32. 
_A. l>7 
5.ào7 
14.':1 . 
®.204 
,, .. ,~ 
131J 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fa.ri.DB de fromm 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EIVG/EBG 
B .R.mil'l'SCliLAlll 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • I!ITRA-cEB/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
ROYADRE UEI 
SOJIALIE JRAliC • 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 
I 
'132 
ro 
-l 
-
l 2 
-,., 
-ro 
-
-
'2 llO 
-
-
-
r2 191 
-;q 19é ., 
~ .. ro 42 
1Q~ .. 
1QoJl> .. 
L969 ')j'j 
1070 42 
l97l .. 
10.,!) 
L969 
-IQ71l 
-1Q'Ï1 
-
. ., 
-
-
-
-
'l> 
R76 
·n 521 
1\1<; 
'l> ':tQ/; 
~69 47 
1070 ':ti; 
1071 .. 
1Q'7l> .. 
~69 92~ 
1o.,n r;r;6 
ï67i .. 
10.,., 
LQ6Q 
IQT 
110.,., 77 
Monatliohe EinfUhren (t) 
!(ehl von Weizen 
II III 
L02-
- -
- -
-
-
- -
-99 -
2L4 220 
- -
- -
- -
- -
1 9 
liA 2l 
.. .. 
.. .. 
1'7'i 
!>A' Ill 
.. . . 
. .. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -L1B H'ï'ï 
l.09i 428 
IR JIRR 
.,.,., 
'iR4 
L87 l'il 
tr;r; 486 
.. .. 
.. .. 
Lllll 1.006 
.l>'il> 914 
.. .. 
'il'\ 
Jl'i':t Qr;C 
1;0"33 -ff34T 
IV v 
-
- -
- -
- -
- -01 ':t':t 
j3 lfl 
198 bQ 
- -
- -
- -
- -
9 9 
49 3Q 
.. .. 
. . 
14ff 72 
. .. 
.. .. 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-c;o., 6ll 
;ina CIQA 
1\'>.K <!"AA 
474 498 
123 8.607 
611 'iO 
.. .. 
.. 
720 Q_<>1JI [)llO 0411 
.. .. 
. .. 
, 1§ ?of :Dl 
lAn 1 020 
705" 705 
Importazioni meneili (t) 
Fa.ri.:œ di fr!Dimito 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -liA bC 30 
r;r;· 
17~ 101 ~ 
-
- -
- - -
- - -
- - -
38 21 zo 
19 146 ,j4 
. 
- -
. . 
<fi 206 71l 
.. 
- -
.. . . . . 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -Ll>D Z4: -~ 
-714 390 1.480 
'61 ':tAc; 1. 10':t 
420 296_ 895 
l>JI':t 35 654 
22 21 7l_ 
.. 
-
.. 
1.31)3 ~0 .995 
'36 Al ,'j'j] 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
1.4!1$ ~H J:m 
RRR 'U! 
--'---'»-"-
759 43 • œ· 
IX 
~-
-
-
- 39 
22 
-
-
-
z·t 
44 
-
H3 
-
-
-
-
-
-
-
3Qb 
671 
1 .:>':ln 
85 
50 
.. 
40~ 
'IZ~ 
. 
:.~ 
1~AA 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
j 
-
- -
- -
- -96 3~ 
H2 20Q 
- -
- -
- -
35 H7 
5~ 97 
- -
1'>3 .34 
- -
-
20 
- -
- -
- -
- -
- -
.203 OJ.Z 
5Z3 7: 
.35 r9 
Z43 66 
36 3 
. . .. 
.446 b~ 
559 '4 
' 
1 '>A'> .. ., 
1 
XII 
liA 
'>Il 
44 
176 
-
-
-
118 
113 
.. 
')C 
.. 
41 
-
-
-
-
-
ouu 
86>, 
1\01 
181 
l9 
.. 
Rl!l> 
HH2 
~':20: 
iiin 
70'i 
Importations mensuelles (t) 
Farine ci •autres o4rœ.les 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 I 
I. I l'fT R A - CEE/EWG/EEG 
t9 
B.R.Dl!m'SCBLABD 
1 l. 
1 2 
:mAliCE 1 
l' rl 
1 2 
ITALIA ro 1 
1<172 
19~-
UoEoBoL./B.L.E.U. 1970 1<171 
le 2 
tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
, 
'o 
' 1 
'2 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1969 
BEP • SUD AFR. 1970 
10'71 
1' 
1i 
ROYAUME tmi 
1 
1Q 
u.s.A. 1Q' 10~ 
1Q72 
1969 
' 
.AtlTBES PAYS 11.070 1911 
H72 
~li 3 
: 1· •i'l 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1 2 
,. ;o 3 
lC 'D 
TOTAL/ Il'ISIJBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ill 
1 1QoJl) 
! 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl. von aDierel1 Getreicie 
II III 
601 
lQ' 
2 
le; 
2 
Le; 
601 ,.,.,-
,., 
Af.: 
1 
IV v 
1 
146 
A.li 
206 
46 
Importazioni mensili (t) 
FariDa di altr:l. oereali 
VI VII VIII 
277 
40 
1 2 18 
... 2 lo 
w 
~ LO 
Ait !>'7A 
2 -20 
IX 
Maandelijkse invoer {t) 
Meel wu a.Diere sraœn 
x XI 
20 
2 
2<; 
i! 
25 
" '" 
1 
J -J
139 
XII 
15 
i! 
" 
... , 
140 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et s6rnoules de o4réales lllO!Idéa, 
per14s1 semes de o4réalea 
cle 1 aua a cial uit 1 
I. IR T R A - CEE./EWG/EBG 
17(1 
B,R,DlllTSCJ[LAliD 1~7: 
-1: 2 
i9 
FllANCE 
,. rn 
1 ,, 
r2 
l'l'ALlA 1' 
l' :r72 
69 
1· 370 
U,E.B,L,/B.L,E,U, 17: 
,. ,., 
iQ 
rn 
tot , IftRA-cEE/EWG/EEG li n. 
14 r2 
II, E X T R A - CEE./EWG/EBG 
'l.'JO'J 
1970 
mYPl'E 
1 10'71 , .. ., 
~69 
~'7n 
SUISSE ~'t 
u.s.A. 
1~'1 
IH69 
.AU'l'RES PAYS H70 
1 rJ. 
1 2 
.90':J 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EBG QI 
l'71' 
TOTAL / IRSGBSAM! / TOTALE / TOTAAL l'T 
~72 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Grieas von Getreidel Getrai4ek8rner se-
~ll~~f~Ufenureaohr8tet ,pquetsoht 1 
I II UI IV 
-
L88 '108 
:;'>,2 o;Q'>, Al.'i 
3tl3 64 928 1.046 
10 7 1 ,002 tll.4 
16<; 6Q 11!4 Ulb 
l38 lill LZ 16>. 
-
165 143 210 
- - -
_44 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
1.'i72 1231 1.192 _1.586 
1.270 2.044 1.562 1ob7b 
11' 
_a.tn I' .• 'U8 2.276 2.254 
.. .. . .. 
.. .. .. .. 
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
4'i 'i4 
- - - -
1'>6 o;2 85 22C!. 
~ 67 249 204 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
lll'6 52 55 226 
qq lb7 249 204 
.. .. .. . 
.. 
.'i6' 2 .. 21~q 
'7/.'7 . oS)~ 
5'14 Ob< l.oll'l4 tltl6 
Importazioni mensili (t) 
Samo1e e aemo1iJii di oerealiloersali 
IIIOJidati , per1ati 1 oereal se1'llli di i 
v VI VII VIII 
2Q'i 182_ iJAj[ 
2'Jl. .,4'> ~7f io:n 
630 1.662 1 _nl'l ~,;:., 
o: ,ul. 9:~ T'1 
1'>.4 'tl';-
203 ~4 9f 
1 
-
~ 
- '"" 22 
" 
-
- - - -
- - -
-
-
165 
- -
- - - -
~=la~ 2,i!6 2.l 2 ~~~~ 1-g~ 
.. 
. 
1.557 3.360 ~ .'>,Q8 
.. .. 
.. .. .. .. 
- - - -
- - -
-
- - -
-1 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- ' - - -
- -
- -
- - -
- - - -
1b4 20 I!Q' -716 
52 7 1'1 1 
.. .. 1• .. 
.. .. .. .. 
L64 25 I!Q 7lD 
')2 l"l. 1 
.. .. 
.. .. .. .. 
2.6' 20 ., ~.;- -~ 
,,, lU !i:l.'l<;il< 
1. 13, 
' '~~ 
9 83 :cm 
Maandelijkse invoer (t) 
Gru.uen, sriesmeellgepe1de,geparelde, se-
broken of sep1ette granezugra&JJkiemen 
IX x XI XII 
61R 660 6>.'i r>.'i 
,----,-;, 66<; 287 ·~ 
[li- [2' 1119' 121 
1.00 142 1--.Jtr 162 
Ra 66 'l.6 -
- - - -
- - - -
- -
- -
1.283 2:il84 1.694 1.665 
1,494 1,4l'>, 1.061 1.326 
-
. 
2, 212 2.224 1. 134 2.223 
60'\ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
-
"" 
<;4 
-
- -
a: 
-
- - - -
DA: ')4 405 1. 
--r3 13tl 32 2>. 
.. .. .. -
64: qq 4'>9 
L'l Bff 73 ~ 
•, 
~ • ,,u 
~~'"' 2. '{fi'?- .24t 
,--;;:;-.. .. ... n~ 603 
141 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Fari.Jias et semoules de ma:aioo et similaires Melh Ulld Griess von llla:aiok Ulld dgl. 
Importazioni mensili ( t) 
Farine e semolird di ma:aiooa, eco. 
Maandelijkse inv.oer ( t) 
Meel en gries vaD mardok en dgl. 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
'" ~~~~t---~---t---=~--t-~=-----i----~--~---~----t---:----t---~~--t---=---~--------t-~=----t---=~--t----=~~ 
~1~2~+--~---+--~--1-~=---~--------+-------r-----~--~~~---=---+---=---+--=----r--=----r--~~ 
iQ --: --~· -
m --=---+-------+-------4--------r-------+--~---+--~--~----~~ 
t--t-i ..... :'HQ't ..~iiil--t--------t---------t----~------~-- -·--·+-----'=---- -11-----=----t----=---+-----=---+---------+--------+---------+----'=---l 
1Q6Q _20 
1 1Q70 U.E.B.L. B.L.E.U • ..-:!1-n91!:'--+---·=----r------ ---=-----t 
........ ~L9..z.L72"--I----- • •--- ----~"-- f-----'-'-----
---- ---·- ------~------~-------+-------+-------r---=----r---:::-'11~ 
= 
20 
L:1JU f-- -
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG ..1.2.71 ·- -- t----.,.____ -~ -·--. - ,_ 
~Q~7~~f---~---·r--=·--- -~~---~--~~--~--~---T--~~--t---~--;---~=---t--~--~~---~----+---~--11 
11 • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.--------------,~~~--------.-------.--------.-------.--------.-------.--------.-------.--~----.-------,--------.------~ ~:- -~---r. SUEDE 
~----------~~~~-------1~3-
'l'HAILANDE 
INDONESIE 
.A1J'J.'llm PAYS 
l211 
1Q72 
L969 
1Q70 
'1Q71 
• l_lc ,~ 
>9 
tot • EXTRA-cEE/EWGIEEG 1 
1 '2 
'lOTAL 1 INSGBS.Am / TOTALE 1 TOTAAL lC 
Ll.q• r2 
30 
,~ 
l'i 
42 
~--~--~--~~-------~--r----'=---r-~~--t---~--+-------4---~--1----=--~--~--~ 
-+-------+---~- ------~--+---~---r------~--~~--r---~---r---=---t----'=---r----=---1 
·- - -r---...c=----~----
.-____ ---- -~---
·-·""·------·.,.-- --
- -·"'-------- - -· -
-------------
- -
---- ----t--------r-------~--~----r-~~---r---=---t-----'=--~~---~~--1 
- -----+------~--------t--~--'--1---~~--+--~----t--------+-------~ 
-.-- ·-----t-------+------+--------+------+------+------+--------lf-------+-------l-------1 
cl 10 211 3 10 11 2 
"'"' 
l 
u (1 J. <!:;) 6 10 3 8 :n 
l1 10 211 3 10 2 22 , 
l1 6 2~ 6 0 ] _8_ 23 
L\1 2 .~u_ 
(1 1(; 
<; l'i 2 1'1 1Q le; 16 
1 2 
142 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelle\s ( t) 
Mel.t 
&llll 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EZG 
B.R.Dl!IJTSCBLAliiD 
FRKBCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
TO!DiXlOSLOVAQUIE 
AUTRœ PATS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EZG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1'71: 
1 
2 
:0 , itl 
il) 
,;, 
,. ~ 
;o ,. itl 
li 
'""'"' iao<;c 
.-&.,;, 
1~1: 
10'7~ 
1060 
107( 
,c,.;, 
'".;; 
~ 
.;;;..,;, 
,c,.;, 
2 
,, : .. 
• .lQ 
Î'CI72 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mel.z 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
21 2: 
_Mb RDA 001 
1.239 04 1.167 
(21 32~ 550 
- - -
- -
-
- - -
- - -969 694 1.859 
2 670 2.488 1.935 
.. .. .. 
9bQ 
l.'ilf> 1.290 2.9'18 
.. .. . . 
.. .. .. 
AOO 'IA'i ~ 
-
2115 111 
-
285 399 
190 247 323 
'7Rç:, A7Q l78 
1.082 372 1.079 
.. .. .. 
.. .. .. 
lolllb 024 1ollb0 
Olll!!_ _.!1: oii::>U 
. 
l! 
2.-2 :! .. 3 2 01 
1.5 1.2 r4 1. '77 
IV v 
-
•n 
- -
- -
- -An 
9'i2 rœ 
•na 1.720 
.Lob70 1o90!1 
- -
- -
- -
- -
2.11J1 .972 
2.456 2o59b 
.. . . 
.. 
'I.A.la ,~,Qif 
.. .. 
.. .. 
1.01"" -I!Qii 
c;Q)i -'l~ 
28'5 323 
266 437 
1.365 21l 
734 R'7n 
. . .. 
.. .. 
2 0 37tl 'li.L: 
.1211 o2j2 
.. 
.. 
. . 
2 0 3. n 3. 1 
Importazioni mensili (t) 
Mel.to 
VI VII VIII 
- -6.11. 1U'J 22b 
-
_40 'l'Cl<; 
·- - -~ l4C ~0 
(16.11. 572 0"14 
2.021 L7® .761 ;acw ~~ .425 
-
- - -
-
- -
- - -
2.06'i 3.022 1. 05 
'LR'7'l 1 .• 681 1.642 
. . 
. .. .. 
:.d.:QO'f 4. 362 2.<;42 
. . 
.. . . . . 
71>1 1121 'l'il> 
2R'i 200 ~:;lU 
342 '12'1 323 
266 342 2211 
QQA 764 !!54 
, .1iro 1.041 1.000 
.. .. .. 
. . .. . . 
_'71;0- l.'itl'j o2l0 
.Lo404 ,3( l'li(; 
.. .. 
.. .. . . 
OAA _2_.93'i 
'>oOO'll •l"'" >. • .;Ac; 'l.n1'l 
., ""' 2.862 1o57j 2 •. n5 
IX 
-
7an 
1911 jj 
1 61'i 
-
-
-
2.71l1 
2.208 
2.o'i2 
.. 
844 
190 
266 
l.o67 
614 
.. 
.9]1 
llU4 
'le D'lb 
_Ac;.,; 
-., ·.;.,., 
Maandelijkse invoer (t) 
Meut 
x XI 
- --
-/ 21 
7Q 68Cl 
6<;( ~~ 
1.01'5 1.434 
1.837 1.800 
- -
- -
- -
2.047 1.741 
3.4'i1 2.7'56 
.. .. 
. 
4.4bo 4.-211 
.. . . 
'532 N 
l'i2 2bt 
76 169 
1211 401: 
282 543 
. . . . 
•'(4~ A!Jt1 
4~.11. IIOCl 
A.Ailn 2. 
li o·rif ILO!J(\ 
.; Anc: ;; ,:.c:li-
XII 
>n 
-
30b 
~'ïo 
OC:. A 
-
-
-
2.169 
3.646 
. . 
4.~ 
~ 
30A 
~,:.?: 
.-r5'> 
9'59 
. . 
.Al;' 
~ 
2 020 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fêoule de pommes de terre 
au a 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
B.R.DBl'J!SCliLAlll 
FRAlTCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I1!LANDE 
l!DROPE OBIES'l'ALE 
.AllTI!m PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L~'71 
10'7<> 
L969 
IIM'~ 
1 
'2 
1 ro 
1 1 
1972 
1969 
,, rn ,, 
1 2 
>Y 
1; rihl 
oftWft 
L969 
LQ' 0 
1971 
H72 
19 
•n 
'l> 
~69 
1; ~.,n 
1C 171 
1 2 
1C >9 ,, 
•n 
ié til 
,;,,;,, 
l9b9 
19'7(1 
IQ'7' 
10'7!> 
1 BEDEI!LABD 
I 
-
-lll:l!l 
2.784 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
888 
2. rR4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
Monat1iche Eintuhren (t) 
St&rke von Kartoffe1n 
II III 
- -
- -1.143 1.085 
1.1~9 4.046 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
1.1"-< 1 08<; 
1.1'i9 .. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
40 roo 
23 
-
-
-
-
.. 
40 100 
.2 23 
-
- - -
- -
-
4( 01: 
23 
-
llllll 1 lA.< 1.0!!<; 
2. 84 1.159 4.012 
IV 
-
-
1.272 
807 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.272 
-lor 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.272 
llO' 
v 
-
-9IQ 
41' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 919 
4IT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
919 
411 
Importazioni mensili (t) 
Feoo1a di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -2. <86 1.81i2 2.806 
15 
-
~.uo 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -2.386 1.8~2 
-
-r') 
-
oL"O 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
41) 
-
- - -
- --
- - -
-
41r 
-
- - -
- - -
- - -
-
Jfi\ 
-
2.-"iR~ -, lli:.i"" <>.An,; 
1 
-
• 2b 
IX 
-
-
1.039 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
1 .n">.o 
Masnde1ijkse invoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
x XI 
- -
-
i!44 
1.135 1.713 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
244 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
2ll.ll. 
l">.r:: , .,, ... 
143 
XII 
-
4U': 
Ar:;<> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4V: 
R<;l> 
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
~" 
-
""' 40'i 
Ar::l> 
144 
Ile 
Importations mensuelles (t) 
Au,tres amidoœ·ll.e fêoale, iJIUliue 
1 av. a 1 cial v.it 1 
I. INTR A - CD/EWG/DG 
:B.R.DJDTSCBLAND 
FRANCE 
HALlE 
u.E.:B.L./B.L.E.u. 
tot • IMRA.CEE/EWG/EEG 
llo E X T R A - CD/EWG/EEG 
'l'liAILABDE 
MALAYSIA 
ROYAIJME UNI 
.Atl'l'Rm PAYS 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 
1 
1 12 
1 
19' 2 
1Q 
lQ 
L9 
1 2 
1' 16Q 17C 
1 
1 172 
~fia 
171l 
'2 
,Q 
1 1-
~~-
J.9'j 
1972 
1969-
1Q70 
1911 
r? 
>:;1 
_1 []_ 
ri! 
;g 
1 2 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Alldere stUrkeJ IJmlin 
I II III 
247 
L'>l 312_ 
424 ]tl2 135 
128 lo)'lO 2L4 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
1AQ 
7Q 80 
-79 12 149_ 
75 .119 16 
<;79 605 6'i4 
_44.?_ 79: 446 
00 00 .. 
.. .. .. 
062 019 
_6'15_ 111!3 .,.,~ 
.. .. .. 
_.._. 
200 "iO 400 
- - -
- -
473 
- - -
- -- -
- - -
-
-----
------
- - -
--- --
-:-- r-- -
-- -~-
-----
-
- ---- -- -----
- -
---
~---
--
. -
--------f-· 
4'1'1 81 101 
11i5 66 60 
.. .. .. 
.. .. .. 
bl3 13l 501 
LO: 00 fin 
.. .. 
.. .. .. 
·~~ • :ru 6 
r~ r4 ·~ 05 1. 20 3 
IV v 
'>HO L'l 
2R6 20il 
233 160 
216 .1.14 
- -
- -
- -
-
-
'iQ 
-
.An 2~ 
-
86 
55 ou 
137 533 
516 2.112 
.. . 
. . 
.. 
8.112 .1111 
.. .. 
.. .. 
9 301 
30_ l'i 
2U 396 
-
An6 
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
41 6'l.'i 
H 79 
.. . . 
.. .. 
5(l 1Hb 
A' QA 
.. 
. . .. 
R: iR4 
8115 i6'i 
'j, 126_ 
3 8 O!)i! 
Importazioni meneili ( t) 
Altri amill.i J iamlin 
VI VII VIII 
3l 1' 
112 lml '122 
1 2 
-
H'l 
.L'I .L,jf .LQil: 
- -
- - -
- - -
- - -L'iQ 
'\7 lill 6~ 
- - -
.L1j !).L jU 
89 Iii~ 24 
667 173 7.112 
.. .. 
00 . . .. 
.036 4]4 1 L24 
. . .. 
.. . . . . 
229 291 10 
40 'le 
-20 406 
-
-
2ll_ 30_ 
-
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
l'il 60 12 
106 49 25 
. . .. .. 
.. . . . . 
~ 3'>2 122 
lAI; 'i'il'; !)'i 
. . 
-
.. 00 . . 
3 '1!:1.~ jU ~" ;,~ 
IX 
lQ1 
174 
-
-
-
.11.(1 
-
260 
407 
0 
()]8 
. 
2 
2~ 
-
-
-
-
-
-
-
L2_ 
55 
. . 
L4--
7'i 
'"n 
Masnll.elijkse invoer (t) 
Allder zstmeel J iJIUliue 
x XI 
~~ 
QO 109 
97 10 
- -254_ l41 
- -
41 .,. 
2 -
298 L49 
490 563 
00 .. 
000 .'i'ili 
. . . . 
-
®_ 
39() 
-
.L, 
-
- -
- -
- -
- -
- -
4 31 
'18 66 
.. .. 
4 1 2 
434 ro 
_{)')0_ 4']1) 
,()12 
""' 
""or; 
XII 
;ne 
1_67 
-
_j 
"' 
& 
A*r 
770 
669 
. . 
.01? 
-3bb 
l?n 
-
-
-
2 
-
-
1 
6 
. . 
3_ 
3' 2 
094 
,'\04 
744 
Ile 1 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et f'ar.l.ne de gluten 
&UII 1 da 1 uit 1 
1 H '1 R A - CEE/EWG./EEG 
B.R.DDJTSCBLABD 
FRAllCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1 R A - CEE/EWQ/EEG 
DAJmWIK 
AllTRES PAYS 
tot • ErrRA-cEE/EWG./EEG 
TOTAL/ IHSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
L'Jti'J 
LQ' 
1971 
1Q'7!1 
111'7l! 
1Q71 
10'7'> 
lQ6Q 
19'10 
LQ'lll 
1Q'7!1 
1Q~ 
L~7t 
1Q71 
1 2 
,, rn 
1 
1C 
'" 
LQ6Q 
to?n 
1Q7i 
,c,.;.., 
1969 
1Q70 
1 ri 
1 2 
~~ 19 
,, 
.. 'A 
;q 
1 ~ 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kleber Ulld Klebermebl 
I II III 
R 
-
[7 
- - -
- -
-
- - -
- -
!1!1 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
40 
-
40 -
.. .. .. 
- Q'j 
lr 40 ~q 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
10 
.. 
.. 
-
.. 
- - -
- -
.. .. .. 
.. - .. 
'J: 
20 22 
"5' 
-
26 
IV v 
-62 ]'j 
1'3 
-
- -
- -
.11'1 !1!1 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
40 10 
- -
.... 
-
.. 
127 '17 
15 
-
.. .. 
- -
- -
-
-
- -
-· 
- -1 B 
- -
.. . 
- -1 ,,j 
-
-
.. .. 
1'5 -
5 5 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e f'ar.l.ne di gl.utine 
VI VII VIII 
~ ~ 2G 
74 20 
-
'j 
-
1 
2'i ~ 25 
- - -!1!1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-20 
- -
- - -
- - -
-
.. ri-
-
. 
- -20 ii!U 
Qfl 20 
-If .. 
-
. . 20 .:: 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- .. 
-
.. - -
-
- -
-
~ 
-
-
-
.. 
- -
2 
-
'j ... 
4ll i!U .,;;, 
IX 
]'j 
]Il 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
]'j 
,jU 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
]') 
,jU 
7 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en gl.utemneel 
x Xl 
LO 2'1 
R Q 
14 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~u 2' 
0 
- -
- -
- -
- -
- -
2 23 
- -
- -~ 2] 
.. 
LU 
14 
-
U5 
XII 
-
>..Il 
l 
-
-
-
-
-
-
~~ 
-
-
l~ 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;-;;: 
, 
146 
tle 1 
I. 
II. 
-
Importatione meneuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue 1 tlal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.lll!D'l'SCl!LAl 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
ARGEIIlTIBE 
SOUDAl'l' 
smiE 
u.s.A. 
BHODmiE 
REBo SUD,.AJIR. 
AU'l'BES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM': / TOTALE / TOTAAL 
;q-
rer 
1• 
l; r2 
,g 
1 
1Q.,_O 
· 1at;cf 
[ti'ftl 
1971 
1972 
1Q~Q 
1i'l7n 
1071 
n"" 
0 
.lQ'ff 
""" 
1%Q 
1lffil 
1071 
• 
,;; 
rh 
1 
1 2 
1 0 
1 2 
;a 
11 ro 
.. 
Ïl 
1 
1 
1072 
IQ#iQ 
, .... ,.. 
10'7" 
,, r!> 
iif 
1 0 
1 
2 
15 i9-
,, 
--,--a;;; 
Q~C 
1Q'T 
1o'79 
I 
3.'101 
'1-•n.~ 
loO'i5 
2 666 
267 
-
-
-
-
-
-
-
379 
Y.4 
.. 
.. 
A,,.L4· 
'l.tl7b 
.. 
31.767 
_3Q.909 
35.195 
'l.'i.7M 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_8.573 
3o044 
994 
-
1._1.04 
243 
.. 
42oU44 
34,(("10 
.. 
.. 
o9' 
38oill 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Kleie und dg].. (1) 
II III 
'l.'>7b '), ~"J 
2. 0'1'1 6. J7 
1.915 2.691 
~.on c;, 61 
2.1l'i .'Il! 
-
l!R 
- -
-
.11.20 
-
- -
- -
- -166 :i!QO 
~.01Q 266 
.. .. 
.. .. 
.RQ1 
'),076 7. 01 
.. .. 
. 
39.795 37.882 
_5_1.1:1'>1:1 A .7'1.11 
39.119 42o866 
'l.R.2'l.7 l!2-7R'I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
594 
-
J.oUJ-4 
- -
- -
- -
- -
.Jj_.323 8,7J.Il 
llo ')QI; bo"l4' 
78] 1!04 
- -
'>33 oJ.21l 
2 019 1.492 
.. .. 
48.b'il 4' o728 
.62.31 ']2.193 
.. .. 
.. .. 
• ,_,0 'l' ile 
12. 02 4Q. 1'1 
_<IBo ~~~ 3lo 14 
IV 
4 •. )9 
4 ~ 
1. 1 
~. 1 
~-
-Q.ll2 
-
-
-
- 68-
'17'1 
.. 
.. 
A-MO 
5.515 
. . 
2 .205 
'1'1.772 
2Q.Q6q 
n.R6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-664 
'il 
"•-'J.o 
-
-
-
-
9o520 
7.739 
78Cf 
-
524 
339 
.. 
31 0 24Q 
42.'>14 
.. 
.. 
il: _6RQ 
'14 126 
. 34~762 
v 
7Q 3o4' 
1.?<o 
3ot11l 
'17.11. 
fjf 
510 
-
-
-
-
1.302 
1.141 
.. 
.. 
6 .. 76~ 
4 0 61\A 
.. 
20.408 
2A.7M 
40.964 
J.2.b94 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
181 
-
-
-
-b.~ 
otl"l' 
10!:> 
-
<J2 
2.010 
.. 
.. 
2 .49~ 
2tl.b'lJ. 
.. 
.. 
4'1, ~A2 
2'i.Q04 
Importazioni mensi1i (t) 
Cl'WIOhe, staooiature, eoo.(1) 
VI VII VIII 
3;osq- 2. r'>A 1.321 
1 60 lL'I7n 2. 1Q7 
4· _2o;;IJ.U 4o0fi< 
2J. 2llll 
129 20 
156 209 
1. l3 lol3' 002 
- - -
- - -
- - -
- - -
2.076 
.545 4'16 
491 87l 744 
. . 
. . .. 
-6.61.'1 Oo4b4 4.80Cl 
A.'l2 3o r'l4 _i!ol.ltl_:: 
.. .. 
.. .. . . 
41.601 18 216 36.309 
'1'1,81'1 2j,OJ.i! 42o2J.U 
32~8-02 31.483 '" 
.404 4o30i! l.~J.tl 
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
_i!43 tl~ 
39 
-
86 
- -
6A8 
3.577 1.432 8.584 
- -
- - -
-
-
-
- - -
"lfo 'l.2<J'i tl. 
·o-..4~ 
.JI.IlJ 8 
2 ... !) 
.o 0 43" 2. 
5fl 6l 2 
2.609 2.690 2.3 
.. .. .. 
.. .. . . 
-.;(J.tl73- 24o-'OC A..f!.B13 
4'>.01 i<:lo 14" .11'1 .. '1"1'1 
. . .. 
.. .. .. 
r.486 o022 
no; 4 .'jqtl 
.-4'i'l 'l7 '0'l ~' o.o 
Cl.].'l'l 22. 99 26~)20 
IX 
b.'jq2 
4.286 
.11.,67'i 
3QQ 
1 0 
182 
-
-
-
229 
1.176 
7.220 
'1.'112 
.. 
28.246 
2Q Ultl 
>8.404 
-
-
-
-
-
-
"JJ.4 
g 
-
-
-
-
tl.b44 
1.68: 
-
6i0 
3.227 
. . 
38.474 
'lA. 0'1 
.. 
AI\.6QA 
~Q.b" 
l!:.n 
Maande1ijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg].. (1) 
x XI 
b.bi<T ~ 
2.304 2.1'l4 
.11..612 3.402 
.72 'il. 
-
-
-go 
- --
- -
- -
2.33'1 435 
964 529 
Q, l26 'i,4l.tl 
3 .. 379 2,l'iln 
. . . . 
43.544 32.'19'1 
'i6,20Q 40.5~ 
33.165 45.114 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
!:>•> 
91 10 
- -
- -
- -
. 4,6<J" 
'i9~ .oz; 
- -
LT -.wr 
2.525 925 
. . .. 
::>J..~. ~.200 
59.418 42.510 
.. . . 
60-:-Bll:'7 
62.~Q' Jji; lO' 
o. ~. 
W;7 
-'' . 
(1) Ddohets tin palissage tin riz ezo1us - .Ansahldesslioh PoliBr~U~g~~abf!U.l.e von Reis - Soa;rti tlel1a politura tlel riso SIID1usi - Emlusief polijstafval1en van rijst. 
XII 
o C2Z 
1.-623 
.ll-127 
J.34 
-
86 
-
-
l!O 
237 
1:145 
. . 
7.493 
2.468 
.. 
49.624 
40o97'J 
'i7.0'i0 
-
-
-
-
-
-
R 
qt; 
JJ.on 
-
-
-
.72 
944 
-
T.26T 
1.506 
. . 
'llJo 
A' ~'l'?ll 
. 
6.1J.,;M6 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
de 1 &UII 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A • CEE/EWG{ESG 
B.R.Dl!IlTSCHLAND 'i'l 
2 
FRANCE , 
I'l!ALIA 
1 2 
jq 
U.E.B.L./B.L.E.Uo ro 
1 2 
tot. nrrRA-cEE/EWG/EEG 
l' ru 
1071 
L072 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
DAmMABK L970 
1• 
,, '9 
CHILI 
'{) 
-{l ~~-
1ofio 
AlJ'l'RES PAYS 1Q70 
lQ'Tl 
1972 
L'l69 
L<ro 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 10• 
,;,;~ 
lOI 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL lo~ 
10'7? 
I 
Monstliche EinfUhren (t) 
Solubles von Fisohen und Wslen 
II III IV 
17 
19 68 24 
,_ 
.... 
? 1 
37 26 25 
2. 00 lM 1 
j', 2b 2'> 
21 
23 
v 
2b 
2& 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di bslena 
VI VII VIII 
4U bl 
2'> 24 26 
40 bJ 
-2') I!W 26 
~ l)J[ 
IX 
147 
Maandelijkse invoer (t) 
Vispe1'Sllater van vis of van walvis 
x XI XII 
4l 20 23 30 
2'i 
8 
4l' 2\J 2; 30 
2'l 
2l 2j jV 
il 2' 
H\ 
U8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pr6para.tions t'~es (1) 
aua 1 da 1 uit 1 
I B T R A • CEE/EWG{ESG 
:B.R.DDJTSCBLAliD 
FR.Al!TCE 
ITALIA 
U.E.:S.L./:B.L.E.U. 
Il 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG{ESG 
BOYAIJME tmi 
SUISSE 
u.s.A. 
BEP • SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAK': /TOTALE/ 'l'OTAAL 
;o 
1 
1 
0 
--,cm-
..1969__ 
~-
.1911 
ÜloJ2 
Ql5Q 
ifi?ll 
10.;., 
lQ72 
__] 6.9. 
::l li 
.... 
~ ] ffi 
'!1 
19" 
0 
1 2 
;q 
'0 
lQ' rl! 
1Q6Q 
....J.éno 
1971 
~
LCJ69 
l:lWO 
~CJT.L 
,;.;:;;;: 
1.~q 
1Q7( 
_i9'fi 
,;...;,; 
Monatliche EinfUhren (t) 
Zubereitetes Flltter tl) 
I II III 
IQ 
3. liA 
3._Q 2 2.9 2 3. 0 
n. 19 n. 75 l3o 28 
2LA 
04 rR 
6 1.140 
1 2'JU 432 
- - -
- - -
- - -
- - -
, -«~ 1 -~~~~ 1 .• 70l! 
.IJ..o6'J .LM'r o;_on 
.. .. .. 
"1 .. 488 2.B'i'i 
5o966 __ 7,'rl:ll; Q lM 
.. .. .. 
.. .. .. 
37 22 7 
1Q l2 2'l 
2!!. 27 67 
-
32 48 
- - -
-
lb_ 
-
-
i!O 1'1 
-
8 
_____]J,O Lll! 
-.;Q? 1.6 8'7 
b4 Ut 220 
'r7 <;il l!O~ 
- - -
-
- -
- - -
- - -
ll4 57 I'J 
176 26 2.626 
.. .. .. 
.. .. .. 
~O.L 1'.1 .1.;:10 
792 ru Zo74l!! 
.. .. .. 
3 2.0"14 "1 .• '72'7 
6 .7QI> • 8'>( 
3. 4.403 4. 18 
11. 11.884 14.488 
IV 
3 • .! 
2.1 
2. 
4 
4i 
32 
-
-
-
-
1.8"10 
.L!I'rQ 
.. 
R.!l6' 
.. 
.. 
1lf 
19 
11 
28 
-
-6 
11 
76 
Sr; 
llf 
AA 
-
-
-
-
2'J 
49-
.. 
.. 
... .,.,. 
13 
.. 
,-
8 . 
2 16 
12. 5 
Importazioni mensili (t) 
Mangl.me p:repa.rati per Bllimali (1) 
v VI VII VIII 
.Ml U'f 602 
2-.~· 2 2 00 2'lb 
1.8 2.10 2. i'l2 1 iCJ.IJ. 
. "'J.94 o. 142 4· 'Db 
41;: 
0 1 ':Jil • Ll!! 
1. 2 l;?if2 1.7CJ1 , ->llo 
240 .u 3!'4 34J. 
- -
7 
- -
2 !1 
- - - -20 
- -
50 
2-M"' 2-22A. 2.234 2.411 
A :::~lm C)..604 3.426 3o250 
.. . . 
.. .. .. . . 
6.r:;A[ 'i.'iOfi o;.o;A3 4o'l2C 
.. . .. 
.. .. . . . . 
3: 4 ')6 J. l!!U .LO 
1 8 Ml ... _, 
~ 21 29 23 
- L: _l~ ~ ,., 
- -
1n ,., 
12 
- -
-c; 
7.11. t.lfo L2'J 16'1 
112 Da 7'i 
llO 126 l>l!l; 202 
0'> 4Q lB 
-
- - -
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
'fA 'il 34 L4 
49 269 'll 11 
.. . . . .. 
.. . . .. . . 
'rQ 2: il!i!C I'J 
1All ~ L83 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
'\.Q1'T . 6. 72f ~'i'il l;_'r!l .4'l2 .11..7 ? ""' .. 7.Q6H 10.460 1.0 1 s:m 
Maandelijkse invoer (t) 
Prepa.ra.ten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.Bq: 8.006 s.;-682 -6.216 
•n., 1 ·"' 17.'>00 0.!:>10 
-
l'l • .t112 776 ~.D,il! 
l6~ I1U[ ""25'1 
. tl1lf lr4 tr.'Y 
oo,:; OA'l 
-
•ftO 
il! 0 
l!6 3 LU 
- - -
A 
2.968 3o053 2oHOO 11.622 
3o LOI! 3~517 3.320 3.ol7 
!hVO:C .2J ofiJ.il! 
'lol!!OC ... : 2 21-006 1'\.'\10 
.. . . .. 
u 17 38 65 
co 1Q .Il: Q2 
-
--zi 
.tll 78 
" 
rn 
') 6 20 
-,., 17 
-
'iQ3 '7l[ 
36 il!! l'll 116 ,., 
'i' 4Q '>2 
- -
- -
-
- -
-
- - - -
'. 33 26 27: n-
28 4'\ ~Œ 21 
.. . . . . 
b42 l.U "WQ '18" 
'J'i ,:;o;., !:>?0 
.. .. 
.n-tu • ':\4.11. 12 . ;222' 
'],,jO'] .628 21:-f>'iQ ~ 
~·~ 1~ ""D ft~ ~~- ~
(1) y compris les oolldimems - einsohliesslioh Wirketof':f'haltige Vermisohmlgen- oompreei i ooudimemi - a.ndere prspara.ten dan van gra.an in melkprodukten inbegrepen. 
cl.e 1 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue 1 ela 1 u.it 1 I 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Reis in der st:rlShhUlse 
II III 
'N!i!D1i!!!T·AND 
IV v 
Importa.zioni mensili ( t) 
Biao greggio 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
149 
XII 
I • I R 'f R A - CEE/EWG/EEG r-~~--~~LQ~~~~-==+=~-==+==-~~~-~~=;~~~-==ç=~-~+=~-~==~-~==~~~-==~~-==1 ~I~Q~~~--~-~--~--~-~~----~-~-r--~-~--~--~R~04~t---~---~---~-~-t----~l~----~-~~----__5_--~-~~--~-~~ 
B.R.DDJTSCBLAliD ~1~9i'l:-t-_::-:_-t-_:-:_--if-_:-~-t--=-==--+-----'-=---t-----'-=----i-___:-==--t-------,==--'--t-----~-,_+----~-~-t-----=-:.--+-------t 
FRAllCE 
I!I!ALIA 
1Q72 - - - - - - - -
L971l 
1 rl 
l' 2 
;q 
1Q7? 
1969 
61 --..- 19 
------- ----~-r--=-~-r----1~+----~1-t---~-.. -4---~-~~----~1~~---1~ 
1Q70 24 ? 12 
U.E.B.L./B .. L.E.U. 1-'1~9',_1--~! ~ --''!è!'~-+----"'"'--
1Q72 
___ __2 ____ _l_ ----L+------"'2--+--=---+--- ---~ ---- -+---4"'-+----'8"--1 
-~··~4---··~·-4---~-~~-~-+--~---
t----"'-2-+----~1,.....__1-----=~ - - _5_-_ f------'4"-+------"-ltll 
____ ..__ 
--· --- ··~·'---t----''-'"'--+-~"~----
THAILANDE 
jJ~7~Ô - 41~ - ____ 64§. ____ ..3 __-913-_
2
-41_ _ : - 996- - :- -- 1-- - - 1CIK 
------;, - - i.!L_ • - --9-A9-~ _ ~---i9o-+--=-19o +---'~._._-.""00'-'-'~- _ -_-43m_ 1--t-----.li'i'#--+--=-=-n-,,.,--J----"'-'-="' -~~~ --":r - ?7A - -ji7A--- ?.1~~ ~- _ _ _ " ~li, 'Jll, AQ!l 
------ --- --=---11----'-=---+----"-=---f----=-'---1 
---- --
-----+-----+ 
- ------ -------1-----+----
---
-- - ---- ----- -----r-----r-----r-----r-----+-----+-----4----~ 
----- --
-- -
---
f-----+--- -
------~----r----r----~--~~---+----~----~--~ 
AUTRES PAYS 
1969 <;.tl7tl 2,()<;2 4.726 3,32:4 2,262 '>.lf'j'j ~ O'JO Q.28~ 787 <;.194 tlotltl2 
IQ70 A. r'i'i ~. 1?~ ~ A. ll'i'l. ~-'i~1 16'i ~A? <;Qtl 4• .19 ~oU'JJ • f04 ~.1q<; 
tot, ~A-cEE/EWG/EEG rl~I•Q~n~~~·~·--t-~·~·-~-~·~·--t-~·~·-~-~·~·--t-~·~·-1--~--t--~··~4--~··~-+-~··~~~-~·~·-+--~-~~ 
, ll'"74') • • • • • • 
16Q 2.b<;2 A .. 72'1 1 .. 12A ~:~~~ ~ • [lf ~~J ëL~ 0 1':1 ILAA~ 
150 
de 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiquês mbe polis 
ou glaoês 
1 au a 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
B.R.Dl!1J'l'SCliLAN ~0 197: 
1172 
11'.0 
FRANCE , .. ;, 
Hi'l 
1 172 , l(;q 
ITALIA J:lrro l'rll 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
~~;--
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
9.69_ 
a'7n 
1Q71 
10-7'> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
u.s.A. ~0-1a~ 
TIIAILANDE lfJ 
----
--~ 
r-----
i%9 
AUTliJ§I PAYS lQ70 1971 
l'l12 
~ Cl7n 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1m 
'"""" iof.o 
1i:l7l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL li:l' 
1 107? 
Monatliche Einfuhren {t) 
Reis enthlllst auoh poliert oder 
i i rt gJas e 
I II III IV 
2'\ >.r qq 
-
•r 1hcl QR 7'> 
-
151 72 126 
"" 
.,, .,., .. , 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
qq lOR 10 
31:ll 406 p; '81 
~ 31<! .l~ 441 
-
n 
- ---~--1~ 
-;-;___.2._ --.-.""'----~ 114 
.. .. ----~ -- - -
.. .. .. 
.::-- --:~_&..1_:-: __ _:__:~ - __ -~ 29i _92~ 
.. t-~; .. .. .. .. .. 
--:os-- 14 A 0':1. 
- -- -
--~-~-
- -
- -
-- ----
-
- - -
- - - -- --
~·2=-
- -~A- - "89~1 - 1---519 'ba--- 569 1.950 
-- r----- ~- --1---~ 
--~---- --~--1----------
-------
-----
1--- ,- ----
f--
---~-- ------
----- ----
--- - ----- --
--
--
---------
f--- - --- -
r--
-
--
--
l 4 2&l 67 LOO 
126 l2'i 175 6'i9 
.. .. .. .. 
. .. 
282 2'14 7'i L'l'\ 
l26 l?t:; 17" 1'.1:;0 
.. .. .. .. 
.. .. 
"\07 .7A 10'1 
B 'j!j'j Ho: 
1.<;03 1. 1.41 1.309 922 
1.071 l. ~0 ~.143 z. ~~J. 
v 
-., .. 
')(; 
91 
8 
-
-
-
-
10R 
1Q~ 
437 
-~~-1__ 
. . 
-
.. 
230 
.. 
.. 
1---u-
1--- 64 
-
-
2bé 
-oicili 
Importazioni mensi1i (t) 
Biao in grani (pilati) anche 
brH1 ti 1 idati a 0 uo 
VI VII VIII 
-2"\ L24 49 
I'>A 1 ')Q ac 
l4Q 1?o 100 5' 153 3 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-16R 
20_ 
-AB4 7!18 -li'f2 41 128 
, 20 Q4 
83 _5_ 
-
.. 
.. .. . . 
3J 
___2!11_ l'l4 qq 
. . . 
.. .. .. 
~ 11 222 
- - -22 1':1. 7 
- -
-
- - -
- - -91>1> nn 1R 
-lf6 t>i!7 o;qq 
- --~-
1----
" 
~ 118 48 
161 354 l 2 50 
. . . 
.. .. . . . . 
L6l 'il"\ l~ ZlO ,,, 't~ L'l2_ 50 
.. .. .. 
. .. .. 
!Ri'> 
~m ----;:. ':\9f'i 
6B'Ef 1:"6 
' 
.. , oi' 1.059 6 .L."l!'31r 631 
Masnde1ijkse inv~er (t) 
Gepelde rijst ook gea?Jepen o~ ge-
glansd 
IX x XI XII 
3(l "\( Jin 1>:11.-
17':1. 82 110 -97 
06 1'.7 o;o AA 
-
-
- -
2~ 
- - - -
-
1~ -'te -'.)'fj:f 
-
LQ lt:;Q ll6 
no t;l) 680 o;oo 
50 14 
- -
-
3 
-
22 
- - -
co Lb3 L2'i 242 
l '3 20.11 "\2<! 'i'i'i 
. .. . . 
24 19 80 l 
-
l LO 
8C 
- - -
- -
-
2l:ltl (<J oOM 
~f.R ')<;C 997 296-
829 186 241 l!-mr 
41> 54 4l!r 39 
.. .. . . 
R'i"\ 205 "32"1 l!'5l! 
4() 349 oOJ.4 .oo-, 
.. . . . . 
'l~1 "\68 4.45 
-= 21'1 'l'B .141-
' """ 
' ""-" 
, ;.ft~ 
-1stl: 
de 1 
Importations mensuelles ( t) 
:Br:l.aures de Jliz 
&UB 1 da 1 uit 1 
ITALIA 
170 
_1g'71 
1• r? 
iQ 
I 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
:Bruohreis 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Bizo spezzato 
VI VII VIII IX 
Maande1ijkse invoer (t) 
Gebrokenrijst 
x XI 
151 
XII 
_llro - - - - - - - - 21 
12· 55 46 39 30 40 
~1~6~~~----i4~t---~107~r---.~AA~--~1~œ-t--~6~6~--~M~~--~1~2!~:3 ____ ~44~+---~2~~6~5+---~16~10~~--~1~~~--~4~5 
UoEo:B.L./:B.L.EoUo 1Q70 24'\ '67 f11 146 172 178 [Of) ~o ~o~ 211 I9lf 211 
10'71 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~:~ 1 2 
10'7<> 
~-"""rn~-t-----'?74 o;q: MO 210 '>4 
r2 - ..._ 
1---7~~~~~~ '· ~~~ {;: 
1~ éli 2"-0 
~'7 
1 U'>O 
L'Jt 
o; 
26'\ 
4'>U 
LOO 
21>~ 
1'\2 
L'JO 
-~-Qb 
353 
20 
2R'\ 
24 
J'j 
636 
• 75 
516 
28'\ 
11>9 
L'> 
430 
<!{0 
Lbll 
211 
'j(J 
1QQ 
'Jl 
ouo 
4'> 
234 
lli 
'57 
420 
~4'\ 
RéC 
- - - - - - - - - 22A. ' 273 ~~L+--~4~~~6-t---~~,·4~t---~2~03~r----9~9+---~-~-+--~-~~--~---~--~~2~9+-__ =----+---=---~--~.u~~_J2~0~1~ 
1Q72 - - - - 108 ,, 193 347 
rA-. 2M 201> 26 
1970 570 jU 101 
1971 
,.,. .. ., 
421> 280 71>1 ~~~ ~~ .r.~ .~~ ~?.6 A'l 6Q1 --rur L'Jtl 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~1~9~;!~-~·~·---t--~·~·--i---~·~·---t--~·~·---i--~·~·---t--~·~·--t---~---+--~~-4--~L---+-~1~·'_~~~~--~~~"' __ ''+---·~269~ 
10'7!> •• •• •• • • • •• 
6" 243 03U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
10'7<> 
1 
""' 

EXPORT ATIO!fS MENSUELLES DU SECTEUR 
M01JATI.ICHE AUSFUHREN DES SEicr'ORS 
ESPORTAZIONI M::OHSILI DEL SETTORE 
rJIAAND:&.'L IJKSE UITVOER V AN DE SEKTOR 
. 
. 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAJ.J~ASSEN, RIJST 
t-TEDERLAHD 
154 
cle 1 
~rtations mensuelles (t) 
Fromsnt 
aua 1 clal uit 1 1 
ITALIA 
I 
Monatliche AnsfUhren (t) 
Weizen 
II III IV v 
Eaportazioni meneili (t) 
Fromsnto 
VI VII VIII 
r2 2 42oll56 43oS 3ro: ,-c.bfl9 4-lr.' r4.' L4 A' _o;1.~ 
o9 13b ~AI1 -
ro - :-,;;n :.Ill - .314 
5 263 - - - lOI 120 245 
- - - 25 '7'-
- - -
IX 
-2:.3 
-
Maandelijkee uitvoer(t) 
'l'arve 
x 
.6o;(] 
-
2''i 
XI 
910 
!!Z 
660 
XII 
.• · Lb 
- - - -;;;- .;; - - - - - ;;-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
1 ,,.,., - •• .. 
19()q 1~_/iQc; L6. 01;2 2: ,233 Lb.217 l!!.~9~ 1 1; .. 1.'72 ~.O!l') UoiJD'J 3~o023 'B.,?q!! L'I;Q;IJ 24.2I'> 
II • E X T R A - CEE/EITIG/EEG 
1 _.:...___: ___ --ri1Rii 1961:1>9-r-~ ll-z-;6.1;;;;;20:-J-~2c;.~c;A.n,--,r-...-24•mrur4--r--:4...-.-;;n~,.vt....,r---.-z A6'.A=,,:------:-; A.6;-;;...47~o~-= n--:;;.œ=-2-r--..34....,,3"5l'""'7-,---.-14...-..00....,..()--,--4""B,....,..l= 7B=-r__,3'"'13.,..-,..62==-2-,-....,2=-2 •• ~566~ 
ROYADME Ulii 1970 32.\119 26..Jl'l.'l. 2: .1166 l3.43( '10932 ~--~~114 -1.796 - .JoV.;><t _ _ _ 
llQ7l _.._ - - - - - ;!. 59( Zo3~ - .L.Z2b -
1 ,, 72 - - - - - .612 ll64 941 
5lf - - - - - -= - -
70 - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - -
..;; 
7.:. - - - -= 
6Q - - - - - - - - -
- -
-= 
-
liii70 - - -19~ - - - -;;- -
-
-
-StliSSE 
-
1Q72 - - - - -
IQ,;o 056 545 302 .;.414 AQ l4 .'106 .o30C 3!!!! boi:II:ISI L5.702 5.565 r .'Z'f{T 
Atl'rlm3 PAYS 1Q70 .• 627 r.o04 21;1 
, ,:ru;ca 130 2o'SISI 
- - 62'1 77ii 2.Q72 
,, r1 
-·-· 
-
.. 
-
.. .. .. .. .. .. 
72 .. .. .. 
-
. . .. . . 
i9 l.1ol76 2boO!ll:l 24.396 48.461! 46.'>40 bC.TIC !!2.4')0 34 .. 74') 2Uo'l· ~.R'lc; 39;n!T 2<1.-lnb 
3/l.'ïll.b 34.031 2.Lo617 L'I.A.'Ij .3.001 A 4 .. 39'; 
-
3.034 ,;!)o; 
'" 
l>.07.:> 
tot • EXTRA-cEE/EiiG/EEG ~ 
-
.. 
-
.. .. . . . .. 
211 42. L<;. 6 :.!!'i AA Q2.67'l. o;o;. l2' ~De;' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / '"""' .. T 
~'i'i 2~ r;: ~7 3 <P •• Rc;c M.o;Rr K ?l'JI 
4[ 2'i ,, IR!! 40. 41::-<i 72 34. 7'12 -64 • .111.1. 7( .ill,; 15<1~6')l) 
24 4.3.: ,b.~ r .:l2b 57. ~2 18 ra 
iversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A-c:, 
B.R.DDJTSCBLABD 
FRA1fOE 
l'l'ALI A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PORTIIGAL 
SUEDE 
D.A:NmABK 
.ADTlll!S PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
[QfiCJ 
[Q7!l 
Il 
1( 
,, 
tc 
1c i2 
1( ,, 
• ;.Wft 
1060 
lQ7[ 
U>'7n 
•a'" ,,..., 
1060 
LCJ7C 
10' 
[Q• 
101 
ffi' 
,, 
]• 'li 
, 
"' 'fi fi 
,, 72 
I 
-R1 
_li(!, 
-
6.695 
~ 
-
-
-
-
-
~, .. 
L'i'ï 
. 
.446 
. 
-
-
-
-
-
-
2 
Monatliche Aus :fuhren ( t) 
Romen 
II III 
3 04H 
.64: 
.8:.3 .998 
999 l!, LHJ 
- -
-6 .. 303 544 
-
84 
- -
- -
QQ 500 
74 QO 
.. .. 
,3')1 
.• ns 3. Ob3 
.. 
.. 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
22 46 50 
.. .. .. 
.. .. .. 
l! 
-22 4b 50 
.. .. .. 
-~ 
'· 
tl Ill 
6 
IV v 
3o4J.C 
8 •. 327 ~.04Q 
2.4' 2.b7Q 
- -
- -
66 66 
88 .32 
- -
-
-
- -
248 269 
.34 363 
.. .. 
f22 L2.701l 
')._'i'i2 
.. .. 
.. 
- -
- -
- -
- -
-
·.;.;·· 
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
70 44 
.. .. 
.. .. 
70 44 
. . .. 
'3 
' ! •. B1 2.833 
Es.portazioni mensili (tJ 
Sqala 
VI VII VIII 
431! 0.1,0 .423 
4Q6 40U 4.64Q 
.lOC 7Q .255 
- -- -
-
221 66 
44 44 lili 
42 44 66 
-
~ 
.... 
-
- -
- - -11.6 ~· 40 
4RQ 20 !)UJ. 
. . .. .. 
."!.~ ~ 
CJ2l O'i" 1.990 
.. 
' . 
. . . 
-
- -
- -
- - -
- - -
-
~ 
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
~ 
-
-
ll9 
-44 7_0'77 
-
.. 
. . .. .. 
-
ll9 
-
44 r.9~ 
-
.. . . . . 
.. .. .. 
,·ro~ 
CJ034 Lo~ 
........ 'i26 
""n 
.Lo.L4' ~ J.o-"'f~ 
IX 
lol!79 
4.48'1 
- 44 
LCJ 
-
-
2~ 
390 
.. -
,7J.3 
-
-
-
-
-
-
T. 
41 
.. 
4"1 
.. 
Lfi. 144 
.760 
'7'>n 
Ma.andelijkse ui tvoer ( t) 
Rome 
x XI 
')(> '3 
'1.671 l.Hl 
-
lili 44 
.3111 154 
- ·-
- -
-
224 
Hli 253 
- -
CJ.252 ~.].CJ4 
232 •• J 
-- -
-
.... 
-
·,-' 
-
- -
-
~ 
-
- -
- -
'lD AW 
9~ 
.. . . 
')0 4"1 
QO Ji 
.. . . 
~ A'>c: , ft0~ 
155 
XII 
47CJ 
·nA 
44 
Mi 
l'. l'. 
22 
!H. 
l!b~-
301 
-
\.~ 
lRXr 
R27 
-
-
-
-
-
-
780 
·-;;;-
-
rou 
-
'l.-'182 
Lob40 
Oë:' 
156 
veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles ( t) 
Orge 
nach 1 verso: naa.r 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,Dlill'l'SCBLAll 
F1IA1iCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB,L,E.Uo 
Il tot. IN'rllA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A • CEE/EWG/EEG 
ROYAUIŒ tmi 
DAl'iEII!AHK 
SUISSE 
AU'l'BES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSA!ft / TOTALE / TOTAAL 
--,: ii\ 
l 
1 2 
1 
1 2 
,.,,;., 
ï6'•fl 
Ill~ 
1Q'7!) 
LQ6Q 
,, 
·n 
,: 
1 2 
·n 
,, 
.;.,;.ft 
1<>1:<> 
H~'7f 
r!!l 
:0 
""" 19'72 
,__ 
,__ 
,__ 
•nt:<> 
[971:1 
1971 
19 '2" 
l 
,, 
1 2 
1 ,-
I 
7o03l 
.3, fl>3 
1.083 
o.843 
47 
.70 
-
-
-
-
-
-
375 
1.920 
. 
o. 
L5,!16l 
.. 
.. 
-
-
-2.495 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
10.366 
.. 
.. 
Monatliche Aue :fuhren ( t) 
Oerste 
II III 
4o941> 
1>.43\l '3.3.3!S 
3.511 6,7'54 
2. 3 4.266 
4~ 
-3' 
-218 
-l 2 l 
- -
- -
- -
- -f4 403 
216 2.450 
.. .. 
'i .. 7H!I 
7o000 l5o700 
.. .. 
.. .. 
- -
- -
-2.463 '5, 142 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
an A6 
1_.1!9~ 3.42 
.. .. 
.. .. 
21 9U 40 
.'166 1 OQ7 3.427 
.. .. 
8, J74 6 .. 31: 
20, 12 Il 
1. lll4 3.115 6.774 
14. 35 8,3b 20.915 
lT!i!DTi!!!LAND 
IV v 
. 
o.z: 4.47'> 
18.QOQ l1,arut 
Q,176 4·~" 
- -
- -
- -
4QO 500 
- -
- -
- -
- -
525 -87-
437 li4 
.. -
.. 
4.024 4.0Q'>-
o04ll 4.'1>.<J 
.. 1 004 
.. .. 
- -
- -
-
-
847 lo52!1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2.6'1"1. 
'585- 271l 
.. 
-
.. 
-
2.6'>3 
'111'1 2 0 
.. 
-
. 
-4 u 
'7 n .t:Rnl 
18.;9~ .00: 
24.2 7 6,'Uq 
Esportazioni mensi1i (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
3.~ .62'7 10.84.0 
1'1, >.70 '5.123 16.556 
~ ,.~otl ~0.202 
- - -
- - -
-
-
-
-2,275 ~.r04 
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
8 
-
301 
- 1.049 
-
- -
.. .. 
-
2~ OQ2- ,,3T3 14o~3J 
'1 0 U1 .62 .~09 
l'i. >.70 5.123 
-
.. .. 1.0.202 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
A.t';'l1 2.'>'>0 l4o031 
- -
9 
- - -
.. .. 
-
4,6'il 2.'>'>~ l.4o03"i 
- -
., 
-
-
-
.. .. 
-
.>.' 'i, !'1 16 
lA .220 6.1 1 10. 
IX 
22.645 
9.910 
-
-
-
-
-
-
2.051 
090 
-
2l .8Q4 
üo7~ 
-
-
-
1.494 
-
-
-
-
-
-
- 3 
-
- 3 
-
2].!1'14 
.744 
,, •n• 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Oerst 
x XI 
10.4'52 4.' 01 
5.868 
., ".," 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.838 !U~Q2 
699 2,080 
- -
.Q'i3 Q.09') 
ll l'Il 6,781 
- -
- 627 
- -1.300 lo!J93 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
503 -s-
10 
-
- -
503 032 
'0" -
- -
L2.4'>0 .'19'7 
Lb: 'b .. "'R' 
~ •Dft 1 A ;,nn 
XII 
2;6'5~-
4.1 r6 
-
-
-
-
-
-
>..'IQS 
51 
= 2.701 
.. 
-
-
558 
-
-
-
-
-
-
~ 
1 
2~ .uoo 
.. 
~ 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A - CEE/DG/EEG 
BoR.lliiDTSCHLA!ID 
FRAlmE 
l'l'ALI A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IJ.rrRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
SUISSE 
Fil'lLAllDE 
D.A1lJ!)WIK 
AUTIIliS PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1C 
H 
1i 
1 
1i 
1 2 
;o 
,, rn 
1072 
,.,.:.. 
, .;;.. 
,-; 
,-; ;;-
•n 
1i 
1 
1969 
1o.,n 
iffi 
"' 
m 
1 7? 
,;:;- .,.. 
î~ ~ 
19 
107? 
1969 
i97o 
1071 
,, ... 
;q 
,; ;n 
1 il) 
11 
ll 
li 
,ft~ft 
I 
l)_QAA 
ln.RAA 
1.;908 
a.'i41 
-
-
-
-
-
-
-
-
, .,;, 
.. 
= 
:MQ 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1nn 
.. 
.. 
2 
1/V\ 
2.9 
2 1 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Ha:f'er 
II III 
14. Cltl'ï .8 
7.295 4.9: 1 
a.491 12.2'i6 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
219 'i16 
H•A !»?.,; 
.. .. 
ë!ollUY b, LIIZ 
lA. IRQ L6. 0711 
.. . . 
- -
- -
!)~<; 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
')U _., 
30 41 
.. .. 
.. .. 
'l') L') 
~tl A~ 
.. 
2o ')'::1 6. 
14 19 10. 
7. 2 4.9. 
a. 2 a. 22 12.2 
IV v 
04'\ -a~ en~ 
9o21B 4-73 
7.829 '5~ 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
6'i0 6 
11A ~ 
- -
-
Oo4·, 
,_ 'i.'ï42 
L4.l'i7 
-
8.96'i 
9.253 4.737 
. 'i. T. 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
'lOO 22 
30 34 
- -
.. 
-
.)UU 22 
'Ul 14 
-
-
-
.11! . 
.?'; ~'"1 
.a . 
Esportazioni mensili (t) 
AVSJJa 
VI VII VIII 
2. 4o.SO') 
~-611.4 ~- 2 2111 
'i.Q'\Q .,_c;nA .135 
5;04•r T.lWO- 915 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
'\ 206 70 
1'r 6 211l 
- - -
- - -
Zo4'::13- 4.43') 
3.701 \'il 2.499 
5.959 .,_c;n~ 
-5.04'i . 1;ac 915 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
~~ ~·m t~ •del 
-o;-_·q.;q 
'7 c;nA 7 \'i 
'5.045' 1 '3~ [DO' Î ~5 1 
IX 
Yoë:IO 
.3.384 
9o163 
-
-
-
-
-
-
382 
676 
-
y.o'lll 
J.4.Ub~ 
-
-
-
AIX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11~8~ 
q_o;.,;, 
maa.ndelijkss uitvoer (t) 
. Haver 
x XI 
6 .. 370 3.009 
B.'i'll! ?.'i'iR 
- 4o125 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
13 242 
193 '\'i2 
- -
6.'\IB ]i;2'il 
llo ''l1 2.91 
- -
- '\99 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
= 
- -
.)UU 1 
2 
-
- -
'\00 ouu 
z 
-
-
,.. 
8:ff:~ 3otl'ï: 2.<1: 
'l.Ann .ll..l2'i 
157 
XII 
3oZ.Ilf 
1 7!ilf 
A.7v; 
-
-
-
-
-
-
1!19 
417 
3o34': 
?. A'i 
4.n6 
-
-
-
-
-
-
-
= 
-
2 
2 
-
2 
7 
-
~-:1AC 
L'f'iJ> 
158 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach 1 verso: naar 1 
I 11 T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.D!DTSCBL.Alm 
FB.AliCE 
l'l'ALlA 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot • Ill'lRA-cD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SOISSE 
ROYAUME Ul1I 
Fim.AlmE 
SUEDE 
DANElWIK 
IJfLABDE 
AUTBES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQ6Q 
iQ'7~ 
ilWf ,, 7!1 
1 
Ill 
1071 
,;,.;., 
·~ ,,1'7n ,., 
1 72 
lli'm 
1ÏI.;., 
--;;n;;;; 
lQ/:Q 
10'71\ 
1!1'7' 
Ill 
:a 
fil 
Ill 
:a 
1 
1 2 
10 .... 
10~ 
1970 
1 ii) 
~ '0 
1• ~ 
ill 
1 iQ 
711" 
1 rl 
10'7< 
l<ff>Q' 
1Q'7l: 
,,.., 
,, .... 
Monatliohe Ausfùhren (t) 
Mais 
I II III 
'>.2'>6 476 
2'>.266 9.27':\ 42.701 
30.233 _J_0.841 19.466 
26. 84 1. 35 14.888 
- -
2. 000 
104 
-
- -
510 
- -
240 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
r; 2.379 
1.04 3.331) 384 
.. .. .. 
'> .. Z'>b 40J 24.0ZC 
26.417 12,_611 A1. OB"i 
.. . . .. 
.. .. .. 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -6'>2 33~ !l.'i'iO 
- -
<C 
- - -
- - -1.0'i0 
-
1 07'1 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
z l. 
164 1 252 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
2 1 
.!!flfl .HC -'·!!~ 
.. .. .. 
'>.2'>t 4'13 24oUZ' 
.2!!.2!!' 46.962 
30 24 31 oq· 20. 12 
26.78 1.786 15.148 
IV v 
34;An- 30.784 
41.892 20.612 
2.473 13.807 
-
.• 000 QQ':l. ':l..R'>':\ 
-
3.78' 
- -
- -
- -
- -
- 923 
572 1.539 
2. '7A'7 
.. .. 
8.':\':\' .1.'>1!3 
111. ':1.'7 ':l'> .. ':\RA 
.. .. 
.. .. 
- -
- -
-
-
- -
-
9. ICJ' 
"- 16'> .6U 
-
-
- -
-
.H 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
l.li.OO 
-
-
-
-
- -
- -
-lO ; .. 2 
.480 
-10 
-
.. . . 
.. .. 
1.480- 10~222' 
"· 1'7'> A. LA 
.. . . 
.. 
Q.R1'7 
43;31.2 11'1. 
.Ir ,ClO< )JI' 
2.521 . 
Esportazioni mensi1i (t) 
Gnmoturoo 
VI VII VIII 
. .. 22 ~'> 
~o~li7l 16.969 2Q. llQ 
22.011 1/:.no:;,<; 'i'>. 
a.;cœr 4.2374 48. 
.363 Z':l'i . Q.lillr 6.911 
1.524 
-
'>00 
-
-
3.791 
-
- - -
- - -
- -
- - -1.748 1.629 860 
902 _!!~ ').D'Al 
-
- -
7.!!93 o.~uJ ~"i.020 
Al lr':\ 24.®, _,.,.o-,o 
23.'53'5 16 056 
-28.94' . .. . . 
- - -
-
- -
- -
-
- - -.r:~E> 
.'>2' 16.2Q4 <.&.8.59 
-
.862 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2 4UU 
- - -
- - -
- -
2 
- 1 Z:>4 
- - -
-
.. . . 
4o-'40 
1' r:!l'f l6.'1:L'> 2.'>1'1 
-
L.862 
-
-
.. . . 
[lr Z'loU !3 
- .. li 40.80Z 41!. 
23~ 17.Q1R 'i6. 1'>':1. 
28. 46.125 48. ro6 
IX 
32 14~ 
39.!!3!! 
47.862 
. 
-
-
-
-
-
1.781 z.,,z 
-
19.826 
4l!o':\QO 
-
-
-
-
-lO.'>Zl 
-
-1.086 
-
-
-
-
-559 
-
-
-
-
2 
9 
-
2 
L2 0 ro; 
-
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Jlats 
x XI 
fi'>. o3111 
2.697 2'5 .. 214 
40 .. ':\Q6 2'1.66'1 
-
-
':\.6''7 
2'>0 
-
- -
- -
- -
5o717 630 
1.114 1.873 
- -
r'i.67'1 4'>.0].'1 
''1 0 !!l 1 'IC 0 76A 
- -
- -
- -
- -
. 
L2.2'>!! 9.434 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
'1':\8 
- -
- -
-
2QQ 
- -
A.A'i':l. 
12.2'>!! 1 .?'1 
- -
~!li f- ~~~~â 49.466 
'" A7.RI:!I An ;;,, .,~ ;;.:;. 
XII 
-...., 1~'7-
-iid :AJIO: 
lQ_':l.m 
l.Cl61 
-
-
-
-
2o0fl5 
'Jifo 
-
2Q.2'>Z 
'>2.'>'i6 
10 ~n'7 
-
-
-
11'54 
-
-
-
-
-l'> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-A6Q 
-
!le .!l'ill-
on. 02'i 
lQ.':l.M 
[versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
AD$res o6rêales (1) 
naoha verso: na.er 1 
J B T R A - CEE/EWG/SBG 
B.R.DJIJTSCBLABD 
FIIAWCE 
ITALIA 
luT.,. n 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
ROYAUME llNI 
DABEMARK 
GUATDIALA 
POl!l'UGAL 
SOISSE 
AtJTBJœ PAYS 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/SBG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
lbfiJ 
17C 
N71 
,,~~ 
171l 
1Q71 
10~ 
_J.~~ 
10'70 
1Q'T 
lG-72 
1Q6Q 
_1970 
197l 
'""" 
...lll'70 
lil'h 
10~ 
i9 
rn 
ro 
r2 
iQ 
rn 
1~ 
l.':lbfiJ 
1Q'70 
19i'l 
,. ,., 
1( iaf. 
rJ. 
172 
1 r2 
Monat liche Aus fuhren { t) 
ADderes Getreide (1) 
I III 
A. <;Cl 
-
1 .":1~ >q 
273 ]; IIi 
":12 !D 
":IQ 
-
- - -Q' 7'l' -4(Yf 
-
- -
--;;;;-
- - -
- - -
':lOD 2 1..AAR 
40 78 -~ 
.. 
-~" ·o;~ 1)1\, tA<; 
.. .. .. 
- -
- -lin 
- - -
-
..;; 
- - -??JO; 
- -
-
- -
-;,;-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
;;-
l'iti 21 21 
477 59 34 
.. 
L'iO z; ?1 
A.77 <;Cl 34 
.. .. .. 
,]Ab :zg 
483 .498 2:"001 
'>ali 1 .lOR 1.':1-ii" 
IV v 
l!C 
3.2' 2.86' 
6 A.l 
- -
-
li' 
1.051 
- -
- -
... -
- -
3.039 5'i6 
314 443 
. . 
.. 
47b b'l2 
. . 
.. .. 
-
- -
-
-
- -
_.._ 
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
')') .i') 
-il_ J.J.O 
')') 
.i'l 
4.i ,,,. 
.. 
'ilC • 3.37f ], tl86 1.7RI ~-
Es.porta.zioni mensili ( t) 
AUri oeruli (1) 
VI VII VIII 
.'IIi 01 2]Q 
li.7Jl7 A Aç.ç. ,.,., 
"'" 
WA 258 
2' 
- - -Lli7r. , .,,.n 850. 
·ro li:OO .... 
-
--;;-
-
- - -
- -
- - -
703 75: .Jo02.J 
2l -.,- 4oU';IO 
.. 
.. . . .. 
lou: ':1.147 
L'lb UX! :':1':1'7 
.. •• .. 
- - -
- - -
- -
- -= 
- --- -
- - -
- -
- - -
-
- .. -
-
-
-= -
-
-;;; 
-
- - -
- -
-
-
-
----;;-
-
--
- -
-
-
- - -
.i~ li: • co 
li:4 ,.r ~',} 
.. . 
.. .. .. 
.i~ li:.i cu 
lM. -.;': D'l 
.. 
.. --.-;- . . 
7 ~"- 1 "1A 44  -~ 
IX 
]24 
, . 'lA,. 
-
-
-
-
-
OU'} 
'l.]97 
'liS' 
li.~1 
-
] 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
66 
.. 
q• 
.. 
, ~D• 
Maandelijkse uitvoer {t) 
ADdere gra&1188118.11sen{1) 
lt : XI 
4J.2 2.01'l 
1® 1 .An1 
2fiJ 
- -
-
24 
-
- -
-
-;;; 
06 5: 
796 ~ 
')lUI 
Lo200 .ILD.IIfi 
.. . . 
- -
-
2 
-
---
-
- -
-
- -
- -
- -
LOU • 
-
-;;; 
281 370 
94 L1 
.. .. 
201. ~'rn 
2'l4 [20 
.. --.-;-
Lo' l.4 OHf 
A T Mi 
~L'ft 
159 
XII 
.• J.l!Z 
R61i 
')® 
-
46 
li:U 
Lo590 
2.632 
. . 
2d<J':i 
3.794 
__._. 
-
-" 
-
5_C 
'l 
-
-
.il. 
73 
··-
,., 
L24 
.2.'ib0 
3.<UH 
.950 
160 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pari.Jie de f'romem 
naoh 1 verso: naar 1 
I N 'f R A - CEE/EIG/EEG 
~ B.R.Dm'l'SCliLAJID 
FIANCE 
ITALIA 
u.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'lRA-cEE/E'iYG/~ 
E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
OUDlEE POlfl'UG. 
PAKIS'l'A'I 
ADER' 
Atl'Œ!3 DIS 
tot • EUJIA-cEE/E'iYG/EEG 
TOUL / INSGBSAK'f / '!OTALE / '!OTAAL 
197: 
lQ 
LQ 
111 
19 
lQ 
L'l 
19 
19 
1Q'7l:> 
1Q6Q 
1Q'70 
IQ'71 
1· 2 
l 
1Q(;O 
lQ7C 
11171 
li t2 
~':1 
rn 
li 
1 
11 
1 
lQ6Q 
1Q'70 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
-
-
-
-
-
-
... 
-
-
-
-
-
2.48 
27'i 
.. 
241: 
...... 
.. 
. 
liA2 
33Q 
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
Menat liche Aus fuhren ( t) 
!(eh]. VOD lfeizen 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
22':\ 
- -
- -
- -
249 276 
362 433 
.. .. 
lill:> 
.4'' 
.. .. 
.. 
lill 27 
75 20'J 
-
:>/iQ 
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -LH':\ 6'\~ 
o;n(; 1 .A1o; A no; 
2.A'l 3.026 1.868 
6.~c;~ 4.366 6.865 
.. .. .. 
.. .. .. 
2-67':\ 3.217 1.1)95 
4'i.6Q2 4.44.'1 7.M4 
.. .. .. 
!>.0!>1 _JI.J 2.':\Q 
r.'it 
4o04t L4o4~ 
" 
~'li 
15.036 8.1 ).36 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -12~ 
- -
- -
- -265 394 
520 325 
.. . . 
-o;20 32if 
.. 
.. .. 
-29-o ~ 
~ ~ 
~m ... 
- -
- -
- -
-
-
1 O<" 
-
-
ll2"i 
- -
-
!>Il? .R6'1 
2:cJifo 4.2llr 
19.'5'51 12.113 
.. . . 
.. .. 
")-;29z- A..iiiiO 
LCJ.HD"i 12..11.t;R 
. . . 
.. 
'bliRL '\..4 
- !>n:'l'!Jt: 1!:1-'7 
-~- r~ q: 
11.181 4.2: 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di f'rwnemo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
ljU 32 
- -
37 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
3113 0~ 
-
-
'l, 
- - -
... ~ 3g§l 357 
~ .. ~ 2r5 
.. 
1 
~ II4J. 3')') 
. . .. 
"'-
.. . . . . 
~ 565 
-
L95 Z2\J 
449 !:>22 189 
- - -
- - -
- - -
- --
- - -1b0 700 
-
- - -
-
.. ,,., , 'l'7 
'\06 fifY1 1.189 
2-;09tr" 2.~ 7e3'l2 
"?:: ').o;Q 4..202 3o454 
.. 
.. . . . . 
2.29'\ 
-'•04' •3'lii: 
·"'c;q- 4.~':11 -'•0"14 
. . 
.. .. .. 
-z. . 7-:-fii\K '), 4. ~ 
:-v72 4 A. m 
1.622 z. 
_.!!. ,01 
IX 
-
-
lOO 
-
-
-
44 
lR 
44, 
300 
.. 
_<t:z<>_ 
61.U 
.. 
, 11'7 
ot.:r' 
-
-
7l 
-
-
1.759 
3.~ 
·~l 
... 
. 
,~_o;o;(; 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
- -
-11) L' 
- -
- -
- -
'l2 ')t 
'iA 21 
381 355 
3,21; \A..2 
.. . . 
4J. 4UU 
. . . . 
c;c; 286 
2'i'i l<l' 
259 21S4 
- -
- -
- -
200 .ooo 
-
1.011 
- -
4.63H . 
5.046 lO.H61 
.. . . 
4·0~~ 10.!189 
'),301 12 :lb'> 
.. . . 
. 'lo'hB28 
.-r. l2.Mi'i 
.. ,, (; ,,., 
XII 
'· 
,, 
0 
g 
1 
32 
1n 
268 
~2Q 
. . 
~-, 
144 At; 
li~Q 
-
-
2. ')0() 
2ll2 
6':\JI. 
5el22 
5.510 
'>.LIOQ 
'>.HbH 
'i.78C 
L!. • ./160 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'antres o4r6ales 
naoh 1 verso: naar 1 
I N 'f R A - CBE/EWG/EBG 
B.R.Dl!JilTSCBLAliD 
FR.mCE 
I'EALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE{EWG/EEG 
E lt 'f R A - CBE/EWG/EEG 
ROYAlJME Ul\li 
AUTRES PAYS 
tot. ErrRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.AM'f 1 TOTALE 1 TO'lAAL 
I 
1Q6Q 
-
-197l 
-111'72 
-
J.'!IC9 
-1Q'71'l 
-
_197. 
-
rl! 
-)Q 
-ro 
-
-i'2 
-
ll6Q 234 
Q'JO 221 
...... .. 
, lo7!» 
lfiCi 234 
1'70 221 
liT. .. ,, an . 
116~ 
-LQ'70 
-1Q71 
-10o7'!» 
-
1Q611 ,_01.4. 
1C •n !»11 
_li .. 
l .. 
J.~ 1.014 
~~-~ 21 .. 
1()'7!) .. 
1Q6~ ·-~Ali 
197( -.4.'\2 
197: Q? 
111'72 AA 
= 
NljlJlJli!T.A!IID 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Kehl. von a.ml.eren Getreide 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
:1.30 !!C 
26'\ 2!10 
.. .. 
263 ~!Jir 
.. .. 
. . 
'701 Afil 
- -
- -
- -
1'i'i ~ 
i;Q ~'lA 
.. .. 
.. .. 
856 1)42 
'iQ 21.4. 
.. .. 
.. .. 
QAA 
"" '\22 4IŒ 
?' 1/;'7' 
fn Q'7 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40 
l32 
.. 
l~ 
.. 
.. 
2 
-
-
-
L04 
go; 
.. 
.. 
LOb 
'!1~ 
.. 
.. 
146 
22~ 
4' 
Il'\ 
v 
-
-
- lb 
-
-
-
-
-
-
-
-
lO'i 
49b 
. . 
49C 
.. 
.. 
-
-
-
-
104 
86 
.. 
.. 
D/1. 
00 
-
2 
"i 
J., 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di alt:r:l. oereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
lt:t 277 
72 19 43 
- - -
- - -
- - -40 6C -'ID 60 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
r-52 êRf 4' 323 40b a69 
.. . . 
~' ~ 30'!1 
.. .. 
. . .. .. 
2 
- -
- - -
- - -
- - -
94 ~ 'i4 
ll'i'i 119 23j 
. . 
. . .. . . 
Q6 AA2 'i4 
l'iii [q- 233 
. . . 
.. .. .. 
4 '>21> 
J.-(J. 
!81-li -rw 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
mee1 van uu1ere srazœn 
IX lt XI 
- - -
- -26 6~ ~ 
- - -
- -40 20 -
- - -
-
- -
- - -
20 322 275 
'il4 262 324 
0 .. .. 
~.14 262 '\24 
.. . . • • 
- - -
- - -
- - -
li& 811 94 
J.2C 84 QQ 
.. .. 
cc 811 -u 
t!4 IIC 
.. .. .. 
.4.10 -'llilr 
JI:L'4 
137 
.I.CU 
161 
XII 
- " 11 
1'7 
-
-
_20 
-
-
-
311 
471l 
.. 
4ll9 
-
-
-
29 
64 
. . 
29 
64 
34t 
'l'B 
62 
162 
Msandelijkse uitvcer (t) Exportations mensuelles (tl !t!ona.t liche Aus fuhren ( t) Es.pcrta.zicni mens1.li ( t) 
Grwmx et seliloules de cér~esfoér4aies mond4s 1 Gr:l.ess von Getreidef GetreiclekiSnle:r, gesolllllt, :=t1e1~~~Hm.1 di 9~~1 pe:rl6sf germes de cér~es geschlif'f'en, gesoh:ro1;et, gequ.etiloht fGetreicl.ekeiae ,_ ge:rmJ. G1"1l'tten, gri.esmeelurepelde, geps:relde, geb:rokell of' gepletie RJ:'B.'IIeDf gra.snkieDJ 
ve:rsl nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A • :::, ... .., .... v 
'16' 45'1 ')J.3 lA~ 
B.R.DDl'lSCBL.AllD 
Q2"i lb~ --.;j ')b _g: •• l!~l 1.692 Qtl 76 
1 ..; - 2bl 6: 662 356 HA 
39'5 ~5 8"i- ..... ~ 
FBAliCE 19 ,i! li 1: 6 113 0~ L2':1 L4b 
-
~6 41 Q 6'1 l20 ,..., 
0.11. L~ -2 ~ 2. L90 L2' 
1101 
-
- -
J..~ 
ITALIA '[~ -- - -- = = -- - - - - - 5: IQ' 
- - - - - - - -
- - - 20 
11072 
- - - -
-
--
-- -
ltCJ6Q -ur l'AB 2"i0 'i87 m L99 80 290 Jl§_ 22'5 L6 92 
n.,. uT. fA_y __ .,._n 11Q70 L'5'5 22l 65- 92 -.m- 0'5 L4 2b0 l4b 156 L94 192 
LQTI .. .. .. .. . ' . . .. . . . . 
... .. .. . . . . 
~n :uA A1R- -.cllr 2911 ')Ci! ~~~- 11')9 3')!1 3U~ 
1_C ro ;'l''>Cf 480 236 '111 !l'i':l. 274 ~ 31?_ l.§bO 2.: L9 .lll3 465 
tot • IlmlA..CEI:/EWG/EEG . ' .. .. 
, .. .. ;. .. . . 
II. E X T R A - CEI:/EWG/EBG 
IQ6Q 223 IA9 lAQ 
-33 _1'19 _295- .l-99 _36 10 "ii l'B -
lllimZ1lELA J..~nu - - - 40 l.91l ... 
- - - - -
_..._ 
- - - -
26 
IQ72 
-
RO L60 ,,. .. 20'5 L20 60 260 
400 
--
620 -q] 
- -
P!ROU L971l - - - - ~ ~ -
..;. 
- - -
L!! 
LQ'T 
- - - -
--
--
- - -
q 
,.. 
- - -
350 
:a 
- = = IJ'j 311 - -GHANA rh 
- - - -
01 L06 ~ Zj 4 4 L43 22 
- -
i!b 22 
-
')b "i1 2 2CJ ., lO 
~ - - - - - - -
-
4b ~ 4~ 4., 3b 4~ 4~ 
- -
')l b3 4~ 4~ ,lU 3ll il4 29 56 33 
llOl!IG-KOBG 78 
'" 
27 "AA A 
-
27 21 _3_1)_ 
-
~~~ 2CJ 
'2 
"" 
-
'54 
- -
6'i 
_.._ 
- -
')\J 
COSTA-m:CA 'l'l - - - - - - - - - - - L'5 ~ ~ 
-- = 
- - - - - -
-
-
'2 
- - - -
- - - -
- -
22 !;A 'Xl 51 114 
- -
4') 4!1 
BEP. JlOIIIIIRIC. - J..i!: - -- An - 49 _20 - - 4'> 
-
Q] 
' 
?0 60 4') 
--
- 4' 78 
,., ..... 
-
.;;: 4'5- "Ul 
-
~ 
1060 17.F.F.A !JI. 1':1.1 10-262 "i.M':I. Q. A.lAO 3.450 2.503 L0.592 9. tl/1.2 9, rzo 7o.LOb 
AlJ'.l!lUS PAYS 1070 6.7'52 9.021 5.942 r.l30 5.()'j 6.594 7.512 4.035 llo753 .• /20 22.266 L'5.9'5l 
107T .. .. --;;-;- . .__ .. . . . . . . 
....... .. . . .. . . 
1060 tlo2!!1 o.uou lè:~j ~=~ ;:Foo 1;~r ~!gu- _l!olli!D îï=~- 9. bb ~.~-rJ r.i!~ ·~ 6_'7!!122 y~~ 4!141 7"i' 22.469 lb, L24 tot • Elt'fRA-cEE/EIYG/EEG 1 0"11 .. .. . . ,.,.;., 
.. .. .. . . .. 
18. ·"i.'i29 ~-~~ lL .')')0 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'f 1 TOTALE 1 T""'' OY 
'7 r.o• Ool 1~ ··~- l~-267 lbo'>II\J .:r;: ~- 2ii ~ >..a• F. .. 7CA A. 1'77 A-72R A.Q'l.7 'LR':I.F. A_ 11n LOol!32 ~. .. ..., f> •. l' 1~ ).1''7 ~ ).571 l!OoO< 12 1•-Ul! ,. 1U« 
-'•""" 
versa 
Exportations mensuelles ( t) 
Farines et semoules de maDioo 
et similaires 
naoh 1 verso : naar 1 
FRANCE 
ITALIA LHI'I 
1 1Q6Q 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Mam.ok und dgl. 
I II III IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
Farine e semolilü di mam.oca, eoo. 
VI VII VIII IX 
163 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Jleel en gries va:n maDiok en dgl. 
x XI XII 
1970 U.E.B.L.jB.L.E.U•~I~1Q71~-t--~----t---~---t--~~--t---~---r----~--t---~--~--~=-~~---=~~----~--~--=---~--~~--~~~--~ 
11972 
1o'1n 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG ~lu.J9'll"'----l-__!!.--+-___:=---1f---~-+--=--+-----'"'--l--___:~ -t----=-----1f-----=--+-----l------l------1--=--·ll 
II • E J: !r R A - CEE/EWG/EEG .-~~---.---,----,-----,----r----.----,,----,----,---~----~----~----~--~ 
r---
1<J6Q ~ 20 20 ~ 
1<J70 7 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 10'71 
•nw• 
1101::0 -nr 2( 2[ --;zo[ 
'.rOTAL / IBSGBSAM'r / !rOULE / TO'lAAL 
11Q'71'1 
1 1Q'71 
110'79 1 
164 
versa 
I. 
II. 
Exportations meneuellee (t) 
Mal.t 
nach 1 verso: na.ar 1 
I N T R A - CEE/E'iG/EBG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
UEBL/BLEU 
Il INTRA-CEE/E'iG/EEG tot. 
EXTR A - CEE/E'iG/EEG 
~A 
b.s.A. 
NT ILL. Nl:ERL. 
~URI NAM 
~RES IL 
~Ol!DANIE 
UT RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/E'iG/EEG 
1'169. 
70 
_2_1 
;,, 
J.9.69_ 
?0 
_2_1_ 
?::> 
L19_69 
--'Zil_ 
?1 
?2 
1969._ 
?0 
?1 
?2 
'?tl 
---'2.1. ;...;, 
1969 
"' 1.1. 7::> 
?1 
?::> 
79.. --t~· 
1969 
'7n 
71 
7!:1 
1QI >a 
70 
1 
72 
'191 ~ 
0 
~ 
2 
~QI ;q 
?0 
71 
~Q6Q 
70 
71 
72 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTA.A.L 
NEDERLAND 
Mona.tliche Aus f'uhren ( t) 
Mal.z 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
... 
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
. 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- -
. 
-
-
.. .. .. 
- - - -
-
. 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
Obi: 137 ~00 24ll 
- - - -
------
- -
- -
--
c-- -~ - f-- -
- :--f-- •_:__ 
- -
- - -12<; 5115 ?0 1.000 
1.1121 610 3311 1,012 
910 667 1.180 1.005 
-
.. .. . . 
'>2'> 661:: QR1 1.nF;n 
::>.I>R~ .,~.., 6~11 
910 l:lbl lolllO 1 .CIO<; 
-
'52' . 
• 910 . 66' .1 ,ooo; 
-
96 4 0 509 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
--
-
.. 
-
... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'1tlr 
-
-
-1-- -
f-- -
-
-610 
755 
~o;o 
f.4? 
.4'55 
3'>0 
.. 
1. 
Esporta.zioni mensili (t) 
Mal.to 
VI VII VIII 
- - -
- -
<;07 
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
194 275 
- - -
.. .. 
-
-
10h ,.,o; 
- - -
.. .. 
. . 
-
.. 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
612 .,4 
-
-
- -
-:-
--f--
--
-----
-
f-- . ---· ·-
-
- - -472 lJbO ,.., 
1.400 30.5 ~.ObO 
.. .. . 
-RliJ'O- 960 111C 
1.40C '#Tl ~. 1-'4 
.. 
.. 
-
.. 
. ;,-._ •;,: 
117 2 1~4 
,,:;, ?n<; lAn 
410 
-
1. rt~9 
IX 
-
-691 
-
-
-
-
-
450 
-
-
hc;n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
':lU 
-
?4 
-
Ma.a.ndelijkse ui tvoer ( t) 
Mout 
x XI 
- -
- -309 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
'tU 
-
-
-
- -
" n"" 
-,.., 
-
''Tl';' 
- -
~=-f- -
r---- -
-~.;. -
- -
17.5 .1~0- -
~~~~~ 70 9'>0 
.. . . .. 
265 • 1':1', y, 
-'b~ 0 1,0,.;-
.. .. 
'( . 
~62 
, "'11 .;,_,:; aA 
XII 
-
-
-
-
-3 
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
r7f 
-
.-_ 
-
-
,:)U;, 
74'> 
.W:> 
êlW 
.. 
J;;J 
, .,.,_., 
versl 
165 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
St§ke von Kartoffeln 
Es portazioni mensili ( t) 
Fecola di patata 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
nardappelzetm.ee1 
nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
ITALIE 
UEBL/BLEU 
u.s.A. 
HONG-KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPON 
I II III IV v VI VII VIII 
19119 00 ')~ 1Q- -~ ~ 1 "' 536 
~~~-4~---~536~J·~----~006~H12;~--1~·~f~1~Qt----~HCOH~---~1~.0~4~ __ -11~ ~.'> 2 1 ~~ 
't! 379 281 2 1 ~ 291i . ~ ~21 
·1Qb9 • 17~ .4'3'f. • >'+ • 
70 1. 180 l'l<l 1 1 1 1 1 1 >R 
71 1.os· 1.194 1. o. <~" 1 
72 qoq 1.L02 1. 71'> 81 1.310 
9b9 }b2 ... }Il 21l9 o 25 2o02b 
?o <!1? 1 1Q:> 1 .::>16 1 .18? <lRR 
71 .. 
.. 
~L11~4----=---~~-~---4----~l~l~4____AQ8 
'7::> 71<! >.'7'7 lAA >A 
p1~9b709i!-+---_--'-'·9=-4+--- -~~ ~~~ ~~ 
-
72 68'i 60'l. 142 
19M - - ~411 
70 521 092 bb4 
71 
72 
1909 
?0 
347 397 
2. 
0 
OR 
O.L 
1.4' 3 
2· 
396 
04 R14 
1.1'>0 R IQ 
2.17o • 195 
?i 
91 
'iE 
432 
19 
II' 
94 
lW 
1QQ 
446 
1.73( 
<:<:0 
• l'( 
64'5 
O! 
• 14 
'toU >';1 
1.188 
495 
Ill: 
91:17 
1.038 
17, 
2.29b 
, ., " 
.346 
x 
914 
1'i8 
lolO') 
1. >..Il<; 
'i49 
12 
601 
1 
XI 
1,373 
'l."i6 
OO'l 
1.1:0Q 
olO-' 
149 
.11.1'1 
0 
XII 
697 
:>1>:> 
f43 
al::> 
'(UO 
686 
11:1 
AAA 
, 
71 - - - - 20 - 32 - ~u ,., 162 
l-------t.1.,.Z9679
2
;<----t---=-=-;;;;rr.58l4:-+--=-:........,3"""45+-.......... "'i1 ~ "i~?'l.q+----4'·2~9. f-- ·s_ig~0-+--_;2~-'S···c;c;. --= 42.;~---t~- ~Ç}'{-+-~, ... 4''1-+--,.,, -+--.... 4·17.,.....~-1 
70 971 .lj()g 59q. o15f> bo9bT .,-.'fOY oOUC: O::o';IOj oOU" 2o213 2o557 1o500 AUTRES PAYS 
71 
2 .. .. 
19h9 oU:t';l oQO't '(oO::':I'f '(o ,.,.. OoUO::U 3.222 ... 91!f> 6.739 lt. 109 Oo705 '/o'JO~ 
0.090 .Cb'+ b.2b" To 17 "7•U;Jc. o.Lw 1:1. 00 1:1.426 
tot. CUBA.CEB/ZIG/IZŒ~~~~~~:~:----+-~:~:--~r-~:~:---t--~::~-1--~.u.~--t-~.u.~--i---~·~~~-+---7:.~·--~--~··~~--~··~--~--~·~·--+-~----~1 
191•9 5. 
1' 
9. 
14. 
• 00 
1' 1::> 
o. 
1· .1 
.~c 14.001) 
'lO'l'AL / IlfSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL '" A.'71 
28.2'2 
P.. 
20. 
2 1 • 1 
1 • 
12.1 
12.~< 
10 . .4.44 
28.888 
1~ 
1 .CU5 
-~· .79 l2.602 
, ., . .,. ,., , "~ 
, " '"'' _•n '"''~ 24".101 72 .La;D!Sf 
166 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoulesf inulins 
rrersl naoh 1 verso: naar 1 
I. I N T R A • C~Q/EZG 
BJR. DEtPl'SCBLAl'ID 
nABCE 
l'l'ALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAllME-UNI 
u.s.A. 
IRAK 
IlUloAmlE 
HOEG-KOBO 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-c~G/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L9R 
19' 
_l9' '1 
1 2 
1 1 
1 2 
19 
'0 
1 1 
1172 
_1Cl6g 
1970 
1971 
1972 
1970 
nn 
1 72 
l' 6Q 
1 
1< 
1< 72 
;q 
70 
1 1 
1 2 
;q 
ro 
1 1 
1Q72 
~&9 
0 
Ull 
1 2 
)9 
1 2 
1 i9 
1 
1 2 
1969 
19' 0 
1971 
1972 
1 )9 
1 2 
)9 
... 
1 1 
1 2 
l\TEDERLA!TD 
Monat lioba Aus fuhren ( t) 
Andere Stllrkenf Irmlin 
I II III 
&Ob f>H5 
.11.1 ~' 559 600 !144 1.039 
700 &!1!1 ~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
QCI 227 400 
'567 607 839_ 
.. .. .. 
. .. .. 
912 .321 
97H 178 '),QR 
.. .. . . 
.. . 
1.7.46 1.92l .964 
.71:1' 9'i& • .d2!! 
lo(o_U !oflO 
_1,233 
1.487 2.480 681 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2311_ _!)3_ 
- - -
- - -
-
160 1.d2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.?6? IR 
.46'5 
2 060 948 1.'508 
.. .. .. 
.. .. .. 
.ootl 3.342 3.'il2 
'),.823 2.904 2.9'),6 
.. .. .. 
. .. .. 
_4.!)33 
.!!1 IL.7!!~ '),.27 
4.11 !tl_ 5·3!)!1 4o.L04 
IV 
~9: 
7tH 
9~5 
-
-
-
-
-
-
-
-1.6~ 
861 
.. 
.. 
.31!5 
.?1;2 
.. 
.. 
.399 
2.'),Jl6 
700 
1.8114 
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.47 
'i3 
-
-
-
-
-
-
-
-
,408_ 
2.606 
. . 
.. 
2.'1:1& 
A..9'i2 
.. 
. . 
IL. ~03. 
122 
4oOOU 
Es.portazioni mensili (t) 
Altri emidi e feoole f inulino 
v VI VII VIII 
28~ 4~2 ~4 1.m2 
868 886 869 '7U 
976 !199 L:l' l$l'J 
- - - -
-
345 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
298 ~so 237_ A65 
_193_ 
_853 .32 6l 
.. . . 
. 
0!!9 027 LB!! OH 
076 .281; 816 ~64'5 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
1'5 978 901 .3'56 
776 .!!01 x 966 
1.003. _211 _965 2.'\08 
1.12 1.2&9 lob47 J.!)!) 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
_Z07 '15_ oz 
07 ~6 L07 
36 23 89 
-89 _53 7J. 10 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
10 
-
- - - -
- - -
- - -
693 
- - - -
_528 749 747 731 
.'523 1.24'5 833 1.379 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
1. [5A 1.934 1. r43_ 2ol0\l 
2.299 ~. L'i~ 2 .. 1!!1:1 2 .. 4'i2 
.. .. 
.. .. .. . . 
z. 143 2.9&: 2.90 3 .. 29~ 
3. [5 4.43H 3.ooz IL 09' 
'· 
L'iC 2.24'i ,.0.2'l A- '71"> 
4· )Vi! .lo.L4;) '+•""" ,.-os. 
Maandelijkee uityoer (t) 
Arldare ietmee1f ~iDS 
IX x XI 
!!24 
701 141: 6.11A 
1;;11 61 61'7 
- -
- -
-lin 
- -
- - -
- - -
- - -
68~ 1.068 761 
66'5 89'5 Hl 
.. 
.'i: 7!!'i • .dO!! 
.366 .&A: l.A&l 
.. 
1.49'i 1. ~'iO 1.406 
2.756 •4'4 z.704 
1.44<l 1.049 1.052 
- -jO 
-
11 
- -
18 
- - -
- - -
- - -
Lb!! 'ill Jl6 
16'5 31l 51l 
- - -
- - -
- - -
- - -
11l5 zoe 
-
l9H 2 15 
-
2C i<\1 
7&!! 1 022 l.Q57 
1.306 98 2.087 
.. . . 
i!o'l\lll ?.62~ 2.'i0Q 
4.,461 2.649 4.\173 
.. .. . . 
.~ i•'H7 
-~~ 
.n·n ?_oAc; 1L'7'7J 
XII 
1.017 
599 
-
-
18 
22 
65_0 
631 
·-
• .d2'i 
1.670 
. .
1.B'i 
2o'i'\f> 
2.l'i0 
... ., 
39 
-
-
-
'Xli:: 
4'i 
53 
'B 
-184 
_20 
'i 
-
491 
LlQl 
. . 
.71;8 
3.H2.d 
3, LH3 
'lo4\14 
'l.233 
versa 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
1Q6Q 
?n 
?1 
?::> 
1QF>Q 
?0 
11 
2 
7fT 
72 
~ 
UEBL/BLEU ?0 
'71 
72 
1Q6Q 
?tl 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IOF>O 
?fi 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG '1 
72 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,.. 
2 
I 
8:> 
"1~ 
124 
-1 
24 
21 
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
~r 
. 
--~ 
•R1 
.. 
~!li 
~11 
~ 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kleber.und Klebermehl 
Il III IV 
4C 
- -224 1~ 304 
-
25 -
:>n 
- -
-10 14 25 
22 37 10 
- - - --
- - --~--
- - -
- - -
- - - --
- -
--
---"---
.. .. .. 
-
.. .. .. 
Q8 4? S2 
40 
- -----
1-
-~ 
v 
~ 
__25.6 --
-
.20__ 
~0 
-.Lu 
- --
-
-
-
-
--
.. 
.. 
_§Q 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
~f>:>- hi !SC 
-~ 21 1"1~ Ql 51 
- - -
- -
c; 
ï~2 -~-=--t4 -12 
2!) 
-
- -
~-
-
-
- -
- - -
- - -
-
-
If? ~6 
.. 
.. .. . . 
r-- 1>: 
~/Q'\ !Sc; 
I>R 
- 20__ 
- -~~ .25_- 125_ 
.. . . .. .. -~ ----~ ---- ----
.. .. .. .. 
~--
~- 1- f-
-
~--
- ----
-~ 
--- - - ---
~ - ~ -
-
>--- ~ 
t---~-- -~ -----
------ 1-----~- ---- -
r----~ 
~--1------
-
--- ------
---
-- --
~4Q 20<; 160 1~:> ;>Qif 2111 22C 
1c;c; 2QQ "511 2~6 2~? 20Q- 220 
.. .. .. . . .. .. 
.. .. . . .. 
12 
11 -;>c;6 
43ll )<C 4i9 678 4<;2 461 122 
95 173 1 ib 96 1.32 llO 'jO 
IX 
2C 
14<; 
-
1<; 
:>4 
-
-
-
-
-26 
~c; 
195 
.. 
1'+'+ 
225 
.. 
('j 
't<!U 
r"r 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x Xl 
!Sc; 4<; 
1.11.': 1Q<; 
48 41 
<!t If; 
10 h. 
- -
- -
- -
- -
'2 51:l 
-
!Sc; c;c 
24" 26tl 
.. .. 
253 1bb 
1 ,01 
.. . . 
·~o <!10 
42'> ')()g 
L48 l>l>'l. 
167 
XII 
c;c 
2 
4.11 
::>1> 
42 
-
::>01 
-
-
. . 
?4 
26' 
. . 
202 
114 
<!(<T 
' c;i;il 
168 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoul.ages ( 1) 
NEDERLAND 
lilonatliohe Aue f'uhren ( t) 
Kleie und dg1. (1) 
Ea.portazioni mensili (t) 
Crusohe, staooiature, aoc. (1J 
lilaandelijkse ui tvoer ( t) 
Zeme1en en dg1. (1) 
versa naoh 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
2 
DEBL/BLEU 
.... .. 
72 
-2-.22-q- -2- ~~-66 ~ .Q01 -c;~x1-c; -~2-,- 5. '511 ~- ... ~25 
tot • IImiA-cEE/E'iG/UG 1--~'~0-+--: ,"':z.._·,~~~ q RR'>:__f--!b.:u..;"<~::ca!!Lb.+.:üL1nal .. no~&.;!>'''~L-+-lh."' - ~:ll'':>,:u_~-t-• .;;1<:,.•'"'. "<;tl''7t:~-O-t--• .;;l "'.c..·.:u.!! 1nnll_f--.!l:.ot )(: ... ;;l._l'i '1.1..f~-~4W?~::2:JL6+-___:5:z..,,~26L!L8+_o~,·~·~,l.:;l~:3+--!l:4~~.5 •2.2!;564-~ ,.3.1!••~·.,~~.~-~~ 
12 
II • E X T R A - CU/EIIG/EBG r---~~------~,~~o•~r-r-~-~--~---~z:~~7~-r-=_-----r~r.~5b~z-r--~i~7'~7~.----~b01~~7----,~~:,,~--~-~--.----,~~~~-r---~---r-------~---~~~~~:~ 
ROYAUME-UNI 1 33'i 
'7'71 
DANEMARK '0 
'2 
ho c:o 108 108 41 !!Q , .. 
AUTRES PAYS 71 
'iO 2 15 70 
.. 
'~'~ 261 c;110 .,.-c;- -~oo -:> ~~~ ~~ _ 1o .,0 
tot. ~A-cEI/EWG~G ~~~}-~~-~ •• ~-~~:~:L--;-~.~:~·--i~:~:~--t-~:·~.--t-~:~:--t--~·~:~.-+---~--t-~~-t--~·•L--f--~·~·-+---=-~~~ 
{1) à 1'e~usion des déchets du po1issage du riz -
van rijst. 
z. 7Z • • ~ • • • • •YCJ:l 
(1) Aussohiess1ioh Po1ieruDgBSbfiUl.e von Reis - l1) Soarti della po1itlll'a de1 riso - (1) SXo1usief po1ijsta v 
verel 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisBOJIS ou de 'balaiJies 
na.oh 1 verso : na.a.r l 
19' 2 
1 
ITALIA 0 
10'72 
IQ6Q 
Mona.tliohe A.us fuhren ( t) 
Solubles 'VVll Fisohen 1UIIl Walen 
I II III IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
SolubiU cJi pesai o cJi baleœ 
VI VII VIII IX 
169 
Maandelijltse ui tvoer ( t) 
Visperswater van 'Vis of van wal'Vieeen 
x XI XII 
U.E.B~.jB.L.LU.~f~~~~~~~~--~~~--~--+-----~-------+------+---=---~~~-+---=--~~~--+---~~~~~-~ 
'!» 
,g 
'" tot. DmlA-cEE/EWG/EEG 1 i71 
'!) 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG r---~-----.---.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----.-----.-----~----~----~--~ 
LQ70 6 24 ;_-
toto ~A~EE/EWG/EEGP-~~~~~t-~~--t---=-~~--~-4--~~-t--~~~---.~.l~~--~~-+--~~~---=--~---=--~---=--~~~_jl 
IQiiQ 
1970 
TOTAL 1 INSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL ta., 
19'2 
0 
·~ 25 
170 
[versa 
Exportations mansuelles (t) 
Priparatioœ f~s (1) 
naoh 1 verso : naar 1 I 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Zu'berei1nnes Fa.tter (1) 
II III 
BEDEIILAWD 
IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
lira1lgl.m1 prepa:raU per 1131imal.i (1) 
VI VII VIII 
Lfl't2 200 466 5 54 83 Rll 1o4 1o053 590 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
P:repa.rate~~ voor dierenvoedi.Dg (1) 
x XI XII 
':(_fi: 4. lill 4.{)() A. -x: 3... 'n.Q 4 l '12 4 l32 4 r74 4 .4J.2 4oD'f~ 
[969 1o216 1o1<f9 1 10 1.46 1o'l25 1o 1o452 J.o4UJ. 1.537 1o563 1o243 1o5lll 
UoEoBoL./BoLJI.Ut~~::n~o-t--~1~:2~.u~~t-~1~~.~.~-r~1~.~.~~~-r--'~~.-~.~~~r-~·.~~~~~~~-r-~,.~~.11.':(~~~~1~.380~~--~1~~2L-4-~1~0~~02~--~~·~61l2~~~1~·~~~66 __ ~~1.~~~~746~ 
i1Q' 2 
IOo~O o;;_AI(Q 7.'173 tlo.Bil- Do ·~: oD: 
II • E X f R A - CEE/EWG/EEG r-------------~1~~r-r----2ft-2"'~--,4tl4~-r---~479,--~--~~~-r---.~~2~D.---~9~4.-,----~~~---.22~-.--~~nm~ .. -.---~347.-.---~~~99-.----w.n704~ 
ROIADIIIE UBI 
.AUTllliSPAYS 
rn QI .IJ.o;R .9.;cl ~~.Il 740 !~D 10~ oDJ..,V oU<!U 20..11. ."il1 
[911 
IQ~!) 
LQIIQ 
rn 
1 2 
;q 
1 
lC '2 
~ 
'1) 
1 2 
10~!> 
"ôC 1o :30 1 181 8'l><i' 1.0'U .IJ.I 1o2ll' .;. Djj 1.266 
8 '5 26~ 692 534 1.227 9: 3 1.071 
"' .11.0.11. Al 4o;6 220- 4: 444 
f>Q 4113 2tl4 3J:al .11.'16 !2 
11JI 
3 
.,. 
101 
3'i 
2-664 
, -~.11.0 
4 
l':(Q 
197 
81 
!'> 
144 
Zl1 
3.600 
, .&o~.n 
lAS 3 
Dl 8. • .. 
q 
lM 
126 
2"3 
170 
19H 
174 
'11' 
,,::. 
6 119 
6Q 119 
102 
104 
92 
165 
171 
1o95i 
2 
1: 
Il 
22 
1 
1 7 
1.'750 
o096 
20 
195_ 
7"i 
2J.U 
.1. 
36 
2ll1 
32 
1.11.0 
1119 
o "fU 21'7 
1.100 1o4tl0 
3' 
204 
gq 
2211 
1.7l 
1.6'53 
1.11. 
64 
L61 
L62 
2')J. 
IIi~ 
o225 
1. <7Q 
!versa 
I. 
II. 
Ex.porta.Uons mensuelles (t) 
Jtl.z 1111. paille 
naoh 1 verso: naar 1 
I H f R A - C~GVEBG 
B~ 
J'JIAICE 
ItiLIA 
'D'.UoLo/BoL.Z.'D'e 
tot • IHRA..CEt:./EWG/EEG 
E X f R A - CEt:./EWGVEBG 
tot • DDA..CEt:./EWG/EEG 
totAL 1 DSCJJISAK'f 1 fO'ULJ: 1 'rQU&Io 
.1.::10) 
l."l7U 
19T; 
1Q'72 
l."lO'l 
1Q70 
19T; 
1Q72 
1CJ'7D 
ti:l'h 
1Q~ 
1116CJ 
lCJ'JO 
1Ca'h 
.. 
1! 
.L~ 
1Q70 
l.';I"(L 
-
11Q7l 
11912 
'RIID1!!RJ. A'RD 
Mona.t li ohe Aue fuhren ( t ) 
Bilia iD der St:rohhlD.ae 
I II III 
1!.66\ loif 
- - -
- -
l97 
- -2AO 
- -
- -
·n~ 
- - -
-
-
~-
-
- - -
- - -
• 
- -
-
, 
-
.. 
Il:' 
2.Ql T 30'i 
, 
.. .. .. 
, ... 
04 .,, 
2 l!(l 
IV 
1't 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'i 
11:':1. 
IR 
1! 
.. 
v 
--..-
~ 
-
-
-
--;;-
-
= 
-
-
-
-
-
.. 
.. 
--..-
.,., .. ~ 
-;;-
T , 
.. 
Eaporta.zioni menaili (t) 
Jtl.ao SZ'8BSlo 
VI VII VIII 
rn 'L44 
~if .2 
2 
-~ 2'JD '2 
- - -
- - -
- -
..,. l 
-
....; 
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
.. .. . . 
l. . ...,.,.- 1AA. 
-~; ·2~ 
.. .. .. 
.. --..- .. 
- - - -T T 
-
.. .. 
-
-.. 
-..- . . 
18 
.n "~~ 7 
IX 
1!28 
-
...... 
-
-
-
-
-
-
2,8 
-= 
-
LD 
l!i 
-
IB8 
2 
Maandelijkaa uitvoer (t) 
Jt1. ~IR iD cie dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
'i 
-
_.J._ 5 
- -
3 
'i .Il 
- -
1 
b 
Il 
171 
XII 
'\ 
2 
l! 
-
-
-
-
~ 
- o; 
-
,j 
172 
Jlli!J!Ji!!!t·A'ND 
Exportations mensuelles (t) Esporta.zioni mensili (t) Maandelijkse ui tvoer ( t) 
lla e11 grailm&Uooriiqds mime~~~ ou glaoêa 
Mona.tliche Aue 1'uhren ( t) 
Reis mh!llst suoh poliert 
oder gls.sieri 
llso in 81'8111, pilati a.œhe brillati 
0 luoids.ti 
Gepelde ri jat ook geslepa of geg1azœd. 
!veral nach 1 verso : naarl I II III IV v VI 
•n 2' 
-
11Q 
-
89 
- - -70 
-I'l'ALIA 
- - - -
72 
- - - - -
-
2 12 . .3 l2 
U.E.B.L.~~.E.U. .. ,, 1Q q 
'2 .. .. 
VII VIII IX 
go 
45 
uo U4 
- --
- - -
-
- -
- -
,j 4 l4 
. .3 8 
-
_._. .. 
x 
23 
2 
-
-
5 
.. 
22 
-
-
-
.. 
XII 
ll9 
-
10 
411 
7 
.. 
,q JlQ/; '-- ~'>: '>1'1 ')~ 
tot • nrrRA-cEE/EWG/EEG 1--_, l.,':l,.,"' .~ ... "---l~-.!1 Am•"'-L . +--...2~.~.!. 'l--+----"·'Ylt""'-l---'il'>"'l'-":~_+ ---~"":"" :C!''---1-----~--tt--_-_-_--:~:~ =·u~~~===J.~":J.~. '• ·~=t===:=;.~ ."'~:•~":J=t===~ .. ~, •L2~2:=j====~··L: ,-7~""=t===:;: .. ~ .2'~~3~b-\l 
II • E X 'l R A - CEE/EWG/EEG r-------------,-,...~;~qr---~,.~,n-r---=.-.?t;1--r---~?JlliR,-r---,,~Q~-r---~~--.---.n~.----..~~O.---'l~Ol-,----j~Co~J.-.---,j,~:,~-r--~7~l-.---~2:L9~ 
AJmiES PAYS 
ru ?6a iAA 81 221' 2J 4: 2" 4·rJ bZi b'JU 212 
24lt 200 2'i ~ l72 10'\ 261 'i2<1 - .2'i9 '\R? 
,, l'? 
19 
- 71 >.<A 177 .11~ 212 
'\C 2.i'i _..}-"1- bO.i 
42!1 342 41'j b42 22{) 
1Q'7l ~QI; 41<1 IJ'iiJ 2~- A1, JOJ 
I--_,11•Q;:<..J..Iofli-+--"'AI•?"--A--+---.... :z__-!-----~ A1l>'-----J--- >~O 435 48_l 
f'J Al s; AQ'\ 668 612 -46t) 41>2 758 359 
'l •• •• •• •• •• ~ •• 
jj') 
4'1'1 
OjJ 
'jJO 
441 
.. 
jUj 
l'P. 
-
5~ 
.309 
.. 
42'i 
000 
.. 
'\QC 
5ll4 
'l'71 
302 
. . 
rrersl 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: na.ar 1 
I K T R A - CEEtliGVzBG 
4!5" B.R.mD'lSOJILAlill 
li'1WiOE 
l'lALlA 
U.~B.L./~.E.U. 
tot • nrnlA-cEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EIIG/EEG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWOVZBG 
TOTAL 1 IKSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
~7l 
Hl:> 
~61J 
~70 
U7l 
1Q'l2 
•o 
1 
1' 
" 1 i9 
ro 
, ... 
, .. , 
[9' 
19' 
19' 
liJb'l 
l<J7U 
•• .ft 
114 
14 
11972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Brwlhzoeis 
Il III 
-
4 
- -
- -
-20 1A!> 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-22 
- -
. .. 
-42 l"' 4 
.. 
-
.. .. . . 
'Jl. l.l; \2 
l2 6] 2l.Q 
.. .. 
-
l l2 
24l 
-[6 Ill 3B 
IV v 
Lo; o; 
-
-
\1 
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
20 
-
1 
-
-
-
-
Il; 
" 
-
-
-
\1 
-
TU 
- -
-
-
-
~ 
-
fi;'l'-
Lo; .6 
-
-
-
~ 
Es.portazioni mensili (t) 
tiso spezza'bo 
VI VII VIII 
- -2o; -lm 21: 
-
-o;o iii 50 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
-
- -
- - -2 20 
-
- -
4 
.. 
-
!JI\ 
-
.... jjn 24 
.. . . 
.. 15 .. 
lOd 1l2 22IJ 
- -
.. .. 
-
.. 
-
.. 
-w:r 
-w 0.) 
-
,::1 ~- , .. 
IX 
-
-10 
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
- 4 
-
L22 
~ 
-
y 
L'l 
173 
Maand.elijkse ui tvoer ( t) 
x XI XII 
- -
'7Q 
1o; 
- -
281 10 ... 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
20 
-
2 
-
4 
-
- - -
2ll 
-
12o; 
L'> 4 
-
-
1n 
2l. ii:O~ ~~ 
-
., 
-
.. . . 
-
~~ 
L'j 9 
-281 10 10 
''' 
i:,'l' . 
. ,: ' 
·,~;-, 
. .. 
~' "-
~i·": 
l ,. 
·~. 
.-. 
..... 
. , 
·- \ l,_ • 0 ,,,Ci,,A>: 
... 
· ... 
f" 
i 
'! 
i: 
·r 
! 
1 
t 
.1' 
! 
! 
~ 
1 
r 
1 
! 
'! 
. r 
.: 
.. :· 
•, 
.:.: .. 
' 
,l 
·i 
. '
,••' 
' ' 
•, .... '.·.: 
< 
... .-: ~ 
'~<;~ 
. oi"'; 
... 
...... 
n!lPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEJf'BORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
'MARNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
176 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Froment 
a11a 1 Ùl llit 1 
I l\l T R A - CBE/EriG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
l'lEDERLAND 
tot • IHDA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO{EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
CANADA 
ARGEN'l'INE 
AUfiES PAYS 
tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 
1969 
'7n 
'" ~
70 
,., 
IQ{;Q 
rh 
r!.l 
1 1oi;o 
rn 
ÏO!.> 
ro 
71 
7? 
IQ6Q 
rh 
1 
12 
1060 
ro 
r!.l 
;a 
rn 
r'> 
rn 
2 
191>9 
70 
71 
?2 
.1Q6Q 
'7ft 
.. 1 
0.!.1 
"1tt 
TOTAL / IlllSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ... 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe EinfUhren {t) 
Wei zen 
I II III IV v 
- -
.. 
.. .. .. 
.. . . .. 
... ...., 21 'àAO 
"' li:llQ C:' '7A!.I '10 A1Q 
.:.:-'ilh i:IC ':11''1 'i"i t'il ~~..-.,,, ""'-""" ~~ï\\1 "" -,-.,,- ·,.,-_.,;,;'7 ... --.. 01 u__:;u; .. 
'i7.0AA 1i1 6'i!.l 7A'.-c;u· ·.,;;,·_A'!.>':\ 79;961 
- -
.. 
.. .. 
.. 
- -
.. 1'71 .. """ .. .. 
., .. .. .. 
.. .. .. 1~007 l<Ul< 
~n "i!.>.A!.IA '17 
6fi:ii7':!. l:A-nll.; '7A 11:'7 IIA-6An -7'>-A'7'7 
'>,7.110 &;2.166 30.411 34.1}21 ~
--.,qm7 61.7'i2 70.H6 l>'i.rut2 so;ao6 
- - - - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
""<>c::n - --.n.,; ---'=.,,, - ,-1-.t:<ie 
?.'lQll ;-,-,- ---~ 
=---
-
~nn ·-.AA1 ro; t;l;'i" -,.;_-A' 
-
1:.,;_701 ?:~:.;? ~TriA ~~ 
-
2' .87>. 6.tl41:l 11 L2o IR. 'ill 
- - - -,.,-..,., 
-. oO>ii--
-
- - - -
- - - - -
-
- - - -
11>.101 f~."lb'i 22.'i111 14.01!4 Q. 14 
1a.aal. 27.?61!- 12 .. a.SJ. "-0'10 1? .. 1!1!~ 
8211 1 ,;_ -.c;A , 6.1 <;<; 1o;.u7 vif 
2. i7 39;6'44 '7_1l'lii' ~tA ~
4'i.O< 2Cl .. 1?c; 4:J.Eiii:J 10 -.c;_a• -.11.1\': 
'" 10 &.1.. ho:L. ~ ... &. -z-u il. TL:"Q;;I 
ln_ 
.. i .,, - lA 
2. e-. . 2>i~ ~I~ i 6Q. iQ-: r1r 1'[:J 
47. Co; ~2 Ill 1 1. !< 
62. 101. 6 .9 90.526 -9l • 
Importazioni meneili { t) Maandelijkse invoer ( t) 
Frwnento Tarwe 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
.. 
. . . . . 
.. .. . . 
c':\Q6_ A' .7_':\6 
,., """ ..... _ ... )!!) 'i~ .~l'l'i cr .&99 70.R':\l 66.27C 'iA~BAQ ~-~;:.: 18.1'50 IS3o'l02 7~.3&1 87.611 71.068 11. 2or; 
rx;5n 44.818 66.307 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. . . .. .. .. 
__._, 
_,_._ . .. . . •• 
A .06.11 'iB.07B 'i2.'i02 A2.7'i6 'i6.Q17 
'7· Aii:A 16.70!.1 c;· .22A QB.B: 
.,, """ ~-~" 1::6 10; ~7,; J.Ool.50 04 •l'YO Ol.oUj4 Cf! ~6Jl r2.755 7'i.072 
74;919 45· r5a Cil: ol'l32 
-
- - - - - -
- -
-
- -
---- - - -
- -
-- ---r-_ -
,il\-
-2;16 r- 26.'i?"l -1l>.f:lr;Q - 1?.1t61t Ho;. .o'IO 
- -
-
'iOR .fl5B c;· 
6_'i'l6 
-
... au, ·~ 5U. -
"'"" 
- -
2.820 
ê:f 11>1> 2.26'>, 4'i.46l 1 ':lolil!j .':104' 
!.1_'>'2 14.8l2 >O.'i4< 22.'i1_1 An_-.6!.1 L6.018 9.836 
161 Ooj2j i!OoiiUj 25·~ i! ·540 • ru 01 .Alli: 
- - -
-
22 
- -
- -
. 
-
- -
-
- - - - - -
- - -
1110 .,,., .uuo ?.2'+2 11.0 l7 5.222 .o::;,o 
12.:!Q? 7.295 24. 8o; 31.].9_2 2'i.81<; 23.240 1C>.o47 
1.1;Q8 5.7 54 113. ~ 11.~139 3fi.!S2jl llo)I)O 36 603 
~ 1~7' Il lA 
10.I!Qlo. ?. 1 2 "l? .,5_5_5 51 .219 XJ.020 '>5.~02 
'ih:51)9.. 22_. 22_ . 2 'B.ro3 :.: """ on ~,;; 2/:.QQll 12.0 . '2 -':Il·-'~ 6L888 23.948 32.836 
. 3o713 4 .434 
~5.1:>-'-' . 1 152.,-rb 14C .7!!: 00 
'10.!.1 ... 1'l!.I.AR!.I 1!.10. ':\Ql 1<;2.'i29 96. Oo L2'i .. 20'i ~ 49.4, 114,266 
Ile 1 
Importations mensuelles ( t) 
8eis1e 
&lUI 1 tl& 1 uit 1 
FIWICE 
l'fALlA "' ... 
;,. 
,, 
I 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Mcma.tliohe Einfuhren (t) 
Bosse DB 
II III IV v 
Importazioni menaili (t) 
Sesela 
VI VII VIII u 
Maandelijkse invoer (t) 
Bosse 
x XI 
117 
XII 
II • E X 't B A - CEE/EWG/EEG r-----------~,9~69-.------.---~.------.------~-----.------,-----,------,------.------.------.-----~ 
EUROPE ORIEM, ~~ 
1 
--·····1- -~ ---=--1-- - . f-· 
u.s.A. ----- -~---~ ___ :-_. ·-::-:==-::=::t:::::::::::==:t=~~=+==~=t==~=t==~=lt=~~=t=~~:::j 
---- ":' ..... ----- --- ----=-- - ··- ., ___ --- -· 
------
. --·-- _____ .,. - .. - -- -- -
SUEDE 1----;;;-~'é..!....."-+--- : -- -=---·· --~-- -=--- f-- - =-::t==:=.==~::===:j===t===l===t===t===i 
6. ' lQ~ 
~ +---:zJYQ')()_ -
ARGENTINE . ~--1..2!i.7- _!lgL . ~?L~:L..J~--~---- - ---- ~--- -- --=---+----'"----4----·--f----t-----;-----f--=---f---'"---t---=-+-~---l 
'7n.R 
-· 
~-~----- -
"""" iJ.2 
•nn ~44 355 200 -689" 
AUDES PAYS 
·.,;, 
-...- 20"!. 207 B2 
.,, ~., 
101;0 Q<;ft 
-1. ~lllâ 100 ~ .... ~55 i!W ~ ?ll .... LQ7 .. 
tot • EXRA-cEE/EWG/EEG -,n-.. !:>n7 , -(!:) __, 966 
""üQ 
397 zq~ 71!>7 
'tOTAL / DSGBSAJI'l / TOTALE / TO'tAAL ~ "i:. ·;;,-:\ ~ n.o; AQ!:> Jha 8 741 12: .,~ Qi:( j'!)n l:ill ~ i ,-~;,;; ,;-..<; 1 "312' Dli 
178 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
••• 1 da 1 uitl 
I'l'.lLI.A. 
tot • IJI'lRA-cD/EWG/EEG 
;,,; 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Ger ste 
I II III 
.. 
llo :>::! 
'. 8'iB 
o;Q.1<;o c;c; .,;::~o 
-.;:,._1(1(1 ~ .,-;:; 
4' • 71l11 '>fi.IJ07 
IV v 
Importazioni menaili ( 1;) 
Or go 
VI VII VIII 
.. 
.. 
~1-01 51)· 2 
16.71 98. ~'5 
oU<... .L.LUo fO 
67.0'57 
61.392 
Maandelijksa invoer (t) 
Ger at 
lt Xl 
.'fl!'r 
XII 
' . 
. . 
'iB.B20 
ii1_.,;in 
II • E lt 'l' R A - CEE/EWG/EEG r-~---~--------~10~~0~--------.------_----.----_----.------_---.-----_----r----_----.------_----.----_---~-----------~--------T-----------~-------~ 
'71'1 
EtJJIOPE ORIE!IT. 
-
-~ ... u.s.A. 21.279 ll.'il'i 
-
-
ROYAUME-UNI ;,. 
?2 
2.164 
.A.1J'l'RES PAYS 28.6'i0 22.0'!.'!. '!.0,46L 
'72 '>• 4fl 1flo901 31.876 10.440 9.86Q 3. 799 249 751 
4iiZi> ". 0'70 " ;,.,; ""'" "'""' 1 242 2. 1fi~ 
·..n ~. ~.>:>'4 1 .. ::!:>fi '1Li'I01 1.nn4 1 •Ro 696 1 o34fl 2H.&'iC •~ nn• ,.,._n':l.':l. l0.41l tot.~A-cEE/EWG~GL-~!--~t-~,~~-r~~*'~~~~~~~n .. ~-~~~~~A~--~·~·~+-~·~~~~~--~1~11':~'1~~-~~--~-~~--~-~~+----·~~~~--~,,.,;~~4~~~ 
1 '" i1 .wri'. 1n~AAn li ·'\:')'qq 249 751 
11C ;o 40. '1' a; ~la.l 2.C • 'i1? .1, 1::1 • .112 
c; .:>l'i~l 2., .&?9 ,3QH . 
fit • 2]t ~:fi' l'l'm' 'l'O'l'AL / INSGBSAM'l / TOTALE / 'l'OTAAL 01 lH• no o l.'n'' , .11'7. .9'!.'i 'i 
5: .2 0 3. 8 en Qljj 'i':\.69: '5. 618 .12'51 3 .291 1.127 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
81111 1 da 1 uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAl'lD 
U.E.BL./B.L.E.U. 
'1C 
'71 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ba fer 
II III 
.. 
'li 111 
?'1 • R~ 
?2 • • 45 
IV v 
5.04C 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI 
.. 
,_0:1.1 
VII 
1 .n'71 
~ 
1.621 
3.326 
VIII 
2.448 
2.bbl 
6.()45 
.. 
314 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Baver 
x XI 
&.288 
236 1 
179 
XII 
.o: 
3.761 
.. 
II • E X T B A - CEE/EWG/EEG ,---------~-~1Q6~Q.--_--~----~-----.---_---r----~------,-----,,--_---.---_--.------~-----.-----~ 
EUROPE OBIENT. 
u.s.A. 
ABGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
A'IJTBES PAYS 
"" 
?2 
1Q6Q 
'1d 
.,1 
?2 
1ooC;o 
.,, 
.,~ 
-
-
"AA!> 2.7Q'i 
.ll'O 
= 
= ... 
1Q&Q 1Q"'l 1 .6"'Jq 1. -:u~8 1.303 J3>t 1.Q2"'l zbii 5.317 ... 09b - - z;ob'l' 
70 .. 10 722 .lflill. 3Qb 'IS? "'J.Q?? .1'>'1- >..0:>0 !>,t;8l 'L~ 
tot. ~A~EE/EWGnŒGr-~~~1-t~4~~~i7l~-r--~ru-~L8L-i-~Au-~~-~~L-f-6~•u2~94 __ r-~l~.·~~~6 ~!---~_4~~6~----~:~~----~-~~--=---~~~--4--~7-_1 __ A+---~--1~~~>.il 
u:~~~ u-~~~ ~ ~~.;~ tnn4 ~~ 1 T.llOl 
180 
4el 
Importations mensuelles (t) 
Mats 
aua 1 dai uit 1 
FlWlCE 
I!ALIA 
I 
U.E.B.L./B.tE.u. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mats 
II III IV 
"" 1;4.'lll"l1 4c;.RII2 1:1_?iot!. '" ozft 
;.- i;n_ 'i.cA 7~ A7<; O;l..:H>o 68.8150 
'2 l:lJ .l'Ill 'll!.OOJ. 93.043 101.12 
1c ;a 
•O 
?1 
v 
Importazioni mensili (t) 
Graaoturco 
VI 
"" !..1ft 
--ro::-n?O 
0 • .421 
VII 
'lltLn:>l"l 
-~0. 117• 
.65.442 
VIII 
:u.Hco 
A8.81 
66.25 
u 
Maandelijkse invoer (t) 
Mats 
x XI 
.,.,... 
L21.7.11 
XII 
II. E X ! R A - CEE/EWG/DG r-----------or.l1~c~Q~~-----.-------.----_--.----_--,---_---,,---_--.----_---.--_----r-------~------.-------,------~ 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP.SUD.AFR. 
AUTRES PAYS 
-= 
- -
.;,;, 29 -
l-11'-li'~~L_jl---'~;<1 ,;1!-'.:'*~à6'~--+-= 6o,_ .• q~~~'!--+--~~i~~~~.o.!·711~07aa'-±-1+--;;~z::~~~~H-.1"'"";-~~f--1flR·+-*~~._, •. ~~~~~!*~-,_,_I~~.-.'"'l.?'ï~~[~l---~~~.'"'-~~.fcll"1--..:t!i!~!-0!~~~2:'-+-,--'c;;œ.,.,&...,-.u;~~l---_,;~"~l:!..!~œ;,..!...l 
:,1 70.2'lC 0<;_7? ?C nR? <;r, 12 iA lA- ~1>1> 1C .c; 14.117 2.000 "31: .431: 4J.•,U; [Q.AT 
2 
11QI';Q 
.,, 
-
-
-
-
71 7-945 10. t?l> ~ • .J:n 8 26c , 'LR?n 42.c2'l. 12.1 il 8. 220 
5d46 24. 15 
13.434 ,.., QQ'.) t!. >Dl 
10.214 21. "126 
de t 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréa1ea 
aua t Ùl uit 1 
B.R. DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
I 
.,, 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderea Getreide 
II III 
"1.1.,,.. 
IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
1 
126 
IX 
1 
Maande1ijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
02l 
35 23 
181 
XII 
1 
--'·~·--~~~·~·~-+--~·~·--1---2·~·--1----·~·~~--~--~ 9.43 15 
1--!'10--1-----"l.l;'nl---ll-~~---11---~~1----------*' __ _____.....:___ __ -·----+----'-''-- lb 
I--!-:-2--I----":Ci..--+---,.~---11----.-.~l--•.•~-- ---:;---- ---::-- - -~+----' •• ._.__. ~-----'-'''L-+---__.._._.--11--~·~· ---+--2•c<•--~ 
1969 • • • • • • • • • • • • • • --.;-~----· .-;-;--+-----:·=-· --+----·----+-----·-· --1----· ·___,.---~ ..-;;~c----~..--""'---+---~'i-~,'"'-I--1---~3"'7r"'"3·'j+-- - -- i~ -.=_?.! ~-=-~~ ~--== _?_ ---.4"'184'f6 -+--..1oc.,~7<--+----13r1<4+--~3~~~-+----..lk­
____Nll_ ___1.._~0 -- __ 452._ t--~y--=::~-+--__..=-+-~""-'--t---==::!....j 
72 205 •• 
l9b9 . -~.EO~. 
hM» t-...;r,..__o+---<~<'L-~O'J.9 ____ 1 • .159 
tot. :urrRA-CEE, .... G/EEG r J. ? .ll70; __ --. ô.ill,_ t---...:,r~zt--lf.L .,~.o:t-,7?9..- &. ~Iii 
II • E X T R A - CEE/EilJG/EEG 
u.$.A. 
TURQUIE 
MAROC 
REP. SUD AFR. 
ARGENTINE 
All'l'RES PAYS 
-----------~ ---
- ----- ------"'--- ---- --. --=--+-----=--+--~-~-+------=-
-- --- - ------
_-- t---=:"--+---------t---_-t----t----t-----+---·--l 
l~b~ -- 171 ~ 414 ~=--~~~7 
-- Jl~ 
_2J!_ __ 15o ~\? _ ----~L~H-----'L~O. -~ _ jOj b7') 222 --~-'-"; 
__ 2
9
_5, _ _ 13tl r 4 - -----~'L __:__ 43 ??1 A ~i iu4 
1--71-Mt-2 -+-=-- .. ~ _l~-- ~-> 7~<; .252 B -----,~'J"-+--~''~-'~'10--'~+------:--_~- _J6ll __ _l.2J_ __ _1~2.. 1 274 395 603 
1· -~~- __ 299 
==#---
- _20) - 4l!T - _:-_"" - -- -=J,4o;' --=:---+---=:--- :: -+--=-::- - - : !U..-f----'_=- 403 --·-=----t-----==---- ---~--+---~--+----------1 
-.l'ii-- --: --- ---- '----1----'----1----~YI--------t-------- f-------t--------+-------1 
...1.2 ... ~ 3, l9'i 
1.03tl -~Qn 
!4,,''\70 L'l.'i42 ltl .. 'IO!l 20.<;06 Ill. -~6 lfl 
=-. Ï7.0 '!CO 
?00 Q6 
~--~--------- ---- ---r------t-------t-------+-------+-------+-------1--------+--------t--------+------~ 
...----+--- --- -- ~--- - -----+-~---t---+----+---+-----if-----+---+-----+----1 
71 
ru 
'1.0~2 24!l 610 408 <;44 79<; 198 1.378 btl7 463 bb3 379 
614 257 1.600 11.1'53 7.436 1.330 155 <;03 21 41 1.500 404 
24.687 ?O.QA1 1 O. <;01 ~ •Il~ <;84 1.021 392 6,053 551 _J- OJ. 321 
'71 A i;~o; i26 _5()9 560 8' .3.2112 
19, 4UoJJ1 12o'J43 13_.~ lJ. [5~ _24 • .9.96 l4, 3<;6 l8.66 ~6. 17 ~1 .10lll 11. AAA <>J 1.77 17 .. A77 
~~-i--~~~~0~7~-r~2~~.7~'iC~r-~l!l~ .• ~9'~r-~~llll~'r-~7~-~~~r-~"~7-~~·~~~r-~~·~·-t~~1~~f-~~~~-~2~4'J-1--~1.~6.~~-I~?-~6'~·~~6'i~~~-~~CO~lil tot. EXTRA-cEE/EiliG/EEG 1 .:::1o559 Bo.'iRll ~7-~ 1 14 :!él. 0 i5 '16 2L7 -'· 8 22.174 2.724 5.730 10.952 
1 >.~1: 1 1 6 6 J.oU<IJ. .LoU<!:~ J.oU!jl 
ltl.3' ltl. 26 .. 21 Q87 liiCLt;7: lA..602 2.~.<;~A lll' .OAA 
182 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine d.e fl'Q1118111; 
aue 1 da 1 uit 1 
l'l'ALlA 
U.E.B.L.jB.L.E.U •. 
I 
Monat1iohe EinfUhren (~) 
Meh1 von Weizen 
II III IV v 
72 •• •• •• •• •• 
l.'l i'l 02: 8Q2 Q76 
0 LlO 'lot; 1.1~ nr:. 
tl_ _802 7 'l1 920 832 
2 ~!) !144 962 860 
(919-
2 
.AO'l. 
1 ,-,,,. 
7'\0 
1.001 
Importazioni mensi1i (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII Ilt 
.481 
ooA 
Rli'l. 
rn 
1. {'JIJ 
anr: 
014 
(W 
122 1.0!!6 
596 736 
Maand.e1ijkse invoer (t) 
'l'arwemee1 
x 
n':l~ 
79lf 
lti 
70 481 '!l.R'l Jlnl ••,. -;;oc.- -,;;;;- .n7 2'lb 35b 'l.M 3f7 
XII 
Il tot. ~A-c~QVEEG~~~~~~1~·ri~)1A9~1 -4-~,~rià~:~-~~~~~~~t4+--1~:t~?~-4--~-,~~~-Qk~-+-+1~~~.t-~11~8~~~1~:~1~-+-~1~4:~~-,~~+--~,~:~·rA0~;4--.l~;:::~-~~~<~·a+-~,~~~·:~~:~~~l 
2 1 _ 1.7' ;7 o340 1a30b la la22b .l.oii:U .l.a 
II • E lt T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~~----~--~ 
--
1---~------ ----
-- 1--
-----+---- ---- --- ·-===t=====t====t::====l====±===t====±====J f- - 1----
-- -- --
1----1----- -- -- - ------- ----1-------t---+----1------l----1-----+-----1 
1---lf------- - ----
1----+-----+------ ---t---+----+---+-----t---+----1----+---+-----1 
--1---
101:Q 
- - - - - - -
3 1 
- -71\ 
- - - - - - - - - -tot • EXTRA-c~/EEG 1 
- - -
-
, 
- - - - - -
-
2 
- - -
1 
- - - -
19119 , .A\<; 
TOTAL 1 IlfSGBSAM! 1 TOTALE 1 TOTAAL , ..... .Al!l .AJU> 
, . .;,. ,.-.zlf 
, , l.ii _,;; 1 .">07 1 1A0 , ;~ , ;.;. 1:37li 1:-M '"I:J'38 
72 1;:J7'3'" r. .340 1.3 1 w 1.226 .20" ~304 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine d • autres o&réales 
aua 1 ela 1 uitl I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mshl von anderem Getreide 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Me~l van an1tert granen 
x XI 
183 
XII 
FRANCE ru 7? 'l.':IO oon ?Cl? lJIIi 1.a A70: L'J4 
1 ?i;A 17!i 237 2 2 ?li6 in~ flro 36'3 
23'l 
1.221 
IQ" 
29i1 
246 
294 
l'JC 
26'3 
2 l>A 'l.6'i 292 3j0 4l 343 ~ 
J,::lll>:1 
ITALIA 0 
.. 1 
72 •• •• •• 
72 'tA(; 1.~~ ;(;7 \R6 5(13 46'i 261 344 
l'lb'l o· 'l.26 LOU l')( 4'B 464 :)Ol 
~---r------+-----~------+---~--~~-----~------1-----~~----~------+------+------+-----~ 
~--+-----~~-----~---~--t------t-------r------r-----~------~------+-------~-----+----~ 
[QIIQ 
- - - - - -
.L 
- - - - -
'0 
- - - -
' 
- - - - - - -tot • Elt'lRA-cEE/EIIG/EECJ 1 - - - - - - - - - - - --~ 
- - - -
- - - -
,a,;a 'l.26 1\6' Qb 32b 'ï7CI ~ lOl 4: 404 7:& 
<;76 o;M;" 7'i6 QlQ <I"Q2" 
TOTAL 1 IIfSCJBS.AM'.r 1 TOTALE 1 '.rOTAAL •n 'i76 b26 b: 05'T 
" 
, .... f:.i 61 <;77 .Ul An 1.17: 7CI" 'ï7'i at 'il!1 
2 )'il! 541 668 b9b R6'l. CllO liu c;ga 
184 
Importations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de oêria1esl oêrialea 
mondêe,per1êel germee de oêrialee 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I l'l T R A - CEE/EIIGIEEG 
B.R.DEU'l.'SCIILAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA.ND 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
·n 
1 
'2 
l9109 
'U 
1 
19119 
0 
72 
1S!bS! 
10 
1 
72 
m 
11 
~~ 
1969 
7n 
71 
72 
--
f------
f---
191>9 
All'l'RES PAYS (U 11 
12 
1969 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 7: 
12 
7[ 
TOTAL / Il'lSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 71 
72 
U.E.B.L.ja.L.E.U. 
Monat1iohe EinfUhren ft) 
Grisee von Getraide1 Getraidekllmer geaobi.ltl 
geeohliffen,geeohrotet,gequeteohtiGetreidekeime 
I II III IV v 
I?Cl 
.. 
Q7 279 426 31g 
'>~n 244 4 
34'.:1 .,..,... jJ.'J j', 
22' 619 J'iO '1 
1.966 2.611 2.643 3.0 1 3. 
1.902 1 620 2.338 2.544 3. !6 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
2-"n ~ .. .. .. 253 265 238 
62 '6 'iB 'i8 .ll.ll 
t;· ~11'. 61 6n , .. • t: 
,-.,;;- 96 197 416 
-.; h'QI;' bU 
Jij 702 'i08 A66 
'''" 2. ~ .'iQ1 3.490 4.1 <i6 5.6 !6 
2. 1 2~ ?.RQ7 ~-~nn 4o4cltl 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
. t----- -. 
-+-· 
-
f--· 
.. 
-5 
" 
SI -
\ 
- 4 3 2 
A ~ 
-
' 
12 
À ci 
-
? 1 
'i 1 2 'J 
-3 
-
4 3 2 
-4 3 
-
3 1? 
A Q 
-
2 1 
6'i1. iqfi' 03 tl09 7"i9 
Jll'i'i M 12 A6Q \Q' ?.l>R' 
'·' 
~ ,qo _,o;o 
"""" 2.'i20 2 2 ;, !) 'ltl7 'l..~ro -A'io 
VI VII VIII 
1fil' 
n 3' 8o 
2i 47 288 
~ 
21 ~'J .ll'iQ 
4. >Cf 2.3o; 6 00 
2. 06 3.b 7 2.714 
. . .. .. 
. . .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
136 511 21111 
'f2 39 94 
10'i 81 
~ 3 417 
,, Ab() . 
" 
lU ?.Rn 6.! 
j. 
_4o;r.1.J. ~-
- - -
- - . 
- - -
- - -
0 9 3 
3 5 
-
-
-
-
.. 16 21 
0 'J 
3 
-
- - -8 LO ;;a, 
47tl {>.Il 
16' 4' 
o;--:-1: 2.827 6.0 
"3~ 85 4oOU'( j. t'J 
Maandelijkee inyoer ( t) 
fJrutten,griesmeellgepelde,geflare1de,ge-
broken of gep1ette granen1 graankiemen 
IX x XI XII 
. .. .. -
12" 00 LOO 
AO A8 228 202 
'l'JI -mT llt!l Q.lll U.ll ~j'J 1.1Q6 
\n B'i2 ,.o;<;7 ~ cie;, 
.. .. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . .. 
293 192 ou 4'J 
85 "A-7 n 17 
61 IAR' 109 1.111'. 
9.1l") 
o3® 74'i ')t 1.t!Q'i 
1.686 1:170 4.02'i . ~,:;., 
- - - -
- - - -
- - - -
'J 
" 
1 
3 13 j 1 
- -
" 
l'i 
lU 'J 
" ~ 
' 
j 
260 
-
2 1'i 
1')4 
l.QAii l'tl' 4.0~ 
.t!Qé 
A Ul.' 
185 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Ein!Ubren (t) Importazioni msnsili (t) Maandel1jkse invoer (t) 
Farine et semoules de manioo et similaires IIIehl und Oriess von IIIaniok und dgl. Farine e semolini di 1118Dioca, eco. Meel en gries van maniok en dgl. 
lie 1 aue 1 da l uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
B.R.DEUTSCHLAND 70 
71 
-,z 
FRANCE 7(] 
11 
2 
1969 
ITALIA 7~ 1 
72 
l~f>~ 
NEDERLAND 70 
71 
-·· 
2 
-., 4 
0 ... b ?.4 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 1 :> Ï1 ... 2 38 'iO 68 0 20 6 1 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1969 
THAILANDE 7C 1 
72 
lQfiQ 
INDONESIE 7é ~- z·o 72 
1969 ?Q 
AUTRES PAYS 0 1 ...... 11 
72 1 
.~0~ 2<l 
7(] n 
tot. EHRA-cEE/EWG/EEG 1 270 
72 T 
7 
TI)TAL / IBSGBS.AÎœ / TOTALE / T-OTAAL 1 .t,so ? 6 :> 
rz 38 'iO 68 70 ~ 6 12 7 
186 
cie 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 cial uit 1 
I R 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IR'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROYAUME UNI 
CANADA 
-
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA..CEE/EWG/EEG 
TO'UL / IRSGBS.AM': / TOTALE / TO'rAAL 
~:oo: 
ru 
71 
72 
1969 
1~ 
'" L~ll~ 
1~ 
'" 1~1 ·~ 70 
'~ 
72 
ru 
1 
2 
l~b~ 
711 
1 
7.2 
'0 
1 
2 
,q 
7U 
72 
1969 
70 
71 
72 
1969 
7n 
1 
72 
7( 
71 
72 
U.E.B.L.jB.L,E.U, 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Malz 
I II III 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
tlb') ,99' 
1.6AQ 2 .AQC .91 
743 1 1?0 'l.7A 
2,664 1.3'i8 2 .-'ià'i 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
42' .. .. 
:>.O'iA 
:>.i:;6· ?.n'ln 
6 1 2~· 6 1 
2 .'ill>. 2.618 
'UA 24A 296 
-~nn 
- -
'l.7R ·;;no 
- - -
- - -
- -
~ ?H 2-Ll6R 2.449 ?.>.77 
- - -
- - -
- - -
- - -
f------
.. 
100 l'lb '\9 
497 '57'5 62'1 
1 c; 
1 .n ,,:; 
-
267 
4.4 jOU j~ 
Al 'i7'i 
1.1 ? , "' ., Il• 1.02 -2;.6tJ1J. ii~(;; 
~?1 ·.>.'i' ? ,., .. 
~.-n7R ':\ 1Lil "\, 
' 
-l r:i~;o .4277 5.2 2 
IV v 
.. . . 
.. 
.~ <-;62A 
2:7C :cii2 
A•l' iï'i8 
l;.mi ~-
.. .. 
. . 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
~ ~ 
?:J'QI:: ,. i::~;n .d8~ '>80 
1.;1122 6?.4 
28.4 2'i.4 
- -
-;;-a;- 28ii 
-
-
- -
- -2. c;,,g· ~c;,:;' 
1 .Cl<l'i '2'1 
- -
- -... 
- -
-
-
'i2 61 
922 'i07 
llil 1 
22'!r 261 
130 12l Q?:> 'i07 
,Q, ·.::.? 
l?Î :? 
• 1) , .,. 
2.845 91b 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. . . .. 
. 
>. •• 16n .. . . 
.Il'> 2.204 
2.UCI .'507 1.553 
810 860 709 
1 .nin 2.041 1.143 
. . .. .. 
.. 
.. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. 2.120 
.. . . . . 
-:.l~-.Ei . 
?.>.1' 171ll . 
l~OA?r , .1?'i 7<1n 
1.0 2. IU"r 1.44; 
1'i0 169 llO 
- -
-19 .140 
- - -
- - -
- -
-
·,:;c;Q 
'54'5 L6 
1'6 jO 16 
- - -
- - -
- - -
- - -
rB 04 5l 
3'i3 193 161 
-
:>.::A '\6 
209 .L'V .L!fU 
22R 233 lbl 
>.<;>. 1q] L6: 
81 :>no 
:'l 1 0 200 
3 71l: 
.9! .912. 
1.g: 990 
1. z:.c .Lo04::0 
IX 
.. 
'5 • .6'5'5 
• 140 
1.13'5 
24'i 
. . 
. 
. . 
1.'580 
,j~1 
l.28A 
131 
- lOO 
-
- 16 
-
-
-
0 
219 
'\8 
.. H 
!Cl 
220 
2 
1.504 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
x XI 
. . . . 
.. .. 
2,3' 2,0')0 
l.'\2' 9l.3 
1.02:> 1 .ARA 
. . . . 
.. .. 
.. .. 
1.~1 1,u·1 
1.0 ...... 1 .AR'i 
ltlb <:0~ 
-
-Lb9 205 
- -
- -?'i' 16 
- -
- -
- -
jO 
-,;,~ '1~ 
- -
24j 24' 
,. 7''" 
i.M 22f 
. . 
1.47'> 1. 00 
XII 
. . 
.. 
. . 
,1!21 
,:;~., 
~'59l 
.. 
.. 
.. 
. . 
? l'il> 
1,6lf6 
jOU 
-
4 
-
- ~.L 
-
-
-
lOO 
"i.l}tï 
'iR 
400 
• j4 
, ,:;, 
"' 
LU 
3.21lé 
,ljug 
!! 
cie 1 
Importations mensuelles (t) 
Fêoule de pommes de terre 
&UII 1 da 1 Rit 1 
FRANCE 
l'l'AL !A 
tot • IN'lRA-CEE/EWG/EEG 
0 
1 
70 
72 
[<JI)lO 
I 
224 
.,, i; 
rQ? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Stlrke von Kartoffe1n 
II 
Al() 
>.77 
235 
1:n7 
1.2()q 
204 
>.72 
.04tl 
1. t:•n 
')8] 
bOts 
III 
165 
153 
, O:n1 
4<l1 
539 
IV 
lJ17 
~M 
18 
.47() 
1.383 
L96 
277 
, 7'>' 
i;O'; 
466 
v 
Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
2.010 
1.68o 
un 
T21 
.. 
1.24'i 
746 
B7 
1 8 
, 17 
ra 
2': 
1.051 
rso 
jUU 
• 2 
51ts 
4J.J. 
IX 
• 'j 
1.1'>2 
493 
Maandelijkse invoe~ (t) 
Aardappe1zetmeel 
x 
o;o;6 
lOO 
2')2 
XI 
1.17 
, .. ., 
2D'l 
416 
187 
XII 
.ooJ 
II • E X 'l R A - CEE/EWG/EEG ,_~~---.---,-----,----,----,----,-----,----.----.-----.---~----.-----~--~ 
rat:c 1 
- - - - - - - - -
-
'71\' 44 ,<: 
- -
<:<: 0':1 Q 
-
2'> 2 2 
"' tot • EX'lRA..CEE/EWG/EEG 'fi 10 1{)(l jÇ? ,;., 71 T1 
-
19 
-
1 
-72 
- - - - - - -
L"J69- lQ"' .o4C o: . 2.2':12 .:. or :"'>Q . . . o'lO'» .m: 
TOTAL / IBSGBS.AM'l / 'lO'lALE / TO'lAAL 
.<;( • ')04 2 • 'lQ .104 02( AR' 
'""' 71 'iQ4 
""' 
t; 
""' 
t;C) JIJIQ 'il o;: 2 ,o;o· .il. ~..-.,-
72 540 bOts ')39 4E 496 ·50 299' 4.L.L 
188 
cle 1 
l. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoulesa inuline 
&1111 1 liai uit 1 
l N T R A - CE!VEWG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. nrrRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
ROYAUII!E UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EftRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL/ INSGBSAM't / TOTALE / TOTAAL 
L:fO:I [V 
IJ. 
'" L969 
70 
71 
r2 
rv 
Il 
2 
1969 
70 
7: 
72 
L9b9 
7C 
1l 
2 
101>9 
70 
.. , 
7<> 
101:0 
. ..,,., 
.. , 
t2 
1969 
70 
71 
'2 
LQI 19 
1 
2 
lQf,Q 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Anderes Stll.rkeJ Inulin 
I II III 
,,0 
1o:;7 1>1.' , ,,; 
~~8 1./i~ 2t;O 
.. . .. 
20 9 .. 
'\"i"i 190 ~--7R~ 8Cl2 1 021 
, ."nri7 1. ,-Il~ 1.265 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. 
226 ,, '\18 
"i8' 861 892 
bOO ëZ~ Btlé 
710 833 9'\11 
Oi!j bUC 
-'l 'l."iA .AO' 
1 A1 1 , _Qt;1 ? ,·'70 
.; nH> 2. L28 2.'\90 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
1tl 
-
-
10 1 
48 U\ 
"" 2.301 :3 3 
-
.0 
-
- 411 0 52 
"• 
.vJ. !3 
' é2b 1 
h~ ?. 1 
'1"..~<1 ?-::l'il 2.3 3 
IV v 
tt: -z1 
.,- ifl!. 
16'i 1.i 
. . 
o:;,;,; t7 
>Iii>: -.: 
70!! 1 
.. . . 
. . 
. 
.. .. 
"i09 22' 
683 786 
'782 ~ 
002 .4 
1Tan 1 
Ai1 , 
1;'72 2. 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
~ 
A'). !)Il 
<>A 'i 
' 
z 
J. '3 
A'). I>R 24-
-.; 
"i 2 
tl2b o:;1A 
1:1nli , ..... 
1.731 2.02'i 
Importazioni mensi1i (t) 
A1tri amidi e feoo1ea inulina 
VI VII VIII 
If lOC 
lt 68 
Alli 3'12 489 
1.069 Il! zoo 
o:;· 6~ ré 
ann· 2 242 
!!'i8 >0 '~ 
. . .. 
-
. . .. . 
. . . 
-
-
.. .. 
'\99 357 362 
79'\ 166 647 
~~ 6AC 9A"i 
ill 1 6 81 
1:Jii 1. O!l 
, t.i 1 .1.7 7.6_ 
"Y.4l 
"'-
J.o 0.) 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
T<r i!V 20 
20 23 50 
47 2 33 
":f 5 
J.V 20 
20 Zj 
11'7 2 ~~ 
~ ;} .. 
>c;K b'i4 l79 LZ ;Il 
, in;, 
.1>87 , ne 
2. 143 tltll. l.o ltl. 
Maande1ijkse invoer (t) 
Andere zetmee1J inuline 
lX x Xl 
;ru\; "~ 103 24 64.' 27 
110 .. , Il,;,; 
222 4:\9 
430 419 'i2 
1" 6611 QA"i 
. . . . 
-
- - -
685 1.02 815 
639 n"' =n 798 "nnn 1:'",;'1. 
L4C 1.tltl9 .411 
1.tl24 I>.O'i'\ 2. 1 
1.6A.4 1.s;8' 1 .. 87, 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 21 l 
14ô 2 721 
1 2'\ 72 
'" 
J. 
1A6 2~ 72] 
J. 2~ 72 
. . •41" 
1:6.a"i .~in~> QA"i 
:Ill 
o:;c 
2?o:; 
476 
tj..L, 
1 114 
.. 
.. 
673 
631 
"" 
.Z4C 
IAr 
2.00 
-
-
-
-
-
-
-
22 
-
"" 10 
.Lo<'<jU 
, ~" 
lL1l<r 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da 1 ut 1 
I 1'l T R A • CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
tot • Il'lTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / Il'lSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
'V: 
'J. 
~ 
Llllill 
0 
1 
lll 
0 
1 
2 
19 )9 
ro 
I.L 
72 
1'10'1 
7f 
7: 
""-
Cl li~ 
7n 
71 
7? 
1060. 
-7n 
~1 
72 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
I 
.. 
-
-
- L'l 
A' 
.. ~ 
-
. . 
-
-
.. 
20 
13 
-
liru 
61. 
66 
-
-
-
-
-
Monat1iohe Einfuhren (t) 
neber und nebermeh1 
II III 
- -
- -
- -
-
-
f':l Dl 
A' A1 
LQ àa 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -D: 
A1. A' 
110 ao 
-
-
- -
- -
- -
- -
lllf 70 6' 
A'l A' 
11c be 
- - -
IV 
-
-
.. 
Cl 
4~ 
11.17 
.. 
-
-
.. 
-
-
28 
0\J 
_.45_ 
/J.ll/1 
-
-
-
-
_l!C 
4ii.d 
J. -
v 
-
-
-
.. 
-247 
.. 
-
-
-
.. 
-
-
Al 
.. 
288 
~5 
-
-
-
-
lO 
<>AA j: 
Importazioni mensi1i (t) 
Glutine e farina di g1utine 
VI VII VIII 
.. 
- .. 
- - .. 
.. 
- -
. . .. .. 
2C 2C .. 
~1 '). 
-
20 
266 ?R6 1.'111 
.. . . .. 
.. 
-
.. 
--
.. 
- -
.. .. .. 
;. 
-
.. 
-
'U: 0!4 
7A ARE; 48 
.. .. .. 
2: '2( 
,. ~r 
..!>4 f-w- '!.'!.'i_ -· '\66 
_6 ZJ. 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
?' ').( 04 
').A ~"" _'!66 '1S' l!J. 
IX 
.. 
-
-
12". 
Al 
.. 
-
-
.. 
2C 
26 
Lll.~ 
67 
-
-
L43 
67 
Maande1ijkse in~er (t) 
Gluten en glutenmee1 
x XI 
- -
- -
- -
- -
llO l>'l. 
?6. ~ 
- -
- -
- -
...; 
-
, ,, 
"" '16 '1\ 
- -140 ·ao 
?Bll ~').A 
- -
- -
- -
- -, .... 
"ll"Bb ?'\A 
189 
XII 
.. 
-
i!4J 
21<; 
. . 
-
•Jo 
.. 
-
.Lil 
;! 
211.1 
233 
-
-
l!.l.l 
190 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea 
aue 1 cial uit 1 
I N T R A - CE!VEWO{ESG 
B.R.DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
>( 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EW!l/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGEN'l'INE 
BIRIIANIE 
TURQUIE 
USA 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 
-
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL 
'.1 
2 
1'11 )'1 
0 
1 
f2 
1Q~ 
1 
2" 
1969 
70 
1 
72 
'U 
1 
2 
1969 
.N_ 
71 
72 
0 
fl! 
1tllo9 
'0 
2 
L'111':1 
71 
72 
L969 
f.L 
fi! 
1969 
7n 
71 
72 
196<1 
0 
1 
2 
1 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. .. .. 
J~'l <!' .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
l!o04~ 2.601:! 2.2()' 
.4.271 'l.llltl <; .A?P 
l"(l 409 b2 
.. . . .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
2o5'50 2 •. 337 4-4~b 
.. 
' .4 679 J.20Q ?. ~01 
.'l.oW.C 
.oc '• LO<! o.r22 
7.518 'i.'ll'l 8.7'l2 
b. 1'i4 'i.'itl4 'l."f'1b 
30o4"f4 2:. r2 211.r40 
_4._83.1:l 2'i.Qtltl 11:!.426 
l!l!oOO' lli.?<R 'l.R'l>. 
2R.Ol16 20.RR6 22.219 
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
':. ':. 
-
- - -
- - -
- -
-
2.'i3tl 1. >.02 978 
:;1)1.) tl."(20 5.971:! 
7.7'i>. 7.974 '>.187 
6. "'a 1.496 R.4RO 
j3.012 22.4''4 30.~1~-
24 .. .1104 
3111.420 '.), '.)1 '.) , 
~ .AA'i !)! .~Il? >.C 
20 
3' .<na 1 2 2 
AJ..23'1 27.976 3f.495 
IV v 
.. .. 
.. .. 
. 
.. .. 
.. .. 
3.'>1 2.3')') 
<.;';'>R 'L376 
2'i 73 
.. .. 
.. 
.. 
. . .. 
4o(Oj 2.1,1 
20'\ .. 
A .m. 2.1D.tl 
51-240 o50b 
'i.2'i< 832 
6.791 .158 
22.j"(, l,.j21J 
1<1.211 1tJ.bb0 
26.&n 10 282 
''Il O'i2 2';.298 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
4.896 3.364 
9'54 '5.699 
11.334 a.n6o; 
2.4'i'i 
A "' 2 .26<1 LB. ;>, 
x l6'i 2">. jg 
lQ.>, 
30 0 
40:303 .1 
Importazioni menaili (t) 
Crusohe, ataooiature, eoo. 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. . . 
. .... .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
3.823 ';.010 j, '3() 
4. 672 3 .. 194 >.78 
.. .. .. 
.. .. . . 
. .. 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.).<100 l!o~Ul! 4.832 
252 'j 2'i 
2.1'i'i 1.'iQ2 
.3.443 
. . 
"(.LOb .~ .. .) tlotl3b 
8.584 'i.?AA 'i.Q'iCl 
5o9U~ JotlUi! 
·"''"' 
l!.)ofl!O 15'o5"(2 25oD:;I.L 
1tl.42tl 1'lo22b 14o'Jj4 
15.940 9.o88 18 .. ;100 
28.814 18.810 .3_7.144 
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
878 439 4.679 
7.1';8 6.129 .301 
'i .. Rl18 8.Q5~ 6.396 
747 3.40 '5.291 
2• 04 2C 0 30 .3~ 
2 !16 21 3'i'i 2J. lj'j 
Maandelijkae invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
3.'>19 .ClCIA. •Uo!l1l 
>..68>. q2tj . Jl.lQCl 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
2o'il'i A l"ô"ô 4 206 
3 2.1 1 
4•0.1._. 
.y" 2.•J>J4 
b. D'ill tl. 741:! 1Jo0'1l! 
7.'i74 9.7'i7 6.'i8o 
• '.L<: 
_.)2-_I.J<}7 .L4o.Lj~ 
1'1o'lC2 L7 .. <7: 1b.4tltl 
20.166 7.tJ01 >.Q.JI82 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
>.6 2646 6.381 
5.215 7.lM.O 1>..16< 
18.536 1 -721 1.694 
1:!.0'3 37. '>.1 20.'i20 
24. 79~ ., 61, !)Q _6c;1 
1 68 17·~ 
• 61 r--24;JZ& __26.110 [9;622 32.176 22. 2 
44 2'i. \2~ 14.'iB2 1'>4 Q2 2q 261 .67' 14' 
i2 2;!_ • .3~~ o. r.461 jjo004 2Q .. >.7Q >.R.7'i6 
•. oo i!OoU.U IOoOl;IJI 
XII 
. . 
. . 
. . 
~.1:!93 
j.~j 
. . 
.. 
.. 
. . 
2.107 
4 
~-~"'' b.279 
i!.Lo40, 
L6.2"ô7 
21.395 
-
-
-
-
-
-
-
';.016 
L0.44b 
9.019 
26.501 
.,,_ .. m 
>.0.41 
32.422 j2.9tl2 
.72C 
de 1 
I. 
llo 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A • CEE/EWG/ESG 
~: ~::z 
'U 
BR DEUTSCHLAND 1 
:2 
u 
FRANCE 'l 
'l! 
L~•!:t 
rrALIA 'U 
Tl! 
LQ6Q 
70 NEDERLAND (J. 
12 
tot. INTRA.CEI:/EWG/Et:G 71 
(l! 
EXT R A - CEE/EWG/Et:G 
LQ6q 
tot. EXTRA-cEt:/EWG/Et:G 1~ 
Il! 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 7' 
72 
I 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II III IV 
.. 
- -
- - -
00 
-
00 
-
.. 
- -
- - -
-
.. 
-
-.. 
- - -
-
.. 
-
00 
- -
- - -
00 
- -
- -
- - -
<>n <>n , ' 11 
tl 2 
-
- - -
- - -
- -
-
- -- -
- -
- - -20 <>n 1, 
-B 2 
-
v 
-
-
-
00 
-
-
-
00 
-
-
-
00 
-
-
-
.. 
-
-
-18 
-
-
-
-
-
-
ll 
-J.O 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII 
- -
- - -
00 
- -
.. 00 00 
- -
.. 
- - -
- -
.. 00 00 
-
-
.. 
- - -
-
l..-
.. 00 00 
- -
00 
- - -
- -
.. 00 00 
- -
- - -l 118 
-74 1' 66 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
.. 
- - -1 nR 
(4 ~~ 00 
-
191 
Maandelijkse invoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x Xl XII 
- - -
- - -
- - -
-
-
00 
- -
-
- -
- - -
-
-
.. 
- -
- - -
- - -
-
-
00 - -
-
-
- - -
-
- - -
-
l 
- -122 33 
-
4U 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- -,,, ,, 
-
..., 
192 
4e & 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations f'ourragères (1) 
&UII & 4&& uit & 
I N T R A - CEE/EWotzEG 
BR DEIJ'l'SCJILAND 
FRANCE 
ITALIA 
ru 
1 
~ 
L:;ll)~ 
ru 
71 
2 
7C 
71 
72 
1969 
NEDERLAND 70 
T 
72 
~ 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 0 1 
2 
E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1969 
fU USA rJ. 
72 
-
1%9 
AUTRES PAYS _1_0 71 
2 
l9b9 
7(l 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
U.E.B.L!/B.L.E.U. 
Monat1iche Einf'uhren (t) lmportazioni mensi1i (t) 
Zubereitetes Futter (1) Mangini preparati per anima1i (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
. ~ll_ 043 D4l DUD ')~t '\'\: 2.118 
-~~~ 71 lino AOQ liAI; -!!'!~- ~l4- 2lq 6qo; 809 1.088 ll6 .077 3~l-- 33] c;Q~ :>.:>112 --847 90B 945 ---~ 47' 
.. . .. .. .. . . . . . 
"9..-- .. ~4U J.4U 10J n2_ .1121! QI!- . ~ .. .. . . 
ï.135 1,00.3 9Bl 1.~1 --ara- JJ.Il 
. . .. ·.:.~-r-· .. .. .. .. . . --
. 
-
-· __ __Lt,_ .. . . .. 
-=:· --·-
.. ___ !f •• 
-•• 
··--
-
.. .. .. .. .. . . .. . . 
1.303 1.304 Ï.564 1.5514 
____ 1_!i~-- ~21 l.4'fo l·_:i2i 
1.366 l.A96 ____L_15l.. -~M~ --~~ii;-- --- i~~~t- '--· 1.444._ r-+.~-
_1 71i l.O!:>A 2.Jll.5_ ___ 2..437 ----r:o22 
2. ~ 2.384 2.731 2.M.2 ~ 2.837 3.123 2.5'12 j~ 
.3.. ,., ~~~~~- 2: . 2. 2 2-ts~· 3, .39 2.9: 3.064 );!') 2. ~: 
"·Ol 3.0 i.Q02 _.l,~ ')., ~'i 3·m 3. •bb 2.51~ 
.P:r 2 . .liA 4.~'10 4. -,~ . . u 5o ~ ...... ........ 
- - - - -
- - -
_29b 
- -
.91 - - -
- - -
- - - --
- - - - - -
- -
1---· 
----
---
. 
------- --
--r----- ---- --
--
lbS! 74 o7 lJ'J lOo 130 " ·ro 120 
100 .119 lr9 130 375 99 253 l'il 
103_ 231 188 147 91 74 260 12' 
20./l l.AA6 170 120 G7 117 r;q CICl 
1651 74 139 lOb BO 71! 1 
J'JO 4'J 22] JI J.UU ~ lj l'i: 
103 <>U 188 147 11 (' 260 12 
204 J.;60Q 170 1:>0 7 J.J. ,, 
3.'\:L.Il 2 .. .1132 2 • l2. 
.3. '71! 2 • .11b3 
li_OJ ')._!)&! A.noo ~ o:> _c;• .11.00 '). ,,; 'l_nc;<> 
A n'1" A-'>7À '5,16() .5. 1!'10 ,,;;! ,. "' ... "~ ... ,_ 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
'ill2 _2.2~8 :>.666 _ .'U8 
601 2 2"ï: 2 1'i~- .27:> 
666 1.400 1.835. 1 187 
.. .. .. .. 
j~---~ ~b 21 341 3511 
. . .. .. .. 
____J .. .. 
- - -
.. 
' loD4( 1·~~ loJUJ lo;I:;ID r---~- _2. 0 , . .ll'i2 1.815 r---?.· _g__ ___ !.U< ~.L'\':l !)_ .').1; 
2~ili t ÏJ~ LJ~ 4• . ";,... > n<>A 3.3b3 
3·545-- 1 -~~ID .. 4~/f. ')._QI;!) 
- - - -
-
1 
- - - -
.351 221 2b: .jO 
B'i no 143 llO 
60 
-
112 64 
.39 ~ i!DJ 
·"" -~6 , ').0 1Jl.ll 
6C :J.:[ 1_1_0! 04 
2.b'('j 4o3' \:>7 
2.qoc .Il 1~0 .Il l.ll2 
; 016 ').L60'i .ll.2'iO .ll.'i29 
(1) y compris les condiments - (1) einsohliesslioh Wirkstof'f'haltiger Vermisohungen - (1) oompresi i oondimenti - (1) andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbe-
grepen. 
lie l 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue l lia l uit l 
I li T R A - CEE/EWG./EBG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG./EBG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
L~O'J~ 
71 
72 
~ 
ru 
11 
12 
LQ6Q 
ru 
72 
1969 
10 
l 
~ 
70 
71 
2 
IQ~Q 
1 
2 
~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. . . 
.. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. 21 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
~, 
2 ., !)!) 
c;c; ?< c;Q 
~l!c;- 37 
oo• 'J.j 
-A. A': .JI!>Ii 
':\,LM 
... t'Y. 
·~· -.,~ -.711,. 
-~ ,_,. 
t;'~ 6 710 
IV v 
-
. 
-
. 
.. 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
22 . . 
-
.. 
-
-
.. 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
.. 
- (, !)(', 
?? C:'7 
20 zo 
6 2.0111 
"" 
!>.n~ 
1 c;(,~ 001 
".-1!"':1.2 .740 
6 
, Jl1 .. i'IR(, 
,<;88 0'18 
3.858 1.760 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
. . .. 
.. 
- -
.. .. .. 
.. . . .. 
. . . . .. 
.. - -
37 ltl 1 
.. .. . . 
. . . . 
.. 
- -
.. . . . . 
.. .. . . 
. . . . 
. . 
- -
, 
... 
"" 
1\ ~ 
L3'i' ?1< 0 
i94 2. Joo ,,,4 
!)_ "' <;(.li <R: 
1 6 1 ':\.'ID6 
1. rl z.o .&..uo 
.. 
"" 
--..~ 
~.1 ra- 1:0, 
" 1. 08 2~015 . 5 
IX 
-
-
-
.. 
-
-
-
-
. 
-
-
22 
66 
-
6Q'i 
644 
-
, .. 
Maendelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
.. .. 
.. .. 
- -
.. . . 
.. . . 
- -
.. . . 
.. .. 
- -
.. . . 
.. .. 
- -
'j(J 'j(J 
'il 
"" 
• '.j2 2.0')4 
003 ,443 
2.107 1.066 
2.0')' 
'2: l"iH 1 099 
193 
XII 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
2'f 
.2e 
2 . .nc; 
1 :<i60 
3. -rr2 
.. ~~ 
1'';!'61. 
194 
Importations mensuelles (t) 
Riz en &rains dêoortiquês, même polis ou 
1 ê gaos 
cie 1 aue 1 da 1 uit 1 
1. 1 N ! R A - C~G/EZG 
L~O~ 
BR DEO'l'SCBLAND 7C 71 
TZ 
L~O~ 
FRANCE -,~ 71 
2 
LQI >Q 
ITALIA 0 1 
2 
1969 
NDIIILAND 70 
71 
72 
7C 
tot. nrrRA-cEE/EWG/EEG 71 
7') 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
u.s.A. ·ru 
--t} 
r----
1969 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
191 i9 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EZG 1 
'" 
TOTAL / IIfSGBSAM'f / TOTALE / !OTAAL 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
1 i gas ert 
1 Il Ill IV 
4: Z3 z 
IA6 1.A 69 ~6 
12'5 78 26 13 
Al'\ ?11 234 2';4 
.. .. 
zz 4 23 -.,-
.. 7A 22 44 
.); 6 
.. L4Q ZLQ 3~ 
.. ,., 1Q,1 bQ 
1Jl :>nil 192 260 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
.. __._.__ 
.. .. 
~'~ ~?6 1,<;6 Hl 222 ')Q~ .,-;;, ')f)') 
lOO <;'tc; r;.{ -606" 
178 4 68 216 
269 L<;6 'UI> il> A 
--~ .,,, lRI\ 1Fi1 
-,-7 77 C,7 
------- ---- ----
1-- - -
------
f-------- --------- --- -~- -- --· 
-
--------
-------- ----
--
--- ---
--
--
-- ----
.. --
--
----
------
-
-------
106 8 4 
' 8 '56 13 14 
25 n '13 tj.(; 
c; 
' 
tl 4 
Ztl 12 2 210 
~1~ '),<;Q 'A 
1 ~· -
'5 
2 
.; 
2 5S (): 1 
Importazioni mensili (t) 
Riso in çsni, pllati anche brillati 
0 1 id :ti uo a: 
v VI VIl Vlll 
0 
'il llO lr4 10 
80 6<1'' 3 3 
259 294 1 3fl4 
. . . 
.. 1 _1 
22 -74 14 41! 
8'i -1~ 'lC 4 
216 112 '57 27 
128 207 58 202 
. . .. .. .. 
.. . . . . 
.. . . 
.. . . .. . . 
16i:; lJL"i 2'i. 31 
1.0>. 1q'i} 9· '52 
4Tc bl!l.' Oit:U 
o:;o:;6 208 70 170 ,,,. 
'lC 
_92 L92 
220 116 21 798 
3 
-
11 
-
---
----
--
llll c;c; 52 220 
' 
10- jO 11 
7 51 1 19 
11 28 1 z 
1>10 203- 1Z2 3~0 
?JLR AQ l2tl 201. 22'7- -:;-:,n :>1:> 811 
l4 2! lZ 
!19 D' 4U: 
"'lA .... , ... 21., 
'•n >1-:6 1.nR 86~ 
0 64 107 622 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
92 ()') 34 22 
9 4 5 76 
.. .. . . .. 
1 .. 
. 
34 91 ~~ ~AA 
6 217 246 1.;1( 
. . .. . . .. 
. . 
2 
lJC OQ 4J 29C 
37 272 285 337 
232 131 19fl 21!1 
13Y tl~ 19o 
19 
-
lQ 
l~<! LU 4~ <!!0 
8 Ob 3 4 
57 ... fl4 , ,;, 
4<!4 L4J <!4: 434 
l')') <!U; 00 202 
76 
-
61 lA? 
>,()'), 4!12 <;He; 
1>01\ 'iOO 
lB 272 3'>2 C,lQ 
ete 1-
Importations mensuelles (t) 
'Brisures de riz 
av.a 1 ela 1 uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.AND 
,, 
2 
0 
T 
0 
71 
I 
.. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe EinfUhren (t) 
'Br11ohreis 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
195 
XII 
'70 2'\ - LQ - l - 4 LU - 20 -
tot. ~A-cEE/.EWG/EEG~-~~,2~----lM~2Q~+---~l~~~--~t~----~2~33~-~L.~mfl-1~--,~~l~-----1T-+-----~~ly_ ____ ~~~~---~~~----~2-+------~1~ 
II • E X T R A - CEE/.EWG/EEG r-----~-----.,l~9Ei9nr--~-~-r---_~-r--~-~-r--~_---,--~_--.----~-.---_---.---_---.--~_--,---_--,---_--~--~-~~ 
u.s.A. ro l 
'BIRMANIE 
1QiiQ 
THAILANDE 70 
7' 
2 
AUTRES PAYS 
TO'l'AL 1 INSGBSAM'f 1 TQ.T.ALE 1 TOTAAL 
72 
qqq 3.b:L7 o3" . 
500 1.713 30'5 '505 .26Q Q76 AOO: 
?Q>. AAn ,,, .. 
'510 819 
ojU. 
971 '7{;">. 3.263 430 1.410 899 1.'511 l.'i09 2.561 
lo29J lo08l 263 2o349 lo~5l lo '~l (l! 20 039 
"6CJ6 llb2 1 0~ lQ LRA7 7JiO U6 1 2 
864 200CJ 
1.890 336 
l.;l!C 346 4o~ 2o o'll!ll oOJl! oJ4J t!o .Lo:JI Jo fO .Lo.)V.L l!o')4~ 
.A. ">,..!.6 
OB" 
... 77 
• 7. 
.J., ~b 
2 l 
o .Lo 
2 •. 33 
.27'5 
. 
,">,QQ 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATMCHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
198 
versa 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso : nasr 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Weizen 
II III IV v 
Eeportazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
9. 
71 1.9 1 ~'ill ., an~; ., ~-.Rn 10 'iliA 1. 
rv 
JT 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
72 •• •• - •• •• 
IX 
307 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
XI 
A A1'7 
1 Bll 
1959- 913 318 45 150 960 2:"704 21.175 ts,b03 12.342 20.544 18.529 
70 12UO 8-~9 10276 9 • .1!.92 6':\69 A..':\70 .3.262 1.70~ 3.347 n1 1.'i1!11 
71 •• •• •• •• •• !>~717 A~Ç,.ii,7 , ~.:t'Yi(~ 
XII 
< ~ÎiOA 
1 .1':10 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG .------------.~l~9b9~----------------.----_--.-----_-,,----_--.----_--.----_---r----_--~-------r------~---7-.~~~~--ô~~-=~ 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AllTRES PAYS 
70 .. • • '>97 
2 
[! 
72 
1969 
70 
7T. 
re: 
l'1b':l 
70 
~---=-------~-~----~-~4----=---4---~-~~----~-~~--~-~--+---~-~-+----=-~4---~-=-~ 
rJ. - - - - - - - - - - - -r-~7~~r ~_~--+-- ~_~-- -_--r----_- +-~-~~~--~--r- -~_~4-~~---~ --=--4---=---~~~-4--~~~ 
1969 O.)O 80C l,A."iO B.79'i ?_910 <-oAn 6 . .1!.62 12.7'i0 L92 ':\.270 
10 2. <68 A_6?'i 7.290 , . .lt61 -:1 - 1 """ _ 
71 - - - - 4.833 750 6.323 500 1 250 2 <;_71.1!. 
2 <tl , .: .. ., 4~ 
Il 1l69 ?. :~ .~ 7·g~ ~~~ 2,_~~~ '1,9A.O b_:4b2 1:-7"i0 11.~~ ·,.~~ 'i,-478 _6.478 
11
tot. EXTRA~EE/EWGnŒG~~12~----~~r-~_~Q-,_-4~_~Lt--~-~~--4' •• ~831'3~----=~"n--+-~~--~~~--"(l(l~----~,~---~~~n~--~~~-+--,. :, -Il 81 1,672 A.7 - - - - -
~b':l • B_J16<; R_'i<c IA~'i-1> -~R ':\C .A.?6 <'i-687 ':\6_Rc;: 
!verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CE!VEWG/ZBG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'lALlA 
NEDERLAND 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/ZBG 
TOTAL / IRSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 
ru 
1 
~ [gb9 
rtY 
71 
72 
70 
71 
72 
,(ll;o 
"7ll 
71 
72 
IQI>Q-
-"in 
71 
r2 
[gjiQ 
1 
2 
1Q 
'" J. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Roggen 
I II III 
-
.A7". 
- -
... 
.. .. 99 
- -
1.752 
- - -
- -
... 
.. .. -
-
- -
- - -
- -
... 
-
-
- -
-
98 
-
- -
.. 
608 
-
- -
-
~20 'Ill 
-
12 
6 6 71 ,g 
-
'22 . 'li! 
- -
-
- -
g2 
- -
-
- - -
x 'Ill .il 
-
12 
"7" 71 gg 
-
22 l. r52 
IV v 
1c;R 
-
i<(J. 
81 4'5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
2 1 
81 45 
- -
- -
- -
- 1.. 
- -
L'5ll 
-
2' 
8 4'5 
-
Espcrtazicni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -J.0::1 
-rn 36 
-
- - 4!> 
- - -1 
-
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- - .. 
-
- -
- -
.. 
- - -
- - . 
-
- -
- -
- -360 
-
'l1 
135. '!.6 
-
- -
.144! 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
'l.b( 
-U'> -,6 
-
- -
142 
. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.J.U 
. -
40 
-
-
-
- 41. 
Maandelijlcse uitvoer (t) 
Rcgge 
x XI 
. 
-
-246 2 
- -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
. 
-
'l 
-
246 72 
00 
-
= -
. 
-
-Z40 12 
199 
XII 
-
-
-
-
-.;-
-
-
-
-
-
')6·-
-
.. 
"'55 
-
-
-
-
'l 
r:.: 
200 
versa 
Exportations mensuelles ( t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 
BR DEU'l'SCHLAND 
I 
ro 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausf'uhren (t) 
Gerste 
II III IV v 
Es.portazioni mensili (t) 
Orzo 
VI 1 VII VIII 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gerst 
x XI XII 
FRANCE ~~r1~~--~--+---~·~·~4-~·~·~--+-~·~·---1---LL---+---~~+ ---~--+---~--4---~---4----~--~--~--4---------t 
r2 !)J •• • •• • • -
ITALIA 
NEDERLAND 
[91)9-
ro 
'1 
... 
rz •• •• 
1.-ul 
1.649 
r1 • 1n •• 
72 ,.u~' 4·-(U'J ~-a7a ~-A.~7 'l.:l:lli6 
~ ~-~· li~ 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG l--!~~01~---,:~·~:~:---1---..oii'~:.@207'1t~l~H-~l· .• ~~~~~27-4---'1"l2;<-.~6~rtH-·- ;::~ 
f2 I;_?Q. -~,li 8.8'58 4.6 2 8.6115 
1.466 
20 
.. 
.. 
1.161 
1.2112 
2 
.. 
4 
267 
6 or:.; 
l.Jl87 
'!.. 1\7 
7o~fJ'J 
219 
280 
Aanll 
IL7nl'ô 
780 
1 018 ?. IR~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G r-----~-----r~~~~--------,---_--.----_--.---_---,.---_---.---_---r---_---.---_---.---_--~-------~-----~~----~ 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
1 
0 - -r-~~~2<1-~:~~-~=----r---:--------=·--1---~:~~--=:-~---~-~~-~:~-~~-~-+--~-~---~-~-~~~--~ 
........ 19~9--t----=---+--- --+------
0 
1 
ro 
71 
r2 
_19119 ro _ _ 
r-~7~~~--~:~-+----~:~----=----+-~:--~r---:---+---:--~--~-~---~----~---+-~-~--~-=----+--~-~--~----~ 
9.0 rs 10 115 2.249 100 272 
71 
- " 
25 
r2 17.469 H.?'l.6 a.6L7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
r~ 
il! 1 >._7n'l _t;rA 
2 ~011 
li.liQR 
4.010 lA oqq 
22 60 22, 2 34o409 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (1;) 
Avoine 
naoh 1 verso: naar 1 
IR T R A - CEE/EWG./ESCI 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IRTRA..CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EECI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWCI./ESCI 
TOTAL / IHSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1 
72 
----l.9: j! 
1 
2 
'U 
'T 
72 
151051 
7o 
... 
72 
IQ6'l 
7C 
7T 
2 
l'l6li 
0 
1 
72 
10.C0 
·ac 
11 
rz 
l'li ,q-
'0 
1 
2 
2 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
I 
-.. 
.. 
-
.. 
-
... 
. 
-
&.1 
. . 
-
-
-
-
-
A 
11 
Monat liohe Aus fuhren ( t) 
Hafer 
II III 
.. 
.. .. 
.. .. 
!)llO 255 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
0 3 
l'l 58 
~f\ 6 0 462 
- -
- -
- -
- -
--
" -
6 
-
b 
- 1'l 
- -
-
-
'i 
-
b 
- - 6 l'; 
-
- - -
~j 
26 1'l 'lt 
"\6 630 4o2 
IV v 
. . .. 
.. .. 
1.3b7 1.690 
. . ... ~ .. 
.. .. 
.. -
. . .. 
.. 
-
. . .. 
. . 
717 -A.7R 
1" 2-
... 
~8 
3 l>R 
2.084 2."\liH 
- -
- -
- -
- -
- -1; 
-
- -
- -
- -6 
-
- -
-
-
'i'> 
3 "R 
2.084 2.3b8 
Eeportazioni mensi1i (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . 
675 201 ltl2 
.. .. .. 
. . 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. 
-
. . .. 
. . .. .. 
.. . 
. 
QA. l>R6 liU 
l>l!; li< 
2 i7i- 4 
A. l'l A. Q6èl. AR7 "2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -b lb 
-
- - -
- - -
- - -6 Ul 
-
- - - -
- - -
3< 1Q 
9b 48~ 332 
IX 
-
. . 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
- 24 
A. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 211 
4 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
- -
.. .. 
- -
- -
- -
.. .. 
- -4 ~ 
8 <;A 
- -
-
-
- -
6 
-
-
lb 
- -
D 
-
-
16 
- -
-A 
8 o;, 
201 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
IR 
l2 
174 
-
-
-
b 
-
-
0 
-
-
c 
.74 
202 
Exportations mensuelles (t) 
Mals 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus :fuhren ( t) 
Mais 
Es.portazioni mensili (t) 
Granoturoo 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Mals 
rrersl nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
ffALIA 
NEDERL.AND 
2 
0 
1 
'2 
L9-•9 
'U 
'71 
L4o40-' • 323 
L9. L7 
19.001 
2 •• 
,, l~l> 
80 107 
JJ 
':lOR 
27.649 
.. 
19 . 
, , "'" ~ 
1969 3.802 12.91l9 4.'>61 '>.2'>0 6.78 '>.AA6 3;li67 4.306 
70 • • 1' 1 ~a ,;_ 7nl on_ M':l " 1>'>~ Anii1 6. 71 a 5oll61 
71 5, 6 .876 18.<;<;<; 76 on IQ_~'r':l 3JJ2 2,304 
72 35.81 3 20.848 16 6 .8 '> 189 32.802 18.753 10.16ts llb.JH4 
'>.6.11.1l 
l A~':l 
., .• 6: 
~II_A':lQ 
-~---+------~----~-~-+--~-~~ 
14.350 4.347 9.867 11.28'> 
3.235 IA • .dlXI 1 .126 
4 .. 306 41.594 
lQ ~n <>l "'"'' 6.<;112 2.4. 14 •: 18'> :J8.8'' ?A. •Jia Jin :-.:ra<> Al>. <>111 
II • E X T R A - CEE./EWG/EEG r-~--~----T~l9f>)~~9·r---_--,----_--,---_---r---_---,---_--,----_--,----_--.----_--.-------.----_--.------~------~ 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
0 
,, 
= 
0 
2 
1969 
7o 
71 
72 
650 -~ 701 012 
432 585 637 
2 
2.011 1. r57 'H5 212 
3.012 5.608 4.530 11!9 
1 .07~ 2.431 
1 Q6Q - 650 1.299 3.07~ 2oUJ 1\ll - 0 ?1 <> 
305 
vers& 
I. 
II o 
Exportations mensuelles (t) 
Autres oêréal.es 
nach t verso: na.a.r t 
I R T R A - C~O{EBG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'l'ALU 
NEDERLAND 
toto DmlA-cEE/EIYG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EBG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
toto EX'lRA-cEE/EWO{EBG 
TOTAL / IRSGBS.AK'l / TOTALE / TOTAAL 
IJ. 
12 
L'Jii'J 
ru 
[-!, 
l" 
l96Q 
10 
IJ. 
12 
lQ6Q 
70 
71 
T.! 
'1:\ 
1 
fQ6Q 
71 
2 
ro 
1 
2 
70 
72 
101:C 
70 
,, 
2 
ro,;o 
7? 
'Tl 
12 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat li ohe Aus f'uhren ( t) 
Anderes Oetreide 
I II III 
-
2'i 
- -
.. 00 00 
2o LbO 0 0 
.01~ 'i60 1 
00 ,, " 
00 00 
- -
0 
-- -
00 
00 fO 00 
1o734 jo0l4 o23 
1o LOO Oo474 10 
23'3 241 
':\lR 14 ':!.n':!. 
6':1':1 
':I.OL6 '34 lnR 
8 A!;,:; l)~'i 
32: ~~~ 321 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
--
- -
- - -
- - -
- -
- -
-
2 
- - -
-
-
1 11 8 
2 
- - -
- , 
-, 
, 10 
IIQj; A. 
lh 
-a- il 21 
322 17 3~ 
IV v 
.. 
-
-
00 00 
2'i9 9'i7 
6oo 
-
'i?ll 
0 00 
0 
-
-
-
00 
oo 00 
'578 990 
1o000 5 
3tl 7'7Q 
AllA 2A 
-~1 '10; 
'li , .. " .. 
80 -..:;; 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
2 1 
2 
-2 4 
12 0 
2 
il! 
-
.Il 
1 b 
l.l~ 
818 61 
Esportazioni mensili (t) 
Altri oereal.i 
VI VII VIII 
- - -
-
.. 
- -
oo 00 00 
l)fi(] 7?n 2'iC 
• .,n Mn- 260 
E(!)n 
-
00 00 00 
- - -
-
00 
00 00 
00 00 00 
48 238- 400 
6oo.ro 00 
.JJ.lH 10 296 
l.M? 47 qq~ 
~A- Oi<l< 
..... ., n'iii 210 
., .;Il;, 1.0 l)<)6 
,--,,u· --liél , .n':l 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- -
- - -4 'A 7 j 
- -
- -
- -
-
• .IL 7 3 
-
-, 
6'iC )':1( 2' 
2.286 'ln'l 
1 OR7 'i lo038 
Maandelijkse uitv.oer(t) 
Anders t;raangewassen 
IX x XI 
- -
.. 
- - -
- -
.. 
-
-
c;AA 
-
-
00 
- -
-
- -
0 00 0 
20 180 20'i 
150 ':\_QOQ 'i 
203 283 28 
lAn 'iM 
1'50 on~ ;: 
?10 'f':\":1 166 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ll 
- -
-
, , 
- - -
-
ll 
- -
-
-1-
5 
- -
L'iC A 
224 l'l'! lili 
203 
XII 
-
-
.. 
rV' 
,.;oo 
00 x 
-
-
-
12.<J<;o; 
"" 
mn 
L'l~ 
-ii. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
~ 
,., 
lOC 
62 
204 
!versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de :froment 
naoh a verso: naar 1 
INTR A - CEB/DG/EBG 
B.R. llEO'l'SCHLAIIID 
J'RANCE 
I'l'.ALIA 
REDERLAND 
tot. IftRA-cEJ:/EWG/EEG 
EXTRA- CEB/DG/EJ:G 
LIBYE 
IRAN 
SOUDAN 
LIBAN 
AllTHES PAYS 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EJ:G 
70 
, 
2 
[~)9 
1 
ri> 
1 
r2 
1Ql 19 
0 
r1 
ri> 
,..,. ca 
1 
2 
L9b9 
7C 
2 ho, 
72 
IQf.Q 
-7o 
T 
7!1 
lof\o-
"trY 
7' 
'72 
IQf.Q 
70 
71 
71> 
1060 
7n 
71 
... 
)Q' 
'faTAL 1 IliSCJBSAift 1 'faTALE 1 TOTAAL 1 
r2 
U.E.B.L.{B.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Mahl von Weizen 
I II III 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. 2oa l'i4 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 00 
.. .J.:f4 1>11> 
~· 20 264 24 
36 260 27'1 
'~ l"io4 440 
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
- -9J2 
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -~W:t 
-
lQQ 
3.862 5.989 3.839 
4.'117 3.211 6.40'1 
12 120 ~.l:n ~-AQ~ 
, "" .. Al:o; 1 .. 8'1'1 
4o· r4 ').91S9 ).ISJ9 
4o')l ,joi!:J 6.40'> 
12.120 .. ~.JIQ~ 
4.552 we. 
"4.020_ (), ~4] 
L2.llll' 
" 
'OH 
A.AIIl! 1.21Q • 16 
IV v 
.. . . 
.. . . 
.. 
1 2 191 
.. . . 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
. 0 . . 
.. 
1.i. ~~..,-
2! 2 
2 0 18 
3( 4 4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
l..Al'i 1QQ 
4.997 2.003 
4.10"i 2. 2.4 
1>. 1AQ 30 
7.no ()_. 170 
4.Q<J7 2. Dl 
A. 10'> 2. 2A 
,_ ,, 
11.7• ti. 
2.4l'l 
9.060 7.143 
Es.portazioni mensili (t) 
Farina di fl"DDIIento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
. 
17'> 140 2'll 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
-
.. .. . . 
.. .. 00 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
00 .. .. 
.. .. 
··~ l!"io4 '1.64 
:<> l'il 
,r; l2Q 7f. 
2 o;()l! 
"'"' ib .394 o. 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100 
- -
2.2'18 4-2 boiS56 
A. 'MC llo 7~ 2 2.867 
1.'164 1~ 1.M: 
214 4 ZZil 
-z2'il:l 4oi!:< oD'>' 
"-·lA(] • ·r~ 2.1!6' 
" 
1 1-no! 
6 21!6 
2. . 0 
. 
A ;n 1 . ~,.. 
IS59 II4J. 
u 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
00 
.. 
. 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Tarwemee1 
l( u 
.. . . 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
.. . . 
. . .. 
.. . . 
.. . . 
. . .. 
00 .. 
00 .. 
:!'>: 208 
l"' ,.,;, i:ii:l 
A!IQ i71 ..... 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
3.161 1.392 2.514 
4-335 8 117 7.'i"i0 
1.288 'i.076 lO.,o;ti 
-'• O.L 1.392 2. 14 A..""" A 117 7 <:o::n LI>RR ILI\'Ji: ,o_Yo;o~: 
,.o:·r4 .044 z. rzz 
1'iC A 1!711 '7 ,;;oo 
....... i:CAll7 1n~ 
UI 
.. 
. . 
. . 
.. 
. . 
0. 
. . 
.. 
. . 
. . 
ll'i 
1 .Co: 
6lo;' 
-
-
-
-
-
-
-
-
T.Tr> 
...... so; 
,; P.'71> 
~ r'l 
, AP.o; 
,;_ R7ll 
~ 
''r.'f07 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres oêréales 
na.ch 1 verso: naar 1 
I N 'l R A 
- CD/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. IN'lRA-cEE/EWG/EEG 
EX'lR A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot-. EURA-cEE/EWG/EEG 
'lO'lAL / INSGBSAM'l / TO'lALE / TO'lAAL 
ru 
71 
~ 
IQ,;Q 
1 
2 
0 
71 
72 
1969 
10 
72 
rqfi9-
7n 
71 
r2 
l9b':l 
7r 
71 
72 
.':lb':l 
7o 
71 
72 
~9!>9 
. ., 
.,. 
7~ 
~ 
2 
U,E.B.L./B.L,E,U, 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 
... .. 
-
.. . 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. 
-.. 
.. .. 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
- 21 
.L.L 1 -
-u l>'l. 20 
1lr li.'f 2H 
- - -
- - -
- -
- - -
-
1 32 
22 33 14 
11 43 "il 
.. 21 
-
1 32 
-~-~ 33 .4 43 51 
\4 
-
27 
-
~2 L 
;o IIi. 
2ll of! 1 
74 55 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
... .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . 
.. 
.. 
0 
39 n 
·-
Lil 6 
4U -70 
- -
- -
- -
- -
10 lj 
38 32 
27 
-
J 42 
10 
3! 12 
2 
-42 
21 
A"i 
4: -li 
43 11l> 
Es.portazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. 
.. 
.. .. 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
-
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
~ lb 11 
16 28 22 
34 2t Ji:: 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
2'1 'T 
41 )l 
2.357 '\ 3: 
17 
-
2' ':1 
4 31 
2 ,"i .. 3 3: 
l 
-
l 
a::f 
l>. 'l.' Tt r;c; 
20 33 
Ill: 
.. 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
0 
15 
-
-
-
J'1 
"i 
6 
1'1 
., 
6 
4' 
!>1 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Meel van andere granen 
x XI 
. . .. 
. . . . 
. . .. 
.. ... 
.. .. 
.. .. 
0 
Lb .~ 
zr 24 
- -
- -
- -
J.'1 lH 
32 17 
25 9 
1':1 J.O 
'\2 1 
25 9 
... >n 
c;Y 
"'"' 
205 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
. . 
~'j 
1 
41 
-
-
-
7. 
'"i 
10 
i!. 
lt;-
10 
n 
1ft'! 
206 
ExPQrtations 111ensuelles Ct) 
Gruaux et semoules de oêréales,oêria1es 
6 6 4 mond e,per1 s,germes de o réales 
~ers1 nach 1 verso: naa:r 1 
I. I N T R A - CEIVZIG/EBG 
BR DEU'l'SCHLAND 
FRINCE 
l'l'ALlA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
11. EltTR A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 
r2 
L':IO':I 
1 
'2 
tQl iQ-
0 
1 
72 
1969 
70 
;,-
2 
!Qj iQ 
'1 
2 
rCJ~ 
70 
71 
'" 
2 
f(jj;Q 
70 
71 
2 
1~o9-
7(! 
;, 
r!l 
IQI;Q 
72 
U.E.B.L,ja.L.E.U. 
Monat li ohe Aus fuhren ( t) 
Griess von GetreideJ Getreidekllrner gasoh&lt, 
f:?~1iffen,gesohrotet oder gequetsohtJGetreide-
I II III IV v 
.. . . .. .. . 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. 20 
.. .. . . .. . . 
.. .. .. .. . . 
>.0 .. .. •• 7 lB 
"5'1 o; 12 
.. .. .. .. .. 
.. 
.. .. ;6-2!) J.oJUJ 1.01 1.!102 .648 
1.~ 1.791 2.100 1o094 1o434 
1.2B , t:t:A 1.746 1.093 l.'l.t;R 
J.oJ.O:> 1 . !1'71'. 1 .. Mf. 1 ~n>. ,_,.,,.. 
. . . 
.2] • 1112 2.ll8 1 . 'lB LA' 
" 1,281 1 '7!10 .A!>>. 1 >n>. 1.'5' 
,., 
• J19 1 •. n'> 1.62"5 1 • l~ 1.'5 3 
- -
140 59 40 
- - - -
-
oo ~c 
- - -30 
- - -
.;. 
- - - - -
- - - - -
-
- - -
- - - -
1n 
21'1 l.?Q 37l 26l 'I.AA 
146 164 290 204 ci .li 
155 76 37 73 ;a 
'i'i::l 111 J40 131 71 
i!JJ 32':1 ';] l2C l.IIA. 
l6A !IQO !InA lA 
21'5 ,,r 1'7 '7 7ii 
~ .. 111 Là i .1 '?i 
1..5 2. 2. 
6 8 1. 0 1.2 :JI 
1. 199_ 1.41 1.9 5 1.594 2. 0 
S Ee.portazioni ll)ellllili (1;) emole e semo1in1. d1. oerèilli, 
ali d ;ti 1 :ti i oere mon a: 1per a; , germ 
di oereali 
VI VII VIII 
.. .. . . 
._._ .. 
20 .. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 
-q .. 35 
.. .. . . 
.. .. 
2.w 
.. . . 
1.531 1.410 
2.270 lo504 942 
!I.HlQ 1.72l 1..478 
,~ 1 016 1,2'1'5 
:>:~< 1'1 <j()') 
2.21 1. 1.'586 
1.72 . ~u J.oJ4i< 
31 ;ru 4l 
- -
45 
- - -20 20 
-
- - -
- - -
- - -
1n 
- -
218 4111 3112 
"'""' 
221 M 
l'iA
" 
l'i6 
'52'5 255 J.44 
249- 4311 4: 
!>!Il 
6 1 
275 14 
,~ 
.'1'13 ~2 
!1. .Il: 
!1 .71;? 
2.2 0 1.4U, J.. K)l 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Grutten, griesmee1J gape1de,gepare1de, 
b ken f 1ett aanlti garo 0 gap e granen, gr eman 
IX lt Xl XII 
.. 
. 
.. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. 
.. .. 
. . 
.. .. . . 
1. r40 1.627 1.6JJ 1-740 
1, 1B'5 1.317 1.0.55 1, 1 Q2 
1.,98 1.on 1.14l l~RlQ 
0 1 11;1' 
1.'5'12 1 >.A1 AA!I 1 A.~Q 
1.427 ;os'! 1.1b6 , o.;;;; 
31 49 10 4C 
- AA >n t;O 
- - -
--;;:;-
-
- - -
-
-
- - - -
419 414 3r5 327 
95 Ao; QO >.Q1 
n 12<i 61 238 
4')~ 403 311~ ::16~ 
Q'i .,, 1<in M~ 
3 129" 61 n~~ 
2. 2 
.68" 0 ,ti<Jf 
1.500 o212 o2Z' 2 1?C 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo et simil. 
verel nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A - CEIVEWG/EBG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'l'ALIA 
NEDERLAND 
1 
r2-
>Y 
0 
'1 
2 [<lb SI-
ro-
1 
72 
l9b9 
7n 
;r.a. 
-
--
---- --
--
-----12-
L9b9 
7C 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 71 
7'> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L9b'J 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 71 
,., 
[qiQ-
rn 
TOTAL / INSCJBSAM'f / TOTALE / TO'rAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Mona.tliche Auefuhren (t) Eeporta.zioni mensili {t) 
Xshl urul Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di maniooa., eoo. 
I II III IV v VI VII VIII 
.. . . .. . . .. .. .. -
. .. .. .. . . . . 
-
. 
-
1/i .. - .. - - -
.. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. . . . .. . .. . . 
-
. . .. .. .. 
-
.. 
-
.. 
- - -
.. .. .. . . .. .. .. -
. .. .. 
- - -
-
.. 
-
.. 
- -
... 
.. .. .. .. .. . . . . 
-
.. 
-
.. .. . . 
---
- ~ n .. -
" 
c; 
-'l.- rn flf 
-8 2 ?0 
' 
-., 10 
-
8 2 1'> ., 100 
-
.L 3 33 1 - --., !) 
- - - - - - - -
- - - - - -
l"i Lb 
10 _:;)_ 5 ,,_ ~ 
- - -
- - 10 c; 
- - - -
.3 3 0 [Z 
-t: H 2 2( -,- --:!2 26 ,, n l l"i 7 100 
-, 16 ,, 
" 
b 
-
5 
' 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Mael an gries van maniok en dgl. 
207 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
.. 
.. .. .. .. 
. 
.. 
.. .. .. .. 
. . .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
22 ,- l1iT 
4 9 ~ :r 
26 
' 
6n '2 
- - - -
-
-
h è(l 
-
.111 
-
--.,-
·. 
!tl, 
' 26 n 1;1'1 ,., 
208 
verel 
Exportations mensuelles ( t) 
Malt 
nach 1 verso : naa:r 1 
FRANCE 
ITALU 
NEDEIILAND 
CONGO (KINSHASA) 
BUBUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
I 
ro 
1 
2 
ro 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aue :fuhren ( t) 
Malz 
II III 
.. 
IV v 
72 • • •• •• •• • 
1969 5115 1.77&:; :1.100 ::>. H>o 1.0':1.::> 
72 2.418 2.686 4 • .a.:n 2.7<;1'1 2.935 
Esportazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
709 
1.0?0 2.962 
12 3.001 2.1115 3.493 2.ooo ~.411> -r.560- 3.lb0 2.200 
L'Jb':l 
70 
~~7~:2~----~:~4----_.~-~~---~ 
~l~'Jb'J~~--~-~-+--- ~~~---=-
2 
IQiiC) 
'U 
1 
.022 L'iD 
.-200 
7~ 60 
4fC 
QlO 1.720 660 818 
600 1.420 ~-------------+~~r~2~--~-=-4---~-~~---:~• 1069 - - 660 
SUISSE 
AUTRES PAYS 70 'i. \o1. ..t. 7Bo o.o27 7:1!10 <;~o i8 o;. 61 3.1111 6 •. 2' 
2 o.OAl. :C)C)6 1-i:ll?a o ~no lOoSil; ().lf10 9.6<~ lJ,l(m 
IX 
2.8n 
2.0(2 
211 
1..010 
5.'5<l 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meut 
x lti 
l.Boo 
~ Ann 
1.onA 
6oo 
6.398 7.666 
L'JI)':j 1 o446 6o 796 9~293 lf.3Jl) Oo':l( lOoJII~ DoOUll 1 o'lll2 .4<!·1 .000 ,939 
XII 
~ , , t; 
jUU 
,7' 0 
10.7.34 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et féoules: inuline 
-
n,_ch 1 verso: naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/ESG (1) 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
lŒDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E :r. T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot • EXTRA-cEE/EWG/ESG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
;q 
0 
1 1 
1'179 
tln<l 
lq1() 
Q7: 
1Cl72 
1 6Cl 
1Q70 
1071 
1Cl72 
ICiliQ 
7ll 
?-1 
-1-.ù 
1Q6Q 
--;.n 
~, 
~v 
rt~liQ 
1 
J, 
(1) position seorête pour tous les amidons et 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monat li ohe Aue filhren ( t) 
Anderes Stlirkef Inulin 
I II III IV 
;:---r---.. . 
.. .. . . 
.. 
.. 
··-.. 
.. .. 
--
--
.... __ 
.. .. .. .. 
--
.. .. .. .. 
. . .. .. 
-----
.. .. .. .. 
A14_ 1.1 2 939 -r.035 
757 1._Q5Q 1 2ù1 ____fui! 
~l> b!l'l , IY7n 0'7~ 
--
·---
--
---· ··- --- -- -- -· 
·- r--- -·· ······-f---· 
--- ------ --··----- f--· ------
-- -----f--·-----
'----- -
r---
---· 
-1---
---
lh'7 'IQC A'l9 'Ill~ 
~ . ..;, P.Ah 762 1 .027 
'ô~1 R6R 1.4'i3 742 
.'l'l2 .'l' 
2.86>. , l>nl: ., n.,~ 1 _hOA 
1.623 .,-,,3 l!o,zJ L•f.LJ 
Esportazioni mensili (t) 
Al'tri smidi e feoolef inulina 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
f--· .. .. __...__ . 
·---~ 
.. .. . . .. 
f---
.. .. . . .. 
.. .. . . .. 
.. .. . . .. 
. . .. . . .. 
-_~41 
__ .1~~ ')OU Q6~ 
863 
-- 1:~~- Ql6 898 Ql\4 6Q4 lff4 
·n-.. >.8~ 188 00 
.J.;.; QAA fQir 399 
l.Oo~ lo20'( !193 .lo~l 
.2?4 .'i'j( 7b0 l29 
o:on 
1 "~" ... l.l!Q7 2.019 2~49' 1.';28' l!o.ll..l 
IX 
-· 
.. 
.. 
~9~ 
798 
'4 
091 
1.AAo 
Maandelijkee ui tvoer ( t) 
ZetmeelJ inuline 
x XI 
.. .. 
~ 
.. . . 
l:~n 079 
7115 T28 
-
2112 b9~ 
.loUOU lo4l3 
1.81it;' -2~lQ8 
209 
XII 
.. 
)_ 21 ~ 
OAn 
qq~ 
7l>Cl 
•• ,'0" 
66 
fécules- (1) geheime Position fUr alle St!rke - (1) Posizione segreta, per gli smidi e feoole - (1) geheime rubriek voor alle 
zetmeel 
210 
veral 
lo 
llo 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
naoh 1 verso: naar 1 
IR T R A - CEE/EWG/EBG 
BR DEll'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSCIBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 
19{)9 
.,n 
'JA 
7ù 
19{)9 
711 
14 
-1-ù 
1909 
70 
'1 
;, 
l: 1';1 
ro 
4 
.?. 
4 
JJ 
191 
19 
,1, 
U,E.B.L,jB,L.E.U, 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Kl.eber und Klebermehl 
I Il III 
-
-
-.. .. 
- -
-
4ll bO 1 
~60 1'1< 210 
- -
-
- -
.. 
BO 20 61 
- - -
- -
.. 
.. 
-
- -
-
40 ou- 12l 
26'> 10A ~7l 
- - -
-
- - -
-
,;;;:;- <><>n 
- - -
2{)'5 <>OP. A<' 
- -
-
IV v 
- -
.. 
-
.. 
bt: tlC 
24( 260 
-
.. 
-
-41 (,• 
-
.. 
-
-
.. 
-
Ill tlC 
'106 346 
-
1 
-
-
- -
-
2 
106 1Jl6 
-
j 
Es.portazioni mensili (t) 
Gl~ine e farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
-
40 L4U 200 
160 
-
300 220 
.. .. 
-
.. .. .. 
'l.<; 
- -
.. .. 
-
.. .. 
.. 
. .. 
-
ou ~c: 2l!'j 
215 320 220 
Il 
-
-
4~V 121 
25 
- -
., 
- -
(,f 2tl'> ~As; 
2M '\2( ?lill 
12 0 
-
IX 
. . 
.. 
Ll!U 
140 
.. 
-
.. 
.. 
ll!c; 
LMl-
l2C 
-
'l.n<; 
iA6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. .. 
l>m <><>n 
240 101'1 
-
-
.. .. 
.. .. 
26" 2tlt; 
~ 1 1i0_ 
-
2C 
- -
--;:;;:;: 
~ -,-'*' 
XII 
00 
1/iO 
1<:>n 
.. 
.. 
~~c: 
1an 
2 
-
~ 
1qo 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Sons et remoulages 
naohl verso: naar 1 
I N T R A - CEE/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
il 
tot. IN'lRA-cEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
[q,;q· 
1 
'2 
rr 
r2 
l<lli<l 
2 
l91i9 
ru 
rr 
(2 
0 
2 
1Q(iQ 
1U 
7 
7~ 
1Q6Q 
7o 
71 
72 
1Q6Q 
0 
71 
lQ 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
pq 
.. 
44:1 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
2':1 
265 
Monatliche Aus fuhren (t) 
!Qeie und dgl. 
Il III 
.. 
.. .. 
160 33'l 
.. .. 
~J4 ~ 
.. .. 
- -
.. .. 
.. 
- -
.. .. 
166 'l8 
jUO 134 
AQ 229 qq 
1. !4 861 ::L~Rl 
''\2 
365 201 
0 <R<l nR 
. ll62 2.342 
- - -
- - -
- -
-
-
< 
IV 
-
23'l 
.. 
44t 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
124 
~ 
1'i'i 
~-'i1Q 
LI! 
407 
'><lA 
2.597 
-
-
-
-
---· 
- - -
20 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
20 
- - - -
- - -
-
- - - -
78 L'l • L32 ol3tl 
-:> 20' AOQ 
2'i0 ,Re; <R ~qil. 
1 -,0~ 62 2.342 2.597 
v 
.. 
270 
. . 
1,18 
.. 
.. 
.. 
. 
. . 
1.071 
480 
~m 
2. 76 
2. 2Q 
12 
l72 
2. 55 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2 2Q 
L2 
2 
2. 5'3 
Es.portazioni mensili (t) 
Crusohe e staooiature, eoo. 
VI VII VIII 
. 
. . 022 tl23 
24'i A28 281 
-
. . .. 
16 Rl1 93 
. . 
-
. .. 
.. .. 
-
-
. . . . 
- -
. 
-
.. 
.. .. . . 
-
.. . . 
160 156 51 
430 404 294 
..~. .. ~ 1,78 1.23 
1.76<l 1.272 1.8'19 
L'iT <7T 
HA' l.O:f6- ~· 69~ 806 0 
lof09 L;3U .Lo:;I.LJ 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -1 
- -
- - -
- -
-
- - -, 
- -
tl'J7 
ll:il: :020 L2' 
69'f Rru; 70'i 
1.710 1.312 1.913 
IX 
.343 
1,Q8 
[73 
.31! 
-
. . 
-
-
. . 
31!5 
1.5112 
1 114 
.LoQ80 
1.287 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.2tl7 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x Xl 
L9t 
720 l'il 
403 57 
2C 
-
.. .. 
-
-
.. .. 
1.775 249 
lf.L ~~0 
l.'i6'i 662 
2.234 '30 
, -, 1,7 -.Ro: 
1.966 72'5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. rJo 
.Q6Q 2'i 
211 
XII 
'19-
2U 
50 
-
. . 
. 
-
.. 
234 
900 
~ .. , 
3lT 
1 i7i-
7il1 
-
-
1 
-
-
1 
1 
31 
72 
02 
212 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles ( t) Monatliche Aus fuhren (t) Es.portazioni mensili (t) Maallllelijlcse ui tvoer ( t) 
Solubles cle poissons ou de baleine Solubles von Fisohen und Walen Bolubili di pesoi o di balena Visperswater van vis of van walvis 
~rs1 naoh 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII u x u XII 
I. IKTR A - CD/DGIEBG 
BR DEOTSCliLAND 1l 
'2 
l\1; 1\1 
FRANCE 0 
1 
2 4 3 
l'f;I'J 
l'l'ALlA '0 
2 
1919 
NEDERL.AND '0 
71 
72 
IKTRA-cEE/EWG/EEG 
fU 1 0 2( , .2 
tot. 71 u 8 12 li Q 
7-;, 4 ... ~ .J.7 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
~---+------+-----~-----·-------t------~------r-----~------~------4-------~-----4------~ 
lQiiQ 
·ro 2(] 
tot. EURA-cEE/EWG/EEG 71 
7-;, 
J.70':1 20 7 
TOTAL 1 IKSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
2( TC 2( 1'7 
1 '\l -If LZ ... l 0 72 4 4 3 19 
versa 
Exportations mensuelles (t) 
Prêpsrations :fourra,gères (1) 
nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
ITALIA 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Aus :f'uhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
II III IV v 
Es.portazioni mensili (t} 
Mangimi preparati psr animali (1) 
VI VII VIII 
0 "4::1 333 ~i!') li! !4\l 1 IQ9 
1 ()()6 q<; ,, 66 qo; 0 13 
72 •• • • •• •• •• • 
1969 ol'(U 1 351 1,7')0 2 029 2 006 2,169 2,195 2,211 
70 3.89_6 4.18'l. 4.591 4 823 4 .. 209 3. 571 3,451 3.620 
71 2, !4' .925 2.422 2 165 . 2.~6'!. 2. 141 2.287 2. 191 
72 1.668 2.298 .093 3.•~73 4.144 3. 00 3.569 2.864 
213 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
2.962 2.851 2.858 
2oll9C 3.806 3.111 l!,060 
2.0<;6 2.294 1. r:n ., n-.., 
1969 o;, 742 o;, .Jb o;.42J b.94.11 b,3b0 -':!_, 0_4':1_ 
II • E X T R A - CEE./EWG/EEG 
.-------------r~~~~69_,----_---.----_---.----_--.----_---.----_---.---_---,---_----.----_---.---_----.----_---.---_---.,---_--_, 
SUISSE 
ANGOLA 
ROYAlJIIIE UNI 
7C 
11 
72 
1969 
_1_0 
1 
72 
106 
0 
2 
2 
-24 14 
46 88 
419 
_a 
22 
44 
21l2 
79 
1<; 
25 
-2<; 
56 
z A 
z 
'"" 
"" 
2 
L:;ID:;I 951l OOl ::10::1 fi34 990 1.102 1o'l':l', _«:!44 lolOO lo,JJ loi!~ !;#!;#' 
AUMŒS PA~ ~~7CO~t---~68~9t-11~.6~54_,--,1~.7f,f5~6t--,1~.2~~rn:2~---~ouo~r-~1~.1E~:2~--~1~.~~:1~--~2 •• 00~'l.~--~9~710~-~1.6~20-1--~2~1~39-+--,1~.~~~6~>34 
r1 1.:1.5_1 66.; l.'l.':\'i l.Otli 1 27'5 2 176 228 739 1.715 1.296 1.413 1.'!.64 
2 1.uo3 1.245 .Lo.L4!1 .Lo.LD 792 976 1.246 1. 7CH 
19119 958 OOl 909 b; 9~ o Ui! •'>::1 04.11 • LOD • "i'l.'l. 229 995 
l9 l-6"i4 • 76<; .Jo _«:!!:!5 •49: o4JU 2. O_,C gq· , '7 .. .,; ')_ 1RR AQR 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG t--!;l~-t----'21':"ini052Hr---;,--~949~-+-----;li'-''~7168;;--li-~1'"':'3~'-+--1"".'-:2'-J.~9:'-C0-+___.24 .. ~'>nu.l-l---:--:-"2'75:.2t----:'-'7b:::::1'-+---=:"'-''..=,.l5+--1'"':""~Qli:>J..__+-_...u,48~Y.L.7--II-..~...o..;1.'l.~97--ll 
72 .Lo.LIJ::I 1 24'5 1 2 1.2 '7 _(ii.; _'>At; L 71 
1c • 6 ;o. _o. l2 o, ro • 
~2 1 o. '118 .Jl72 128 
TOTAL/ DlSGBSAM'l /TOTALE / TO'l.AALI---:11~+-1~:~o<OHI---~-:>ffi'iHI---~ll•O~ .• 'fa-211;--1j---,,~9.~0f-121---.,-;·a~·!21.p-6j---.~-Hf!H66~1--.,..,P...J· 'ialno-+--...JNR~+-___:a~ . .sl -.7~;::y~o:l.o·-~ll<lnJ.._+-.'ta.;9,,381!li!.Lc3+_!1aJ9 .• 82~'i--l 
72 .1 2 ·5 2 10.1 11.1 0 o. 1 u .&3 1 i35Ci 10. 5' 
(1) y oompris les oandiments - (1) einsohliesslioh wirksto:ffhaltige Vermisohul'lgen- (1) oompresi 1 oondimenti - (1) anders preparaten dan van grean in melk:produkten inbegrepen 
214 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R A - C~O(EZG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IMTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EIIG/EEG 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 
I 
.1.:;10;1 .. 
70 .. 
r1 -
.. , 
-1Q6Q .. 
'7~ .. 
1 50 
2 
-lQI ;q 
0 
·-
-
2 
-191 i9 .. 
ru 
·-
-
72 -
1%9 
'70 2 
71 58 
72 ·l' 
191 i9 4 
'\ 
1 ? 
2 j 
I'J 
71 ,çn 
2 J.' 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Mona.tliche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhü1se 
II III 
.. .. 
jtl Jl':l 
1 
.. 
.. .. 
-
66 
22 
.. 
- -
.. 
.. .. 
- -
.. .. 
.. .. 
-,.-
3!1 109 
2 A 
'" 
'lO 
-
3-
4 o; 
'7 
-:t 7 
A? lA 
·q ll. 
4!:0 57 
IV v 
- ~ •• 
.. 
.. ~ 01[ 
T1 ... 
.. 
.. 
-
-
... 
.. 
.. . 
- -
-
-
. . 
.. .. 
4: 2 
2 12 
5 lf1 
-
2 
o; 2-
R 9 
1? 
-
I04- -?'!ffi' 
Ali Jf 
2 
17 o;1 
Esportazioni mensili (t) 
Rieo greggio 
VI VII VIII 
':IC 
-1 
- -
.. .. .. 
- -
. . 
1 
-
•>Ai: 
- -
.. .. 
- -
.. 
-
.. 
-
. .. . . 
- -
. . 
•• 7 .. -
. . .. .. 
34 
" 
-
?c;Jt 7 scr· 11 0 
- -
" 
_6 
b 
- -6 
-
7 
4 
260 7 
-91 li 71 
u 
-
-
4J. 
1 
-
.. 
-
.. 
, 
-.~ 
8 
"' j 
9 
17 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Rijet in de dop 
x XI 
.. .. 
2 1 
<:o AA 
.. .. 
-
1 
- -
.. .. 
- -
- -
" 
, 
':1 4 
11 3 
R 
9 3 
40 
?? 1? 
?0 6 
XII 
1 
, 
-
-
.. 
.. 
6 
7 
2 
Q 
4 
A 
L6 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains dêoortiqués, m&te polis 
ou g1aoés 
versa naohl verso: naar 1 
I. I li 'l R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
tot. IN'll!A-cEE/EWG/EEG 
II. EX 'IR A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
DIBRALTAR E MALTA 
COTE D'IVOIRE 
ROUMANIE 
LIBYE 
CONGO (KINSHASA) 
AUTRES PAYS 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBS.AM'f / 'lO'l'ALl.. / 'lO'l'AAL 
~~ 
:~ 
.:/0 
0 
1 
72 
19b9 
70 
.., 
72 
1Q6Q 
- .. , 
_'h 
72 
l':IO':I 
'(l 
1 
72 
L969 
71 
72 
l9b 
1 
2 
:t< 
0 
2 
L'J1>9 
0 
1 
72 
l969 
70 
2 
C)IC 
'U 
1 
72 
1Q6Q 
70 
71 
2 
.L:/0:1 
0 
_11 
7? 
L96Q 
7 
72 
U.E.B.L.)B.L.E.U. 
Monatliohe Aus fuhren (t) 
Reis enthiilst, 8llOh poliert 
oder g1asiert 
I II III 
'U'I- li~C: 
<;.18 1.122 l3!l 
-'7Qii Q?" .236 
[')0 20'1 Ml 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
. .. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
23t 
9' 1 F01" Aa1 
808 1.126 869 Q14 .?Ar .Lo;l'l'l-
-
. 
-
- -
-
-
- -
- - -
-
. 
-
- - -
- - -
-- --
- -
-
- - -
- -
- - -
- -
-
-
. 
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
'ill 20 y, 
329 21)8 lOO 
17 96 102 
120 119 llO 
54 20 61 
~29 2'iB 00 
17 c. --,--;:;;-
120 11~ 1n 
292 6' lA 
R?<; 2 2 1 
1.034 1.3 1.! i4 
IV v 
6<;7 <;71 
'ill' /16, 
980 8.40 
t>Ttl .L.UO; 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
- -
.. .. 
.. 
.. . . 
- -
. . 
lin -~ 1.02!}-
7UJ oit':~: 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- ' 
- -
- -
- -172 2QQ 
L 6C 
lOo ll6 
58 .,.., 
1 2 299 
6C 
lOA 46 
<;A 82 
tjtjg QH 
6' 
1. L2( 9. 0 
96 .LoJ' 
Eeportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati auolie 
brillati o 1uoidati 
VI 
. 
VII VIII 
7C -g· 
" 
b23 
c::An Olt: 
71.0 a-.. 764 
-
l.lll 114 .L.uu 
.. .. .. 
. . 
. . .. .. 
-
.. .. 
.. .. . 
.. .. 
. . .. .. 
-
.. 
. . 
_??A li~n 1.1'). 
'7/iA , 1i0 882 
oi!:IU 45~ .Loi!:<:<: 
-
-
. 
- -
-
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
. 
- -
-
- - -
. 
- -
. 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -7A ?TI 0 
152' 64 69 
lllll 
-110 <o , 
r4 231 J') 
1'i2 hJI :,g 
lAA 
-
1 
119 9 8 
~!!( hl lA 
12 111 94 
.L. ~ 521 .Lo<:';ll 
Maaudelijkae uitvoer ('t J 
Gepe1de rijs-t, ook ges1epéJI 
of' geg1ausd 
IX x XI 
ts92 
<;62 l'Ill 786 
1!67 1!91 676 
17A 1H --,--,--n 
. . .. .. 
.. .. 
-
.. . 
.. . . . . 
-
.. 
.. .. 
L9 866 ·~ r3~ QAf a7a 
1.182 1.208 C!44 
- -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
- - -.,. 
- -
- - -
- - -
199 ll'l 6r; 
él2 8 106 
174 73 116 
L'J'J ltl'l -~ 
0<: A: tnli 
1 4 T. J.J.O 
.o'l: .;-:!R 
_()/i~ i\A..-
1.3'111 1- ?A'i ·qlifl 
215 
XII 
:806 
96';-
698 
~ 
-
.. 
-
<ro;g-
oc; 
9c;c; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290 
175 
172 
~ 
rn 
17~ 
o24'J 
.22' 
,_1?'7 
216 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 
I 5 T R A - CE!VEWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IBDA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWG/EEG 
SENmAL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TO!l'AL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0 
7' 
72 
l9b9 
7~ 
r1 
2 
,Q, •o 
r2 
19< )9 
0 
1 
72 
L9b9 
7C 
7 
.. ., 
.:10:1 
7C 
71 
72 
L969 
70 
'1 
2 
191 19 
1 
191 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
L4o-
-
.. 
.. 
bC 
-
.. 
-
-
.. 
4: 
196 
115 
1N: 
2.11.' 
191 
12 
~j~ 
-
-
... 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monat li ohe Aue :fuhren ( t) 
Bru.ohrsis 
II III 
r'i 
-
.. 
- -
-
-
.. .. 
- -
2:1-l 
- -
- -
-
1G9 63 
2!!3 1 
1 8 22: 
139 ~c.e. 
"\!!2 22H 
11R .,.,, 
.TU ~YI~ 
- -
- -
- -
-
-
20 
-
l!) 
- -
- -
20 n 
-
l'i 
- -
- -
')AO <>t'lA !l'ô 
'IR., ?.1'1 
r:><; 17R 22 
131 1 0 'i71 
IV v 
-
L"\: L.dll 
-
.. .. 
- -
. . 
-
-
.. 
2!!2 268 
- -
-
-
.. 
.. .. 
115 66 
154 194 
"" 
19') 
143 161 
-,0 ~ 
,;" 261 
42' 750 
- -
- -
- -
-
-
-
lU 
- -
-
-
-
-
-
LU 
- -
--
-
~ 
v --n~ 
1i'i' --~~ 
425 7'0 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
:')0-
'j( 
-22: 21 
- -
-
.. . . 
- - -
-
- - -
.. 
- -507 4t>2 473 
- - -
- - -
.. 
- -82A . . .. 
66 :t~j ou 
209 04 r.ll. 
m 
-1 41 236 
bO 
.Il.' 9'i 
2 133 132 
1. )2 !)22 '(J4 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
, .. 
-
- -
-
-
... 
-
-
20 20 
-
, .. 
-
"21)-
- -
- - -
-
0 
•6' 1? 
1. 02 ~ 75ll 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24~ 
171 
297 
241J 
3C»4 
-
-
-
' -
-
~ 
-
-
2'i.ll. 
'IliA 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
gebroken rijst 
x XI 
-
2') 
25 25 
- -
-
-
.. 
- -
- -
-
- -
10~ :;IV 
?'11 17.11. 
166 1'17 
LW 
?<;/; ?1~ 
lill 1117 
- -
- -
- -
LU .. 
- -
- -
10 
-
- -
- -
200 
2'i6 2: 
i81 187 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
:1U 
2'Q 
219 
'?c' -
2'!:! 
276 
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
~ ~ 
?76 


